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Voorwoord 
Tijdens mijn studie geschiedenis leidde mijn belangstelling voor het vluchtelin-
genvraagstuk tot een onderzoek naar het Nederlandse toelatingsbeleid ten aan-
zien van de Hongaarse vluchtelingen in de jaren 1956-1957. Als gevolg van dit 
onderzoek werd mijn interesse versterkt om het Nederlandse vluchtelingenbe-
leid in een recentere periode te gaan onderzoeken. 
Deze studie was niet mogelijk zonder steun van bepaalde personen en instan-
ties. Mijn speciale dank gaat uit naar prof. mr. CA. Groenendijk. Hij stimuleer-
de mij tot het schrijven van het onderzoeksvoorstel, op basis waarvan deze stu-
die is geschreven. De inzet waarmee hij dit onderzoek begeleidde en zijn in-
zicht in het vluchtelingenvraagstuk waren waardevol voor de totstandkoming 
van deze studie. In het brede kader, waarbinnen het onderwerp werd onder-
zocht, waakte hij ervoor dat ik me niet liet imponeren door de juridische bena-
dering die gangbaar is bij het onderzoek naar het toelatingsbeleid van vluchte-
lingen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar dr. N.A Bootsma die de historische 
dimensie in het oog hield. Zijn suggesties voor taalkundige veranderingen kwa-
men de helderheid en leesbaarheid van deze studie ten goede. 
De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en de Vereniging Vluchte-
lingenwerk ben ik erkentelijk voor hun welwillende toestemming voor het on-
derzoek in hun archieven. De archiefmedewerkers stonden mij met raad en 
daad bij, waarvoor mijn dank. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door de 
financiële ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek (NWO) en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
Verschillende oud-collega's van het Instituut voor Rechtssociologie ben ik 
erkentelijk voor hun waardevolle hulp en aanmoediging gedurende het onder-
zoek. Met name wil ik noemen Anita Boeker, Jos Puts en Ben Sloot met wie ik 
vele kanten van het onderzoekersbestaan heb kunnen delen. Hannie van de Put 
heeft de lay-out van het manuscript en de Engelse vertaling van de samenvat-
ting verzorgd; waarvoor mijn dank. 
Maar vooral jou, Marianne, wil ik bedanken voor je wijsheid en humor die de 
ernst van het wetenschappelijk bedrijf relativeerden. Ook dank ik mijn drie 
zonen Sam, Thijs en Freek die dit - vaak luidruchtig - met hun spel en vrolijk-
heid onderstreepten. 
Nijmegen, zomer 1993 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
1.1 Probleemstelling 
'To those in power the political exile characteristic of the nineteenth century 
presented at most a tactical problem in politics. To governments today which 
must deal with huge masses of the politically persecuted, asylum is an econom-
ic, public welfare, and administrative headache of quite a different magnitude. 
The way the problem is solved depends on a multitude of considerations of 
national policy and political expediency. As infinitely more exiles are sheltered 
than ever before, the individual's prospects for finding refuge have deteriorated 
enormously'.1 
Dit citaat van Otto Kirchheimer uit 1961 wijst op de complexiteit van de proble-
matiek bij de vorming van het beleid van de overheid met betrekking tot de 
toelating van vluchtelingen. 
Het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen staat in een spanningsveld. 
Aan de ene kant zijn er de juridische verplichtingen die uit verdragen en wet-
geving voortvloeien en de pleitbezorgers die wijzen op de noodsituatie van 
vluchtelingen. Aan de andere kant zal de Nederlandse regering rekening moe-
ten houden met nationale belangen zoals de werkgelegenheid en de huisvesting 
in het dichtbevolkte Nederland. Andere factoren binnen het spanningsveld 
kunnen de invloed zijn van de buitenlandse betrekkingen, de handelsrelaties, 
het toelatingsbeleid van andere Europese landen en de druk van de Hoge Com-
missaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR).' Het is bij-
voorbeeld denkbaar dat de Nederlandse regering meer moeite zal hebben met 
de toelating van vluchtelingen uit een bevriend land, dan met vluchtelingen uit 
een land waarmee Nederland nauwelijks relaties onderhoudt. Het is ook moge-
lijk dat de Nederlandse regering eerder in samenwerking met andere landen 
vluchtelingen zal willen toelaten, dan op eigen initiatief en alleen. Het land van 
herkomst van de vluchtelingen kan ook een rol spelen bij het toelatingsbeleid. 
In de eerste plaats omdat de politieke situatie aldaar van belang is bij de beoor-
1 Kirchheüner 1961, p. 386. Otto Kirchheimer (1905-1965) studeerde rechten en staatswetenschappen 
in Duitsland. Hij werkte tot 1933 binnen de SPD en analyseerde onder andere de grondwet van Wei-
mar. In 1933 werd hij als zovele anderen gedwongen te vluchten. In 1934 was hij als onderzoeker 
verbonden aan het Institut für Sozialforschung in Parijs. In 1937 vertrok hij naar New York en werd 
medewerker op het centrale kantoor van het Institut. Hij analyseerde daar onder andere het nazisme. 
2 Voor de taken en bevoegdheden van de UNHCR, zie par. 2.3.5. 
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deling of asielzoekers in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus. Ten 
tweede wordt door de overheid bij vluchtelingen uit bijvoorbeeld de traditio-
nele wervingslanden mogelijk eerder gedacht aan verkapte gastarbeiders dan 
bij vluchtelingen uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Daarnaast spelen mogelijk ook 
andere factoren een rol bij het toelatingsbeleid, ook al zouden ze juridisch ge-
zien mogelijk irrelevant behoren te zijn, zoals de politieke signatuur van de 
bewindslieden en de publieke opinie. 
Welke factoren hebben het Nederlandse toelatingsbeleid in de periode 1968-
1982 bepaald en wat is hun relatieve invloed? Dat is de centrale vraag waarop 
deze studie een antwoord wil geven. Voor het beginjaar is 1968 gekozen, omdat 
in dat jaar de Tsjechische vluchtelingen, de eerste groep vluchtelingen van enige 
omvang sinds de Hongaarse vluchtelingen in 1956, naar Nederland kwamen. 
Naar het toelatingsbeleid ten aanzien van de Hongaren is al het nodige onder-
zoek gedaan.3 Het einde van de onderzoeksperiode is 1982. De keuze is bij de 
aanvang van het onderzoek in 1987 voor dit jaar gemaakt, omdat met goede 
reden aangenomen kon worden dat de ministeries van Justitie en Buitenlandse 
Zaken geen toestemming zouden geven voor inzage in dossiers van groepen 
waarvan het beleid destijds nog niet was afgesloten. Bovendien was de voor dit 
onderzoek beschikbare tijd beperkt. 
1.2 De groepen vluchtelingen ten aanzien van wie het toelatingsbeleid 
wordt onderzocht 
Het onderzoek richt zich op het toelatingsbeleid ten aanzien van acht groepen 
vluchtelingen die in de periode 1968-1982 naar Nederland kwamen. Zij kwamen 
deels op eigen gelegenheid, deels op uitnodiging van de Nederlandse regering 
uit de volgende acht landen: Tsjecho-Slowakije, Portugal, Oeganda, Chili, Irak, 
Turkije, Vietnam en Polen. Personen die op eigen gelegenheid naar Nederland 
kwamen, worden in dit onderzoek aangeduid als 'asielzoekers'. Personen die 
op uitnodiging van de Nederlandse regering en meestal groepsgewijs naar Ne-
derland kwamen, worden in het vervolg aangeduid als 'uitgenodigde vluchte-
lingen'. Het begrip 'vluchteling' is een verzamelnaam voor zowel asielzoekers 
als uitgenodigde vluchtelingen. 
Tot de categorie asielzoekers in de onderzoeksperiode behoorden de Tsjechen, 
Portugezen en de Turkse christenen. Uitgenodigde vluchtelingen waren de Oe-
gandezen, de Chilenen en de Vietnamezen. Uit Chili, Irak en Polen kwamen 
zowel asielzoekers als uitgenodigde vluchtelingen naar Nederland. Het toela-
tingsbeleid ten aanzien van de individuele Chileense asielzoekers blijft in dit 
3 Zie par. 1.4. 
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onderzoek echter buiten beschouwing. Dit geldt ook voor asielzoekers en klei-
nere aantallen uitgenodigde vluchtelingen die in de onderzoeksperiode uit an-
dere landen naar Nederland kwamen. 
De acht groepen vluchtelingen die in de periode 1968-1982 naar Nederland 
kwamen, maakten deel uit van vier wereldwijde grote vluchtelingenstromen: 
1. Van Oost-Europa naar West-Europa, Canada en Noord-Amerika vanwege de 
democratiseringsbewegingen in Oost-Europa na de dood van Stalin in 1953. 
Bijvoorbeeld in Hongarije (1956), in Tsjecho-Slowakije (1968) en in Polen (1981). 
2. Van Latijns-Amerika naar West-Europa en Noord-Amerika als gevolg van 
militaire repressie, bijvoorbeeld in Chili (1973) en Argentinië (1977). 
3. Van Zuidoost-Azië (Vietnam) en Afrika naar West-Europa en Noord-Ameri-
ka als gevolg van de dekolonisatie en het daardoor ontstane machtsvacuüm. 
Voorbeelden zijn de massale gewelddadigheden van Pol Pot en de Rode 
Khmer in Cambodja (1975-1979), de oorlog in Vietnam (1964-1975), de oorlog 
in Biafra (1967-1970), Amin in Oeganda (1971-1978). 
4. Als gevolg van onderdrukking van minderheidsgroepen. Bijvoorbeeld de 
Koerden en christenen in Turkije en elders in het Midden-Oosten. 
Daarnaast waren er grote vluchtelingenstromen in de Derde Wereld, waarbij 
miljoenen mensen betrokken waren. Nederland kreeg, zoals in dit onderzoek 
blijkt, met een fractie van dit aantal vluchtelingen te maken. 
1.3 De betekenis van beleid 
Over wat onder beleid verstaan moet worden, bestaan talloze opvattingen.4 In 
het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de fase waarin het beleid 
wordt voorbereid en geformuleerd en de fase van de beleidsuitvoering. 
Dit onderzoek heeft betrekking op het beleid van de rijksoverheid. Onder 
'beleid' wordt hier verstaan de formulering van bepaalde regels en procedures 
op grond waarvan de overheid beslissingen neemt met betrekking tot de toela-
ting van vluchtelingen. De beleidsuitvoering, dus beslissingen in individuele ge-
vallen, blijven in dit onderzoek buiten beschouwing, behalve als deze beslis-
singen hebben geleid tot beleidsvorming of tot formulering van nieuw beleid. 
Het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen viel in de onderzoeksperi-
ode onder de verantwoordelijkheid van de bewindslieden van Justitie en Bui-
tenlandse Zaken. Ambtenaren van speciaal op het toelatingsbeleid gerichte af-
delingen op beide ministeries bereidden het beleid voor en stelden beleidsregels 
en procedures op. De beslissingen inzake het te voeren beleid werden departe-
mentaal en interdepartementaal voorbereid. De beschrijving en analyse van het 
4 Voor een overzicht van diverse gangbare beleidsopvattingen, zie bijvoorbeeld Glasbergen 1984, pp. 
21-22, Rosenthal en Van Schendelen 1987, pp. 305-311. 
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toelatingsbeleid in deze studie heeft betrekking op deze ambtelijke en politieke 
discussies op (inter)departementaal niveau. 
In werkelijkheid verlopen de fasen van de voorbereiding, de formulering en 
de uitvoering van beleid niet altijd volgens deze volgorde. Zo kunnen beslissin-
gen in individuele gevallen op uitvoeringsniveau leiden tot (hernieuwde) dis-
cussies over en formulering van nieuw beleid ten aanzien van een hele groep 
vluchtelingen of tot de beslissing bestaand beleid voort te zetten. De beleidsuit-
voering leidt in die gevallen dus tot (interdepartementale en politieke discus-
sies over het te voeren beleid en soms tot nieuwe beleidsvorming. 
1.4 De stand van het onderzoek 
Het onderzoek naar het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen is tot nu 
toe vooral gedaan door in het vreemdelingenrecht gespecialiseerde juristen.5 
Dit betekent dat relatief veel aandacht wordt besteed aan de juridische aspecten 
van het toelatingsbeleid. Dit betreft met name de betekenis van de Vreemdelin-
genwet en de internationale verdragen inzake de toelating van vluchtelingen. 
Het juridische onderzoek heeft vooral betrekking op het toelatingsbeleid inzake 
individuele asielzoekers. Juristen toetsen het toelatingsbeleid van Justitie aan de 
Vreemdelingenwet, rechterlijke uitspraken en internationale verdragen. Andere 
factoren die mogelijk een rol spelen bij het toelatingsbeleid alsmede de rol van 
andere departementen dan Justitie blijven in het onderzoek van juristen meestal 
onbesproken of komen alleen zijdelings aan de orde. 
Onderzoek waarbij wel systematisch wordt gekeken naar de rol van ook an-
dere dan juridische factoren bij het toelatingsbeleid, is in Nederland schaars en 
van recente datum (sinds ongeveer 1980). Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgen-
de overzicht van het onderzoek naar het toelatingsbeleid ten aanzien van gro-
tere groepen vluchtelingen in de twintigste eeuw.' 
Grotere vluchtelingen groepen die in deze eeuw voor het begin van de onder-
zoeksperiode in 1968 hun toevlucht in Nederland zochten, waren de Belgische 
vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), de Joodse en politieke 
vluchtelingen uit Nazi-Duitsland in de periode 1933-1940, de Hongaarse vluch-
telingen in 1956 en de spijtoptanten van 1956 tot 1968. 
Het onderzoek in ons land richtte zich hoofdzakelijk op vluchtelingen uit tel-
5 Voorbeelden van belangrijk onderzoek door juristen, waarin het toelatingsbeleid ten aanzien van 
vluchtelingen aan de orde komt, zijn: Swart 1978, Loeb 1987, Hoeksma 1982, Femhout 1990. 
6 Onderzoek naar het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen die voor die tijd naar Nederland 
kwamen, blijft buiten beschouwing. Voorbeelden van onderzoek naar het toelatingsbeleid ten aanzien 
van vluchtelingen die voor de twintigste eeuw naar Nederland kwamen, zoals ten aanzien van de 
Hugenoten in de zeventiende eeuw, zijn bijvoorbeeld Bots 1985, Cruson 1985, Gibbs 1975, Gijswijt-Hof-
stra 1985, Lucassen en Penninx 1985. 
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kens één herkomstland. Zo onderzocht Van den Heuvel-Strasser7 het toelatings-
beleid ten aanzien van de Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens de Eerste We-
reldoorlog, terwijl De Jong,* Moore' en De Graaff10 het toelatingsbeleid ten 
aanzien van de Joodse en politieke vluchtelingen uit Nazi-Duitsland in de pe-
riode 1933-1940 onderzochten. Ten Doesschate," Compayen" en Kövi" on-
derzochten het toelatingsbeleid ten aanzien van de Hongaarse vluchtelingen in 
1956/57. Ringeling" deed dat ten aanzien van de spijtoptanten uit Indonesië, 
die ook als een soort vluchtelingen beschouwd kunnen worden. Spijtoptanten 
waren mensen die in Indonesië na de onafhankelijkheid van dat land in 1949 
hadden gekozen voor de Indonesische nationaliteit, maar daarvan enige jaren 
later spijt kregen. De Nederlandse overheid kreeg vanaf 1954 te maken met een 
groeiend aantal aanvragen van spijtoptanten om in Nederland te worden toege-
laten." Alleen Compayen maakte een vergelijking tussen verschillende groe-
pen. Hij vergeleek het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van drie groe-
pen Oosteuropese vluchtelingen (de Hongaren in 1956, de Tsjechoslowaken in 
1968 en de Polen in 1981). Leenders" onderzocht in hoeverre het proces van 
staatsvorming van invloed was op het vreemdelingenbeleid en de uitvoering 
daarvan ten aanzien van verschillende groepen vluchtelingen in de jaren 1815-
1938. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op het vreemdelingenbeleid in de 
steden Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. 
Een overzicht van het toelatingsbeleid en de opvang en begeleiding van ver-
schillende groepen vluchtelingen tijdens de onderzoeksperiode (1968-1982) en 
daarna (tot 1990) is geschreven door Bronkhorst.17 
In de buitenlandse literatuur is het toelatingsbeleid van één land ten aanzien 
van vluchtelingen uit diverse herkomstlanden wel systematisch onderzocht. 
Wolken" deed dit voor West-Duitsland en Loescher en Scanlan" voor de Ver-
enigde Staten. 
7 Van den Heuvel-Strasser 1986. De literatuur over de Belgische oorlogsvluchtelingen heeft vooral 
betrekking op hun verblijf en aanpassing in Nederland. Zie bijvoorbeeld Bossnebroek en Kruishoop 
1988, Van Doornmalen 1988. 
β De Jong 1969. 
9 Moore 1986. 
10 De Graaff 1988. 
11 Ten Doesschate 1985. 
12 Compayen 1986. 
13 Kövi 1987 baseert zich hoofdzakelijk op Compayen 1986. 
14 Ringeling 1978. 
15 In de periode 1956 tot 1969 moest de Nederlandse overheid beslissingen nemen over 12.500 aan-
vragen. Omdat de aanvragen per gezin werden gedaan, werden meer dan 25.000 Indonesiërs in Neder-
land toegelaten. Zie Ringeling 1978, p. 30. 
16 Leenders 1993. 
17 Bronkhorst 1990. 
18 Wolken 1988. 
19 Loescher en Scanlan 1986. 
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In Nederland ontbreekt systematisch onderzoek naar de rol van het her-
komstland van de vluchtelingen bij het toelatingsbeleid. De huidige studie heeft 
betrekking op acht verschillende groepen vluchtelingen uit diverse herkomst-
landen. Op die manier is het mogelijk uitspraken te doen over de rol van het 
herkomstland bij het toelatingsbeleid van vluchtelingen. 
Met name bij het toelatingsbeleid ten aanzien van Joodse en politieke vluchte-
lingen in het interbellum komt een aantal factoren naar voren die ook voor dit 
onderzoek relevant zijn. 
In zijn analyse noemde De Jong als verklaring voor het falende en inhumani-
taire toelatingsbeleid het steeds terugkerend thema van het eigenbelang van 
Nederland.20 Hij wees aan de hand van archiefmateriaal op de argumenten die 
ambtenaren en ministers gebruikten om een verscherping van het beleid te le-
gitimeren en toetste hun argumenten op hun waarheidsgehalte." Moore heeft 
in tegenstelling tot De Jong het vluchtelingenvraagstuk in de dertiger jaren in 
Nederland in de vooroorlogse context onderzocht.22 Hij constateerde dat de 
komst van vluchtelingen de Nederlandse regering voor voorheen ongekende 
problemen plaatste. Moore schonk systematisch aandacht aan de maatschappe-
lijke, economische en politieke factoren die een rol speelden bij de reactie van 
de Nederlandse regering op de vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. De regering 
zag in de Joodse vluchtelingen als gevolg van hun grote aantal vooral een so-
ciaal-economische probleem (hoge werkloosheid, opvang en verblijfskosten).0 
De politieke vluchtelingen zouden bovendien mogelijk de politieke rust in Ne-
derland en de betrekkingen met buurlanden verstoren." Moore betrok in zijn 
analyse ook de rol van vluchtelingenorganisaties en de pogingen van de Neder-
landse regering om met andere landen samen te werken om via een evenredige 
bijdrage van de betrokken landen tot een oplossing van het vluchtelingenvraag-
stuk te komen. De overeenkomst tussen de door Moore gevolgde werkwijze en 
die in de voorliggende studie is de aandacht voor elk van de bovengenoemde 
factoren bij het toelatingsbeleid en voor hun relatieve invloed. Het verschil zit 
voornamelijk in het feit dat Moore deze factoren vooral verklaarde vanuit een 
economische en ook politieke context. De Graaff wijst in een chronologische 
beschrijving van het toelatingsbeleid ten aanzien van dezelfde groep vluchtelin-
gen op andere factoren die bij het toelatingsbeleid een rol speelden (arbeids-
markt, antisemitisme, behoefte van de beleidsuitvoerders aan duidelijke regelge-
ving, internationaal prestige). Zijn onderzoek is gebaseerd op archiefmateriaal 
van Justitie, BZ en ministerraadstukken. Hij kwam tot de slotsom dat deze fac-
20 De Jong 1969, p. 446 (centrale onderzoeksvraag), pp. 460-462 en pp. 477-489. 
21 De Jong 1969, pp. 459-462. 
22 Moore 1986, pp. 9-12. 
23 Moore 19B6, p. 187. 
24 Moore 1986, pp. 188-191. 
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toren een rol hebben gespeeld, maar hij deed geen uitspraken over hun rela-
tieve invloed en hun betekenis in de tijd.s 
Ten Doesschate, Compayen en Kövi hebben het toelatingsbeleid ten aanzien 
van Oosteuropese vluchtelingen en met name de groep Hongaarse vluchtelin-
gen na de Hongaarse Opstand in 1956 geanalyseerd. Het betrof hier vluchtelin-
gen die op verzoek van de UNHCR naar Nederland kwamen. Ten Doesschate 
ging na welke belangen verschillende departementen in de interdepartementale 
besluitvorming naar voren brachten om het aantal toelatingen of de selectie van 
vluchtelingen te beïnvloeden. Hij concludeerde dat enerzijds factoren als de ar-
beidsmarkt (het tekort aan arbeidskrachten in de mijnen), de bevolkingsdicht-
heid en het woningtekort in het interdepartementaal overleg en in de minister-
raad een rol hebben gespeeld bij de toelating van deze groep vluchtelingen. 
Anderzijds was er een humanitaire stroming, vooral vertegenwoordigd door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, die er aan hechtte in te gaan op de verzoe-
ken van de UNHCR.* Ten Doesschate baseerde zich op archiefstukken van BZ, 
verslagen van het interdepartementaal overleg en Kamerstukken. Compayen 
vergeleek, zoals gezegd, het toelatingsbeleid ten aanzien van drie groepen 
vluchtelingen uit Oost-Europa (de Hongaren in 1956, de Tsjechen in 1968 en de 
Polen in 1981). Hij kwam tot de conclusie dat de Nederlandse regering bij deze 
drie groepen vluchtelingen het normale restrictieve toelatingsbeleid buiten wer-
king stelde, omdat deze groepen vluchtelingen het communisme in Oost-Euro-
pa waren ontvlucht en hun toelating paste in de ideologie van de Koude Oor-
log. Er vond ook geen onderzoek plaats naar hun vluchtmotieven.17 Compayen 
maakte onder andere gebruik van diverse departementale archieven. Ringeling 
onderzocht welke factoren van invloed waren op de beleidsvrijheid van ambte-
naren bij de uitvoering van het toelatingsbeleid ten aanzien van spijtoptanten. 
Hij besteedde niet alleen aandacht aan de beleidsvorming, maar ook aan de 
inhoud en aan de uitvoering van het beleid en de beleidscontrole. 
In het buitenlands onderzoek wordt meer dan in Nederland aandacht besteed 
aan de analyse van factoren die een rol hebben gespeeld bij het toelatingsbeleid. 
Marrus" onderzocht de houding van Europa ten aanzien van vluchtelingen in 
de negentiende en twintigste eeuw tot het einde van de jaren zeventig. Hij schonk 
systematisch aandacht aan de rol van de buitenlandse betrekkingen tussen regerin-
gen en de (on)wil van regeringen om tot internationale afspraken te komen om 
de vluchtelingenproblematiek op te lossen. Hij wees ook op de belangrijke rol van 
de stand van de arbeidsmarkt (of de vraag naar arbeid) bij de bereidheid van rege-
25 De Graaff 1988, pp. 185-187. 
26 Ten Doesschate 1985, pp. 88-92. 
27 Compayen 1986, p. 82. Helaas gaat hij niet in op het toelatingsbeleid ten aanzien van andere dan 
Oosteuropese vluchtelingen. In vergelijking met de Tsjechen en de Polen besteedde hij veel aandacht 
aan de Hongaarse vluchtelingen. 
28 Marrus 1985. 
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ringen om vluchtelingen toe te laten. Wolken heeft het Westduitse toelatingsbeleid 
ten aanzien van asielzoekers in de periode 1949-1987 systematisch onderzocht. 
Factoren die zij in haar analyse betrekt zijn bijvoorbeeld het anti-communisme, 
de arbeidsmarkt, de bilaterale betrekkingen russen West-Duitsland en het vlucht-
land, de kosten van eerste opvang en de angst dat toelating van vluchtelingen 
uit de Derde Wereld tot etnische spanningen zou leiden in West-Duitsland. 
De belangstelling voor het toelatingsbeleid ten aanzien vluchtelingen in het 
Amerikaanse onderzoek betreft vooral de analyse van andere dan alleen juridi-
sche aspecten van het toelatingsbeleid van de Amerikaanse regering. Voorbeel-
den van dit soort onderzoek zijn Loescher en Scanlan,2* Zucker en Zucker* 
Loescher en Monahan31 en Suhrke." De studie van Loescher en Scanlan is in 
de VS een standaardwerk over het toelatingsbeleid van de Amerikaanse rege-
ring sinds de Tweede Wereldoorlog. De auteurs concluderen dat het toelatings-
beleid in hoge mate werd bepaald door de binnenlandse arbeidsmarkt-politiek 
en de buitenlandse politiek. Zij menen dat de toelating van anti-communistische 
vluchtelingen en een restrictief toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen 
afkomstig uit landen met rechtse dictaturen, middelen waren in de strijd van de 
VS tegen het communisme. Ook de lobbies van Joodse organisaties in de VS, 
vluchtelingenorganisaties en advocaten hebben een belangrijke rol gespeeld bij 
het toelatingsbeleid. Door het beleid over langere tijd te onderzoeken, konden 
Wolken, Marrus en Loescher en Scanlan de vraag beantwoorden of een bepaal-
de factor aan invloed won, verloor dan wel constant bleef. Om datzelfde ook 
voor Nederland te kunnen doen, is in deze studie gekozen voor onderzoek naar 
de relatieve invloed van een aantal nader te noemen factoren in de loop van 
veertien jaren (1968-1982). 
1.5 De onderzoeksvragen 
Op basis van de bovengenoemde veronderstelling en de uitkomst van de hier-
voor besproken literatuur is gekozen voor een onderzoek naar de rol van een 
zestal factoren die van belang geacht kunnen worden voor het Nederlandse toe-
latingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de periode 1968-1982. Deze zes 
factoren zijn (1) de buitenlandse betrekkingen, (2) de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR), (3) de arbeidsmarkt, (4) de 
integratiekansen, (5) het recht en (6) de belangenorganisaties voor vluchtelin-
gen. Aan de hand van concrete vragen bij elk van deze zes factoren zal worden 
29 Loescher en Scanlan 1986. 
30 Zucker en Zucker 1987. 
31 Loescher en Monahan 1989. 
32 Suhrkel983. 
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nagegaan in hoeverre ze van betekenis waren bij het toelatingsbeleid en in hoe-
verre er sprake was van beleidsbeïnvloeding. In hoofdstuk vier wordt elk van 
deze onderzoeksvragen nader uitgewerkt en toegelicht. 
1.6 De bronnen 
De bronnen waarop dit onderzoek is gebaseerd, zijn van verschillende aard. 
Het meeste onderzoeksmateriaal voor de reconstructie en analyse van het toela-
tingsbeleid is afkomstig uit de archieven van de ministeries van Justitie en van 
Buitenlandse Zaken. De archieven van andere ministeries die betrokken waren 
bij het toelatingsbeleid, zijn niet apart onderzocht. Hun rol komt in dit onder-
zoek alleen ter sprake als daarvoor aanwijzingen waren in het materiaal van 
voornoemde twee archieven. 
Het semi-statische archief van de Directie Vreemdelingenzaken van het minis-
terie van Justitie was toegankelijk via systeemkaarten. Er waren geen stukken 
met betrekking tot de Oegandese vluchtelingen in het archief. De stukken over 
de Koerdische vluchtelingen uit Irak en de Poolse vluchtelingen kwamen, on-
danks naspeuringen door een archief-ambtenaar en een brief aan het Hoofd van 
de Directie Vreemdelingenzaken, niet boven water. Dit hiaat is opgevuld door 
gebruik te maken van de stukken over deze drie groepen vluchtelingen in het 
archief van Buitenlandse Zaken. 
Omdat meestal uit de etiketten op de dozen en omslagmappen niet was op te 
maken welke relevant waren voor dit onderzoek en gezien de ongeordende staat 
van het materiaal in deze dozen en omslagmappen," was het noodzakelijk alle 
omslagmappen en dozen over een bepaalde groep vluchtelingen in het archief 
van Justitie te raadplegen. Uitzondering op deze moeilijke toegankelijkheid tot 
de relevante archiefstukken was het archiefmateriaal over de groep Turkse christe-
nen. Hier was een inventarislijst voorhanden. De inventarislijst inzake deze groep 
vluchtelingen telde 45 mappen (zestien dozen) met materiaal dat betrekking had 
op verschillende aspecten van beleid. Deze lijst vergemakkelijkte de keuze van 
mappen die betrekking hadden op de beleidsvorming en op de beleidsbeïnvloeding.14 
33 De Algemene Rekenkamer heeft in 1988 onderzoek gedaan naar de archivering bij het ministerie 
van Justitie en publiceerde het rapport 'Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk (Hand. Tweede Kamer, 
1987-1988, 20 665, nrs 1-2). De Rekenkamer constateerde dat archiefmateriaal her en der verzameld was 
en dat deze onoverzichtelijkheid ertoe kon leiden dat stukken gemakkelijk konden zoekraken. Er wordt 
overigens al enige tijd op het ministerie van Justitie gewerkt aan verbetering van de toegankelijkheid 
van de stukken in het archief van de Directie Vreemdelingenzaken. 
34 Deze dossiers hadden betrekking op schriftelijke contacten tussen ambtenaren en met de bewinds-
lieden, stukken inzake internationaal en bilateraal overleg, uitspraken van de Raad van State en reacties 
van de departementen, voorbereiding op Kamervragen, informatie over de vluchtelingensituatie in het 
herkomstland en contacten met particuliere hulporganisaties en kerkelijke instantie. 
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Het (semi-) statische archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken is geïn-
ventariseerd. Het archiefmateriaal na 1945 is gesplitst in blokken van tien jaar. 
De stukken met betrekking tot de onderzoeksperiode vielen onder het derde 
(1965-1974) en vierde blok (1975-1984). De stukken over vluchtelingen zijn niet 
onder dit trefwoord toegankelijk, maar onder de trefwoorden 'juridische aange-
legenheden', 'aangelegenheden van openbare orde, rust, veiligheid, zedelijkheid 
en volksgezondheid' en onder 'internationale politieke/ mili taire organisaties'. 
Alle dossiers waarin de term 'vluchteling' of 'asielzoeker' voorkwam of die be-
trekking hadden op de situatie van de vluchtlanden, of op de betrekkingen tus-
sen Nederland en vluchtlanden of op de contacten met andere landen over de 
vluchtelingenproblematiek, zijn geraadpleegd. De meerderheid van de dossiers 
had betrekking op de goedkeuring door BZ van beslissingen van Justitie op 
asielverzoeken in individuele gevallen. Omdat het toelatingsbeleid in individuele 
gevallen buiten het kader van deze studie valt, zijn deze dossiers bij het onder-
zoek buiten beschouwing gelaten. Daarnaast bevindt zich in het BZ-archief on-
der het trefwoord 'internationale politieke/ mili taire organisaties' het archief over 
de UNHCR. Hieruit zijn ten behoeve van het onderzoek naar de betrokkenheid 
bij het beleid van andere ministeries dan Justitie en Buitenlandse Zaken, de dos-
siers over de Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken geraad-
pleegd. Opmerkelijk was in het BZ-archief een dossier met 'geheime stukken' 
over de rol van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bij de Chilenen. Dit 
dossier bevatte slechts één notitie over de politieke partijen waar Chilenen in 
Nederland lid van waren. Het zag er naar uit dat de andere stukken in dit dos-
sier over de rol van de BVD waren verwijderd. Het archiefmateriaal van BZ be-
trof alle acht in het onderzoek betrokken groepen vluchtelingen. 
Het materiaal in het archief van Justitie bestaat uit nota's tussen de hoofdaf-
deling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, later de Directie Vreemdelin-
genzaken en de (loco) Secretaris-Generaal, de staatssecretaris of minister. Verder 
uit memoranda, notities over telefoongesprekken, inkomende en uitgaande brie-
ven, brieven tussen andere ministeries, waarvan Justitie een afschrift kreeg, ver-
slagen van (inter) departementale besprekingen al dan niet bijgewoond door or-
ganisaties of personen van buiten de departementen (Tweede-Kamerleden, 
UNHCR, vluchtelingenorganisaties. Raad van Kerken), overzichten van de 
stand van zaken over de aantallen vluchtelingen in Nederland en van de beslis-
singen op asielverzoeken, voorbereidingen op Kamervragen, voorbereidende 
stukken van Justitie en andere departementen met betrekking tot een vergade-
ring van de ministerraad, uittreksels van de notulen en besluiten van de minis-
terraad, verslagen van selectie-commissies, mapjes met kranteknipsels over di-
verse groepen vluchtelingen. 
In het archief van Buitenlandse Zaken bevonden zich de stukken die betrek-
king hadden op de buitenlandse aspecten van het toelatingsbeleid. Voorbeelden 
hiervan zijn de rol van de Nederlandse politieke vertegenwoordiging (consula-
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ten of ambassades) in het buitenland bij de toelating van vluchtelingen, de in-
formatie over de politieke situatie in het land van herkomst van de vluchtelin-
gen (de zogenaamde codeberichten), de diplomatieke betrekkingen tussen Ne-
derland en het vluchtland en de betekenis van politieke activiteiten van vluch-
telingen in Nederland voor de bilaterale betrekkingen met het vluchtland. 
Het archiefonderzoek bij beide ministeries is op de volgende wijze aangepakt. 
Per groep vluchtelingen zijn de stukken uit beide archieven die betrekking had-
den op het toelatingsbeleid in chronologische volgorde achter elkaar geplaatst. 
Van de schriftelijke contacten binnen de twee departementen, de interdeparte-
mentale contacten en van de contacten tussen beide departementen en derden 
zoals de UNHCR, kamerleden en particuliere hulporganisaties, is genoteerd 
door wie zij waren geschreven en aan wie ze waren gericht. Vervolgens is sa-
mengevat met welk doel deze nota's, brieven, memoranda, richtlijnen waren ge-
schreven en hoe dat doel moest worden bereikt. Bovendien is gelet op passages, 
waarin naar voren kwam hoe ambtenaren of bewindslieden tegen de vluchtelin-
genproblematiek aankeken en hoe zij vluchtelingen typeerden. Het ministerie 
van Buitenlandse Zaken maakte er bezwaar tegen dat beleidsopvattingen van 
ambtenaren van dit ministerie te traceren zouden zijn. Aan dit bezwaar is tege-
moet gekomen. De namen van de betrokken ambtenaren zijn niet vermeld. Wel 
wordt weergegeven bij welke directie zij werkzaam waren. 
Door het informatieverkeer over diverse aspecten van het toelatingsbeleid in 
de tijd te volgen, werd per groep vluchtelingen zichtbaar in welke richting het 
beleid ging, welke onderwerpen als een rode draad door de beleidsvorming lie-
pen, welke belangen daarbij in het spel waren en wie zich daarvoor sterk maak-
ten alsmede hoe ambtenaren of bewindslieden over de vluchtelingenproblema-
tiek dachten en tegen vluchtelingen aankeken. De departementsarchieven zijn 
opgebouwd gedurende de beleidsvorming. In schriftelijk materiaal zit altijd be-
wust of onbewust selectiviteit. Soms worden stukken weggegooid. In andere 
gevallen wordt informatie niet op schrift gesteld omdat dit slecht uitkomt. 
Daarom is ter aanvulling op het archiefmateriaal van de ministeries van Justitie 
en Buitenlandse Zaken gebruik gemaakt van ander schriftelijk materiaal en van 
interviews met een klein aantal informanten. De interviews hadden een tweele-
dig doel. Ten eerste om hiaten in het archiefmateriaal op te vullen en ten twee-
de om mijn eigen interpretatie van het schriftelijk materiaal te toetsen. 
Ter aanvulling op de stukken van de Interdepartementale Commissie Vluch-
telingenzaken in de departementsarchieven, zijn de stukken over deze commis-
sie geraadpleegd die mr. C.I.A. de Graaff, sous-chef Directie Algemene Zaken 
bij Buitenlandse Zaken en lid en plaatsvervangend voorzitter van deze commis-
sie, zo vriendelijk was ter inzage te geven en is een interview met mr. De 
Graaff gehouden. Vervolgens is gebruik gemaakt van alle Kamerstukken zoals 
Kamervragen, nota's, debatten en moties, die betrekking hadden op het toela-
tingsbeleid ten aanzien van de acht groepen vluchtelingen in de onderzoeksperiode. 
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Wat betreft de organisaties buiten de ministeries die betrokken zijn geweest bij 
het toelatingsbeleid en mogelijk het beleid hebben beïnvloed, zijn eveneens aan-
vullende bronnen geraadpleegd. De rol van de reguliere vluchtelingenorganisaties 
bij het toelatingsbeleid in de onderzoeksperiode is onderzocht door gebruik te 
maken van het omvangrijke maar niet geïnventariseerde archief van Vluch-
telingenwerk. Het archief bevat notulen van de bestuursvergaderingen van de 
vele vluchtelingenorganisaties die elkaar in de onderzoeksperiode hebben 
opgevolgd met de daarbij behorende stukken zoals agenda's, nota's, brieven, 
jaarverslagen. Dit materiaal completeerde of corrigeerde de beschrijving van het 
toelatingsbeleid op basis van het archiefmateriaal van Justitie en Buitenlandse 
Zaken. Wat de rol betreft die deze vluchtelingenorganisaties bij het toelatingsbeleid 
hebben gespeeld, zijn alleen die stukken geselecteerd die expliciet tot doel hadden 
om het beleid te beïnvloeden zoals nota's en brieven aan de staatssecretaris van 
Justitie of aan kamerleden. Daarnaast zijn stukken gebruikt waaruit blijkt dat die 
pogingen al dan niet het beoogde effect hadden en stukken over de strategie die 
hulporganisaties kozen om het toelatingsbeleid te beïnvloeden. 
De vraag in hoeverre de kerken een rol hebben gespeeld bij het toelatingsbe-
leid, met name ten aanzien van de groep christelijke asielzoekers uit Turkije, 
wordt beantwoord op basis van een selectie uit het archiefmateriaal van de 
Raad van Kerken dat prof. mr. R. Femhout welwillend ter inzage gaf. Als aan-
vulling op dit schriftelijke materiaal inzake de rol van belangenorganisaties, 
werden interviews gehouden met prof. mr. R. Femhout en F. Florin, juridisch 
medewerker bij Vluchtelingenwerk. Beiden waren destijds nauw betrokken bij 
de pogingen van particuliere vluchtelingenorganisaties en kerken om het beleid 
te beïnvloeden. 
Het onderzoek naar de rol van het recht bij het toelatingsbeleid is gebaseerd 
op indicaties in departementsarchieven, kamerstukken en de becommentarieerde 
rechterlijke uitspraken met hun voorgeschiedenis (bij rechtbanken en bij de Afde-
ling Rechtspraak van de Raad van State) inzake vluchtelingen in de jaarlijks ver-
schijnende publikatie Rechtspraak Vreemdelingenrecht" althans voor zover die 
uitspraken invloed hebben gehad op het toelatingsbeleid ten aanzien van de on-
derzoeksgroepen. Rechterlijke uitspraken inzake individuele gevallen van een groep 
vluchtelingen waren in dit onderzoek alleen relevant als een rechterlijke uitspraak 
gevolgen had voor een hele groep vluchtelingen. Daarnaast zijn interviews gehou-
den met de advocaat mr. W.J. van Bennekom en met mr. K. van Rijckevorsel, die 
in de onderzoeksperiode lid was van de Raad van State. Om beter inzicht te krijgen 
in de rol die advocaten op dit terrein hebben gespeeld, is gebruik gemaakt van 
de stukken van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken36 die prof. 
35 Groenendijk en Swart (reds.) 1979,1980,1981,198. 
36 Voor de geschiedenis, samenstelling, doel en werkwijze van de Werkgroep Rechtsbijstand in 
Vreemdelingenzaken, zie Groenendijk 1980, pp. 165-17. 
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mr. CA. Groenendijk, lid van deze werkgroep, vriendelijk ter inzage gaf. 
Om meer inzicht te krijgen in de rol van de UNHCR bij het toelatingsbeleid 
zijn interviews gehouden met mr. C. Brouwer, Vertegenwoordiger van de 
UNHCR іл Nederland in de onderzoeksperiode. Helaas bleek dat er zich in het 
archief van deze Vertegenwoordiger geen stukken bevonden die betrekking 
hadden op het toelatingsbeleid. Ook werd mr. J.A. Hoeksma geïnterviewd. Hij 
was van 1976 tot 1990 als medewerker verbonden aan de Vertegenwoordiging 
van de UNHCR in Nederland. 
De rol die de media hebben gespeeld bij het toelatingsbeleid, wordt in deze 
studie niet expliciet onderzocht. Wel is de informatie uit kranteberichten die is 
verzameld in Beleid Beschouwd, gebruikt ter complementering van de beschrij-
ving van het toelatingsbeleid. 
1.7 Opbouw van deze studie 
Het boek bestaat uit drie delen. Na een inleiding in het juridische en organi-
satorische kader van het toelatingsbeleid in hoofdstuk twee, volgen een be-
schrijvend gedeelte (hoofdstuk drie) en een analyserend gedeelte (hoofdstuk 
vier en slothoofdstuk vijf). Er is naar gestreefd het beschrijvend gedeelte zo in 
te richten dat het bruikbaar is als naslagwerk voor de geschiedenis van het toe-
latingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de periode 1968-1982. 
Hoofdstuk drie is een beschrijving van het toelatingsbeleid ten aanzien van 
de acht groepen vluchtelingen die in de periode 1968-1982 hun toevlucht in 
Nederland hebben gezocht. Onderwerpen die in dit derde hoofdstuk aan de 
orde komen zijn het aantal vluchtelingen, het verloop van het beleid, personen 
die er intern en extern bij betrokken waren, en het beleidsinstrumentarium. Aan 
iedere beschrijving gaat een paragraaf vooraf die in grote lijnen de redenen van 
de vlucht en de omvang van de vluchtelingenproblematiek van de betreffende 
groep schetst. Het hoofdstuk besluit met een vergelijking van het beleid ten 
aanzien van de acht groepen vluchtelingen op een drietal aspecten: het resultaat 
van het toelatingsbeleid, het aantal en het soort participanten bij de beleidsvor-
ming en tenslotte de patronen in de beleidsvorming. 
Hoofdstuk vier en vijf vormen samen het analytisch gedeelte van het boek. 
Hoofdstuk vier bevat een analyse van de rol van de zes eerder genoemde facto-
ren bij het toelatingsbeleid in de onderzoeksperiode. Het beleid wordt ontleed 
aan de hand van een aantal onderzoeksvragen over de manier waarop elk van 
de factoren een rol kan spelen bij het toelatingsbeleid. 
Hoofdstuk vijf beziet eerst de verschillen en overeenkomsten tussen het on-
derzochte beleid en het totale beleid in de onderzoeksperiode. Vervolgens komt 
de vraag aan de orde of andere dan de onderzochte factoren het beleid beïn-
vloed hebben. Tenslotte wordt, voor zover dat is na te gaan, de relatieve in-
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vloed van de zes factoren op het toelatingsbeleid onderzocht. Daarbij wordt ook 
aandacht besteed aan de manier waarop deze factoren het beleid hebben be-
ïnvloed en welke personen of instanties opkwamen voor bepaalde belangen. 
Hoofdstuk 2 Het juridische kader en de participanten 
die formeel bij het toelatingsbeleid waren betrokken 
2.1 De wettelijke regeling inzake de toelating van vluchtelingen 
2.2.1 De verblijfstitels 
De Vreemdelingenwet uit 1965 bepaalt dat een vreemdeling een vergunning 
moet hebben om legaal in Nederland te verblijven. Deze wet is uitgewerkt in 
het Vreemdelingenbesluit, het Vreemdelingenvoorschrift en de Vreemdelingen-
circulaires. De Vreemdelingenwet is in 1967 in werking getreden en is tijdens 
de onderzoeksperiode slechts op beperkte punten gewijzigd. Asielverlening kan 
op grond van de Vreemdelingenwet op verschillende manieren plaatsvinden. Er 
is de toelating als vluchteling en de verblijfsvergunning in verschillende varian-
ten. 
Vluchtelingen zijn volgens artikel 15 van de Vreemdelingenwet "(...) vreemde-
lingen die afkomstig zijn uit een land waarin zij gegronde reden hebben te vre-
zen voor vervolging wegens hun godsdienstige of politieke overtuiging of hun 
nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of een bepaalde 
sociale groep (...)". Dit wetsartikel komt overeen met artikel 1 van het Vluchte-
lingenverdrag van Genève1 uit 1951, dat door Nederland in 1956 is geratifi-
ceerd.2 Iemand die op grond van artikel 15, lid 1 van de Vreemdelingenwet 
wordt toegelaten tot Nederland, krijgt de zogenaamde A-status. Deze verblijfs-
titel geldt voor onbepaalde tijd en kan alleen op zeer beperkte gronden worden 
ingetrokken.' Vluchtelingen met een A-status hebben op veel gebieden dezelfde 
rechten en plichten als Nederlanders (arbeid, sociale zekerheid, studiebeurzen). 
Zij krijgen een vluchtelingenpaspoort. 
Bij de asielverlening op basis van een verblijfsvergunning bestonden er in de 
onderzoeksperiode drie varianten. De verblijfsvergunning is één jaar geldig en 
er zijn meerdere gronden voor intrekking. Deze drie varianten zijn: 
a. de verblijfsvergunning met een mandaatverklaring 
b. de B-status 
с de gewone verblijfsvergunning 
1 Trb. 1951, nr. 131 en 1954, nr. 88. 
2 Stb. 1956, nr. 137. 
3 Zie Vw, artikel 15, lid 3. 
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a. De verblijfsvergunning met een mandaatverklaring 
In het Vreemdelingenbesluit is een andere manier geregeld waarop vluchtelin-
gen kunnen worden toegelaten.4 In artikel 104, eerste lid van het Vreemdelin-
genbesluit worden Verdragsvluchtelingen omschreven als personen die "(...) in 
het bezit zijn van een geldige mandaatverklaring, mits hen deze verklaring is 
afgegeven in de hoedanigheid van Verdragsvluchteling". In artikel 104, tweede 
lid wordt een geldige mandaatverklaring gedefinieerd als "(...) een verklaring 
dat een persoon valt onder het mandaat van de Hoge Commissaris der Ver-
enigde Naties voor vluchtelingen, indien deze verklaring is afgegeven door de 
Vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris en zo lang zij niet is ingetrokken 
of vervallen". In de praktijk werd een mandaatverklaring alleen afgegeven aan 
vluchtelingen die al van Justitie een vergunning tot verblijf hadden gekregen. 
Op grond van de circulaire van 25 mei 1957 gaf de minister van Buitenlandse 
Zaken een vluchtelingenpaspoort af op vertoon van een geldige mandaatverkla-
ring. In de praktijk werden van 1 januari 1967 tot 1 januari 1972 meer dan dui-
zend vluchtelingen op basis van een mandaatverklaring tot Nederland toegela-
ten. In deze periode werden slechts zeven personen op grond van artikel 15 
van de Vreemdelingenwet toegelaten. In plaats van de officiële vluchtelingen-
status gebruikte de Nederlandse overheid de mandaatverklaring. Houders van 
die status hadden een iets minder sterke rechtspositie dan officieel toegelaten 
vluchtelingen. In hoofdstuk vier zal blijken dat sinds augustus 1975 geen man-
daatverklaringen meer werden afgegeven.5 
b. De verblijfsvergunning met de letter A (B-status) 
Sinds 1974 konden asielzoekers als gevolg van een uitspraak van de Kroon ook 
een zogenaamde B-status krijgen.' De B-status is niet in de vreemdelingenwet-
geving opgenomen. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft in een 
uitspraak in mei 1979 deze status als volgt omschreven: "de status van asielge-
rechtigde is een bijzondere status die de houder een grote bescherming biedt 
tegen terugzending naar het land van herkomst en recht geeft op verblijf hier te 
lande in de vorm van een vergunning tot verblijf die niet onder beperkingen 
wordt verleend en waaraan geen voorschriften zijn verbonden".7 Bepalend voor 
het verlenen van de B-status is volgens de Afdeling Rechtspraak van de Raad 
van State dat er "klemmende redenen van humanitaire aard" zijn die zich ver-
zetten tegen terugkeer naar het land van herkomst.' De B-status gaf de asielge-
4 Het Vreemdelingenbesluit is opgenomen in de Vreemdelingenwet, Editie Schuurmans en Jordena, 
nr. 86, Zwolle 19Θ5, pp. 105-217. 
5 Zie par. 4.2.3. 
6 KB 10 januari 1974, nr. 38, RV 1974,1. 
7 RV1979, 7. 
8 RV1978,8. 
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rechtigde minder rechten dan de A-status. De asielgerechtigde die wilde wer­
ken moest samen met zijn werkgever een tewerkstellingsvergunning vragen bij 
het ministerie van Sociale Zaken. Een asielgerechtigde kwam ook niet in aan­
merking voor een Rijksstudietoelage.' 
c. De gewone verblijfsivrgunning 
Tenslotte is het mogelijk asiel te verlenen aan asielzoekers door de afgifte van 
een gewone verblijfsvergunning. Die vergunning onderscheidt zich niet van die 
van andere vreemdelingen." 
2.1.2 De asielaanvraag 
Een aanvraag om asiel kan worden ingediend in Nederland en in het buitenland. 
In Nederland moest tijdens de onderzoeksperiode een asielaanvraag worden inge­
diend bij een politiebureau of een grenspost. In het buitenland moet een visum 
worden aangevraagd bij een Nederlandse ambassade. De asielzoeker ondertekende 
bij de vreemdelingenpolitie "een verzoek om vergunning tot verblijf" (formulier 
a) en/of "een verzoek om toelating als vluchteling" (formulier f). Alleen het minis­
terie van Justitie beslist over de asielaanvraag en nooit de vreemdelingenpolitie. 
Het antwoord heeft de vorm van een schriftelijke beschikking dat asiel is verleend 
dan wel dat het verzoek is afgewezen. De circulaire van februari 1974 noemde 
een termijn van veertien dagen tussen de aanvraag en de beschikking." In de 
praktijk duurde de procedure vele maanden of zelfs jaren. 
2.1.3 De rechtsmiddelen 
Op grond van de Vreemdelingenwet" kan een asielzoeker aan de minister van 
Justitie herziening vragen van een weigering van een verzoek om toelating als 
vluchteling (A-status) of een verblijfsvergunning. Een asielzoeker kan ook herzie­
ning vragen als er niet binnen zes maanden op zijn verzoek is beslist. De asiel­
zoeker mag na die zes maanden aannemen dat zijn asielverzoek is afgewezen. 
De staatssecretaris van Justitie kan aan een herzieningsverzoek schorsende werking 
verlenen gedurende de herzieningsprocedure. De asielzoeker mag dan de 
behandeling van zijn zaak in Nederland afwachten en wordt zolang niet uitgezet. 
9 De B-status werd in 1988 afgeschaft ten gevolge van een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State in februari van dat jaar. Deze uitspraak luidde dat een houder van een B-status 
"(...) moet worden geacht te zijn toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet". Zie RV 
1988, Э. 
10 Voor de rechtspositie van houders van een C-status, zie Fernhout 1990, 141 en 142. 
11 Vreemdelingencirculaire van 21 februari 1974, deel G-2, (brief van staatssecretaris van Justitie Glastra 
van Loon d.d. 18 juli 1973 aan de Hoofden van de plaatselijke politie). 
12 Vw, artikel 29. 
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Wordt geen schorsende werking verleend, dan kan de asielzoeker zijn uitzetting 
nog trachten te voorkomen door in een kort geding aan de rechtbankpresident 
om een verbod tot uitzetting te vragen. In asielzaken vraagt de staatssecretaris 
van Justitie vaak advies aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. De 
commissie hoort dan de asielzoeker en zijn raadsman. Wordt het herzienings-
verzoek geweigerd of is na drie maanden nog niet gereageerd (de fictieve weige-
ring), dan kan de asielzoeker sinds 1 juli 1976 in beroep gaan bij de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State." Vóór 1 juli 1976 was beroep op de Kroon 
mogelijk, waarbij de Raad van State uitsluitend een adviserende bevoegdheid had. 
De wet kent in een aantal gevallen aan dat beroep schorsende werking toe. In de 
overige gevallen is al dan niet schorsende werking afhankelijk van een beslissing 
van de staatssecretaris van Justitie. Bij een weigering van schorsende werking kan 
opnieuw aan de rechtbankpresident een verbod tot uitzetting gevraagd worden 
hangende de beroepsprocedure. Een asielzoeker kan ook in beroep gaan, als wel 
een vergunning tot verblijf is verleend, maar niet de toelating als vluchteling (de 
A-status). Als de herzieningsbeschikking in overeenstemming is met het advies 
van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, dan kan de asielzoeker alleen 
in beroep gaan bij de Afdeling, als hij minstens één jaar feitelijk zijn hoofdverblijf 
in Nederland heeft gehad. Dan werkt de lange duur van de asielprocedure dus 
in het voordeel van de asielzoeker. In 1977 heeft de afdeling Rechtspraak 
geoordeeld dat ten aanzien van vluchtelingen die jaarstermijn in strijd was met 
het Vluchtelingenverdrag. Sedertdien kan een vluchteling ook binnen een jaarster-
mijn in beroep gaan bij de Afdeling Rechtspraak. 
2.2 Het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in het licht van het 
algemene toelatingsbeleid ten aanzien van vreemdelingen 
Er kwamen in de periode 1968-1982 niet alleen vluchtelingen, maar ook andere 
groepen vreemdelingen naar Nederland. Welk toelatingsbeleid werd ten aan-
zien van deze groepen vreemdelingen gevoerd? Op 1 januari 1967 trad de 
Vreemdelingenwet in werking. De eerste ervaringen met de uitvoering van 
deze wet en de effecten voor het algemene toelatingsbeleid stonden centraal in 
de in juni 1968 verschenen Nota inzake de Vreemdelingenwet." Grondslag van 
het algemene toelatingsbeleid gedurende de gehele onderzoeksperiode was dat 
Nederland geen immigratieland was en dat derhalve een restrictief toelatingsbe-
leid gevoerd moest worden. Uitzonderingen werden gemaakt voor de toelating 
om humanitaire redenen. De toelating van vluchtelingen hoorde tot die uitzon-
deringen. Deze grondslag van beleid werd geformuleerd en steeds herhaald in 
13 Vw, artikel M. 
14 Nota inzake de Vreemdelingenwet, Hand. Tweede Kamer, 1967-1968, 9666, nre. 1-2. 
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een periode dat de regering het aantal buitenlandse werknemers dat naar Ne-
derland kwam uit landen rond de Middellandse Zee, beheersbaar wilde maken. 
Deze groep vreemdelingen heeft tot midden jaren zeventig meer dan andere 
groepen vreemdelingen aandacht gekregen. De Nederlandse regering had sinds 
1960 wervingsovereenkomsten met diverse herkomstlanden van buitenlandse 
werknemers afgesloten. Vanaf 1968 nam de regering een reeks van maatregelen 
om de toelating van het aantal buitenlandse werknemers in Nederland te regu-
leren. Eerst door vooraf over de toelating te beslissen, later door een streng 
arbeidsvergunningenbeleid. Vóór 1968 konden vreemdelingen die spontaan 
naar Nederland kwamen om te werken, hier een arbeidsvergunning en een ver-
blijfsvergunning aanvragen. In juni 1968 werd de machtiging tot voorlopig ver-
blijf ingevoerd, een soort visum dat vreemdelingen bij het Nederlandse consu-
laat of de Nederlandse ambassade in het buitenland moesten aanvragen om in 
Nederland te mogen werken." Een van de effecten van deze maatregel en het 
strenge arbeidsvergunningenbeleid was dat in de loop van de jaren zeventig het 
aantal vreemdelingen die illegaal in Nederland werkten toenam. Over de maat-
regelen van de regering inzake de opvang, huisvesting en begeleiding van bui-
tenlandse werknemers verscheen in januari 1970 de Nota Buitenlandse Werkne-
mers." In die nota werden ook de eerste regels over gezinshereniging gefor-
muleerd. Dit was de tweede uitzondering op het restrictieve toelatingsbeleid. 
De Tweede Kamer stelde een Bijzondere Commissie in om de parlementaire 
behandeling van de nota voor te bereiden.17 Deze onderschreef in een Voorlo-
pig Verslag uit december 1970 het in de nota geformuleerde restrictieve toela-
tingsbeleid." In het voorjaar van 1974 bracht de regering de memorie van ant-
woord uit," waarin de regering aankondigde het bestaande beleid inzake de 
afgifte van arbeidsvergunningen op basis van de Wet Arbeidsvergunning 
Vreemdelingen" uit 1964 te verscherpen door invoering van een nieuwe wet. 
In 1975 werd een maatregel inzake de regularisatie van illegale buitenlandse 
werknemers afgekondigd.21 Op basis van deze maatregel kregen circa 15.000 
buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning.22 In november 1979 werd de 
15 Nota inzake de Vreemdelingenwet, Hand. Tweede Kamer, 1967-1968, 9666, nr. 2. 
16 Nota Buitenlandse Werknemers, Hand. Tweede Kamer, 1969-1970,10504, nr. 2. 
17 Nota Buitenlandse Werknemers, Verslag van een openbare hoorzitting. Hand. Tweede Kamer, 
1969-1970, 10504, nr. 4. 
18 Nota Buitenlandse Werknemers, Voorlopig verslag op de Nota Buitenlandse Werknemers, Hand. 
Tweede Kamer, 1970-1971,10504, nr. 5. 
19 Nota Buitenlandse Werknemers, memorie van antwoord. Hand. Tweede Kamer, 1973-1974,10504, 
nr. 9 en 10. 
20 Wet van 20 februari 1964, Stb. 72. 
21 Voor een uitgebreide analyse van de regularisatie en de voorgeschiedenis, zie Van Groenendael 
1986. 
22 Van Groenendael 1986, p. 94. 
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Wet arbeid buitenlandse werknemers (Wabw) ingevoerd.0 De werving in wer-
vingslanden was in 1973 in feite al stopgezet. De Wabw bracht een tewerkstel­
lingsvergunning in plaats van een arbeidsvergunning en maakte dat werkge­
vers die illegalen in dienst hadden zwaarder konden worden gestraft. 
Een andere groep immigranten die in de jaren zeventig de aandacht van de 
regering en parlement trok, waren de Surinamers.2* De Nederlandse regering 
wilde aanvankelijk de Vreemdelingenwet gebruiken om de migratie van Surina­
mers, die sinds 1968 sterk was toegenomen, te beperken. De Vreemdelingenwet 
gold echter niet voor mensen met een Nederlandse nationaliteit. In de onder­
handelingen rond de onafhankelijkheid van Suriname had de Nederlandse re­
gering aanvankelijk het plan, zoveel mogelijk Surinamers die na 1970 naar Ne­
derland waren gekomen de Surinaamse nationaliteit te ontnemen. In augustus 
1974 begon het formele overleg over de nationaliteitenkwestie. Het gebruik van 
de nationaliteitenregeling als instrument om de migratie te beheersen stuitte op 
zoveel weerstand, dat dit plan al snel werd verlaten. In een verdrag tussen 
Suriname en Nederland werd vastgelegd, dat personen met de Surinaamse 
nationaliteit tot vijf jaar na 1975 recht op verblijf in Nederland hadden onder 
bepaalde voorwaarden (arbeid, gezinshereniging en studie). De prognose van 
de Nederlandse regering was dat de grote migratiestroom van Surinamers naar 
Nederland zou afnemen na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het 
tegenovergesteld gebeurde echter. Het aantal Surinamers dat naar Nederland 
kwam, steeg van ongeveer vijfduizend personen in 1975 tot twintigduizend per­
sonen in 1980.и In 1980 werd een visumplicht voor Suriname ingesteld. 
Vluchtelingen kregen, in vergelijking met de buitenlandse werknemers en de 
Surinamers, tot het einde van de jaren zeventig weinig aandacht in regerings­
nota's en in het overleg tussen regering en parlement. Er werden wel kamer­
vragen gesteld over individuele gevallen en naar aanleiding van de Justitiebe­
grotingen. Alleen in 1973 was er apart overleg tussen de staatssecretaris van 
Justitie en het parlement over de asielprocedure. Het aantal vluchtelingen dat 
hun toevlucht in Nederland zocht, was gering vergeleken met beide voornoem­
de groepen vreemdelingen. Dit werd anders na de komst van grote aantallen 
christelijke asielzoekers uit Turkije in 1976. 
Vanaf 1979 kreeg de integratie van immigranten meer aandacht in het beleid. 
In juni 1979 stuurde staatssecretaris van Justitie mevr. mr. E.A. Haars de Notitie 
inzake het Nederlandse vreemdelingenbeleid" aan de Tweede Kamer. Een res­
trictief toelatingsbeleid bleef zoals tevoren uitgangspunt voor het beleid. Wel 
23 Wei van 9 november 1978, Stb. 1978, 737. 
24 De beschrijving van het toelatingsbeleid ten aanzien van Surinamers is ontleend aan Van Amers­
foort 1987, pp. 475-490. 
25 Van Amersfoort 1987, p. 486, figuur 1. 
26 Notitie inzake het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15649, nr.2. 
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was er voor het eerst aandacht voor versterking van de rechtspositie van de 
tweede generatie. Kort daarna verscheen ook de notitie 'Vluchtelingenbeleid' 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken.27 In april 1981 verscheen de om-
vangrijke Ontwerp-Minderhedennota (336 blz) van het ministerie van Binnen-
landse Zaken.2* Deze nota was het produkt van de interdepartementale samen-
werking in de Interdepartementale Coördinatiecommissie Minderhedenbeleid 
(ICM), een adviescommissie van de minister van Binnenlandse Zaken, en was 
een reactie van de regering op het WRR-rapport 'Etnische Minderheden' uit 
1979.™ Het grootste deel van deze nota had betrekking op vreemdelingen die 
al in Nederland waren toegelaten. Slechts acht bladzijden gaan over het toela-
tingsbeleid. Ze hebben dezelfde strekking als eerdere nota's. In september 1983 
verscheen de definitieve Minderhedennota.™ Deze nota valt buiten de onder-
zoeksperiode en wordt niet besproken. 
2.3 Departementen en organisaties die formeel bij de besluitvorming 
betrokken waren 
2.3.1 Het ministerie van Justitie 
Het beleid inzake de toelating van vluchtelingen viel op het ministerie van Jus-
titie tot 1977 onder de verantwoordelijkheid van de hoofdafdeling Vreemdelin-
genzaken en Grensbewaking. De achtereenvolgende Hoofden van de hoofdafde-
ling waren mr. J. Wessel (in 1968 en 1969), ir. H.A. Rodrigo (van 1970 tot en 
met 1973) en mr. H.C. Fraay (vanaf 1974). De hoofdafdeling Vreemdelingenza-
ken en Grensbewaking telde een aantal (onder)afdelingen die verschillende 
onderdelen van het beleid als werkterrein hadden. Het Stafbureau Algemene en 
Juridische Zaken bereidde beleidsbeslissingen voor en adviseerde omtrent aan-
gelegenheden van juridische aard. De contacten tussen de hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking en de minister liepen via de loco secre-
taris-generaal mr. A.J. Fonteijn. 
In 1977 werd de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking gere-
organiseerd en uitgebreid. De hoofdafdeling werd gepromoveerd tot de Directie 
Vreemdelingenzaken. Mr. H.C. Fraay had gedurende de rest van de onder-
zoeksperiode de leiding van de Directie Vreemdelingenzaken. Tot die Directie 
behoorden de hoofdafdeling Toelating en Verblijf. De daaronder ressorterende 
afdeling Verblijfsregelingen beoordeelde onder meer de verzoeken om toelating, 
27 Notitie Vluchtelingenbeleid, Hand. Tweede Kamer, 1979-1980,15990, nr. 2. 
28 Ontwerp-Minderhedennota 1981. 
29 Penninxl979. 
30 Minderhedennota, Hand. Tweede Kamer, 1982-1983, 16102, nr. 20. 
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verblijf of vestiging van vluchtelingen en asielzoekers. Het beleidsvoorberei-
dend werk in de hoofdafdeling Juridische en Beleidsvraagstukken was gedele-
geerd aan de afdeling Internationale en Beleidsvraagstukken, de afdeling Juridi-
sche vraagstukken, de afdeling Rechtsmiddelen en Beleidsvoorbereiding en de 
afdelng Toezicht Uitvoering. 
2.3.2 Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
Op basis van artikel 15, lid 4 van de Vreemdelingenwet was ook de minister 
van Buitenlandse Zaken bij het toelatingsbeleid betrokken. Verantwoordelijk 
voor aangelegenheden inzake vreemdelingen, waaronder vluchtelingen, was de 
Directie Algemene Zaken (DAZ). In de periode 1968 tot en met 1977 was mr. F. 
Simons Hoofd van deze directie en van 1978 tot en met 1982 dr. Ch.V. Stutter-
heim. Onder de Directie Algemene Zaken ressorteerde het Bureau Vreemdelin-
genzaken. Hoofden van dit Bureau waren van 1968 tot en met 1973 mr. M. 
Wendt, in 1974 en 1975 mr. C.I.A. de Graaff en van 1976 tot en met 1982 mr. E. 
Gosschalk. De Directie Algemene Zaken onderhield contacten met Justitie, met 
de UNHCR en met de diplomatieke posten van Nederland in het buitenland. 
Als er internationale aspecten of incidenteel bijzondere Nederlandse belangen 
bij de toelating van vluchtelingen uit een bepaald gebied in het geding waren, 
hadden de Directie Internationale Organisaties (DIO), ressorterend onder de 
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, of de Directie Afrika en Mid-
den-Oosten (DAM), ressorterend onder de directeur-generaal Politieke Zaken, 
bemoeienis met het toelatingsbeleid. 
2.3.3 De Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken (ICV) en het 
Interdepartementaal Overleg inzake Hulpverlening aan Vluchtelingen (10) 
Met het ontwerpen van het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen heb-
ben verschillende commissies zich beziggehouden. De oudste was de Interde-
partementale Commissie voor Vluchtelingenzaken (1955). Een jaar later kwam 
het Interdepartementale Overleg inzake Hulpverlening aan Vluchtelingen voor 
de eerste keer in vergadering bijeen. In 1965 werd bij de Vreemdelingenwet de 
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ingesteld. De Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken is in tegenstelling tot de eerder genoemde commis-
sies geen interdepartementaal overlegorgaan, maar adviseert de staatssecretaris 
van Justitie uitsluitend over de toepassing van de Vreemdelingenwet. 
Het voorzitterschap van de Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingen-
zaken (ICV) berustte bij Buitenlandse Zaken. Vaste deelnemers aan ICV-verga-
deringen waren ambtenaren van de ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken, 
Sociale Zaken en CRM. Naast deze vier vaste leden namen incidenteel ook amb-
tenaren van andere ministeries deel aan de vergaderingen als met de toelating 
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van vluchtelingen ook belangen op hun beleidsterrein gemoeid waren. Ook de 
Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland nam incidenteel deel aan de 
ICV-vergaderingen. In ieder geval tot 1972 waren de Vertegenwoordiger van de 
Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen en de voorzitter van de 
Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp vaste adviseurs van de ICV." 
De ICV had tot taak de ministerraad te adviseren over de toelating van uitgeno-
digde vluchtelingen. Toen de regering in 1977 een quotum" instelde voor het 
aantal jaarlijks uit te nodigen vluchtelingen, kreeg de ICV de bevoegdheid binnen 
dat quotum zonder tussenkomst van de ministerraad beslissingen te nemen over 
de toelating van vluchtelingen. Vanaf begin 1981 maakte de ICV als subcommissie 
deel uit van de Interdepartementale Commissie Minderheden (ICM), waarvan het 
voorzitterschap berust bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De ICV behield 
wel het recht zich rechtstreeks te wenden tot de ministerraad. 
Het Interdepartementaal Overleg inzake Hulpverlening aan Vluchtelingen 
(IO) was in het najaar van 1956 ingesteld om de regeringshulp in verband met 
het accute en massale vluchtelingenvraagstuk als gevolg van de gebeurtenissen 
in Hongarije te coördineren. In augustus 1968 besloot de regering als gevolg 
van de ontwikkelingen in Tsjecho-Slowakije dit overlegorgaan te reactiveren. 
Toen de verwachte massale vluchtelingenstroom naar Nederland uitbleef, werd 
dit overlegorgaan na enkele keren te hebben vergaderd, weer ontbonden. 
2.3.4 De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV) 
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV) werd ingesteld bij de 
Vreemdelingenwet. De ACV bestaat uit minstens zeven leden die de Kroon voor 
een bepaalde periode benoemt.10 De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken 
kunnen een ambtenaar als vertegenwoordiger bij de ACV aanwijzen. Zij mogen 
alle vergaderingen bijwonen, mogen daarin hun standpunt naar voren brengen 
en hebben inzage in alle stukken. In het kader van deze studie is vooral de rol 
van belang die de ACV speelt als adviseur van de minister van Justitie inzake 
herzieningsverzoeken. De minister is verplicht het advies van de ACV in te 
winnen, als een weigering van toelating als vluchteling tot gevolg heeft dat de 
vreemdeling direct moet terugkeren naar een land waar hij gegronde vrees heeft 
te duchten voor vervolging in de zin van artikel 15 van de Vreemdelingenwet en 
artikel 1 van het Geneefs Vluchtelingenverdrag. In het merendeel van de gevallen 
echter is de minister niet wettelijk verplicht het advies van de ACV in te roepen. 
De adviesbevoegdheid is een vorm van controle op het toelatingsbeleid.14 
31 Aspecten van Vluchlelingenrecht 1972, p. 168. Voor de werkzaamheden die de ICV tol 1972 had 
verricht, zie ook Aspecten van Vluchlelingenrecht 1972, pp. 168-169. 
32 Voor een korte toelichting op het quotum en literatuurverwijzing, zie par. 3.4.5. 
33 Vw, artikel 2. 
34 Swart 1978, pp. 356-357. 
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2.3.5 De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen 
(UNHCR)* 
Het Hoge Commissariaat van de VN voor de Vluchtelingen in Genève is inge-
steld bij een resolutie van de Algemene Vergadering van 3 december 1949. Op 
1 januari 1951 begon de UNHCR zijn werkzaamheden. De UNHCR heeft een 
tweeledige taak. Hij ziet toe op de naleving van het Vluchtelingenverdrag (1951) 
en hij roept de steun in van de bij het Vluchtelingenverdrag aangesloten staten 
om de vluchtelingennood te helpen lenigen. In het laatste geval kan hij rege-
ringen vragen om vluchtelingen op te nemen of de UNHCR financiële onder-
steuning te verlenen. In een groot aantal landen, waaronder Nederland, heeft de 
UNHCR officiële vertegenwoordigers aangesteld. De Vertegenwoordiger had 
destijds in Nederland een eigen Bureau in Den Haag. De Vertegenwoordiger van 
de UNHCR in Nederland in de onderzoeksperiode was mr. C. Brouwer.36 Zijn 
aanwezigheid maakte de controle op de naleving van het Vluchtelingenverdrag 
gemakkelijker en hij fungeerde tevens als contactpersoon tussen de regering en 
het hoofdkantoor in Genève. Over de uitgenodigde vluchtelingen stond hij in 
contact met Buitenlandse Zaken. Over asielzoekers liepen zijn contacten in de 
regel met Justitie. De Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland had 
bovendien in een deel van de onderzoeksperiode nog een extra taak. De minister 
van Buitenlandse Zaken had aan hem de bevoegdheid gedelegeerd om door de 
afgifte van een mandaatverklaring te beslissen welke asielzoekers verdragsvluch-
teling waren.37 
2.4 Overzicht van de kabinetten en de voor het toelatingsbeleid ten aanzien 
van vluchtelingen verantwoordelijke bewindslieden in de jaren 1968-1982 
Het is niet onwaarschijnlijk dat de politieke signatuur van een kabinet relevant 
is voor het gevoerde toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. Daarom volgt 
hier een overzicht van de kabinetten en de voor het toelatingsbeleid ten aanzien 
van vluchtelingen verantwoordelijke bewindslieden in de onderzoeksperiode. 
In de eerste jaren van de onderzoeksperiode was een centrum-rechts kabinet 
aan de regering onder leiding van de KVP-er P.J.S de Jong. Dit kabinet regeerde 
de volle vier jaar, van 1967 tot 1971. Minister van Justitie mr. C.H.F. Polak 
(WD) was de verantwoordelijke bewindsman voor het vreemdelingenbeleid. In 
35 De beschrijving van de taken en bevoegdheden van de Vertegenwoordiger van de UNHCR in 
Nederland zijn ontleend aan Hoeksma 1982, pp. 40-44. 
36 Mr. C. Brouwer legde in juli 1981 zijn functie als Vertegenwoordiger van de UNHCR neer. Zijn 
opvolger in Den Haag werd R. Seeger. 
37 Zie par. 2.1.1. sub a. 
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die kabinetsperiode was de minister en niet de staatssecretaris verantwoordelijk 
voor dit beleid. De minister van Buitenlandse Zaken was mr. J.M.A.H. Luns 
(KVP). De regeringspartijen verloren in 1971 hun meerderheid in de Tweede 
Kamer. De PvdA boekte lichte winst. Grote winnaar (van niets naar acht zetels) 
bij deze verkiezingen was DS '70, een afsplitsing van een aantal PvdA-leden die 
de PvdA onder invloed van Nieuw Links te radicaal vonden. Doordat de rege-
ringspartijen DS '70 aan zich bonden, kregen zij toch een meerderheid in de 
Tweede Kamer. Op grond van de uitslag van de kamerverkiezingen kwam in 
juli 1971 het kabinet-Biesheuvel (ARP) aan de regering. Wederom een centrum-
rechts kabinet. Staatssecretaris van Justitie in dit kabinet was mr. J.H. Grosheide 
(ARP). Minister van Buitenlandse Zaken was drs. W.K.N. Schmelzer (KVP). In 
de coalitie ontstonden spanningen tussen de liberale vleugel (WD en DS '70) 
en de confessionele partijen over het loon- en prijsbeleid en de bezuinigingen. 
Deze spanningen ontlaadden zich in 1972 bij het opstellen van de begroting 
voor 1973. De DS '70-ministers in het kabinet accepteerden de in de begroting 
voorgenomen bezuinigingen op hun departementen niet. De fractievoorzitter 
van DS '70 steunde deze ministers in het parlement en de ministerscrisis werd 
een kabinetscrisis. Toen onverwacht bleek, dat er een financiële meevaller was 
in de begroting, slaagde het kabinet er in, vooral door de inspanningen van de 
W D , de breuk te lijmen. Het kabinet-Biesheuvel regeerde als minderheidskabi-
net (zonder DS 70) door tot mei 1973. 
Eind november 1972 werden vervroegde verkiezingen gehouden. Na een 
lange kabinetsformatie ging in mei 1973 het centrum-linkse kabinet Den Uyl 
(PvdA) van start. Dit kabinet regeerde van voorjaar 1973 tot najaar 1977. In 
deze kabinetsperiode waren er twee staatssecretarissen van Justitie. De eerste 
staatssecretaris, mr. J.F. Glastra van Loon (D'66), was aan het bewind tussen 
juni 1973 en eind mei 1975. Minister van Justitie mr. A.A.M, van Agt (KVP) 
zegde het vertrouwen in de staatssecretaris op nadat deze kritische uitspraken 
had gedaan over ambtenaren, de organisatie van het departement en het beleid 
inzake het gevangeniswezen. Zijn opvolger van juni 1975 tot september 1977 
werd zijn partijgenoot mr. H.J. Zeevalking (D'66). Minister van Buitenlandse 
Zaken was destijds mr. M. van der Stoel (PvdA). Kort voor het einde van de rit 
viel het kabinet-Den Uyl in 1977 op de grondpolitiek. Bij de verkiezingen boek-
te de PvdA een winst van niet minder dan tien zetels. Ondanks de grote meer-
derheid die de PvdA en de drie confessionele partijen op grond van de verkie-
zingsuitslag samen hadden, liep de formatie traag. De confessionele partijen, 
sinds 1973 aaneengesloten tot het CDA, weigerden evenals in 1973, te buigen 
voor de PvdA. De in het kabinet-Den Uyl opgekropte gevoelens van wantrou-
wen russen confessionele partijen en de PvdA kwamen nu tot een uitbarsting. 
Er was tijdens de kabinetsformatie onenigheid tussen beide partijen over de 
zetelverdeling. Omdat de meningsverschillen en de conflicten tussen de PvdA 
en de confessionele partijen onoverbrugbaar bleken, koerste de informateur 
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prof. Van der Grinten af op een CDA-WD coalitie die na de verkiezingen een 
krappe meerderheid in de Tweede Kamer had. Na een lange formatieperiode 
regeerde van december 1977 tot september 1981 het centrum-rechtse kabinet-
Van Agt I (CDA). Staatssecretaris van Justitie in dit kabinet was mevr. mr. E.A. 
Haars (CDA). Minister van Buitenlandse Zaken was dr. CA. van der Klaauw 
(WD). Dit kabinet zat de volle rit uit en werd in september 1981 opgevolgd 
door een tweede kabinet-Van Agt. In dit kabinet zat de PvdA opnieuw (net als 
in 1973) in de regering, maar nu met Van Agt als premier en Den Uyl als vice-
premier. De voorspelling was dat dit kabinet, gezien de slechte verstandhou-
ding tussen PvdA en CDA en die tussen Den Uyl en Van Agt in het bijzonder, 
geen lang leven beschoren was. Het kabinet viel al na acht maanden (in mei 
1982), toen de PvdA-ministers het oneens waren met het besluit van de minis-
terraad over de aard en de hoogte van de bezuinigingen voor de jaren 1982 en 
1983. Staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Van Agt II was mr. M. Schelte-
ma (D'66). Hij bleef staatssecretaris in het kabinet-Van Agt III, een CDA-D'66 
coalitie die regeerde van september 1981 tot november 1982. Minister van Bui-
tenlandse Zaken was mr. A.A.M, van Agt (CDA). Het eerste kabinet-Lubbers 
(CDA), een centrum-rechtse coalitie, valt op één maand na geheel buiten de 
onderzoeksperiode. 
Concluderend kan over de politieke signatuur van de bewindslieden gezegd 
worden dat na een WD-minister van Justitie, er drie staatssecretarissen van 
een confessionele partij afkomstig waren en vier van D'66. Van de ministers 
van BZ kwamen er vier uit de confessionele partijen, één uit de W D en één uit 
de PvdA. Een blik op de politieke signatuur van beide bewindslieden per kabi-
netsperiode laat zien welke politieke combinaties van Justitie en BZ verant-
woordelijk waren voor het toelatingsbeleid. 
WD-KVP (1967-1971) 
ARP-KVP (1971-1973) 
D'66-PvdA (1973-1977) 
CDA-WD (1977-1981) 
D'66-PvdA (1981-1982) 
In het slothoofdstuk wordt de vraag beantwoord of er verschil in toelatingsbe-
leid was tussen de coalities van bewindslieden met verschillende politieke sig-
natuur. 
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Tabel 1. Overzicht van kabinetten en bewindslieden van Justitie en Buitenlandse Zaken tussen 1968 en 
1982 
periode: 
kabinet 
Min.v.f. 
Stssecr.v.J. 
Min.v.BZ 
periode 
4-1967/7-1971 
De Jong (KVP) 
C.H.F. Polak (WD) 
J.K. Wiersma (WD) 
J.M.A.H. Luns (KVP) 
12-1977/9-1981 
7-1971/5-1973 
Biesheuvel I en Π (ARP) 
A.A.M. v. Agt (KVP) 
J.H. Grosheide (ARP) 
W.K.N. Schmelzer (KVP) 
9-1981/5-1982 
5-1973/12-1977 
Den Uyl (PvdA) 
A.A.M. v. Agt (KVP) 
(tot 9-1977) 
W.F. de Gaay Fortman 
(ARP) (tot 12-1977) 
J.F. Glastra v. Loon 
P'66) (tot 27-5-1977) 
H.J. Zeevalking (D'66) 
M. v.d. Stoel (PvdA) 
5-1982/11-1982 
kabinet Van Agt I (CDA) Van Agt Π (CDA) 
Min.v.J. J. de Ruiter (CDA) J. de Ruiter (CDA) 
Stssecr.v.J mw. E.A. Haars (CDA) M. Scheltema (D'66) 
Min.v.BZ CA. v.d. Klaauw (WD) M. v.d. Stoel (PvdA) 
Van Agt lu (CDA) 
J. de Ruiter (CDA) 
M. Scheltema (D'66) 
A.A.M. v. Agt (CDA) 
Hoofdstuk 3 
Het toelatingsbeleid ten aanzien van acht groepen 
vluchtelingen in de periode 1968-1982 
3.1 De Tsjechen (1968-1970) 
3.1.1 Inleiding 
In het voorjaar van 1968 was er in Tsjecho-Slowakije sprake van een democrati-
sering van het communistische regime. Grotere persvrijheid en de oprichting 
van niet-communistïsche politieke organisaties waren kenmerkend voor deze 
periode, die later de naam 'Praagse Lente' kreeg. 
Sovjet-partijleider Brezjnev was bezorgd dat de grotere vrijheid in Tsjecho-
Slowakije zou leiden tot machtsverlies van de heersende communistische partij. 
Een tweede en nog grotere zorg van de Sovjet-Unie was dat Tsjecho-Slowakije 
zich zou losweken uit het Warschaupact.1 Deze argwaan bleef bestaan, ondanks 
de belofte van de Tsjechoslowaakse partijleider Alexander Dubcek dat zijn land 
het Warschaupact zou blijven steunen. 
In de vroege ochtend van 21 augustus 1968 overvielen ongeveer 200.000 man 
sterke troepen van het Warschaupact Praag. Verschillende toonaangevende hervor-
mingsgezinde politici werden gearresteerd. Er vielen tachtig doden en driehonderd 
gewonden. De Westerse wereld veroordeelde de inval. 
Duizenden burgers ontvluchtten hun land. De meerderheid vertrok naar Wenen. 
Tussen de 12.000 en 24.000 Tsjechen hadden zich daar begin september verzameld. 
Bovendien waren ongeveer dertigduizend vakantiegangers nog in het buitenland.3 
In november 1968 maakte de Tsjechoslowaakse regering het reizen naar het 
Westen moeilijker.' Dit gebeurde een tweede keer in 1969. In oktober van dat 
jaar bevonden zich ongeveer vijftigduizend Tsjechen in het buitenland. De rege-
ring in Praag maakte bekend dat toeristenvisa tot het eind van dat jaar geldig 
bleven. Alle toestemmingen om na die datum in het buitenland te verblijven 
werden ingetrokken.4 
1 Palmer en CoUon 1992 (7), p. 913. Calvocoressi 1987 (5), pp. 139-140. 
2 Facts on File 1968 (29 augustus tot 4 september), p. 370, kolom 2 en 3. 
3 Facts on File 1968 (21 tot 27 november 1968), p. 488, kolom 2 en 3. 
4 Facto on File 1969 (9 tot 15 oktober 1969), p. 662, kolom 3. Recentere literatuur die uitvoeriger 
ingaat op de achtergronden van de vluchtelingenproblematiek in Tsjecho-Slowakije is bijvoorbeeld 
Golan 1973 en Renner 1988. 
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3.1.2 De eerste voorbereidingen op de komst van Tsjechen (augustus 1968) 
In de ochtend van 21 augustus 1968 stelde de Russische ambassadeur in Den 
Haag premier De Jong officieel op de hoogte van de inval in Praag. Er kwam 
onder de Nederlandse bevolking spontaan een massaal protest op gang. De 
ambassade van de Sovjet-Unie in Den Haag was doelwit van betogingen.5 En-
kele dagen na de inval hadden driehonderd mensen onderdak aangeboden aan 
Tsjechen die niet meer naar hun land wilden terugkeren.' 
Het kabinet kwam op de ochtend van de inval in een speciale vergadering 
bijeen.7 Op die ochtend was er ook een vergadering van de vaste Tweede Ka-
mercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie." Premier De Jong sprak 
op 27 augustus in de Tweede Kamer van een 'overval' op Tsjecho-Slowakije.' 
De minister van BZ protesteerde bij de diplomatieke vertegenwoordigers van 
de landen van het Warschaupact in Nederland. De Nederlandse regering achtte 
deelname aan bilaterale manifestaties en bezoeken tussen Nederland en de bij 
de inval in Praag betrokken Warschaupactlanden ongewenst. Nederland ver-
brak niet de diplomatieke betrekkingen met Tsjecho-Slowakije. Waarschijnlijk 
wilde de regering de pas ingezette periode van dooi in de Oost-West betrekkin-
gen niet in gevaar brengen. 
De ARP diende mede namens negen andere fracties een motie in die de inval 
"(....) in flagrante strijd met het Handvest der Verenigde Naties en met het recht 
van elk volk op zelfbeschikking in vrijheid" noemde. De motie betuigde "(...) 
haar solidariteit met de bevolking van Tsjecho-Slowakije in haar verzet tegen 
deze onderdrukking".10 De motie werd door de regering verwelkomd en met 
uitzondering van de CPN door de hele Tweede Kamer gesteund. 
De regering hield er rekening mee dat er een massale vluchtelingenstroom van 
honderdduizenden personen op gang zou komen zoals na de Hongaarse Opstand 
in 1956. In dat jaar waren meer dan driehonderdduizend Hongaren hun land 
ontvlucht. In dat geval moesten vroegtijdig de opvang en hulpverlening geregeld 
worden. De ministerraad reactiveerde in 1968 het zogenaamde Interdepartementaal 
Overleg inzake Hulpverlening aan Vluchtelingen (voortaan afgekort als IO)." 
5 Nieuwe Haagse Courant van 22 augustus 1968. 
6 Algemeen Dagblad van 24 augustus 1968. Nederlanders die Tsjechen wilden helpen konden zich 
aanmelden bij het Comité Hulp voor Tsjechen. De berichten uit dagbladen die de hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken van het MvJ destijds verzamelde illustreren een groot enthousiasme en bereidwil-
ligheid van de Nederlandse bevolking om de Tsjechen te hulp te komen. 
7 Van regeringszijde werd na afloop van deze vergadering meegedeeld: "De regering ie over deze 
ontwikkeling met zorg vervuld. Het kabinet acht de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije zeer ernstig", 
in: Nieuwe Haagse Courant van 21 augustus 1968. 
8 Nieuwe Haagse Courant van 22 augustus 1968. 
9 Hand. Tweede Kamer, 1967-1968, p. 2796. 
10 Hand. Tweede Kamer, 1967-1968, Aanhangsel 9701. 
11 Naar aanleiding van de Hongaarse opstand (1956) was in 1956 het Interdepartementaal Overleg inzake 
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Twee dagen na de inval kwam het IO voor de eerste keer bijeen. De vertegen-
woordiger van BZ was voorzitter. Daarnaast waren in dit overleg de ministeries 
van Justitie, CRM, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Financiën vertegen-
woordigd." 
Alle deelnemers aan het IO vonden dat de regering bij een massale uittocht 
uit Tsjecho-Slowakije de UNHCR een ruimhartig aanbod moest doen om Tsje-
chische vluchtelingen op te nemen." Volgens de notulen werd "vrijblijvend" 
het getal drieduizend genoemd, ongeveer hetzelfde aantal vluchtelingen als na 
de Hongaarse opstand van 1956 in Nederland werd toegelaten. De voorzitter 
(BZ) vroeg de deelnemers hoeveel Tsjechische vluchtelingen Nederland kon 
toelaten in verband met de opvangmogelijkheden en de financiering van trans-
port en verblijf. Uit het verslag van de vergadering is niet op te maken welke 
standpunten de vertegenwoordigers van de diverse departementen innamen. Zij 
waren het er over eens dat een definitief besluit over het aantal toelatingen 
afhankelijk was van "(...) het totaal aantal vluchtelingen, een redelijke verdeling 
russen de opnemende landen en de opnemingscapaciteit van particuliere instel-
lingen".14 Het IO adviseerde de regering contact op te nemen met de Neder-
landse Federatie voor Vluchtelingenhulp" om een nationale hulpverlenings-
actie te organiseren. 
De deelnemers aan het overleg vonden het ook van groot belang dat de Tsjechen 
inpasbaar waren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nederland was "beslist niet 
in alle opzichten een ideaal asielland". Een selectie van de Tsjechen zou een "(...) 
snelle en juiste plaatsing op de arbeidsmarkt bevorderen"." Met betrekking tot 
de Tsjechen die op het moment van de inval met een toeristenvisum - dat drie 
maanden geldig was - in Nederland waren, adviseerde het IO de regering hun 
aanvragen om visumverlenging op de "meest welwillende wijze" te behandelen. 
Het IO heeft sinds augustus 1968 niet meer vergaderd. De voorzitter (BZ) zag 
Hulpverlening aan Vluchtelingen ingesteld. In 1956 had dit overlegorgaan de hulp voor 3300 Hongaarse 
vluchtelingen in Nederland gecoördineerd. 
12 Voorzitter en secretaris van het Interdepartementaal Overleg waren ambtenaren van BZ. Verder 
waren bij dit overleg aanwezig mr. H.C. Fraay (Justitie), mr. A.F. Bulthuis (Justitie), mr. J.W.S. Pabon 
(Soza), mr. G. Ebbeling (CRM), drs J. Kars (Binnenlandse Zaken), drs. D.M. Ringalda (Algemene Za-
ken) en mr. J.J. Westenbrink (Financiën). 
13 Van de vergadering op 23 augustus 1968 is een samenvattend verslag in: arch. BZ, 997.0, UNHCR. 
Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken dl. 2 (1965-1974). Het verslag is gemaakt door 
de secretaris (BZ) en was bestemd voor de leden van dit Interdepartementaal Overleg. 
14 Verslag van de vergadering van het Interdepartementaal Overleg op 23 augustus 1968, in: arch. 
BZ, 997.0, UNHCR. Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken, dl. 2 (1965-1974). 
15 De Stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (afgekort als NFV) ontstond in 1954. 
In 1956 was de NFV betrokken bij de hulpverlening aan de ongeveer 3300 Hongaarse vluchtelingen in 
Nederland. 
16 Verslag van de vergadering van het Interdepartementaal Overleg op 23 augustus 1968, in: arch. BZ, 
997.0, UNHCR. Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken, dl. 2 (1965-1974). 
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in de ontwikkelingen in Tsjecho-Slowakije daartoe geen aanleiding.17 
De regering nam de adviezen van het IO over." Premier De Jong deelde in 
de Tweede Kamer mee dat de regering ten aanzien van eventuele Tsjechoslo-
waakse vluchtelingen een "soepel toelatingsbeleid" zou voeren. Van de in Ne-
derland aanwezige Tsjechen zou niemand tegen zijn wil naar zijn land worden 
teruggezonden." Deze uitspraak van de premier vormde het uitgangspunt van 
het te voeren toelatingsbeleid. 
De premier deelde niet mee of de Tsjechen in aanmerking kwamen voor een 
vluchtelingenstatus. Er werd hem in de Tweede Kamer toen ook niet naar ge-
vraagd. De PvdA was de enige politieke partij die in de Tweede Kamer vragen 
stelde over het toelatingsbeleid. De fractieleider van deze partij, Den Uyl, vond 
dat de regering royaal asiel diende te verlenen, "(...) zeker niet in mindere mate 
(...) dan (...) met de Hongaarse vluchtelingen na 1956" ,20 Premier De Jong be-
loofde dat de regering aan Tsjechen dezelfde faciliteiten zou verlenen als de 
Zwitserse regering. In Zwitserland kregen Tsjechen die politiek asiel vroegen 
zonder tijdrovende formaliteiten een verblijfsvergunning voor drie maanden en 
zo nodig financiële bijstand.21 
BZ steunde het beleid van de regering om de toeristenvisa van Tsjechen die 
tijdens de inval in Nederland waren te verlengen. Dit blijkt uit de reactie van 
dit ministerie op een advies van de Nederlandse ambassadeur in Praag. Hij 
adviseerde BZ om Tsjechen in Nederland ervan te overtuigen dat terugkeer 
naar hun vaderland beter voor hen was. De Directie Algemene Zaken van dit 
ministerie deelde de ambassadeur daarop mee dat het "(...) geenszins op de 
weg van de Nederlandse autoriteiten ligt om terzake van eventuele terugkeer 
naar Tsjecho-Slowakije enigerlei aandrang op (...) Tsjechische emigranten uit te 
oefenen".22 
3.1.3 De richtlijnen (september 1968 tot juli 1970) 
De hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie 
van Justitie (in het vervolg afgekort als 'hoofdafdeling Vreemdelingenzaken') 
verdeelde de Tsjechische vluchtelingen in drie categorieën.23 
17 DIO (BZ) aan DAZ (BZ), 29 augustus 1968, brief, in: arch. BZ, 997.0, UNHCR. Interdepartementale 
Commissie voor Vluchtelingenzaken, dl. 2 (1965-1974). 
18 Dit blijkt uit de belofte van premier De Jong op 27 augustus 1968 in de Tweede Kamer. 
19 Hand. Tweede Kamer, 1967-1968, p. 2797. 
20 Hand. Tweede Kamer, 1967-1968, p. 2802. 
21 Idem. 
22 DAZ (BZ) aan de Nederlandse ambassadeur in Praag, 15 oktober 1968, brief, in: arch. BZ, 413.131, 
Nederland. Asylverlening 1968-1974 + (1960). 
23 De hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justítie) aan de SG (Justitie), 4 septem-
ber 1968, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 28ЭЗ/Е-1737, Tsjechoslowakije. Bezetting op 21-8-1968 
van.... Visumverlenging van in Nederland gestrande Tsjechoslowaken. Asielaanvragen. 
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Tot de eerste categorìe behoorden de Tsjechen die tijdens de Praagse inval in 
Nederland waren "gestrand".24 De typering 'gestrand' voor deze groep asiel-
zoekers komt vaker voor in Justitie-nota's en kan er op wijzen dat Justitie ver-
onderstelde dat de Tsjechen tijdelijk in Nederland zouden blijven. De visa van 
Tsjechen in Nederland zouden zoveel mogelijk verlengd worden. Was visum-
verlenging niet meer mogelijk en wilden zij niet meer terugkeren naar Tsjecho-
Slowakije, dan konden zij een vergunning tot verblijf aanvragen. Justitie wilde 
echter voorkomen dat zij om 'toelating als vluchteling' (A-status) zouden vra-
gen. De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie deelde de minister 
mee "(...) eventuele verzoeken om toelating als vluchteling zoveel mogelijk te 
vermijden door onderhandse instructie van de plaatselijke politie".25 Deden 
Tsjechen toch een beroep op asiel, dan moesten de verzoeken volgens de secre-
taris-generaal van geval tot geval worden bekeken. Zo kon volgens hem een 
"zekere praktijk" ontstaan." Enkele dagbladen van kort na de inval in Praag 
wijzen er op dat de vreemdelingendiensten inderdaad verzoeken om toelating 
als vluchteling niet in behandeling namen.27 De instructies van Justitie aan de 
vreemdelingenpolitie waren geheim. De Vertegenwoordiger van de UNHCR in 
Nederland (in het vervolg afgekort als 'de Vertegenwoordiger') kreeg in april 
1969 nul op het rekest, toen hij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken om op-
heldering vroeg over deze praktijk. Het plaatsvervangend Hoofd van de hoofd-
afdeling Vreemdelingenzaken wist niet beter dan dat de vijfhonderd Tsjechen 
in Nederland een vergunning tot verblijf hadden gevraagd.28 
De tweede en derde categorie Tsjechische vluchtelingen bestonden uit perso-
nen die uit het buitenland naar Nederland wilden komen. Personen uit Oost-
Europa hadden voor binnenkomst in Nederland een visum nodig. Justitie wilde 
deze visumaanvragen zelf afhandelen. Buitenlandse Zaken stuurde niet zelf-
standig een machtiging tot visumafgifte aan de ambassades, maar vroeg daar-
over eerst advies aan Justitie. In het visumbeleid maakte Justitie onderscheid 
tussen Tsjechen die uit derde landen zoals Oostenrijk, West-Duitsland en Joego-
slavië kwamen (tweede categorie) en Tsjechen die rechtstreeks uit Tsjecho-SIo-
wakije naar Nederland wilden komen (derde categorie). In Praag waren een 
24 Idem. 
25 SG (Justitie) aan de minister (Justitie), 5 september 1968, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
2833/E-1737, Tsjechoslowakije. Bezetting op 21-8-1968 van... Visumverlenging van in Nederland ge-
strande Tsjechoslowaken. Asielaanvragen. 
26 Idem. 
27 Berichten uit dagbladen over de werkwijze van de vreemdelingendiensten in het arch. DVZ van 
het MvJ. Het betreft het Algemeen Dagblad van 24 augustus 1968, De Telegraaf van 22 augustus 1968 
en van 4 september 1968, het Algemeen Handelsblad van 6 september 1968 en de Volkskrant van 12 
september 1968. 
28 Verslag van een bezoek van mr. С Brouwer (Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland) 
aan het MvJ, 17 april 1969, in: arch. DVZ van het MvJ, Bespreking met Mr. Brouwer inzake afgifte van 
mandaatverklaringen, 59/299313-A V.T. Stìbic. 
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vijftiental visumaanvragen voor binnenkomst in Nederland ingediend. 
De visumaanvragen van Tsjechen van buiten Tsjecho-Slowakije zouden in prin-
cipe worden ingewilligd als hun eerste opvang, werk en onderdak in Nederland 
werden gegarandeerd door familie, kennissen of werkgevers in Nederland. 
Daarbij zou ook de garantstelling van particulieren en organisaties in beschou-
wing genomen moeten worden. De visumaanvragen van Tsjechen werden dus 
aan dezelfde criteria getoetst als die van gewone vreemdelingen. Het aantal 
visumaanvragen in deze categorie nam volgens Justitie "hand over hand" toe. 
In dat verband werd het aantal van 37 genoemd.29 De Hoofdafdeling beloofde 
de loco SG, mr. A.J. Fonteijn, nader te informeren als het aantal afgegeven visa 
de honderd had bereikt. In dat geval vond de loco SG het van belang om het 
Nederlandse beleid af te stemmen op het beleid van andere landen. 
Eind november 1968 kwam Fonteijn met een voorstel met als doel om het 
aantal toelatingen beheersbaar te houden. Aan ongeveer tweehonderd Tsjechen 
was toen een vergunning tot verblijf verleend. Aan zeventig Tsjechen die in 
Nederland waren op het moment van de inval, aan dertig Tsjechen uit derde 
landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland en aan honderd Tsjechen die recht-
streeks uit Tsjecho-Slowakije kwamen. Fonteijn zou de komende maanden "(...) 
zo zorgvuldig mogelijk de vinger aan de pols houden". Hij veronderstelde dat 
er honderd Tsjechen die sinds de inval over een visum beschikten, in Neder-
land zouden blijven. In de regel werd 95% van de visumaanvragen ingewilligd. 
Justitie wilde zestig tot maximaal tachtig Tsjechen per maand een verblijfsver-
gunning verstrekken. Dat wil zeggen dat ongeveer duizend personen in 1969 in 
aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning. Dit beleid noemde de loco 
SG "(...) meer dan in overeenstemming met de toezegging van de minister-pre-
sident dat een soepel toelatingsbeleid zal worden gevoerd".30 De toelating in 
Nederland werd dus gereguleerd door de afgifte van visa en het toekennen van 
een verblijfsvergunning. 
In de memorie van antwoord bij de nota inzake de Vreemdelingenwet van 
december 196831 verklaarde de minister van Justitie mr. C.H.F. Polak dat de 
Tsjechische asielzoekers om een vergunning tot verblijf hadden gevraagd. Al-
leen bij voorgenomen uitzetting zou volgens de minister een beslissing op de 
vraag of sprake is van een "vluchteling" van belang zijn. Deze maatregel zou 
volgens hem niet gemakkelijk in overweging worden genomen. Nederland vol-
29 Het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justitie) aan de SG 
(Justitie), 4 september 1968, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 2833/E-1737, Tsjechoslowakije. 
Bezetting op 21-8-1968 van... Visumverlenging van in Nederland gestrande Tsjechoslowaken. 
Asielaanvragen. 
30 Loco SG (Justitie) aan de minister (Justitie), 26 november 1968, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 2833/E-1737, Tsjechoslowakije. Bezetting op 21-8-1968 van... Visumverlenging van in Nederland 
gestrande Tsjechoslowaken. Asielaanvragen. 
31 Hand. Tweede Kamer, 1968-1969, 9666, nr.5, p. 2. 
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deed aan de verplichting van het Vluchtelingenverdrag om geen vluchtelingen 
terug te sturen naar hun land van herkomst. De Tweede Kamer toonde zich 
tevreden met het gevoerde beleid. 
In 1969 groeide de stroom Tsjechische vluchtelingen in Oostenrijk. Tussen 
januari en eind juni 1969 hadden in Oostenrijk volgens het Inter-Govemmental 
Committee for European Migration (ICEM)32 4.764 personen asiel gevraagd, 
meer dan drie maal zoveel als in dezelfde periode in 1968.33 Hoeveel Tsjechen 
van dat aantal deel uitmaakten wordt in de ICEM-bron niet vermeld. Het En­
gelse dagblad The Times schreef dat in de maand juli 1969 ongeveer achthon­
derd Tsjechen politiek asiel hadden gevraagd in Oostenrijk.34 De Oostenrijkse 
vluchtelingenkampen raakten overvol.3* 
Nederland nam geen Tsjechen uit de Oostenrijkse kampen op. BZ kreeg daar­
toe in juli wel een dringend verzoek van de ICEM.3* Er was met name behoefte 
aan hervestigingsplaatsen voor Tsjechische vluchtelingen en Joodse vluchtelin­
gen uit Polen in de Oostenrijkse kampen.37 Een maand later stelde BZ de mi­
nisteries van Sociale Zaken en Justitie op de hoogte van het verzoek van het 
ICEM.3" De Nederlandse regering wilde echter niets ondernemen, zolang de 
UNHCR geen officieel verzoek om hulp tot de Nederlandse regering had ge­
richt. Wel haalde het UAF op verzoek van het World Student Relief in 1969 
enkele tientallen Tsjechische vluchtelingen uit Oostenrijkse kampen naar Neder-
32 Het Inter-Govemmental Committee for European Migration (ICEM) was in 1952 opgericht. Deze 
organisatie had tot taak de hervestiging van vluchtelingen te vergemakkelijken door transport-facili­
teiten te regelen en door onderhandeling met opvanglanden. De ICEM werkte nauw samen met de 
UNHCR en andere vluchtelingenorganisaties. De ICEM opereerde echter onafhankelijk van de Verenig­
de Naties. De ICEM hanteerde een ruimere definitie van 'vluchtelingen' dan het Geneefs Vluchtelin­
genverdrag. Jaarlijks assisteerde de ICEM tienduizenden migranten die om humanitaire redenen hun 
land hadden verlaten. 
33 DAZ (BZ) aan Soza en Justitie, 20 augustus 1969, informatie-copie, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
3074/C-658, Tsjechoslowaakse vluchtelingen. Opneming door Nederland uit Oostenrijkse kampen. 
34 The Times van 30 juli 1969. 
35 De hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justitie) legde destijds een dossier aan 
met artikelen uit Nederlandse dagbladen over de situatie in de Oostenrijkse vluchtelingenkampen in de 
zomer van 1969, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 2833/E-1737, Tsjechoslowakije. Bezetting op 21-8-1968 
van... Visumverlenging van in Nederland gestrande Tsjechoslowaken. Asielaanvragen. 
36 De brief van de directeur van de ICEM aan BZ van 24 juli 1969 heb ik niet in het archief aange­
troffen. Het bestaan van deze brief blijkt uit een brief van 20 augustus 1969 van DAZ (BZ) aan de 
ministeries van Soza en aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justitie), in: 
arch. DVZ van het MvJ, AJZ Э074/С-658, Tsjechoslowaakse vluchtelingen. Opneming door Nederland 
van ... uit Oostenrijkse kampen. 
37 DAZ (BZ) aan Soza en aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justitie) 
over het vluchtelingenprogramma van de ICEM, 20 augustus 1969, informatie-copie, in: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 3074/C-658, Tsjechoslowaakse vluchtelingen. Opneming door Nederland van... uit Oos­
tenrijkse kampen. 
38 Idem. De ICEM had ook een beroep om hulp gericht aan de regeringen van Noorwegen en Dene­
marken. 
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land.39 Eind oktober 1969 was het vluchtelingenprobleem in Oostenrijk nage-
noeg opgelost. De UNHCR verklaarde tijdens een zitting van het Uitvoerend 
Comité van de UNHCR in oktober 1969," dat door de inzet van de immigra-
tielanden en de ICEM een accumulatie van vluchtelingen als gevolg van de ge-
beurtenissen in Tsjecho-Slowakije was vermeden. 
Nederlandse werkgevers toonden in 1969 wel belangstelling voor de ge-
schoolde arbeidskrachten onder de Tsjechische vluchtelingen in Oostenrijk. 
Sinds augustus van dat jaar onderhandelden werkgevers en de regering over 
het aantrekken van geschoolde Tsjechische arbeidskrachten uit Oostenrijkse 
vluchtelingenkampen." De regering aarzelde echter lang met het geven van 
toestemming om arbeidskrachten te werven in Oostenrijkse kampen. In onder-
ling overleg besloten CRM, Sociale Zaken en Justitie in september 1969 het ver-
zoek van drie bedrijven om in totaal 62 vaklieden aan te trekken als testcase te 
beschouwen." Het was niet de bedoeling dat "(...) daarbij vooruit wordt gegre-
pen op een eventuele herverdeling van Tsjechen uit volgelopen vluchtelingen-
kampen in Oostenrijk. Deze herverdeling over andere landen (...) is reeds door 
de ICEM aan de orde gesteld en zal tezijnertijd in breder interdepartementaal 
verband worden behandeld. Bij zodanige herverdeling zal het accent uiteraard 
sterker op het humanitaire aspect komen te vallen".*3 
Verder uitstel van de toestemming achtten de drie ministeries niet wenselijk, 
omdat "(...) indien met betrekking tot de thans aanhangige verzoeken zal moe-
ten worden gewacht tot bedoelde herverdeling, de kans om vaklieden aan te 
trekken, wellicht verkeken zal zijn".*4 
Volgens één van de betrokken bedrijven (De Vries Robbé) hadden niet alleen 
de Nederlandse regering, maar ook regeringen van landen als West-Duitsland, 
Zwitserland, de VS en Canada aan werkgevers al in september 1969 toestem-
39 De heer F. Florin wees mij op deze groep die door het UAF naar Nederland werd gehaald. Zij 
werden opgevangen in het opvangcentrum Berkenhoven in De Bilt. Zie ook Hermus 1985, 24. Hij 
betrok zijn informatie uit het UAF-archief. Het dagblad Trouw van 17 oktober 1969 noemde een aantal 
van veertig Tsjechische vluchtelingen in Berkenhoven. 
40 Verslag van de Nederlandse delegatie naar de twintigste zitting van het Uitvoerend Comité van de 
UNHCR, 20 tot 29 oktober 1969, in arch. BZ, 997.0, UNHCR. Interdepartementale Commissie voor 
Vluchtelingenzaken, dl. 2 (1965-1974). 
41 Stukken over de contacten tussen betrokken departementen, werkgevers en bedrijven heb ik aan-
getroffen in arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3074/C-658, Tsjechoslowaakse vluchtelingen uit Oostenrijkse 
kampen. 
42 Verslag van de bespreking over de werving van Tsjechoslowaakse geschoolde arbeiders uit Oos-
tenrijkse vluchtelingenkampen, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ Э074/С-658- , Tsjechoslowaakse vluch­
telingen uit Oostenrijkse kampen. Boele's Scheepswerven en machinefabriek NV te Bolnes. Op 11 
november 1969 was nog maar één bedrijf met belangstelling voor arbeidskrachten overgebleven. 
43 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de loco SG mr. A.J. Fonteijn (Justi-
tie), 16 september 1969, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3074/C-658, Tsjechoslowaakse vluchtelin-
gen. Opneming door Nederland van... uit Oostenrijkse kampen. 
44 Idem. 
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ming gegeven om Tsjechische vluchtelingen uit Oostenrijk in dienst te nemen.45 
Boven aan de brief van De Vries Robbé aan Justitie stond: "Ik vermoed dat 
andere landen, met name ook Zweden, reeds de krenten uit de pap pikken".** 
Twee van de drie bedrijven trokken zich in september terug. De Vries Robbé 
bleef over. Dit bedrijf zag er echter in februari 1970 van af om 25 Tsjechische 
vluchtelingen als arbeidskrachten te werk te stellen, omdat er in de Oostenrijkse 
kampen te weinig keus zou zijn.*7 
Het ging bij het aantrekken van die Tsjechische arbeidskrachten maar om 
tientallen mensen. Interessant is de aarzeling van het ministerie van Justitie om 
werkgevers toestemming te geven om hen toe te laten. Angst voor precedent-
werking speelde daarbij sinds augustus 1969 een rol. Tijdens één van de eerste 
gesprekken tussen de werkgevers en de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking in augustus 1969, had een ambtenaar van deze afdeling de 
werkgevers uitdrukkelijk gewezen op de mogelijke precedentwerking die uit 
kon gaan van toestemming om Tsjechische vluchtelingen als arbeidskrachten 
toe te laten. Hij wilde bij het aantrekken van buitenlandse werknemers ook "(...) 
niet verder gaan met de spreiding in nationaliteit".*9 
In de zomer van 1970 nam het aantal Tsjechische asielzoekers sterk af. Een 
ambtenaar van Justitie schreef dit toe aan de strengere beperkingen die in Tsje-
cho-Slowakije golden bij het verlenen van toestemmingen het land te verlaten. 
Hij verbond daaraan de conclusie dat mensen die wel een uitreisvisum kregen 
in Tsjecho-Slowakije niets te vrezen hadden en dat "(...) die Tsjechoslowaken 
die hun land het liefst de rug zouden toekeren momenteel de minste kans krij-
gen hun land te verlaten. De enkelen die wel een uitreistoestemming krijgen 
moeten in hun land blijkbaar dan wel goed in het gareel lopen. Mijns inziens 
geen reden om in zulke gevallen meer faciliteiten te verlenen dan aan welke 
andere vreemdeling ook uit ieder willekeurig IJzeren-Gordijn-land".4' 
45 De Vries Robbé (bedrijf) aan het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie), 1 
september 1969, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3074/C-658-II, Tsjechoslowaakse vluchtelingen 
uit Oostenrijkse kampen. De Vries Robbé en co NV te Gorinchem. 
46 Wie deze aantekening maakte wordt uit de nota van 16 september 1969 niet duidelijk. De passage: 
"Ik zie echter geen bezwaar tot medewerking onder de geschetste voorwaarden" wijst er op dat hij 
beslissingsbevoegd was. Dit kan er op wijzen dat de secretaris-generaal of de minister deze aanteke-
ning in de marge van de nota heeft geschreven. 
47 Mevr. Popa (CRM) aan De Vries Robbé, 2 februari 1970, verslag van een telefonisch contact, in: 
arch. DVZ van het Mv), AJZ 3074/C-658-II, Tsjechoslowaakse vluchtelingen uit Oostenrijkse kampen. 
De Vries Robbé en co NV te Gorinchem. 
48 Verslag van het onderhoud op 22 augustus 1969 tussen drs. Grevers van het Verbond van Neder-
landse ondernemers (VNO) en mr. Kaat van de Federatie van Werkgevers in de Metaal- en Bectrotech-
nische industrie met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 3074/C-658-V, Tsjechoslowaakse vluchtelingen uit Oostenrijkse kampen. Boele's scheepswer-
ven en machinefabriek NV te Bolnes. 
49 Afdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, 
24 juli 1970, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 2833/E-1737, Tsjechoslowakije. Bezetting op 21-8-1968 
van... Visumverlenging van in Nederland gestrande Tsjechoslowaken. Asielaanvragen. 
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In 1970 beëindigde Justitie het "soepele toelatingsbeleid" ten aanzien van de 
Tsjechen.50 
3.1.4 Uitkomst van het beleid 
Over het totale aantal Tsjechen dat in de periode 1968 tot 1970 in Nederland is 
toegelaten zijn geen exacte cijfers bekend. Kort na de inval in Praag waren on-
geveer vijfhonderd Tsjechen in Nederland met een visum. Minister van Justitie 
Polak verklaarde in april 1969 in de Tweede Kamer dat aan ongeveer vijfhon-
derd Tsjechen die rechtstreeks en uit derde landen naar Nederland waren geko-
men, een vergunning tot verblijf was verleend." Mr. A.J. Fonteijn en mr. H.C. 
Fraay, respectievelijk loco Secretaris-Generaal en Hoofd van de hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie, verklaarden in 1972 dat er 
in de periode januari 1967 tot januari 1972 aan 1.116 vreemdelingen een man-
daatverklaring was afgegeven. In die periode kregen ook veertien Portugese 
asielzoekers een mandaatverklaring." Van het resterende aantal maakten de 
Tsjechen het overgrote merendeel uit. De beide hiervoor genoemde ambtenaren 
van het ministerie van Justitie verklaarden dat van de ruim negenhonderd Tsje-
chen die hun toevlucht in Nederland hadden gezocht, er 25 procent in 1972 was 
teruggekeerd en tien procent naar elders was geëmigreerd.53 Op grond van 
deze gegevens lag het totale aantal Tsjechische asielzoekers rond de negenhon-
derd. De grote meerderheid kreeg een verblijfsvergunning. 
3.2 De Portugezen (1969-1974) 
3.2.1 Inleiding 
De belangrijkste koloniën van Portugal in Afrika waren Guinee-Bissao, Angola 
en Mozambique. Portugal was economisch en qua prestige in de wereld sterk 
afhankelijk van zijn koloniën. Pogingen onder de koloniale bevolking zich los te 
maken van het moederland werden sterk onderdrukt. In Angola bijvoorbeeld 
vielen in 1961 bij stakingen uit protest tegen de koloniale aanwezigheid aan 
Angolese kant vijftigduizend doden. Vijfhonderdduizend mensen vluchtten 
naar het naburige Kongo. De bevrijdingsbewegingen in Guinee-Bissao (PAIGC), 
in Angola (MPLA) en in Mozambique (Frelimo) werkten samen in hun strijd 
50 Dit voorstel om het soepele toelatingsbeleid ten aanzien van Tsjechen te beëindigen blijkt uit de 
akkoord-paraaf die op 27 juli bij deze nota werd geplaatst. 
51 Hand. Tweede Kamer, 1968-1969, p. 2667. 
52 Aspecten van Vluchtelingenrecht 1972, p. 160. 
53 Aspecten van Vluchtelingenrecht 1972, p. 171. 
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voor onafhankelijkheid. Na de dood van de Portugese dictator Salazar in 1968 
zette zijn opvolger Caetano het koloniale beleid onveranderd voort. Hij beloof-
de de koloniën in 1970 meer autonomie en een sterkere vertegenwoordiging in 
de Portugese Nationale Assemblee, maar deze verbeteringen kwamen alleen ten 
goede aan een kleine minderheid van de bevolking van de "overzeese provin-
cies". Portugal hield in de koloniën nog een groot leger op de been. 
Uit protest tegen het koloniale bewind van Portugal in de koloniën weigerden 
steeds meer Portugese jongeren dienst of deserteerden.*4 In april 1974 hadden 
ca. tachtigduizend Portugese jongeren zich aan de dienstplicht onttrokken. De 
grootste groep Portugezen (zeventigduizend) ging naar Frankrijk. In 1974 kwam 
met de Anjer-revolutie een einde aan het autoritaire regime in Portugal. In mei 
1974 verleende de kort daarvoor aangetreden Portugese regering amnestie aan 
alle deserteurs die om "ideologische en politieke redenen in het buitenland 
waren". Angola en Mozambique werden in 1975 onafhankelijk. 
3.2.2 De eerste aandacht in het parlement voor Portugese asielzoekers (1969) 
De Portugese asielzoekers maakten evenals de Amerikaanse dienstweigeraars 
tijdens de Vietnam-oorlog, de Grieken en de Spanjaarden die de dictatuur in 
hun land ontvluchtten, deel uit van de zogenaamde 'nieuwe vluchtelingen'.55 
De Nederlandse regering kreeg voor de eerste keer na 1945 te maken met 
vluchtelingen van buiten Oost-Europa. Het toelatingsbeleid ten aanzien van de 
Portugese deserteurs en dienstweigeraars strekte zich uit over de periode 1968-
1974. In deze zes jaar regeerden drie kabinetten met een verschillende politieke 
signatuur: twee centrum-rechtse kabinetten-De Jong en Biesheuvel en het cen-
trum-linkse kabinet-Den Uyl. 
Vóór 1968 hadden Portugese asielzoekers al tweemaal geleid tot vragen in de 
Tweede Kamer. In 1965 kwam het toelatingsbeleid de eerste keer in de Tweede 
Kamer ter sprake.56 De Kamervragen hadden betrekking op de uitwijzing door 
Justitie van asielzoekers. Een artikel in het weekblad Vrij Nederland57 uit juni 
1966 leidde een tweede maal tot een groot aantal vragen in de Tweede Kamer 
van de PvdA aan de minister van Justitie.5" Deze vragen hadden betrekking op 
de uitwijzing van een Portugese asielzoeker die asiel was geweigerd, omdat hij 
al eerder legaal in Frankrijk was geweest en in Antwerpen een Portugees pas-
poort had gekregen. 
54 KHA 1968, pp. 657-658; KHA 1969, pp. 378-379; KHA 1974, p. 316. Recente literatuur die de ge-
schiedenis van Portugal en zijn koloniën behandelt is bijvoorbeeld Marcadé 1988. 
55 Hoeksma 1982, p. 107. 
56 Hand. Tweede Kamer, 1964-1965, Aanhangsel 26. 
57 Vrij Nederland van 18 juni 1966. 
56 Hand. Tweede Kamer, 1965-1966, Aanhangsel, nr. 604. 
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In 1968 vroegen dertien Portugezen asiel in Nederland. Dit aantal steeg in 
1969 tot 55.™ Tweede-Kamerleden van de PvdA en van de kleine linkse par-
tijen vroegen de minister van Justitie Polak of hij een soepel toelatingsbeleid 
wilde voeren ten aanzien van de groep Portugese asielzoekers." De minister 
beantwoordde deze vraag met een formeel betoog over het algemene vreemde-
lingenbeleid. Nederland moest zich volgens de minister weliswaar bewust zijn 
van de traditie van gastvrijheid, maar kon het vluchtelingenprobleem van de 
hele wereld niet alleen oplossen. De minister verklaarde dat hij niet van plan 
was Portugezen toe te laten "als vluchteling" op grond van artikel 15, lid 1 van 
de Vreemdelingenwet. Portugezen die in Nederland asiel vroegen, kwamen 
evenals de Tsjechen alleen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. De min-
ister deelde de Tweede Kamer mee dat op iemand die een "gerechtvaardigd 
onbehagen gevoelt" over de toestand in zijn eigen land en daarom naar Neder-
land komt, niet de "(...) scherpte van de definitie van 'vluchteling' in artikel 15, 
lid 1 van de Vreemdelingenwet [zal] worden toegepast". Hij wilde de verblijfs-
vergunning van de Portugezen verlengen zonder teveel op "details van vlucht-
redenen" in te gaan." 
De verblijfsvergunning was een jaar geldig en gekoppeld aan een arbeidsver-
gunning. Dit betekende dat een Portugese asielzoeker die werkloos werd, niet 
langer in Nederland mocht blijven. De rechtspositie van een Portugese asiel-
zoeker die alleen een verblijfsvergunning en geen mandaatverklaring kreeg, 
was dus dezelfde als die van een buitenlandse werknemer. 
In het najaar van 1969 oefende de PvdA in de Tweede Kamer kritiek uit op 
de wijze waarop de vreemdelingenpolitie Portugese asielzoekers behandelde. 
Vreemdelingendiensten probeerden hen af te houden van het indienen van een 
verzoek om toelating als vluchteling. Twee kamerleden van de PvdA wezen de 
minister in oktober 1969 op een artikel in het dagblad Trouw.62 Zij vroegen 
hem ervoor te zorgen dat de vreemdelingenpolitie de Portugese asielzoekers 
voortaan zou wijzen op hun recht om asiel te vragen en om zich te laten bij-
staan door hulpcomités." De minister verklaarde zich daartoe bereid. Een an-
der Tweede-Kamerlid van de PvdA wees er de minister op dat de vreemdelin-
gendiensten te passief waren ten aanzien van Portugezen." Die kenden noch 
de Nederlandse taal noch de wetgeving. Ze wisten dat Nederland met Portugal 
59 Deze aantallen zijn afkomstig uit een voor intern gebruik bestemd overzicht van 13 april 1973 over 
de aard en omvang van het probleem van de Portugese asielzoekers, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
3104/E-1971-II, Portugese asielklanten. Besprekingen met de heer Brouwer inzake Portugese asielklan-
ten. 
60 Hand. Tweede Kamer, 1968-1969, pp. 2638-2639. 
61 Hand. Tweede Kamer, 1968-1969, pp. 2666-2668. 
62 Trouw van 4 oktober 1969: "Portugezen niet helemaal fair behandeld". 
63 Hand. Tweede Kamer, 1969-1970, Aanhangsel nr. 183. 
64 Hand. Tweede Kamer, 1969-1970, p. 388. 
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in de NAVO zat. Het was volgens dit kamerlid mogelijk dat ze daarom liever 
zwegen over hun gewetensbezwaren tegen de Portugese koloniale oorlog. Daar-
om vroegen ze waarschijnlijk eerder om werk dan om toelating als vluchteling. 
De meeste Portugezen vroegen asiel in Amsterdam. De Amsterdamse vreem-
delingenpolitie had niet zoveel op met de Portugese asielzoekers. De commis-
saris van deze dienst verklaarde in het dagblad Trouw: "Iedereen wil trouwens 
tegenwoordig van de dienst af, dat is nog geen reden om ze hier te houden. 
Koloniale oorlog? Er zijn zoveel oorlogen in de wereld. Portugal is niet het 
enige land".45 De Groene Amsterdammer deelde hij mee: "Als ze om werk 
komen vragen en we zeggen hen dat ze dat in hun eigen land moeten aanvra-
gen en ze zeggen daarna: ja, maar we zijn politieke vluchtelingen, dan begrijpt 
u wel dat dat niet kan"." 
3.2.3 Protesten tegen het Justitie-beleid en de eerste richtlijnen (najaar 1969 tot 
najaar 1970) 
Speerpunt in de kritiek op de wijze waarop Justitie en met name de vreemdelin-
genpolitie de Portugese asielzoekers behandelde, waren drie particuliere orga-
nisaties die niet speciaal voor vluchtelingen waren opgericht (Angola-comité, het 
JAC en Release). Tot begin oktober 1969 had het Angola-comité ongeveer twintig 
Portugezen in Nederland aan een verblijfsvergunning geholpen.67 In vijf gevallen 
had het Comité voorkomen dat asielzoekers van deze groep werden uitgewe-
zen." De acties van het Angola-comité en de berichten in de media over 
uitzetting van Portugese asielzoekers vormden waarschijnlijk de aanleiding voor 
de hierboven genoemde kamervragen in het najaar van 1969. 
In het dagblad Trouw van 6 december 1969 veroordeelde de loco SG van het 
ministerie van Justitie Fonteijn de werkwijze van het Angola-comité: "(...) de 
wijze waarop het Angola-comité te werk gaat vind ik een rotstreek. Het voert 
ten onrechte aan dat de PIDE (de Portugese geheime dienst, t.D) in Parijs werk-
zaam zou zijn onder de Portugese deserteurs en dat die Portugese geheime 
dienst handjeklap zou spelen met de Franse politie. Samen zouden die de Por-
tugezen achter hun broek zitten. Maar wat gebeurt er als ze hierheen komen? 
Dan worden ze door het Angola-comité voor de televisie gehaald en worden ze 
met naam en foto in de kranten gezet. Ik dacht dat men met vluchtelingen al-
tijd voorzichtig moest zijn om henzelf en hun familie te beschermen tegen het 
regime dat ze ontvluchten. Het Angola-comité vindt deze vorm van presentatie 
65 Trouw van 20 september 1969. 
66 De Groene Amsterdammer van 6 december 1969: "Je kunt beter Tsjech zijn dan Portugees, beter 
student dan ongeschoold". 
67 De Gelderlander van 7 oktober 1969: "De moeilijke weg van een Portugese deserteur". 
68 De Volkskrant van 7 oktober 1969: "Deserteur". 
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echter mieters voor zijn propaganda. Dat vind ik een slechte gedachtengang. 
Daarom ben ik helemaal niet geporteerd voor de manier van werken van het 
Angola-comité. Ik vind dat het speelt met mensen". En verderop in dit inter-
view: "(...) De stelling van het comité is, als we geen rel schoppen gaan ze er 
uit. Maar ik zeg dat we ze in beginsel nemen en dat altijd mijn deur open staat, 
dan vind ik, als ze in optocht naar het politiebureau gaan met kamerleden en 
al, die waarschijnlijk ook hun eigen zaak dienen, vind ik dat een schurken-
streek".6' Volgens advocaat mr. W.J. van Bennekom was het ministerie van Jus-
titie destijds juist erg gesloten. Contacten waren schaars. Het was volgens hem 
"bijzonder" om telefonisch of door een bijeenkomst in gesprek te komen met de 
top van Justitie.70 
Fonteijn verdacht het Angola-comité ervan Portugezen voor hun gang naar de 
vreemdelingenpolitie te indoctrineren.71 De voorzitter van de Nederlandse Fe-
deratie voor Vluchtelingenhulp (NFV) prof. dr. C. Patijn sloot zich in het dag-
blad Het Parool aan bij Fonteijn: "zij (de Portugese asielzoekers, t.D) worden 
naar Nederland gelokt. Het Angola-comité is geen zuivere koffie. Wij veroor-
delen hun acties, omdat het acties zijn tegen de Portugese regering".72 
Begin december 1969 drong de voorzitter van de NFV er bij de hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken op aan met spoed het beleid inzake de Portugezen bekend 
te maken, "opdat de groeiende onrust nog tijdig kan worden bezworen".73 Met 
die onrust doelde hij waarschijnlijk op de publiciteit rond de acties tegen uitzet-
tingen van Portugese asielzoekers. Het Angola-comité en de Generale Synode 
van de Nederlands Hervormde kerk deden een soortgelijk verzoek aan de 
hoofdafdeling.74 
In februari 1970 kwam de minister van Justitie de NFV tegemoet." De hoofd-
afdeling Vreemdelingenzaken stelde de NFV op de hoogte van de richtlijnen op 
grond waarvan het toelatingsbeleid ten aanzien van de Portugezen in Neder-
land werd gevoerd. De richtlijnen ten aanzien van deze groep asielzoekers ston-
den in februari 1970 voor de eerste maal zwart op wit. Zij vormden het uit-
69 Trouw van 6 december 1969: "Angolacomité speelt met mensen, zegt mr. Fonteijn". 
70 Interview met mr. W.J. van Bennekom op 24 oktober 1990. 
71 Plv. Hoofd OSV (Justitie) aan het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken Justitie), 11 
februari 1970, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-VI, Richtlijnen m.b.t Portugezen. 
72 Het Parool van 8 november 1969: "Kritiek prof. Patijn op Angolacomité". 
73 NFV aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, 3 december 1969, brief, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 3104/E-1971-II, Portugese asielklanten. Besprekingen met de heer Brouwer inzake Portugese 
asielklanten. 
74 S. Bosgra (Angola-comité) aan de minister van Justitie, 11 oktober 1969, brief, in: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 3104/E-1971, Portugal. Vreemdelingenvoorschriften nr. 8. Generale Synode van de Ne-
derlands Hervormde kerk aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, 9 december 1969, brief, in: arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-II, Portugese asielklanten. Besprekingen met de heer Brouwer 
inzake Portugese asielklanten. Een antwoord van Justitie op deze brieven heb ik niet aangetroffen. 
75 Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de voorzitter van de NFV, 20 februari 1970, brief, in: arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-I, Portugal. Vluchtelingen. Beleid t.a.v. Portugese vluchtelingen. 
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gangspunt voor verdere (interdépartementale beleidsbesprekingen over het te 
voeren beleid. De richtlijnen maakten evenals bij de Tsjechen een onderscheid 
tussen Portugezen die rechtstreeks naar Nederland kwamen en Portugezen die 
uit een ander land waar zij legaal hadden verbleven, naar Nederland kwamen. 
Portugezen die rechtstreeks naar Nederland kwamen, kregen volgens deze 
richtlijnen een vergunning tot verblijf ongeacht of zij vluchtelingen waren. Zij 
konden vervolgens een verzoek indienen om vast te stellen of zij vluchteling 
waren conform artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag van Genève. Justitie zou 
in samenwerking met Buitenlandse Zaken en in overleg met mr. C. Brouwer, de 
Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland, een beslissing nemen op dit 
verzoek. Tegen een afwijzende beslissing zou volgens de brief beroep mogelijk 
zijn op grond van de Vreemdelingenwet.76 Deze passage uit de brief was dub-
belzinnig. Tegen een weigering tot toelating als vluchteling op basis van artikel 
15 van de Vreemdelingenwet was wel beroep op de Kroon mogelijk.77 Tegen 
een weigering van een mandaatverklaring, waarop de brief doelde, was echter 
geen beroep mogelijk. De Portugezen die al in een ander land legaal verblijf 
was toegestaan, moesten in het buitenland een machtiging tot voorlopig verblijf 
(mvv) aanvragen. Tot dat moment was er volgens de brief nog een soepel be-
leid gevolgd bij de Portugezen die zonder dit visum naar Nederland waren 
gekomen. Fonteijn besloot kort nadien tot een "interne departementale werk-
verdeling". In een nota deelde hij de minister mee dat het nodig was "precie-
zere richtlijnen" te geven, die zelfstandig gevolgd konden worden door de 
hoofdafdeling." Het toelatingsbeleid kreeg dus speciale aandacht van de de-
partementsleiding. Maandelijks zou de departementsleiding op de hoogte ge-
houden worden van de "numerieke en de kwalitatieve ontwikkeling van de 
zaak". De toegenomen publiciteit rond de Portugezen, de druk van particuliere 
organisaties en van Tweede-Kamerleden vormen hiervoor een verklaring. Het 
aantal Portugese asielzoekers nam toe van 55 in 1969 tot 178 in 1970. Fonteijn 
schreef de minister dat "(...) de zaak te minuscuul, te tijdelijk, te weinig ontwik-
keld nog is dat voor een naar buiten geldende gedragslijn mogelijkheid en aan-
leiding bestaat". 
Het toelatingsbeleid werd in de nota van maart 1970 nader ingevuld. Portu-
gese asielzoekers die rechtstreeks uit Portugal kwamen, dat wil zeggen binnen 
een maand na vertrek uit dat land, kregen twee maanden de tijd om werk en 
een woning te zoeken. In dat geval kregen zij een vergunning tot verblijf. Por-
76 De betreffende passage uit de brief van 20 februari 1970 luidt: "tegen een afwijzende beslissing zal 
beroep open staan ingevolge de Vreemdelingenwet". 
77 Voor de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een negatieve beslissing op een asielverzoek, zie 
par. 2.1.3. 
78 SG (Justitie) aan de minister, 23 maart 1970, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971, 
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tugezen die uit derde landen kwamen, werden teruggestuurd en moesten in het 
buitenland een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen. Terugsturen naar 
Portugal was alleen toegestaan na toestemming van de departementsleiding. 
Portugezen die toelating als vluchteling vroegen, mochten de beslissing op hun 
verzoek in Nederland afwachten. In het geval zij geen werk hadden of een 
woning zou de departementsleiding beslissen over hun zaak. Vergunningen tot 
verblijf van Portugezen die het niet uithielden bij een werkgever, werden inge-
trokken. Als indicatie hiervoor gold het twee of drie keer van baan verwisselen. 
Ook zij mochten de beslissing op een herzieningsverzoek in Nederland afwach-
ten. 
In de marge van deze nota stond: "(...) het wordt wel een uitnodiging voor 
elke dienstplichtige Portugees om naar Nederland te komen. Strikte geheim-
houding dus wel wenselijk".™ Een andere ambtenaar van het ministerie van 
Justitie had een maand eerder al geschreven dat de "(...) alleszins coulante hou-
ding tot nu toe herziening behoeft zodra het om grotere aantallen zal gaan".™ 
De publiciteit rond de pogingen van de vreemdelingendiensten om een aantal 
Portugese asielzoekers te verwijderen uit Nederland, de actieve inzet van ka-
merleden van kleine linkse politieke partijen en de alternatieve hulpverlenings-
organisaties, zoals het Angola-comité, hebben Justitie onder druk gezet en er 
voor gezorgd dat er interne richtlijnen werden opgesteld. Naar aanleiding van 
het eerder genoemde interview met Fonteijn in het dagblad Trouw, werden in 
april 1970 Kamervragen*1 gesteld over het toelatingsbeleid. De kamervragen 
illustreren een kritischer geest, maar tonen ook aan hoe weinig het parlement 
op de hoogte was van het beleid en van de bevoegdheden van de aan de be-
leidsvoorbereiding deelnemende partijen. Een Tweede-Kamerlid van de PSP 
vond de procedure rond de afgifte van mandaatverklaringen onduidelijk. Hij 
vroeg de minister waarom praktisch alle Tsjechen wel een mandaatverklaring 
hadden gekregen, maar de Portugezen niet? Uit het interview in Trouw drong 
zich volgens het kamerlid de vergelijking op met het pingpong-spel. Justitie en 
de Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland stonden tegenover elkaar. 
Zij schoven de verantwoordelijkheid voor de beslissing over het vluchtelingen-
schap van de Portugese asielzoekers op elkaar af. De loco SG zei in het inter-
view dat de Vertegenwoordiger beoordeelde wie vluchteling was. De Vertegen-
woordiger sprak over onderlinge contacten tussen Justitie, BZ en hemzelf over 
79 Idem. 
80 Plv. Hoofd OSV (Justítíe) aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie), 11 februari 1970, 
brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/1971-VI, Portugese asielklanten. Richtlijnen m.b.t Portuge-
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vele werkschuwen zijn die direct de weg weten te vinden naar de Sociale Diensten, na eerst door 
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de afgifte van mandaatverklaringen. Het Tweede-Kamerlid van de PSP sprak 
van 'discriminatie' tussen Tsjechen en Portugezen. De ongelijke behandeling 
van Tsjechen en Portugezen was de aanleiding om de beslissingsbevoegdheid 
aan de orde te stellen. In zijn antwoord betoogde minister Polak, aan de hand 
van het aantal toelatingen in Nederland, dat hij een 'mild beleid' voerde."2 Hij 
had "(...) geen enkele reden om Tsjechen anders te behandelen dan Portuge-
zen". De minister meende dat de Portugezen zelf "(...) nogal huiverig [waren] 
de staat van vluchteling aan te vragen, omdat zij bang zijn dat dit repercussies 
voor hun familieleden met zich kan brengen". Tsjechen en Portugezen werden 
over dezelfde kam geschoren. Bij de Portugezen was het volgens de minister 
wel eens moeilijk te beoordelen wie er "echt om politieke redenen is gevlucht 
en wanneer niet. Dit moet van geval tot geval bekeken worden"." 
In augustus 1970 werden de eerste beslissingen genomen over de afgifte van 
mandaatverklaringen aan Portugese asielzoekers. In het najaar van 1970 werd 
in de Tweede Kamer opnieuw de rol van de Vertegenwoordiger van de 
UNHCR aan de orde gesteld. In november verklaarde de minister in antwoord 
op vragen van de PvdA en de PSP in de Tweede Kamer, dat er in het toela-
tingsbeleid geen onderscheid werd gemaakt russen Tsjechische en Portugese 
asielzoekers." 
3.2.4 De afgifte van mandaatverklaringen aan Portugese asielzoekers ter discussie 
(december 1969 tot september 1970) 
De paragraaf over de Tsjechen liet zien dat de afgifte van mandaatverklaringen 
door de Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland aan deze groep 
vluchtelingen zonder problemen verliep. Iedere Tsjech met een mandaatverkla-
ring kreeg van BZ een vluchtelingen paspoort en werd dientengevolge door de 
Nederlandse overheid erkend als verdragsvluchteling. De rechtspositie van een 
houder van een mandaatverklaring was bijna even sterk als die van een toege-
laten vluchteling op basis van een A-status." Aan dit automatisme bij de af-
gifte van mandaatverklaringen kwam een einde bij de Portugese asielzoekers. 
Dit leidde tot Kamervragen over wie verantwoordelijk was voor de afgifte van 
mandaatverklaringen. Volgens het antwoord van de minister van Justitie zou-
den bij de afgifte van mandaatverklaringen alleen hijzelf en de Vertegenwoor-
diger van de UNHCR in Nederland betrokken zijn. Laatstgenoemde verklaarde 
eind 1969 in een interview echter dat ook BZ bij deze beslissing betrokken was. 
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En het was, zoals later blijkt, vooral de bemoeienis van dit ministerie met de 
afgifte van mandaatverklaringen aan Portugese asielzoekers die tot een compe-
tentiestrijd tussen de Vertegenwoordiger en BZ leidde. De reden dat BZ zich 
ging bemoeien met de afgifte van mandaatverklaringen was dat de betrekkin-
gen tussen Nederland en Portugal in het geding waren. 
In december 1969 protesteerde de tijdelijk zaakgelastigde van Portugal bij BZ 
tegen de vrijheid die Portugese deserteurs in Nederland kregen om te demon-
streren tegen Portugal." BZ deelde hem mee dat de Nederlandse regering door 
het ontbreken van een visumplicht voor Portugal geen instrument in handen 
had om Portugezen uit Nederland te weren. Vele Portugezen zouden ook onge-
merkt via België naar Nederland komen. Wel probeerde BZ op verschillende 
manieren te voorkomen dat Portugezen in Nederland de relatie tussen Neder-
land en Portugal zouden verstoren. Ten eerste door te beletten dat de Vertegen-
woordiger van de UNHCR in Nederland Portugezen mandaatverklaringen zou 
afgeven. BZ zou, zo blijkt uit een interne Justitie-nota, in het algemeen om twee 
redenen niet meer automatisch een vluchtelingenpaspoort verstrekken aan asiel-
zoekers met een mandaatverklaring."7 Het Vluchtelingenverdrag had sinds no-
vember 1968 ook betrekking op gebeurtenissen van na 1951." Voor november 
1968 kon BZ een vluchtelingenpaspoort weigeren aan asielzoekers die op grond 
van gebeurtenissen na 1951 in Nederland asiel zochten, omdat zij formeel niet 
vielen onder artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Deze weigeringsgrond was 
nu komen te vervallen. Bovendien zou Brouwer zeer veel mandaatverklaringen 
hebben afgegeven in gevallen waarbij volgens BZ geen sprake was van wer-
kelijk vluchtelingenschap. Er was sinds juni 1970 contact tussen de Vertegen-
woordiger en BZ over de afgifte van mandaatverklaringen. Brouwer vond het 
bezwaarlijk dat BZ als gevolg van politieke belangen tegen de afgifte van man-
daatverklaringen was, zodat de beoordeling van de positie van de Portugese 
asielzoekers in de ijskast was geraakt." Hij vroeg zich af of hij wel moest door-
gaan met de afgifte van mandaatverklaringen. Het bureau van de UNHCR in 
Genève zag volgens hem liever dat hij daarmee ophield. Tijdens een bespreking 
tussen de Vertegenwoordiger en het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelin-
genzaken in juni 1970, merkte laatstgenoemde op dat een beleidswijziging in de 
86 Tijdelijk zaakgelastigde van Portugal aan de minister van BZ, 16 december 1969, memorandum, in: 
arch. BZ 912.1, Portugal. Verhouding tot en diplomatieke betrekkingen met Nederland, dL 3 
(1965-1974). 
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afgifte van mandaatverklaringen wenselijk was nu behalve vluchtelingen uit 
Oost-Europa ook Portugezen en Grieken'0 asiel vroegen. Zij besloten in onder-
ling contact tot een verfijning van richtlijnen." Ongeveer een week later be-
zocht Brouwer het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, ir. H.A. 
Rodrigo. De Vertegenwoordiger merkte op dat BZ en met name de politieke 
directies op dat ministerie, een te stroeve opvatting hadden over aspecten van 
vluchtelingenschap en bijvoorbeeld categorisch bepaalde bondgenootschappelijk 
landen als Portugal afwezen als vluchtland. Rodrigo voelde evenals de Verte-
genwoordiger ook niets voor een categorische benadering, maar wilde het 
vluchtelingenschap ad hoc beoordelen. Hij verklaarde de Vertegenwoordiger 
bereid te zijn de kwestie in de ministerraad aan de orde te stellen als BZ dit 
uitgangspunt niet deelde." 
Volgens de ambtenaren van BZ ontbrak in de eerste aanvragen van mandaat-
verklaringen van augustus 1969 iedere indicatie van de in artikel 1 van het 
Vluchtelingenverdrag omschreven gegronde vrees voor vervolging. De Portu-
gezen hadden in hun land volgens Buitenlandse Zaken vrijheid van beweging. 
Zij bezaten voor het merendeel paspoorten met een lange geldigheidsduur." 
BZ kon echter niet voorkomen, dat de Vertegenwoordiger van de UNHCR vijf-
tien mandaatverklaringen aan Portugezen gaf. Overigens is dit een zeer laag 
aantal vergeleken met de ongeveer duizend mandaatverklaringen die hij aan 
Tsjechen verleende. Na lang intensief overleg tussen de stichting Nederlandse 
Federatie voor Vluchtelingenhulp (NFV), de Vertegenwoordiger van de 
UNHCR in Nederland, Justitie en BZ werd in mei 1970 overeengekomen de 
volgende procedure te volgen bij de afgifte van mandaatverklaringen aan Por-
tugese asielzoekers. De NFV bracht de gevallen aan. Justitie beoordeelde of 
betrokkenen rechtstreeks naar Nederland waren gekomen en of zij al dan niet 
over een verblijfsvergunning beschikten. Vervolgens namen Brouwer en de 
NFV een interview af. Brouwer en ambtenaren van de ministeries van Justitie 
en BZ namen tenslotte gezamenlijk de beslissing.*4 
90 Het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken doelt hier op de Grieken die het kolonelsre-
gime in hun land ontvlucht waren en in Nederland politiek asiel vroegen. 
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Een tweede manier waarop BZ probeerde te voorkomen dat Portugezen de 
vriendschappelijke betrekkingen tussen Nederland en Portugal zouden verstoren, 
was Portugezen te verhinderen zich in Nederland in te laten met politieke ac-
tiviteiten die schadelijk konden zijn voor de betrekkingen tussen beide landen. 
In september 1970 spraken ambtenaren van BZ en Justitie hierover." Zij namen 
het besluit om de Vertegenwoordiger te vragen de Portugezen bij het uitreiken 
van een mandaatverklaring te wijzen op artikel 2 van het Vluchtelingenverdrag. 
Volgens dit artikel dienden vreemdelingen/vluchtelingen zich te onthouden van 
activiteiten die de openbare orde zouden verstoren. Er werd overeengekomen dat 
onder dat artikel ook de internationale betrekkingen vielen. 
3.2.5 Het contact tussen Justitie, Sociale Zaken en CRM (1972-1973) 
Op het ministerie van Sociale Zaken was men kennelijk bevreesd dat de komst 
van Portugese asielzoekers het wervingsakkoord met Portugal praktisch buiten 
werking zou stellen. Het vasthouden aan een strenge asielprocedure kon vol-
gens Sociale Zaken voorkomen dat Portugese arbeidskrachten langs de weg van 
een asielverzoek zouden proberen een plaats te vinden op de Nederlandse ar-
beidsmarkt. Met name de werkgelegenheid in Amsterdam, waar zich de meeste 
Portugezen bevonden, was zorgelijk. De minister van Sociale Zaken wees er de 
staatssecretaris van Justitie in het najaar van 1971 op, dat het ondoenlijk zou 
zijn grote aantallen Portugezen blijvend op te nemen* 
Het viel bij Sociale Zaken niet in goede aarde, toen Justitie in juli 1972 voor-
stelde Portugese asielzoekers hangende de procedure over hun asielverzoek een 
voorlopige arbeidsvergunning te verstrekken.97 Justitie wilde voorkomen dat 
deze Portugezen tijdens de asielprocedure een beroep zouden doen op de open-
bare kas. Justitie wilde verder dat na de afgifte van een verblijfsvergunning de 
voorlopige arbeidsvergunning in een definitieve werd omgezet. Sociale Zaken 
was tegen dit voorstel. Als eenmaal een voorlopige arbeidsvergunning was 
afgegeven, was het om "arbeidstechnische redenen" niet meer mogelijk een 
definitieve arbeidsvergunning te weigeren." Volgens Sociale Zaken zou Justitie 
dan moeilijk anders dan positief op het asielverzoek kunnen beslissen. Boven-
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dien kon door de afgifte van voorlopige arbeidsvergunningen een ongewenste 
toevloed van Portugezen en andere nationaliteiten met voorgewende politieke 
motieven ontstaan. En, zo redeneerde Sociale Zaken, als de regeling voor een 
beperkt aantal zou gelden, dan zouden de consequenties voor de openbare kas 
ook wel meevallen. Sociale Zaken waarschuwde Justitie de toelatingscriteria 
voor asielzoekers niet af te zwakken. Er ontstond een impasse tussen beide 
ministeries: "Sociale Zaken houdt vast aan de eigen beleidslijnen en uitgangs-
punten".'* Overleg op ambtelijk niveau bracht geen oplossing. 
Justitie deed in september het voorstel een quotum van tweehonderd arbeids-
vergunningen per jaar te hanteren om uit de impasse te raken. Sociale Zaken 
zou in dit voorstel Portugese dienstweigeraars en deserteurs aan wie Justitie 
verblijf wilde toestaan en die werk gevonden hadden, een arbeidsvergunning 
moeten verlenen, ook al hadden deze vergunningen, gelet op de stand van de 
arbeidsmarkt, moeten worden afgewezen. In december 1972 was de impasse 
tussen Justitie en Sociale Zaken nog niet opgelost. CRM ging zich er nu mee 
bemoeien. CRM wilde snel tot een oplossing komen, omdat "de onzekere situ-
atie waarin de Portugezen nu verkeren noch in het belang is van de sociale 
stabiliteit van onze samenleving, noch in het belang van de betrokkenen".100 
CRM was het met beide ministeries ten dele eens. Sociale Zaken had gelijk dat 
de Portugezen niet in het arbeidsproces moesten worden opgenomen, voordat 
er definitief over hun verblijf een beslissing was genomen. Justitie had gelijk 
dat deze groep asielzoekers door arbeid in hun levensonderhoud moesten voor-
zien en niet ten laste moesten komen van de bijstand. CRM stelde voor de 'rigi-
de' koppeling arbeidsvergunning-verblijfsvergunning los te laten en voorlopig 
een geclausuleerde arbeidsvergunningen af te geven voor de tijd dat Justitie 
nog geen beslissing had genomen. Een negatieve beslissing van Justitie beteken-
de dan automatisch dat de arbeidsvergunning niet langer geldig was. 
In februari 1973 vergaderden de DG van het Directoraat-Generaal Arbeidsvoor-
ziening (Soza), de loco SG van Justitie, het Hoofd en het plv. Hoofd van de hoofd-
afdeling Vreemdelingenzaken onder leiding van de staatssecretaris van Justitie.101 
Deze laatste meende dat mensen die rechtmatig in Nederland waren, ook moesten 
werken om te voorkomen dat zij in de criminaliteit werden gejaagd. Omdat het 
vaak maanden duurde voordat Justitie een beslissing nam over het verblijf, konden 
99 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de SG (Justitie), 7 september 1972, 
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zich in die "schemerfase" allerlei ongewenste situaties voordoen. Sociale Zaken 
hechtte grote waarde aan een goede screening door Justitie. De DG van Sociale 
Zaken was bereid een soepel standpunt in te nemen, mits het lieden waren wier 
motieven "reëel" waren. De loco SC van Justitie Fonteijn merkte op dat een al 
te soepel beleid "een te grote toestroming in de hand zal werken", want "(...) later 
komen Turken en wie al niet meer met soortgelijke verhalen als de Portuge-
zen"."" Justitie besloot op 14 februari 1973 tot wijziging van de asielprocedure. 
De afdeling Arbvo van Sociale Zaken werd bij de procedure betrokken, zodat snel 
duidelijk werd of er werk voor de persoon in kwestie was. In dat geval kreeg de 
asielzoeker een verblijfsvergunning voor een half jaar. 
3.2.6 Aandacht voor de rechtspositie en een gewijzigd beleid (1972-1974) 
Sinds de zomer van 1972 kreeg de rechtspositie van de Portugezen in Neder-
land meer aandacht in de Tweede Kamer, van advocaten en van particuliere 
hulporganisaties. Deze aandacht was vooral het gevolg van een seminar over 
vluchtelingenrecht dat in juni 1972 in Amsterdam werd gehouden.1"3 Vluchte-
lingenorganisaties namen juristen in dienst die gespecialiseerd waren in het 
vreemdelingenrecht. Een belangrijke stimulans voor een betere rechtsbescher-
ming aan asielzoekers ging in het voorjaar van 1973 uit van een klein aantal 
advocaten. Zij namen het initiatief om de geringe en verspreide kennis inzake 
het vluchtelingenrecht te bundelen, te vergroten en toegankelijk te maken voor 
andere advocaten. Dit initiatief resulteerde in de oprichting van de Werkgroep 
Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Deze werkgroep groeide van 27 leden 
bij de oprichting tot 170 leden in 1978.1M Het Adviesbureau voor Portuge-
zen,1" dat was opgericht in mei 1970, drong samen met Amnesty International 
en het UAF bij de overheid en de Tweede Kamer aan op een sterke verkorting 
van de asielprocedure, verbetering van de rechtspositie en betere arbeidsbemid-
deling van de Portugezen.1" Hun rapport wees op de "vicieuze cirkel" waarin 
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bureau kwam tot stand op initiatief van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp, de Katho-
lieke Vluchtelingenzorg 'Mensen in Nood', de sectie Internationale Hulpverlening der Nederlands-Her-
vormde kerk en het Algemeen Diakonaal Bureau der Gereformeerde kerken. Het bureau verleende 
bijstand aan de Portugese jongeren en probeerde voor hen werk en een betaalbare woonruimte te 
vinden. 
106 Het Adviesbureau voor Portugezen, Amnesty International-Nederlandse Afdeling en de Stichting 
voor vluchtelingen-studenten UAF aan de ministeries van BZ, Justitie, Sociale Zaken, CRM, aan de 
leden van de Staten-Generaal en aan de besturen van de politieke partijen, 2 november 1972, brief, in: 
arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971, Portugese asielklanten. Vreemdelingenvoorschriften nr. 8. 
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de Portugezen zaten: "nog geen arbeid, geen middelen van bestaan, geen ver-
gunning tot verblijf".107 De staatssecretaris verdedigde het gevoerde toelatings-
beleid meerdere malen in de Tweede Kamer door er op te wijzen dat relatief 
weinig Portugezen de status van vluchteling hadden gevraagd. Eveneens zou 
betrekkelijk weinig gebruik gemaakt zijn van de mogelijkheid in beroep te gaan 
bij de minister van Justitie of de Kroon. Daarnaast koos een aantal mensen de 
weg van de mandaatverklaring, die volgens de staatssecretaris qua rechtspositie 
vrijwel identiek was met de vluchtelingenstatus op grond van de Vreemdelin-
genwet. In vergelijking met de omringende landen was het Nederlandse beleid 
inzake de Portugezen "bepaald niet krenterig".10* 
Pas in 1973, dus zes jaar nadat de Vreemdelingenwet in werking was getre-
den, werd de barrière om beslissingen te nemen op verzoeken om toelating als 
vluchteling doorbroken. Advocaten dwongen in een aantal juridische procedu-
res voor de Raad van State de staatssecretaris van Justitie een beslissing te 
nemen op asielverzoeken van Portugezen.109 Mr. W.J van Bennekom, advocaat 
in Amsterdam, trachtte meerdere malen een Portugees als vluchteling erkend te 
krijgen. Tot maart 1972 was het hem niet gelukt. Er liepen toen nog vijf zaken. 
In een interview met NRC-Handelsblad zei hij hierover: "Als ik een Portugees 
bij mij krijg, dan leg ik hem uit welke mogelijkheden er voor hem bestaan. Arti-
kel 15 garandeert een goede juridische status, maar ik zeg er altijd bij dat het 
een lange en moeizame juridische procedure is, met weinig kans op succes. De 
meeste Portugezen zien daarom maar af van een beroep op het vluchtelingen-
schap en vragen alleen een verblijfsvergunning aan. Door het ministerie van 
Justitie wordt dat als argument gebruikt. Daar zeggen ze: "zie je wel, ze willen 
helemaal niet als vluchteling erkend worden".110 
In mei 1973 informeerde staatssecretaris Grosheide de Tweede Kamer over de 
nieuwe asielprocedure.1" In de Tweede Kamer bleef kritiek bestaan op de 
rechtsonzekerheid van asielzoekers. De werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen 
reageerde in oktober 1973 met het rapport 'De juridische en sociale status van 
asielzoekers in Nederland' kritisch op het beleidsvoornemen van de staatssecre-
taris. Dit rapport was een 'follow-up' van het seminar in Amsterdam in 1972. In 
februari 1974 liet de staatssecretaris een aparte circulaire over de asielprocedure 
verschijnen.1" Deze circulaire volgde op eerder overleg met kamerleden en de 
uitspraak van de Kroon. Ze was het produkt van de jarenlange pogingen om 
artikel 15 van de Vreemdelingenwet voor Portugese asielzoekers te laten wer-
107 Idem. 
108 Hand. Eerste Kamer, 1971-1972, p. 188. 
109 RV 1973,10 en KB 10 januari 1974, nr. 38, RV 1974, 1. 
110 NRC-Handelsblad van 18 maart 1972: "Portugese deserteurs verkommeren in Nederland". 
111 Hand. Tweede Kamer, 1973-1974, 12 600 VI, nr. 13, p. 8. 
112 Asielcirculaire van 21 februari 1974, in: NJB 1974, pp. 375076. 
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ken. De circulaire was echter algemeen geformuleerd en gold voor alle asiel-
zoekers. Eind juni 1974 kondigde de staatssecretaris van Justitie mr. J.F. Glastra 
van Loon, de opvolger van Grosheide, een beleidswijziging ten aanzien van 
Portugese asielzoekers aan.1" Reden was de sinds 25 april gewijzigde politieke 
situatie in Portugal. De staatssecretaris maakte een onderscheid in drie catego-
rieën Portugese asielzoekers. De eerste categorie bestond uit Portugezen die 
voor de regeringswisseling van 25 april 1974 in Portugal hun land verlieten. 
Wanneer op hun asielverzoeken na die datum werd beslist, kwamen zij op 
dezelfde gronden in aanmerking voor asielverlening als degenen omtrent wier 
aanvraag vóór 25 april een beslissing werd genomen. 
De tweede categorie bestond uit Portugezen die na 25 april hun land verlie-
ten. Zij kwamen in aanmerking voor politiek asiel als zij een oproep voor de 
militaire dienst hadden ontvangen. Hadden zij nog geen oproep ontvangen, 
dan mochten zij niet in Nederland blijven, omdat tegen die tijd misschien de 
verhoudingen tussen Portugal en de koloniën zodanig veranderd konden zijn, 
dat er geen vrees meer zou bestaan voor deelname aan militaire operaties in die 
gebieden. 
De derde categorie tenslotte bestond uit Portugezen aan wie al politiek asiel 
was verleend. Hun verblijfsvergunning zou verlengd worden op dezelfde gron-
den als die golden voor vreemdelingen. Hun verblijfsvergunning zou niet meer 
worden verlengd als er sprake was van armlastigheid of van inbreuk op de 
openbare orde. 
3.2.7 Uitkomst van het beleid 
De ontwikkeling van het toelatingsbeleid ten aanzien van de Portugese asielzoe-
kers kan als volgt worden samengevat. De rechtspositie van de meeste Portu-
gese asielzoekers was zwakker dan die van de Tsjechen met uitzondering van 
de veertien personen die een mandaatverklaring kregen. De houder van een 
mandaatverklaring had geen arbeidsvergunning nodig om te werken. 
Behalve Justitie waren de ministeries van BZ, Sociale Zaken en CRM bij het toe-
latingsbeleid betrokken. Deze ministeries drongen er bij de staatssecretaris van 
Justitie op aan het toelatingsbeleid in de door hun gewenste richting bij te stellen. 
De bemoeienis van BZ had vooral een geringe afgifte van mandaatverklaringen 
aan Portugese asielzoekers tot gevolg. De bemoeienis van Sociale Zaken was 
gericht op een afstemming van de asielprocedure op de belangen van de 
arbeidsmarkt. CRM wees op de kosten aan bijstand als asielzoekers niet in Ne-
derland mochten werken gedurende de asielprocedure. Dit ministerie wees ook 
op de effecten van werkloosheid van asielzoekers op de "sociale stabiliteit" en 
113 Staatssecretaris van Justitie aan de minister van BZ, 26 juni 1974, brief, in: arch. BZ, 413.131, 
Overleg Justitie inzake toekenning status van vluchteling, dl. 7 (1974). 
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als gevolg daarvan een mogelijke stijging van de criminaliteit. Anderzijds is in 
het begin van de jaren zeventig ook een groeiende invloed van de vluchtelinge-
norganisaties en van de rechtshulpverleners zichtbaar. Zij hebben herhaaldelijk 
met succes aangedrongen op een betere rechtspositie van de Portugese asielzoekers 
en op de controleerbaarheid van het toelatingsbeleid van de staatssecretaris van 
Justitie. Zij dwongen hem asielverzoeken te beoordelen op basis van artikel 15 
van de Vreemdelingenwet, zodat het beleid controleerbaar werd via de rechter. 
Het totale aantal Portugese asielzoekers in de periode 1968-1974 was betrekke-
lijk gering (zie tabel 2). De voor intern gebruik bestemde overzichten van de 
hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van 
Justitie1" over de periode 1968-1972 laten zien dat het aantal Portugese asielzoe-
kers het hoogst was in 1970, waarna een daling inzette. In de periode mei 1970 
tot augustus 1971 besliste Justitie samen met de Vertegenwoordiger van de 
UNHCR over dertig verzoeken om een mandaatverklaring. Daarvan werden zes-
tien verzoeken afgewezen en veertien toegekend."5 
Bovendien hebben in de periode januari tot november 1973 nog 97 Portugezen 
asiel aangevraagd.11* In totaal zijn dus 584 asielverzoeken ingediend. Voor zover 
op de asielverzoeken werd beslist, waren die beslissingen dus bijna altijd positief. 
In veel gevallen (180 van de 487 gevallen) is echter geen beslissing genomen. 
Vanaf begin 1973 kwam het steeds vaker voor dat asielzoekers ook een formeel 
verzoek om toelating als vluchteling volgens artikel 15 van de Vreemdelingenwet 
konden indienen. 
Tabel 2. Beslissingen op asielverzoeken van Portugezen 
jaar asielverz. vtv mandaatv. geen vtv vcrblijfpl. onbekend 
1968: 
1969: 
1970: 
1971: 
1972 
13 
55 
168 
135 
116 
146 
90 
57 
4 (5 weigeringen) 
10 (11 weigeringen) 
4 
5 
5 
18 
40 
19 
totaal: 487 293 14 14 77 
114 "Portugese asielzoekers", 13 april 1973, overzicht ten behoeve van overleg ARP-CHU, in: arch. 
DVZ. van het MvJ, (AJZ-aanduiding ontbreekt) 
115 Twee getypte vellen over de beslissingen over mandaatverklaringen, 12 januari 1972, in: arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-II, Portugese asielklanten. Besprekingen met de heer Brouwer inzake 
Portugese asielklanten. 
116 Vier getypte vellen over het totaal aantal geregistreerde asielaanvragen over de maanden januari 
1973 tot november 1973, 30 november 1973, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971, Portugese 
asielklanten. Vreemdelingenvoorschriften nr. 8. In het eerste kwartaal 1973 waren er 23 verzoeken om 
asiel ingediend (model A: 5, model F: 11, model A+F: 7). 
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3.3 De Oegandezen (1972-1973) 
3.3.1 Inleiding 
Oeganda was tot 1962 een Brits protectoraat. Na de onafhankelijkheid trad de 
republiek Oeganda toe tot het Britse Gemenebest. In 1971 pleegde generaal Idi 
Amin een staatsgreep. Hij was aanhanger van het zwarte nationalisme. Het 
zwarte nationalisme wilde een "Afrika voor de Afrikaners". Met dat doel voor 
ogen sommeerde hij in augustus 1972 de tachtigduizend inwoners van Aziatische 
herkomst in Oeganda zo snel mogelijk het land te verlaten. De vijftigduizend 
Aziaten met een Brits paspoort waren het eerst aan de beurt om te vertrekken. 
Zij hadden in Oeganda een groot deel van de handel onder controle en bezaten 
de helft van de industrie. Amin beschuldigde hen ervan dat ze niet wilden 
integreren. Enkele landen van het Britse Gemenebest, Engeland voorop, boden 
hulp door een groot deel van de verdreven Aziaten met een Brits paspoort in 
Oeganda op te nemen. Oeganda was immers een lid van het Gemenebest. Groot-
Brittannië nam meer dan 22000 Oegandese vluchtelingen op. Canada en Australië 
namen ieder tweeduizend Aziatische asielzoekers op. 
Enkele maanden later sommeerde Amin de Aziatische inwoners van Oeganda 
met een andere dan de Britse nationaliteit en de staatloze Aziaten om het land 
verlaten. De buurlanden Kenya en Tanzania wilden geen Aziaten opnemen. Ook 
India, Pakistan en Bangla Desh, de herkomstlanden van de meeste Aziatische 
inwoners van Oeganda, hielden de grenzen gesloten.117 
In september 1972 vroeg Groot-Brittannië in de Algemene Vergadering van de 
VN om hulp voor staatloze Aziaten. Ongeveer tien landen reageerden positief op 
een oproep van de UNHCR om vluchtelingen toe te laten. De VS wilden 1500 
staatlozen opnemen, West-Duitsland duizend, Zweden driehonderd, België 170. 
In maart 1973 wachtten nog ruim tweeduizend personen in Europese transit-
landen op permanente vestiging elders."" Pas in de zomer van 1990 stond de 
Oegandese regering de uitgezette Aziatische inwoners toe weer naar het land 
terug te keren. 
117 Facto on Rie 1972, p. 618, p. 659, p. 708, p. 776, p. 864; KHA 1972, p. 707. 
118 Dit aantal vluchtelingen in Europese transitkampen, a/komstig van de UNHCR, is ontleend aan 
een inteme Justitie-nota van 11 april 1973, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3829/C-763, Oeganda. 
Opneming Aziaten uit Oeganda. Het aantal van 2131 Oegandese vluchtelingen dat zich op 20 maart in 
Europese doorgangskampen bevond, was als volgt over de landen verdeeld: Oostenrijk (765), Italië (589), 
Malta (314), Spanje (167) en België (296). Voor meer informatie over de situatie in Oeganda ten tijde van 
Idi Amin, zie bijvoorbeeld Jörgenson 1981. 
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3.3.2 Het eerste verzoek van de UNHCR aan Nederland 
(augustus 1972 tot november 1972) 
Als moederland van de Commonwealth was Groot-Brittannië in de eerste plaats 
betrokken bij de problematiek van de Aziaten in Oeganda. De Britse regering 
vroeg begin september 1972 de aandacht van de Nederlandse regering voor het 
vraagstuk van de uit Oeganda verdreven Aziaten.1" Een maand eerder was 
Buitenlandse Zaken door de Nederlandse ambassadeur in Londen al voorbereid 
op dit verzoek. De minister van BZ drs. W.K.N. Schmelzer zei bereid te zijn te 
hulp te komen. Tijdens een besloten overleg met de Vaste Tweede Kamer-
commissie voor BZ13D in augustus deed hij echter nog geen concrete toezegging, 
omdat het een kabinetsaangelegenheid was. Schmelzer verklaarde dat de toelating 
van vluchtelingen in Nederland werd bemoeilijkt door de grote bevol-
kingsdichtheid, gebrek aan werkgelegenheid, de financiering en de problemen 
met de huisvesting van gastarbeiders."1 BZ instrueerde de Nederlandse ambassa-
deur in Londen dan ook geen concrete beloften te doen aan de Engelse regering. 
Het DG Politieke Zaken (BZ) adviseerde de minister snel te reageren op het 
Engelse verzoek. Dit zou andere landen stimuleren om ook hulp te verlenen. 
Het DG refereerde aan de goede naam die Nederland had bij de toelating van 
vluchtelingen. Een ambtenaar van het DG schreef de minister dat het beter was 
dat de Nederlandse regering zelf een initiatief ontwikkelde dan naderhand 
onder druk van de openbare mening hiertoe gedwongen te worden.1" Ook 
wees hij de minister op diens belofte aan de Vaste Kamercommissie van Buiten-
landse Zaken in augustus 1972 dat de regering zeker iets zou ondernemen. 
Maar de Nederlandse regering moest volgens het DG Politieke Zaken wel met 
een reactie wachten totdat de UNHCR een oproep deed om vluchtelingen op te 
nemen. Het ministerie van BZ wilde niet met Engeland zelf onderhandelen over 
de toelating van staatloze Aziaten. Op BZ werd een voorstel voorbereid dat de 
minister naar voren zou brengen in de ministerraad van 8 september 1972.123 
119 DG Politieke Zaken (BZ) via DG Internationale Samenwerking (BZ) en de SG (BZ) aan de minister 
(BZ), 5 september 1972, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziatische 
Oegandezen/gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
120 Hand. Tweede Kamer, 1971-1972, Vergadering van de Vaste Tweede Kamercommissie voor 
Buitenlandse Zaken, p. 59. Minister zonder portefeuille C. Boertien deelde P. Dankert (PvdA) desgevraagd 
mee dat in de ochtendvergadering de mogelijke opvang van Oegandese vluchtelingen aan de orde was 
geweest en dat hij er in het openbaar niet op in kon gaan. Hij wilde alleen kwijt dat de regering hierover 
nauw contact onderhield met bevriende regeringen en internationale organisaties. 
121 BZ aan Londen, 31 augustus 1972, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziatische 
Oegandezen/gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
122 DG Politieke Zaken (BZ) aan de minister van BZ, 5 september 1972, memorandum, in: arch. BZ, 
413.131, Nederland. Toelating Aziatische Oegandezen/ gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
123 Naar aanleiding van het advies van het DG Politieke Zaken (BZ) aan de minister (BZ) van 5 
september 1972 vergaderden DAZ (BZ), DAM (BZ), DIO (BZ) en de Directie Financieel Economische 
Ontwikkelingssamenwerking (BZ). De minister zou tegen dit verzet kunnen inbrengen dat Nederland 
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Er werd rekening gehouden met "sterk verzet" van Justitie en CRM die "(...) 
principiële bezwaren [hadden] tegen een verdere diversificatie van het vreem-
delingenbestand in Nederland".,M Het zelfde argument gebruikte Justitie ook 
bij de Tsjechen.19 Het DG adviseerde de minister vijftig gezinnen uit Oeganda 
toe te laten. Als alternatief noemde hij dat dit aantal Oegandese vluchtelingen 
"(...) in de plaats zouden komen van een bepaald quotum gastarbeiders uit 
andere landen".'" 
In de ministerraad van 8 september kwam het Engelse verzoek aan Neder-
land ter sprake. Het ligt voor de hand dat BZ er op aandrong om positief te 
reageren op het verzoek van Engeland om Oegandese vluchtelingen op te ne-
men. Het is onwaarschijnlijk dat Justitie en CRM hun eerdere verzet tegen het 
voorstel van BZ in deze vergadering van 8 september hebben opgegeven. Im-
mers CRM verzette zich enige tijd later op grond van hetzelfde argument in de 
ICV tegen de opname van Oegandese vluchtelingen. 
Bovendien ontraadde de loco SG enkele dagen na deze ministerraad de staats-
secretaris met grote klem positief te reageren op het Engelse verzoek om Oegan-
dese vluchtelingen op te nemen.1" Pas als de verdeling van de uitgewezen 
Oegandezen over de verschillende Europese landen internationaal geregeld was, 
moest Nederland zich bereid verklaren hen toe te laten. Hij was van mening dat 
de Britse regering de UNHCR moest inschakelen. In het geval inschakeling van 
de UNHCR werd afgewezen, zou Engeland een conferentie bijeen moeten roepen 
om tot een verdeling van de vluchtelingen over de diverse landen te komen. 
Fonteijn noemde als fundamenteel bezwaar tegen het positief reageren op één 
bilateraal contact dat "(...) opneming van welk klein aantal ook door Nederland 
alleen, propagandistische en aanzuigende werking zal hebben als op l-l-'73 
Engeland tot de EEG zal toetreden. Anderhalf miljoen werklozen die daar volgend 
jaar worden verwacht, waaronder 10, zo niet 100 duizenden Indiërs en Pakistani, 
kunnen dan aan het vrije werknemersverkeer gaan deelnemen. Een dan reeds 
aanwezig bruggehoofd, charmant ontvangen met veel publiciteitsbegeleiding, zou 
destijds ook Hongaarse en Tsjechische vluchtelingen in relatief grote aantallen had toegelaten en dat de 
integratie daarvan geen grote problemen had opgeleverd. Twee alternatieven voor toelating waren: (1) 
een substantiële bijdrage aan de UNHCR naast de opname van een beperkt aantal Oegandese vluchte-
lingen, en (2) het verlenen van tijdelijk onderdak in afwachting van vestiging in andere landen. Laatste 
alternatief had volgens BZ het bezwaar dat er kampen zouden moeten komen en dat tijdelijke vesti-
ging meestal zou overgaan in permanente vestiging. Verslag van deze bespreking in: DG Internationale 
Samenwerking (BZ) aan de minister (BZ), 7 september 1972, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Ne-
derland. Toelating Aziatische Oegandezen/ gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
1Z4 Idem. 
125 Zie par. 3.1. 
126 DG Politieke Zaken (BZ) aan de minister (BZ), 5 september 1972, memorandum, in: arch. BZ, 
413.131, Nederland. Toelating Aziatische Oegandezen/gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
127 SG (Justitie) aan de minister en staatssecretaris (justitie), 13 september 1972, nota, ire arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ Э829/С-763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. 
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het best denkbare middel zijn om toestroming uit te lokken".12" 
De ministerraad besloot een week later bij een oproep van de UNHCR vijftig 
Oegandese gezinnen op te nemen, mits de UNHCR zou aantonen dat opname 
door Nederland noodzakelijk was.119 Het besluit werd vertrouwelijk meege-
deeld aan de Nederlandse ambassadeur in Londen.130 
Begin oktober 1972 werd de Britse ambassadeur in Den Haag geïnformeerd 
dat staatloze inwoners van Aziatische herkomst uit Oeganda en uit het Vere-
nigd Koninkrijk alleen op initiatief van de UNHCR en in beperkte getale tot 
Nederland konden worden toegelaten."1 Dit was de eerste keer in de onder-
zoeksperiode dat een groep vluchtelingen door de Nederlandse regering werd 
'uitgenodigd' naar Nederland te komen. 
Op 20 oktober 1972 verzocht de UNHCR aan Nederland een financiële bij-
drage te verlenen, een aantal staatloze Aziaten uit Oeganda op te nemen en 
transitfaciliteiten te verschaffen. Op initiatief van BZ kwam de Interdepartemen-
tale Commissie voor Vluchtelingenzaken (ICV) op 24 oktober in vergadering 
bijeen."2 Dit was de eerste keer dat deze commissie bijeen kwam. Op de agen-
da stonden de opvang en de financiering van vluchtelingen uit Oeganda. De 
voorzitter (Buitenlandse Zaken) vond dat de regering een definitieve, niet ge-
clausuleerde beslissing moest nemen nu de UNHCR een beroep op Nederland 
had gedaan. Daarnaast moest de ICV een voorstel doen voor de komende mi-
nisterraad aan het einde van de maand inzake de selectie van de vijftig gezin-
nen, het transport naar Nederland en de opvang. De Vertegenwoordiger van de 
UNHCR in Nederland gaf in de ICV een overzicht van de landen die een aan-
bod hadden gedaan voor de financiële ondersteuning, de transitfaciliteiten en 
de permanente vestiging.135 De voorzitter stelde voor honderdduizend gulden 
uit te trekken voor transportkosten. De ICV ging met deze voorstellen akkoord 
en adviseerde de ministerraad op korte termijn een selectiemissie naar Oeganda 
te sturen. Deze missie moest bestaan uit vertegenwoordigers van Sociale Zaken 
en CRM. De selectie moest gebaseerd zijn op het kostwinnerscriterium. Bij ge-
zinsleden zou soepel worden opgetreden. Verder adviseerde de ICV om de 
12Я Idem. 
129 BZ aan de ambassades in Bonn, Brussel, Dublin, Kopenhagen, Londen, Luxemburg, Oslo, Parijs 
en Rome, 22 september 1972, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziatische Oegan-
dezen/gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
130 Idem. BZ deelde de ambassades op 22 september 1972 mee: "zeer recent geformuleerd standpunt 
werd vertrouwelijk aan de Britse regering uiteengezet". In een perscommuniqué van 23 september 
1972, dus een dag later, werd het ministerraadsbesluit openbaar. 
131 BZ aan Londen, 3 oktober 1972, codebericht, in. arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziati-
sche Oegandezen/ gezinshereniging. 
132 DAZ (BZ) aan de leden van de ICV, 17 oktober 1972, brief, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating Aziatische Oegandezen/gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
133 De informatie van de Vertegenwoordiger in deze ICV betrof aantallen in landen buiten Neder-
land toegelaten Oegandezen of toezeggingen van het buitenland om Oegandezen toe te laten. 
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kosten van tijdelijke opvang, waarbij werd gedacht aan een half jaar, voor reke-
ning te laten van het Rijk. Hiervoor zou CRM een suppletoire begroting indie-
nen van zeven miljoen gulden.134 Overeenkomstig dit advies besloot de minist-
erraad eind oktober 1972 de UNHCR driehonderdduizend gulden te geven, 
vijftig staatlozen Oegandese gezinnen met een maximum van driehonderd per-
sonen op te nemen en de transportkosten te betalen."5 De regering besloot dat 
er eerst tweehonderd Oegandese vluchtelingen naar Nederland mochten ko-
men. Daarboven werd een marge van honderd vluchtelingen gereserveerd voor 
gezinshereniging."6 
De UNHCR, de ICEM in Kampala en de Nederlandse ambassade in Nairobi 
raadden de regering selectie in Kampala af. Andere regeringen die Oegandese 
vluchtelingen wilden opnemen, selecteerden hen uit de doorgangskampen. De 
Nederlandse ambassade in Nairobi deelde BZ eind oktober 1972 mee dat er in 
die tijd geen hooggekwalificeerde vluchtelingen meer in Kampala konden wor-
den aangetroffen. Zweden en Zwitserland zagen de hulp in Kampala als hulp 
aan "social cases".,3? De regering besloot tot selectie in transitkampen in Euro-
pa.13* Begin november deelde de minister van BZ in de Tweede Kamer mee 
dat Nederland bereid was vijftig gezinnen toe te laten.1" 
Half november 1972 vertrok het Nederlandse selectieteam naar Oostenrijk. De 
Nederlandse regering besloot evenals andere regeringen die nog Oegandese 
vluchtelingen wilden opnemen, dit nu te doen vanuit de Europese transitlanden 
Oostenrijk en Italië.1" In dit selectieteam zaten ambtenaren van CRM, Soza, 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Bij de selectie werd de voorkeur gegeven 
134 Kort verslag van de op 24 oktober 1972 gehouden vergadering van de ICV, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 3829/C-763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. Aan deze vergadering namen tien 
ambtenaren deel: Justitie (1), BZ (5), Soza (2), CRM (2), en daarnaast de voorzitter van de NFV en de 
Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland. 
135 Deze beslissing van de ministerraad blijkt uit een codebericht van BZ aan Nairobi van 27 oktober 
1972, in: arch BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziatische Oegandezen/gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
136 Dit regeringsbesluit blijkt uit een codebericht van BZ aan Nairobi van 30 oktober 1972, in: arch 
BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziatische Oegandezen/gezinshereniging. 
137 Ambassade in Nairobi aan BZ, 25 oktober 1972, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating Aziatische Oegandezen/ gezinshereniging. Het NCB-rapport 'Gezinshereniging Oegandezen', 
Utrecht, 19 september 1974, p. 3 wijst er op dat vooral de regering van Canada, maar ook die van 
Noorwegen en Zwitserland in oktober 1972 afgevaardigden naar Oeganda stuurden om Aziaten te 
selecteren die in aanmerking kwamen voor toelating in deze landen. De consulaten van de VS, Saoe-
di-Arabië en Koeweit in Oeganda ontplooiden dezelfde activiteiten. In november bleef nog een kleine 
groep achter in Oeganda: oude of zieke mensen, ambtenaren en belangrijke politieke figuren. Deze 
laatsten mochten het land niet verlaten. 
138 Het besluit van de regering vluchtelingen te selecteren in Europese transitkampen, blijkt uit een 
codebericht van 30 oktober 1972 van BZ aan Nairobi, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating Azia-
tische Oegandezen/gezinshereniging. 
139 Hand. Tweede Kamer 1972, Aanhangsel 305. 
140 Hoofd van de afdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan het plv. Hoofd van de hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken, 1 november 1972, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3829/C-763, Oeganda. 
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aan handelsmensen. Daarnaast aan edelsmeden, verpleegsters, Engels spreken· 
de onderwijzers en artsen. 
Nederland weigerde op een verzoek van de UNHCR in te gaan om het selec-
tieteam eerst naar doorgangskampen in Spanje en België te sturen. Een verzoek 
van de Belgische regering om staatlozen over te nemen, kreeg dezelfde reactie. 
In België bevonden zich toen ongeveer tweeduizend Oegandese vluchtelingen. 
De Belgische regering besloot dat zij op één april 1973 België moesten hebben 
verlaten. De Oostenrijkse regering had een zelfde maatregel genomen. 
Begin november 1972 had de minister van CRM een commissie voor de op-
vang en begeleiding van ongeveer vijftig gezinnen geïnstalleerd. De DG van 
Maatschappelijke Ontwikkeling van dit ministerie, dr. G. Hendriks, werd voor-
zitter van deze commissie. Volgens hem was de opzet dat de Nederlandse rege-
ring de vluchtelingen tijdelijk onderdak bood.14' Als het gezinshoofd werk had 
gevonden, zou de aandacht uitgaan naar permanente huisvesting en sociale be-
geleiding. De regering nam de kosten van overtocht, opvang en begeleiding voor 
haar rekening. De Oegandese vluchtelingen werden tijdelijk opgevangen in Ben-
nekom en Nieuw-Milligen. De eerste 39 Oegandese vluchtelingen werden in no-
vember 1972 ondergebracht in het bungalowpark 'De Zonnebloem' in Benne-
kom. In dit park was plaats voor tachtig personen. In Nieuw-Milligen zouden 
nog 150 personen worden ondergebracht."2 De ruim driehonderd Oegandese 
vluchtelingen kregen woningen toegewezen in diverse plaatsen in Nederland.'41 
3.3.3 Het tweede verzoek van de UNHCR aan Nederland 
(januari 1973 tot oktober 1973) 
Als gevolg van de chaos bij het overhaaste vertrek uit Oeganda was een groot 
aantal gezinnen uit elkaar gevallen. CRM wilde 58 Oegandezen uit Groot-Brittan· 
nië naar Nederland overbrengen om hen te herenigen met hun familie in Neder-
land. BZ was het daar alleen mee eens als Groot-Brittannië dan eveneens in het 
kader van de gezinshereniging vluchtelingen uit Nederland opnam. In januari 
1973 ontstond een touwtrekken tussen beide landen over de gezinshereniging.144 
Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van Justitie, CRM en van de 
141 G. Hendriks (CRM) tot het ANP op 9 november 1972, in: Documentatieblad van de afdeling Alge-
mene Voorlichting van het ministerie van Sociale Zaken, onderwerp: Buitenlandse Werknemers. Com-
missie ingesteld voor opvang en begeleiding van 50 gezinnen van Aziatische vluchtelingen die Neder-
land wil opnemen (1.836.2 dose. 5/doss.7). 
142 De Volkskrant van 22 november 1972: 'Eerste groep van 39 Oegandese ballingen vrijdag op Schip-
hol-. 
143 Het Utrechtsen Nieuwsblad van 7 november 1974 noemt Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Am-
hem, Geldrop, Gouda, Spijkenisse, Tilburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veldhoven, Venray, Winterswijk, 
Zevenaar en Zutphen. 
144 De Haagse Courant van 23 januari 1973. 
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NFV voerde een week lang overleg in Londen om tot een "oversteekformule" te 
komen. De Engelse ambassadeur liet in januari BZ weten dat de Britse regering 
op korte termijn niet aan het Nederlandse verzoek tegemoet kon komen.145 
In april 1973 verzocht de UNHCR aan Nederland voor de tweede maal Oe-
gandese vluchtelingen op te nemen. De UNHCR gaf twee redenen op voor dit 
verzoek.14* Ten eerste zou eind mei 1973 het geld op zijn voor de opvang van 
de vluchtelingen in de Europese transitkampen. Ten tweede had een tweede 
ronde voor het vinden van nieuwe vestigingsplaatsen onvoldoende resultaat 
opgeleverd.147 De UNHCR hoopte dat Nederland honderd Oegandese vluch-
telingen deels uit Spanje, deels uit Italië voor eind mei 1973 kon toelaten. De 
Vertegenwoordiger van de UNHCR adviseerde BZ honderd Oegandezen uit 
Spanje op te nemen. Door een "deugdelijke" selectie wilde hij voorkomen dat 
dit aantal later door gezinshereniging zou toenemen. 
Begin mei had BZ nog geen standpunt inzake dit verzoek ingenomen. Het 
ministerie vond dat de toelating van een tweede contingent Oegandezen in de 
ministerraad moest worden besproken. Midden mei werd dit verzoek in de ICV 
behandeld. Justitie was tegen toelating van meer Oegandezen. Kort voor de 
vergadering van de ICV deelde de loco SG van Justitie aan de staatssecretaris 
mee: "ik zou menen dat we 'onze portie' moeten nemen, d.w.z. een in vergelij-
king tot bevolkingstal en welvaart plusminus gelijk deel als andere landen die 
óók in aanmerking komen. Die 'portie' valt aldus uit te rekenen. Als die reke-
narij klopt met mijn gevoelen dat we daar reeds nu ver overheen zijn, zou ver-
dere toename afgewezen dienen te worden, waardoor de druk op daarvoor in 
aanmerking komende landen wordt gericht. 'Weer honderd' is niet meer dan 
een uit de duim gezogen kreet".141 
Aan deze ICV-vergadering namen vertegenwoordigers van BZ, CRM, Justitie 
en Soza deel. De Vertegenwoordiger van de UNHCR was er niet bij."9 Het ver-
slag vermeldt dat op deze vergadering een "matte stemming" heerste. De deelne-
mers hadden hoofdzakelijk bedenkingen tegen de toelating van nog eens hon-
derd Aziaten uit Oeganda. Het ministerie van BZ vond dat de Vertegenwoordi-
145 Staatssecretaris van BZ aan de SG (BZ), 22 januari 1973, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, 
Nederland. Toelating Aziatische Oegandezen/gezinshereniging, dl. 2 (1973). 
146 De Vertegenwoordiger in Nederland van de UNHCR aan BZ, 27 april 1973, brief, in: arch. BZ, 
413.131. Nederland. Toelating Aziatische Oegandezen/gezinshereniging, dl. 2 (1973). 
147 Tot de landen die voor de tweede кеет door de UNHCR werden aangezocht behoorden in ieder 
geval Denemarken (100), Noorwegen (100), Australië (200), de Golfstaten (100), Engeland (350 à 400) 
en de VS (500). 
148 Aantekening van 25 april 1973 van de loco SG mr. A. ). Fonteijn (Justitie) met betrekking tot het 
tweede quotum Aziaten uit Oeganda, in: arch. DVZ van het Mv], AJZ 3829/C-763, Oeganda. Opne-
ming Aziaten uit Oeganda. 
149 Verslag ICV-vergadering van 10 mei 1973, in het arch DVZ van het Mv), AJZ З 29/С-763, Oe­
ganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. Er waren zeven ambtenaren aanwezig: BZ (2), CRM (2), Soza 
(2), Justitie (1). 
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get van de UNHCR geen steekhoudende argumenten had gegeven voor de toela-
ting in Nederland. Er was onvoldoende inzicht in het gehele probleem. Zo was 
onduidelijk hoeveel personen nog in vluchtelingenkampen verbleven. Het getal 
honderd, dat de Vertegenwoordiger had genoemd, werd "willekeur" genoemd. 
Het ministerie van CRM wees op het tekort aan mankracht voor de opvang en 
de angst voor repercussies uit de hoek van de Surinamers in Nederland, die on-
tevreden waren over hun eigen opvang. Ook was er volgens dit ministerie een 
grote afstand in cultuurpatroon tussen de Hindoes en de Islamieten onder de 
Aziaten en de Surinamers. De integratie van de Oegandezen verliep volgens 
CRM veel moeizamer dan verwacht. Sociale Zaken was het hiermee eens. Pas in 
september 1973 zouden de laatste Oegandezen uit de eerste groep geplaatst kun-
nen worden op de arbeidsmarkt. Omdat het bij een nieuw contingent zou gaan 
om de laatste verdeling van de Oegandezen uit de vluchtelingenkampen, zouden 
zij nog moeilijker te plaatsen zijn op de arbeidsmarkt. CRM wees er in dit ver-
band op dat de 2,7 miljoen gulden die was uitgetrokken voor de eerste opvang 
gedurende drie maanden van deze eerste groep, volledig op was. Bij het opne-
men van een nieuwe groep zou aanvullende financiering aan het ministerie van 
Financiën moeten worden gevraagd. Bovendien moest de regering er rekening 
mee houden dat een deel van deze tweede groep misschien wel blijvend ten laste 
zou komen van de overheid. CRM verwees daarbij naar de tegenvallende plaat-
sing op de Nederlandse arbeidsmarkt van de eerste groep. Het ministerie van 
Justitie herhaalde het al eerder geuite bezwaar. Nederland had zijn aandeel in de 
oplossing van het Oegandese vluchtelingenvraagstuk in vergelijking met andere 
landen ruimschoots genomen. Buitenlandse Zaken deelde deze mening. 
De Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland trok daarop het verzoek 
in. Hij deelde het hoofdbureau van de UNHCR in Genève mee dat hij de toe-
lating van een nieuw contingent van honderd Oegandezen in Nederland niet 
raadzaam achtte, omdat de integratie van het eerste quotum in Nederland voor 
een groot deel was mislukt. 
3.3.4 Uitkomst van het beleid 
In de periode april 1972 tot mei 1973 werden ruim driehonderd vluchtelingen, 
inclusief enkele gevallen van gezinshereniging, uit Oeganda in Nederland toe-
gelaten."0 
De gezinshereniging van Oegandezen verliep traag. De Oegandezen in Ne-
derland waren volgens het Nederlands Centrum voor Buitenlanders in grote 
onzekerheid en boos op de Nederlandse regering. Deze had hen in 1972 in de 
150 Afdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie), 1 mei 
1973, noU, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3829/C-763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. 
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Oostenrijkse vluchtelingenkampen toegezegd dat de hereniging vlot zou ver-
lopen."1 In de periode maart 1973 en juli 1974 werden 81 aanvragen om ge-
zinshereniging gedaan. De staatssecretaris van Justitie besloot vijf personen toe 
te laten."1 De stukken in het archief over de gezinshereniging hebben betrek-
king op de periode juli 1974 tot december 1975. Het beleid inzake gezinshereni-
ging valt buiten het kader van deze studie.1" 
3.4 De Chilenen (1973-1977) 
3.4.1 Inleiding 
t 
De regering-Allende, een coalitie van socialisten, linksradicalen, republikeinen en 
communisten, werd op 11 september 1973 omvergeworpen. President Allende 
werd vermoord. De tegenstanders van Allende maakten gebruik van de groeien-
de ontevredenheid in Chili. Op de eerste plaats kon de regering-Allende de ver-
slechterde economische toestand in Chili niet de baas worden. Allende werd niet 
alleen tegengewerkt door een kleine rechtse minderheid, maar ook door de mid-
denstand in Chili, die hij door economische maatregelen tegen zich in het harnas 
had gejaagd."4 Een militaire junta onder leiding van generaal Pinochet riep de 
staat van beleg uit. Een groot aantal leden van de communistische en socialisti-
sche partij werd gearresteerd. Duizenden mensen werden in het stadion van de 
hoofdstad Santiago gevangen gehouden.1" Een groot aantal mensen werd ver-
mist. Tussen 11 en 25 september werden bijna 2800 mensen gedood. 
Tussen de vijfhonderd en tweeduizend Chilenen en personen uit andere Latijns-
amerikaanse landen met conserva ti ef-au tori taire regeringen of dictaturen zoals 
Argentinië, Bolivia en Uruguay, die ten tijde van het bewind Allende naar Chili 
waren gevlucht, zochten nu bescherming in de Westeuropese en Latijnsamerikaan-
se ambassades in Santiago. In december 1973 herbergden deze ambassades tussen 
de vijfhonderd en zevenhonderd Chilenen en buitenlandse vluchtelingen."6 
151 NCB aan de staatssecretaris van Justitie, 3 juni 1975, brief, in; arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
3829/C-763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. 
152 Nota uit juli 1974 van het NCB, getiteld "Aanvragen familie/gezinshereniging van Aziaten uit 
Oeganda die in Nederland wonen. Uitgaande van de lijst van 20 maart 1973 tot en met 1 juli 1974 
(sluitingsdatum)", in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3829/C-763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oe-
ganda. 
153 Zie par. 5.2. 
154 Calvocoresai 1987 (5), p. 489. 
155 Zie voor de gevolgen van de coup en de betrokkenheid van de VS daarbij: Facts on File 1973 (9-15 
september), pp.758-759, kolom. 2; (16-22 september), pp. 778-779, kolom 2; (30 september-6 oktober), pp. 
828-829, kolom 3; (14-20 oktober), 871, kolom 3-673, kolom 1. 
156 Washington Post van 11 december 1973. Voorbeelden van recentere literatuur over de politieke 
geschiedenis van Chili zijn Sigmund 1977 en Bitar 1986. 
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De UNHCR deed een beroep op diverse landen om mee te werken aan de 
oplossing van het vluchtelingenprobleem in Chili. Een deel van de niet-Chileen-
se vluchtelingen werd ondergebracht in opvangkampen in Chili die onder toe-
zicht stonden van de UNHCR. 
3.4.2 De vluchtelingen in de Nederlandse ambassade (september 1973 tot mei 1974) 
Kort na de staatsgreep sprak premier Den Uyl voor de televisie zijn afschuw uit 
over de staatsgreep."7 Grote protestdemonstraties tegen het bewind in Chili 
werden gehouden in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking Pronk schrapte Chili als concentratieland en 
bevroor de ontwikkelingshulp aan dit land. De Nederlandse regering besloot de 
diplomatieke betrekkingen met Chili om "humanitaire redenen" niet te verbre-
ken, zo verklaarde premier Den Uyl in de Tweede Kamer tijdens de algemene 
beschouwingen in oktober 1973. 
Vijf dagen na de staatsgreep gaf BZ de Nederlandse ambassadeur toestem-
ming tijdelijk onderdak te verlenen aan mensen die naar zijn mening in acuut 
levensgevaar verkeerden. De ambassadeur moest de minister over iedere asiel-
verlening inlichten.15" BZ vroeg de Nederlandse ambassadeur na te gaan hoe 
de ambassadeurs van België, Denemarken, Groot-Brittannië en andere landen 
zich in Santiago opstelden ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek.15' 
De machtiging tot asielverlening was tijdelijk en volgens ambtenaren van BZ 
een compromis tussen de bestaande praktijk dat Nederlandse ambassades geen 
asiel verleenden en de wens van minister mr. M. van der Stoel politieke vluch-
telingen voor acuut levensgevaar te beschermen. De ambassade mocht alleen 
vluchtelingen feitelijk bescherming bieden, als er sprake was van "werkelijke 
vervolging" en "acuut levensgevaar".160 
Het was de eerste keer dat een groep vluchtelingen van deze grote omvang 
bescherming zocht in een Nederlandse ambassade.161 De ambassade had geen 
richtlijnen voor het geval politieke vluchtelingen daar asiel vroegen.162 De minis-
157 Premier Den Uyl deed zijn uitspraken in Vara's actualiteitenrubriek 'Achter het Nieuws' van 12 
september 1973 (bron: de Volkskrant van 13 september 1973). 
158 BZ aan de Nederlandse ambassadeur in Santiago (voortaan afgekort als 'Santiago'), 16 september 
1973, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
159 Idem. 
160 Directie Westelijk Halfrond (BZ) aan het DG Politieke Zaken (BZ), 17 september 1973, memorandum, 
in: arch. BZ, 911.31, Sub-dossier politieke vluchtelingen Chili en gastvrijheid op de Nederlandse ambassa-
de, dl. 1 (1973). Volgens dit memorandum verleende de ambassade geen asiel in de juridische zin van 
het woord, maar was er sprake van 'tijdelijk huisvesten'. Hierdoor was het mogelijk dat een vluchteling, 
als het gevaar voor acuut levensgevaar was geweken, de diplomatieke woning zou verlaten. 
161 Voorheen hadden Nederlandse ambassades in China en Spanje bescherming geboden aan vluch-
telingen. Zie De Block 1972, p. 238. 
162 DAZ (BZ) aan Santiago, 28 september 1970, codebericht, in: arch. BZ, 318, Nederland. Richtlijnen 
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terraad besloot in september 1973 om in overleg met de UNHCR Chilenen die 
in levensgevaar verkeerden en ballingen die na uitwijzing door de Chileense 
junta voor hun leven moesten vrezen, in "beperkte mate" asiel in Nederland te 
verlenen.'** BZ instrueerde de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij 
de VN in Genève bij de UNHCR te informeren naar de aard en omvang van de 
vluchtelingenproblematiek in Chili."4 De UNHCR had op dat moment echter 
nog geen inzicht in de juiste aard en omvang van het probleem. Hij verwachtte 
dat een aantal landen, bijvoorbeeld Canada en Zwitserland, bij de komende 
vergadering van het Uitvoerend Comité van de UNHCR een aanbod zouden 
doen om Chilenen op te nemen. Hij vreesde buitengewoon grote moeilijkheden 
bij het vinden van een tijdelijk of permanent onderkomen in andere landen.10 
De voorzitter van de PvdA André van der Louw beschuldigde half oktober 
de Nederlandse ambassadeur Goedhart ervan dat hij enige politieke vluchtelin-
gen de toegang tot de ambassade had geweigerd. De Volkskrant'" meldde dat 
de ambassadeur de aanvullende, ruimere instructie van de minister van 16 sep-
tember 1973 naast zich had neergelegd. De ambassadeur zou zijn goede contac-
ten met de junta niet op het spel willen zetten door niet-Nederlanders in de 
ambassade op te nemen. Vele Tweede-Kamerleden vonden de ambassadeur niet 
actief genoeg. Een ambassadeur die eerder te maken kreeg met de opvang van 
vluchtelingen in een Nederlandse ambassade, verdedigde Goedhart.167 BZ 
vond de beschuldigingen van de PvdA-voorzitter "ongefundeerde en onrecht-
vaardige aanvallen".16* 
Naar aanleiding van voortdurende executies in Chili liet Van der Stoel de 
Nederlandse ambassadeur in Santiago weten dat hij ook in het geval er geen 
m.b.t. diplomatieke asielverlening (1965-1974). 
163 Dit besluit van de ministerraad blijkt uit: staatssecretaris van BZ aan de DWH (BZ), 21 september 
1973, memorandum, in: arch. BZ, 911.31, sub-dossier politieke vluchtelingen Chili en gastvrijheid op de 
Nederlandse ambassade, dl. 1 (1973) en uit een ANP-bericht van diezelfde datum. 
164 BZ aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN in Genève, 3 oktober 1973, 
codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
165 De permanent vertegenwoordiging van Nederland bij de VN in Genève aan BZ, 4 oktober 1973, 
codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... . De 
UNHCR maakte in dit verband volgens de permanent vertegenwoordiging een vergelijking met de 
Belgische regering die na verloop van tijd voortdurend en steeds sterker had aangedrongen op een 
beëindiging van het tijdelijk verblijf van Aziaten uit Oeganda in België. 
166 De Volkskrant van 11 oktober 1973: 'Ambassadeur Chili negeert instructies". 
167 De Nederlandse diplomaat dr. H.N. Boon had tijdens de Spaanse burgeroorlog de kwestie van 
asielzoekers in de Nederlandse ambassade behandeld. Het verlenen van asiel was volgene hem afhan-
kelijk van de wil van de staat waar de vluchtelingen zich bevonden. Bovendien was het in dergelijke 
noodsituaties moeilijk het "kaf van het koren te scheiden", zodat "(...) wat uiteindelijk binnenkomt 
vaak afhankelijk is van toeval en geluk en niet het gevolg van zorgvuldige planning" (bron: NRC-Han-
delsblad uit 1977). 
168 Interne notitie van de Directie Westelijk Halfrond (BZ), 11 oktober 1973, in: arch. BZ, 911.31, 
Chili. Sub-dossier politieke vluchtelingen Chili en gastvrijheid op de Nederlandse ambassade, dl. 1 
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speciale opsporingsactie bezig was, onderdak moest verlenen aan personen die 
"(...) gezien hun politieke instelling enerzijds en het nog steeds voortgaande 
brute optreden van de Junta anderzijds in geval van aanhouding in acuut le-
vensgevaar zouden komen te verkeren".16* In de eerste weken na de staats-
greep werd de eerste achttien Chilenen gastvrijheid verleend in de ambassade. 
Onder hen bevonden zich communistische vakbondsleiders en oud-ministers en 
parlementsleden van de regering-Allende. De Interdepartementale Commissie 
voor Vluchtelingenzaken (ICV) besloot op 17 oktober dat deze achttien Chile-
nen van de ambassade naar Nederland mochten komen. CRM zou per persoon 
25000 gulden per jaar willen vrijmaken. Daaraan moesten andere ministeries 
ook hun bijdrage leveren. Justitie vond het wenselijk om de Chilenen er op te 
wijzen, dat zij zich in Nederland moesten onthouden van "(...) uitlatingen die 
gevaar opleveren voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale vei-
ligheid, daaronder begrepen uitlatingen die gevaar opleveren voor verstoring 
van de Nederlandse democratische samenleving, dan wel een bedreiging vor-
men voor de goede betrekkingen met andere mogendheden".170 De vertegen-
woordiger van BZ meende dat dat niet nodig was, omdat de Chilenen zelf wel 
beseften dat de vlucht van anderen in gevaar zou komen door eventuele ex-
treme uitlatingen in Nederland. 
De Nederlandse ambassade werd overspoeld met vluchtelingen, toen de we-
reldomroep op 18 oktober bekend maakte dat de Nederlandse ambassade ook 
voor niet-Nederlanders open was. Zij verschaften zich toegang tot het ambas-
sadeterrein door over hekken en tuinmuren te klimmen. Daardoor ontstonden 
organisatorische problemen en werd ook de selectie van de meest dringende 
gevallen onmogelijk gemaakt. De politiebewaking werd verscherpt.171 De Ne-
derlandse ambassade deelde BZ op 24 oktober mee dat het probleem van de 
Chileense vluchtelingen zo groot werd, dat dit onmogelijk door de ambassade 
kon worden opgelost. Er waren toen 28 vluchtelingen in de ambassade. Van 
selectie was geen sprake meer. De Nederlandse ambassade probeerde van de 
Chileense autoriteiten toestemming te krijgen een aantal vluchtelingen over te 
brengen naar een klooster, dat dan als deel van de ambassade zou worden be-
schouwd. De enige manier om het vluchtelingenprobleem op te lossen was een 
gecoördineerde actie in internationaal verband onder auspiciën van de VN of 
van de EEG. De ambassade beklaagde zich er over dat Engeland niets deed aan 
de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. West-Duitsland deed weinig en Bel-
169 Minister van BZ aan de SG (BZ), 11 oktober 1973, memorandum, in: arch. BZ, 911.31, Chili. 
Sub-dossier politieke vluchtelingen Chili en gastvrijheid op de Nederlandse ambassade, deel 1 (1973). 
170 Samenvatting van de ICV van 17 oktober 1973, in: nota van 18 oktober 1973 van het Hoofd 
vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris van Justitie, in: arch. DVZ van het Mv], AJZ 3970/C-782, 
Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
171 Zie Jaarboek Buitenlandse Zaken 1973-1974, p. 172. 
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gië, Frankrijk en Denemarken in bescheiden mate."1 BZ ging akkoord met het 
in gebruik nemen van het klooster als opvangplaats voor vluchtelingen. De 
ambassadeur moest buitenlandse vluchtelingen in Chili venvijzen naar de 
UNHCR. Hij diende de vluchtelingen voor vertrek naar Nederland mee te 
delen dat zij zich moesten onthouden van schadelijke politieke activiteiten.173 
Waarschijnlijk vond BZ het bij nader inzien verstandig in te gaan op de sugges-
tie van Justitie in de ICV. De suggestie van de ambassadeur om in EEG-ver-
band tot een gecoördineerde actie over te gaan, zou in het kader van de Euro-
pees Politieke Samenwerking aan de orde komen.17* De Nederlandse ambassa-
deur kreeg van BZ de opdracht "onuitgenodigde ambassadegasten" niet "au-
tomatisch" naar Nederland te laten vertrekken. Hij diende eerst na te gaan of 
zij niet door andere ambassades in Santiago konden worden opgenomen.175 De 
ambassadeur diende zelf te beoordelen of de vluchtelingen in de Nederlandse 
ambassade die buitenlandse ambassades "zonder risico" konden bereiken.17' 
Eind oktober 1973 bevonden zich 34 vluchtelingen in de Nederlandse ambassa-
de. Tot de eerste week van december 1973 waren in totaal 46 ambassadevluch-
telingen en hun gezinsleden, die zich buiten de ambassade bevonden, in Neder-
land opgevangen. Er bevonden zich begin december nog 27 personen in de 
ambassade die nog herenigd moesten worden met 48 gezinsleden die zich bui-
ten de ambassade bevonden. De Chileense junta besloot op 11 december 1973 
geen uitreisvergunningen meer te geven aan ambassades van landen die de 
conventie van Caracas177 niet hadden ondertekend. De onderhandelingen over 
de toestemming tot vertrek van vluchtelingen uit Chili werden gevoerd door de 
Nederlandse ambassadeur met het Chileense ministerie van Justitie.171 De Ne-
derlandse ambassade verwachtte dat door deze maatregel de stroom vluchtelin-
gen naar de Westeuropese ambassades sterk zou afnemen. De ambassade gaf 
BZ in overweging "een ruimer beleid" te voeren inzake de toelating van de 
buitenlandse vluchtelingen in Chili. Sinds elf december had de Nederlandse 
ambassadeur geen enkel verzoek om gastvrijheid meer gekregen.179 
In februari 1974 bevonden er zich nog negen personen in de ambassade voor 
172 Santiago aan BZ, 24 oktober 1973, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
Contingenten vluchtelingen uit... 
173 BZ aan Santiago, 25 oktober 1973, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
Contingenten vluchtelingen uit... 
174 BZ aan Santiago, 29 oktober 1973, codebericht, iru arch. BZ, 911.31, Chili. Sub-dossier politieke 
vluchtelingen Chili en gastvrijheid op de Nederlandse ambassade, dl. 1 (1973). 
175 BZ noemde de ambassades van Zweden, Cuba, Mexico, Panama en Algerije. 
176 BZ aan Santiago, 29 oktober 1973, codebericht, in: arch. BZ, 911.31, Chili. Sub-dossier politieke 
vluchtelingen en gastvrijheid op de Nederlandse ambassade, dl. 1 (1973). 
177 De Conventie van Caracas (28 maart 1954) regelt de asielverlening in Latijns-Amerika. 
178 Interview met mr. С Ι. Α. de Graaff op 27 november 1989. 
179 Santiago aan BZ, 8 januari 1974, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
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wie nog geen vrijgeleide was gekregen. Zij kregen speciale aandacht van BZ.™" 
Aanleiding was een interview met enkele Chileense vluchtelingen.1*1 Het mi-
nisterie maakte er zich zorgen over dat politiek actieve vluchtelingen uit Chili 
in Nederland de afgifte van deze vrijgeleide verklaringen mogelijk in gevaar 
zouden brengen. BZ vroeg de staatssecretaris van Justitie de vluchtelingen uit 
Chili door de vreemdelingenpolitie erop te laten wijzen dat zij zich moesten onthou-
den van politieke activiteiten.10 Twee maanden later gaf BZ de ambassadeur 
opdracht journalisten niet meer toe te staan ambassadegasten te bezoeken en te 
interviewen.1" De afgifte van vrijgeleidepassen verliep traag. De ambassadeurs 
van Noorwegen, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden en Nederland beslo-
ten half februari tot een gezamenlijk onderhoud met de Chileense minister van 
Buitenlandse Betrekkingen om te bereiken dat er een einde kwam aan de trage 
afgifte van vrijgeleidepassen door de Chileense autoriteiten.1** Het onderhoud 
vond plaats op 20 februari. De junta besloot de afgifte van vrijgeleidepassen 
voor de resterende ambassadegasten te bespoedigen. Aan verschillende ambas-
sades, echter niet de Nederlandse, werden daarop vrijgeleidepassen verstrekt. 
De ambassade deelde BZ mee dat dit mogelijk verband kon houden met het feit 
dat de negen personen in de Nederlandse ambassade "politieke zwaargewich-
ten" waren dan wel "activisten van niet gering allooi".1" In juni mochten ech-
ter ook de laatste ambassadegasten naar Nederland. Zij hadden ongeveer zes 
maanden in de Nederlandse ambassade doorgebracht.1*6 
3.4.3 De toelating van niet-Chileense vluchtelingen uit Chili 
(oktober 1973 tot maart 1974) 
In de vergadering van de ICV op 17 oktober 1973 over de ambassadevluchte-
lingen in Chili kwam ook de toelating van buitenlandse vluchtelingen in Chili 
aan de orde. Deze vluchtelingen waren ten tijde van Allende uit verschillende 
Latijnsamerikaanse landen naar Chili gevlucht. Hun aantal bedroeg toen onge-
veer duizend personen. De UNHCR had diverse landen, waaronder Nederland, 
verzocht zoveel mogelijk van deze niet-Chileense vluchtelingen op te nemen. In 
180 DAZ (BZ) aan Justitie, 11 februari 1974, brief, in: arch. BZ, 911.31, Chili. Sub-dossier politieke 
activiteiten van Chileense vluchtelingen in Nederland 1973-1974. 
181 Interview met twee vluchtelingen uit Chili in de Volkskrant van 2 februari 1974. 
182 De Ballingschap 1979, p. 67. 
183 BZ aan Santiago, 9 april 1974, codebericht, in: arch. BZ, 911.31, Chili. Subdossier politieke vluchte-
lingen en gastvrijheid op de Nederlandse ambassade, dl. 2 (1974). 
184 Santiago aan BZ, 12 februari 1974, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
Contingenten vluchtelingen uit... 
185 Santiago aan BZ, 10 mei 1974, codebericht, in: arch. BZ, 911.31, Chili. Politieke verhoudingen en 
partijen, dl. 16 (1974). 
186 Santiago aan BZ, juni 1974, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Con-
tingenten vluchtelingen uit... 
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de ICV was men het er over eens, dat de regering een beslissing over het aantal 
toelatingen moest uitstellen totdat bekend was hoeveel Chilenen opgenomen 
werden."7 Hun aantal zou waarschijnlijk toenemen, omdat de toelating tot de 
ambassade was versoepeld. Bovendien was er ook nog een pand bij gekomen 
dat als ambassade dienst deed. De vertegenwoordiger van CRM in de ICV 
wees op de integratiekansen en de financiering van de opvang. CRM stond 
afwijzend tegen de opname van vluchtelingen, omdat dan suppletoire begro-
tingsposten nodig waren. De vertegenwoordiger van dit ministerie wees op de 
Oegandese vluchtelingen die zeven miljoen gulden hadden gekost. Een tweede 
bezwaar van CRM tegen de toelating van vluchtelingen uit Chili had betrek-
king op de moeilijkheden met de taal en cultuur. De ervaring met Oegandezen 
en Rijksgenoten had volgens CRM geleerd dat Nederland geen "goed receptief 
klimaat" had. De "houding van de gewone bevolking verhardt ten aanzien van 
Rijksgenoten en vreemdelingen". CRM had bovendien geen adequaat "opvang-
apparaat". Unaniem was de ICV van mening dat een beslissing over het aantal 
in Nederland op te nemen buitenlandse vluchtelingen uit Chili afhankelijk 
moest zijn van het aantal Chilenen dat in Nederland werd toegelaten. 
De ICV kreeg van de ministerraad de opdracht zo spoedig mogelijk advies te 
geven over de opvangmogelijkheden, de kosten en de wijze van financiering en 
over de bereidheid van andere landen om vluchtelingen op te nemen. Op 21 
oktober deed de UNHCR een telegrafische oproep aan Nederland vluchtelingen 
uit Chili op te nemen. 
De ICV adviseerde de ministerraad vijftig buitenlandse vluchtelingen permanent 
op te nemen.'" De kosten werden evenals bij de Oegandese vluchtelingen op 
25.000 gulden per persoon beraamd. De opvangkosten zouden in totaal twee mil-
joen gulden bedragen. De ICV adviseerde de ministerraad een selectieteam naar 
Chili te sturen. CRM had in de ICV op een strenge selectie aangedrongen om een 
herhaling van het "Oegandese treurspel" te voorkomen. Wat betreft de bereidheid 
van andere landen om vluchtelingen op te nemen, was de ICV alleen op de hoogte 
van Zweden en Zwitserland die ieder tweehonderd vluchtelingen opnamen. 
De ministerraad besloot 26 oktober tot de toelating van vijftig niet-Chileense 
vluchtelingen en volgde het advies van de ICV een selectiemissie naar Chili te 
sturen. BZ deelde de ambassadeur een dag na de ministerraad echter vertrou-
welijk mee1" dat de ministerraad ten hoogste 180 personen wilde helpen, in-
187 Samenvatting van de ICV van 17 oktober 1973 in: Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenza-
ken aan de staatssecretaris van Justitie, 18 oktober 1973, nota, in: arch. DVZ van het Mv), AJZ 
3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
188 Samenvatting lCV-vergadering (datum onbekend, in ieder geval tussen 19 en 24 oktober) ire Hoofd 
van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de SG (Justitie), 24 oktober, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
189 BZ aan Santiago, 27 oktober 1973, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
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clusief de vluchtelingen in de Nederlandse ambassade. De ambassadeur mocht 
geen indicaties geven over de Nederlandse bereidheid, omdat dan "(...) andere 
landen tot een geringere inspanning zouden kunnen besluiten". Intussen wer-
den voorbereidingen getroffen voor de selectie van niet-Chileense vluchtelingen 
in Chili. Met de selectie was haast geboden. Vijfhonderd vluchtelingen, meren-
deels afkomstig uit het stadion in Santiago, bevonden zich in een door een 
Zwitserse vlag gedekt doorgangshuis. Volgens afspraak met de Chileense auto-
riteiten zouden zij voor 3 november geëvacueerd moeten zijn."0 De Chileense 
autoriteiten verlengden echter het ultimatum tot 11 november. 
De ministerraad besloot een ambtenaar van CRM en mr. M. Wendt, Hoofd 
van de afdeling Toezicht Vreemdelingen en Grensbewaking (Justitie), naar San-
tiago te zenden om deze groep van vijftig buitenlandse vluchtelingen in Chili te 
selecteren."1 Wendt zat in de selectiemissie, omdat Justitie wilde voorkomen 
dat er zich criminelen onder de vluchtelingen zouden bevinden."2 Het team 
zou op 2 november 1973 in Chili aankomen en op 3 en 4 november met de 
werkzaamheden beginnen. Wendt moest goed letten op de gezinssamenstelling. 
Het aantal van vijftig vluchtelingen mocht later niet door gezinshereniging te 
veel stijgen.1*3 De toelatingsprocedure ging als volgt in zijn werk. Wendt zou 
dagelijks een telex met een lijst van personen sturen aan het Hoofd van de 
hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en de staatssecretaris. De staatssecretaris 
besliste wie naar Nederland mocht komen. Wendt mocht alleen beslissingen 
nemen op last van de staatssecretaris.1" 
Begin december waren 63 buitenlandse vluchtelingen voor toelating in Neder-
land geselecteerd. Gevoegd bij de 121 vluchtelingen in de ambassade en hun 
gezinsleden buiten de ambassade die naar Nederland zouden worden overge-
bracht, betekende dit dat Nederland zich begin december had verplicht tot de 
opname van in totaal 184 vluchtelingen uit Chili. Eind december waren 136 
vluchtelingen in Nederland aangekomen. Hieronder bevonden zich 37 kinderen 
beneden de vijftien jaar, van wie de ouders een vergunning tot verblijf kregen. 
In totaal was aan 99 personen een vergunning tot verblijf verleend. 
190 Santiago aan BZ, 26 oktober 1973, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
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191 Ondanks het belang dat in de ministerraad werd gehecht aan de inschakeling van vluchtelingen 
op de arbeidsmarkt, zat er toch geen ambtenaar van Sociale Zaken in het selectieteam. 
192 Interview met mr. С Ι. Α. de Graaft op 27 november 1989. 
193 Het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris van Justitie, 29 
oktober 1973, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... Mr. 
M. Wendt kreeg de volgende instnikties mee. Hij moest er op toezien dat er geen ongewenste perso­
nen zoals vliegtuigkapers en andere misdadigers meekwamen. Daarbij moest het gaan om 'reële 
vluchtelingen" en hij moest er voor zorgen dat de toelating van vijftig vluchtelingen niet te veel werd 
overschreden door gezinshereniging. 
194 Het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris van Justitie, 29 
oktober 1973, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
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De Vertegenwoordiger van de UNHCR in Santiago deed begin december 1973 
een dringend beroep op de Nederlandse regering tweehonderd buitenlandse 
vluchtelingen uit Chili op te nemen. Hij had de Nederlandse ambassadeur een 
lijst overhandigd met de namen van honderd vluchtelingen die naar Nederland 
wilden. Hoewel dit verzoek niet officieel door de UNHCR in Genève werd be-
vestigd,"9 besloot BZ toch na te gaan of er nog ruimte was om nog een aantal 
vluchtelingen in Nederland op te nemen.1" De Directie Algemene Zaken (BZ) 
vond dat de UNHCR eerst maar eens andere landen moest benaderen. De Di· 
rectie wees in dit verband op West-Duitsland, waar dezelfde dag (7 december 
1973) pas de eerste 23 vluchtelingen uit Chili zouden arriveren. Ook het Vere-
nigd Koninkrijk en Italië waren in gebreke gebleven.197 Ir. H.A. Rodrigo, 
Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, adviseerde de staatssecre-
taris evenals Buitenlandse Zaken afwijzend te reageren op het verzoek van de 
UNHCR.1* CRM was ook tegenstander van de toelating van meer vluchtelin-
gen uit Chili. Dit ministerie voerde daarvoor, met uitzondering van het finan-
ciële argument, dezelfde bezwaren aan als in oktober.1" De ministerraad be-
sloot niet in te gaan op het verzoek. 
Op 20 december deed de UNHCR in Genève opnieuw een beroep op Neder-
land om vluchtelingen op te nemen.™0 Er wachtten nog ongeveer duizend 
vluchtelingen op toelating in een ander land. BZ liet de UNHCR weten dat de 
Nederlandse regering maximaal veertig vluchtelingen of vijftien gezinnen wilde 
toelaten. Er zou zo spoedig mogelijk een selectieteam naar Chili worden ge-
stuurd.201 Het plaatsvervangend Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingen-
zaken mr. H.C. Fraay deelde de SG mee de voorkeur te geven aan personen die 
195 De Vertegenwoordiger van de UNHCR in Santiago kreeg op 6 december uit Genève de instructie 
om voortaan niet meer op eigen houtje de ambassades in Santiago te benaderen. De Vertegenwoordi-
ger van de UNHCR in Nederland deelde dit BZ op 7 december mee. Bron: DAZ (BZ) aan de minister 
van BZ, 7 december 1973, memorandum, in: arch. BZ, 911.31, Chili. Sub-dossier politieke vluchtelingen 
en gastvrijheid op de Nederlandse ambassade, dl. 1 (1973). 
196 BZ aan Justitie en CRM, 5 december 1973, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, 
Chili. Contingenten vluchtelingen uit.... De staatssecretaris van Justitie reageerde 21 december op deze 
brief van BZ.: Staatssecretaris van Justitie aan BZ, 21 december 1973, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... . Hij vond het niet reëel gezien de beperkte 
opname-capaciteit, het ontbreken van voldoende begeleiding in ons land en wat Nederland al had 
gedaan aan de opvang van deze groep vluchtelingen, om meer vluchtelingen toe te latea 
197 DAZ (BZ) aan de minister van BZ, 7 december 1973, memorandum, in: arch. BZ 911.31, Chili. 
Subdossier politieke vluchtelingen en gastvrijheid op de Nederlandse ambassade, dl. 1 (1973). 
198 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris van Justítie, 7 december 
1973, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/С-7 2, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
199 CRM aan BZ en Justitie, 17 december 1973, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, 
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200 UNHCR in Genève aan BZ, 20 december 1973, telex, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, 
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201 BZ aan de UNHCR in Genève, 22 december 1973, codebericht, ire arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
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in vluchtelingenkampen zaten. Hij wilde geen vluchtelingen opnemen die ook 
een vrijgeleide voor een ander land konden bemachtigen, omdat "zodanig pre-
cedent de stroom van personen die zich naar Nederland wenst te begeven an-
dermaal zou vergroten, dan wel ten koste zou gaan van het totale aantal dat we 
uit kampen nemen".™ Het tweede selectieteam bestond uit mr. Th.J.A.M. van 
Lier (NSV),m mr. M. Wendt (Justitie) en een ambtenaar van CRM. Wendt 
moest erop toezien dat het aantal toelatingen niet uitkwam boven de veertig en 
dat er geen criminelen onder de vluchtelingen zaten.™4 Direct na de staats-
greep had de minister van CRM aan mr. Th.J.A.M. van Lier gevraagd of hij 
voorzitter wilde worden van een commissie van ambtenaren en vertegenwoor-
digers van het particulier initiatief om de opvang en begeleiding van vluchtelin-
gen uit Chili voor te bereiden. Van Lier stemde toe. Van Lier zei later, in een 
interview in 1977, over deze reis: "Bij mijn eerste reis naar Chili, samen met de 
heer Wendt van het ministerie van Justitie, ging het om de selectie van een 
betrekkelijk klein aantal personen, niet-Chilenen, die daar vóór de staatsgreep 
hun toevlucht hadden gezocht. Verder heb ik toen contact gezocht met de Chi-
lenen die in onze ambassade asiel hadden gekregen (...)"." 
Half januari 1974 had het selectieteam 25 van de veertig vluchtelingen gese-
lecteerd. Van deze groep waren toen 23 personen in Nederland gearriveerd. De 
commissie had de vier overblijvende vluchtelingenkampen van de UNHCR be-
zocht. De UNHCR had het selectieteam een lijst overhandigd van ongeveer 120 
personen die naar Nederland wilden komen: negentien personen werden gese-
lecteerd voor vestiging in Nederland.™6 Er waren al 23 personen in Nederland, 
dus het totaal betrof 42 personen. Daarmee was het contingent, dat was vast-
gesteld op veertig, dus vol. Op 1 maart 1974 waren er in totaal ongeveer 215 
vluchtelingen uit Chili (inclusief 59 kinderen) in Nederland aangekomen.™7 
3.4.4 Toelating van veroordeelden tot langdurige gevangenisstraffen 
(juli 1974 tot september 1975) 
In 1974 begonnen de gerechtelijke processen tegen 33 voormalige regeringsfunc-
tionarissen in Chili. De voorzitter van het Chili-comité В. Oosterhof en de frac-
202 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de SG Justitie), 27 december 1973, nota, 
in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
203 Mr. Th. J. A. M. van Lier was tot 1973 Tweede-Kamerlid voor de PvdA en zat sinds 1973 in de 
Raad van State. 
204 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris van Justitie, 27 decem­
ber 1973, nota, in : arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
205 Haagse Post van 20 augustus 1977: "Het vluchtelingenbeleid". 
206 Santiago aan BZ, 18 januari 1974, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ Э970/С-782, Chili. 
Contingenten vluchtelingen uit... 
207 Hand. Tweede Kamer, 1974-1975,13100, VI, nr. 2, p. 70. 
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tìevoorzitter van Tweede-Kamerfractie van de PvdA, H. van de Bergh drongen 
er in juli 1974 bij de minister van BZ Van der Stoel op aan meer vluchtelingen 
uit Chili in Nederland toe te laten.™" De minister vond dat Nederland genoeg 
had gedaan voor de opvang van vluchtelingen. Hij wilde alleen toelating van 
nieuwe vluchtelingen overwegen als andere mogelijkheden waren uitgeput en 
de nood groot was.20* 
Op 30 juli 1974 werden vier personen door de krijgsraad in Santiago in het 
zogenaamde Luchtmachtproces ter dood veroordeeld. De Chili-beweging Neder-
land verzocht minister Van der Stoel contact op te nemen met de junta om deze 
vier veroordeelden politiek asiel in Nederland aan te bieden.210 De minister 
beantwoordde dit verzoek positief. 
In het kader van de Europese Politieke Samenwerking werd het plan gelan-
ceerd de diplomatieke vertegenwoordigingen van de negen EEG landen te 
machtigen asiel te verlenen aan personen wier doodstraf of levenslange gevan-
genisstraf werd omgezet in verbanning. BZ stelde Justitie van dit voornemen op 
de hoogte.2" De minister van Justitie stemde daarmee in en veronderstelde dat 
de negen EEG-landen een verdeling met betrekking tot het aantal toelatingen 
zouden vaststellen evenredig naar bevolkingsaantal. BZ deelde in augustus 1974 
alle EEG-ambassadeposten mee, dat de Nederlandse regering overleg zou voe-
ren met andere landen over asielverlening aan personen die in Chili tot "lang-
durige" gevangenisstraf waren veroordeeld en hun vonnis zagen omgezet in 
verbanning.212 De ambassadeurs moesten hun regeringen vragen of zij akkoord 
gingen met het criterium van toelating, te weten een gevangenisstraf van vijf-
tien jaar en of zij bereid waren tot een verdeelsleutel naar bevolkingsaantal of 
een ander aanvaardbaar criterium. In Chili waren ongeveer 1350 personen ver-
oordeeld; tegen 2500 gedetineerden waren aanklachten in onderzoek en circa 
tweeduizend personen werden zonder formele aanklacht vastgehouden.113 
De regering besloot op 13 september 1974 een contingent van 150 vluchtelingen 
uit Chili toe te laten, voornamelijk zwaar ges traf ten met hun gezinsleden. Dat 
aantal was een initiatief van de Commissie-Van Lier. In het al eerder genoemde 
interview vertelde Van Lier hoe dat aantal was ontstaan. "Dat getal hebben we 
gevraagd omdat we dachten: we moeten niet te laag gaan zitten en ook niet zo 
208 Dit verzoek blijkt uit de nota van 2 juli 1974 van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de 
staatssecretaris van Justitie, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchte-
lingen uit... 
209 Idem. 
210 Secretaris van de Chili-beweging Nederland aan de minister van BZ, 5 augustus 1974, brief, in: 
arch. BZ, 911.31, Chili. Politieke verhoudingen en partijen in Chili, dl. 16 (1974). 
211 BZ aan Justitie, 5 augustus 1974, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contin-
genten vluchtelingen uit... 
212 DAZ (BZ) aan de EEG-ambassadeurs, 28 augustus 1974, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
213 Deze aantallen zijn afkomstig van de Nederlandse ambassadeur in Santiago. 
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hoog dat het meteen afschrikt. 150 was een vrij aardig getal, naar voren gekomen 
in gesprekken met Amnesty en de Chili-beweging. Dat was iets concreets om mee 
te beginnen. Later is dat getal een soort eigen leven gaan leiden"."4 
In maart 1975 ging Van Lier naar de staatssecretaris van BZ om met hem te 
spreken over de mogelijkheid om gevangenen in Chili naar Nederland te halen. 
Ook Chilenen in Nederland hadden gepleit om toelating van gevangenen. BZ 
gaf de Nederlandse ambassadeur in Santiago in april de opdracht een lijst van 
honderd namen op te stellen van gevangenen die tot minimaal vijf jaar gevan-
genisstraf veroordeeld waren."' De ambassadeur stuurde een lijst met zeven-
tig namen. Van Lier gaf BZ een lijst met 55 gevangenen.21' De eerste selectie 
zou plaatsvinden op 28 mei. Begin juni zou een selectieteam naar Santiago rei-
zen voor gesprekken met gevangenen, familie en advocaten.21' 
De selectiecommissie, bestaande uit twee ambassademedewerkers en de in San-
tiago wonende pater J.Th. de Rijk, begon op 9 juni met haar werkzaamheden. Het 
selectieteam ging uit van de lijst van honderd en van de Canadese lijst. Het team 
adviseerde tot de opname van 85 personen.21' De Chileense junta had intussen 
het 'decreet 504' afgekondigd. Op grond daarvan konden gevangenen die 
veroordeeld waren een 'indulto de extrañamiento' indienen. In de zomer van 1975 
stuurde de regering pater De Rijk om vluchtelingen te selecteren. Van Lier wist 
dat hij gemakkelijk toegang kreeg tot gevangenissen. Pater De Rijk heeft toen 150 
mensen geselecteerd die eind 1975, begin 1976 naar Nederland kwamen. 
3.4.5 Opnieuw vluchtelingen uit Chili toegelaten (september 1975 tot mei 1976) 
In september 1975 drong het bestuur van de PvdA er bij de Nederlandse rege-
ring op aan het aantal op te nemen vluchtelingen te verhogen met vierhonderd 
tot achthonderd vluchtelingen en de toelatingscriteria te verruimen. Aanleiding 
tot het verzoek was de tweede verjaardag van de coup in Chili. Volgens de 
PvdA waren er nog zes- à zevenduizend politieke gevangenen en andere slacht-
offers van de junta die Chili wilden verlaten. De PvdA vroeg premier Den Uyl 
de kwestie aan de orde te stellen in de Europese Gemeenschap en in de contac-
214 Haagse Post van 20 augustus 1977: 'Het vluchtelingenbeleid". 
215 BZ aan Santiago, 10 april 1975, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
Contingenten vluchtelingen uit... 
216 Ook de "Canadese lijst van Lapierre" genoemd. Van Lier had deze lijst ontvangen van een Cana-
dese relatie. BZ vroeg de ambassadeur in Santiago op 9 mei deze lijst te checken bij het Comité por la 
Paz of bij andere ambassades. 
217 BZ aan Santiago, 23 mei 1975, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
Contingenten vluchtelingen uit... 
218 Eindverslag selectiecommissie politieke gevangenen Chili (periode 9 juni-25 juli 1975), in: arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
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ten met Zweden en Noorwegen."' Bij een herdenking van de verjaardag van 
de coup in Chili op 12 september 1975 in een afgeladen Amsterdamse Koop-
mansbeurs, maakte premier Den Uyl bekend dat de Nederlandse regering naar 
mogelijkheden zocht om meer Chilenen in Nederland toe te laten.1™ 
De minister van CRM, mr. H.W.van Doom, was er echter op tegen dat de 
regering openbaar zou maken hoeveel vluchtelingen naar Nederland konden 
komen, omdat dit bij de Rijksgenoten de indruk zou kunnen wekken, dat het in 
Nederland niet op kan.221 BZ vroeg de ambassadeur in Chili naar zijn mening 
over het PvdA-voorstel. De ambassade had geen principieel bezwaar tegen de 
inwilliging van het PvdA-verzoek.121 De Nederlandse bereidwilligheid zou bij 
de Chileense regering waarschijnlijk niet op bezwaren zou stuiten. Uit "prakti-
sche overweging" vond de ambassade het niet raadzaam, dat de Nederlandse 
regering zich zou vastleggen op een "hoog minimum" aantal toelatingen. De 
schatting van zes à zevenduizend politieke gevangenen zou te hoog zijn. Vol-
gens de ambassade ging het om ongeveer ongeveer 4800 personen.225 Op 19 
september 1975 besloot de ministerraad opnieuw het contingent te verhogen 
met 150 vluchtelingen (totaal met eerder contingent van 150: 300 vluchtelingen). 
Op het ministerie van BZ zou intern beraad worden gevoerd over de te volgen 
procedure en eventuele aanpassing van de selectiecriteria.224 
Op 13 oktober 1975 spraken Van Lier (NSV), een ambtenaar van BZ en twee 
ambtenaren van Justitie over de selectie van de tweede groep van 150 Chilenen. 
Er werd besloten dat Van Lier en een Justitie-ambtenaar naar Chili zouden 
gaan.225 Bij de selectie zou van zes lijsten11* worden uitgegaan. 
219 Partij van de Arbeid aan premier Den Uyl, 9 september 1975, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit.... Zie ook: NRC-Handelsblad van 10 september 
1975: "PvdA vraagt meer hulp voor Chilenen". 
220 NRC-Handelsblad van 12 september 1975: "Den Uyl wil meer Chilenen opnemen". 
221 Het standpunt van CRM komt naar voren in: DAZ (BZ) aan DWH (BZ), 11 september 1975, 
memorandum, in: arch, DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
222 Santiago aan BZ, 18 september 1975, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, 
Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
223 2400 personen waren veroordeeld, 1400 met een proces en 1000 zonder vorm van proces. De 
Nederlandse ambassadeur baseerde zkh op cijfers van ICEM en Pro Paz. 
224 BZ aan Santiago, 23 september 1975, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ Э970/С-782, 
Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
225 Hoofd Vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris van Justitie, 15 oktober 1975, nota, iru arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... 
226 Deze zes selectie-lijsten waren: 
1. de oorspronkelijke lijst van 100 gevangenen die door pater Rijk is gebruikt bij de selectie van de eer­
ste groep van 150; 
2. De lijst opgesteld door het Comité pro Paz; 
3. De lijst van gevangenen te Concepción; 
4. De lijst van Pater La Pierre (de Canadese lijst); 
5. Een lijst die Van Lier had samengesteld van personen voor wie in Nederland verzoeken om toela-
ting waren ingediend; 
6. Een lijst van bijzondere gevallen die door de Nederlandse ambassade waren gesignaleerd. 
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In november 1975 bezocht het selectieteam Chili. Van Lier zei over deze selec-
tie: "we hebben ons toen niet tot 150 mensen beperkt, maar er meteen zo veel 
mogelijk uitgezocht en een reservelijst gemaakt. Dan hoefden we er niet op-
nieuw heen als er weer een quotum zou worden opengesteld. Dus toen er in 
het voorjaar van 1976 voor de derde keer 150 werden uitgenodigd, konden we 
uit die reservelijst putten". 
De ministerraad besloot op 21 mei 1976 op verzoek van de Tweede Kamer een 
derde contingent vluchtelingen uit Chili toe te laten.227 Bij de selectie zou 
worden gelet op de zwaarte van de gevangenisstraf die aan een aantal personen 
in Chili was opgelegd. De regering hield ook rekening met aanvragen van 
Chilenen in Nederland of van het particulier initiatief.22* Over de selectie in 
Chileense gevangenissen229 zei Van Lier: "(...) Dat ging niet zo vlot: in sommige 
plekken hebben we nog urenlang links en rechts moeten telefoneren voordat we 
erin kwamen. In 1977 hebben we helemaal geen toestemming gekregen (...) in 
concentratiekampen2™ ben ik niet geweest, dat was onmogelijk". 
Begin maart 1977 bezocht een selectieteam (Wendt-Van Lier) voor de vierde 
keer Santiago, ditmaal voor de selectie van tweehonderd vluchtelingen. Het 
team verbleef een week in Chili (17 maart tot 24 maart).2" In 1977 kwamen 
233 vluchtelingen in Nederland aan. 
Met het besluit van de ministerraad in mei 1976 een derde contingent vluchtelin-
gen toe te laten eindigde het specifieke toelatingsbeleid voor vluchtelingen uit 
Chili. De toelating van vluchtelingen daarna was een gevolg van dit principe-
besluit. Sinds februari 1977 mocht de ICV zonder tussenkomst van de ministerraad 
binnen een vastgesteld quotum zelfstandig beslissen over de toelating van 
uitgenodigde vluchtelingen. De ministerraad had de ICV in juli 1976 verzocht een 
advies op te stellen over het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. In 
februari 1977 werd dit advies in de ministerraad behandeld en overgenomen. De 
ICV adviseerde onder andere om budgettaire redenen jaarlijks vijfhonderd 
vluchtelingen toe te laten. Dit aantal was gebaseerd op het aantal vluchtelingen 
(uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers) dat de afgelopen dertig jaar in 
Nederland was toegelaten. Kort daarna werd het quotum verhoogd tot 750 
vluchtelingen per jaar.291 Het aantal in Nederland uitgenodigde vluchtelingen 
227 BZ aan Santiago, 1 juli 1976, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. 
Contingenten vluchtelingen uit... 
228 Hand. Tweede Kamer, 1976-1977, 14100 V, nr. 11. 
229 Eind 1975 bezocht de commissie-Van Lier gevangenissen in Valparaiso, Talca, Rancagua en 
Concepción. 
230 Concentratiekampen in Chili waren bijvoorbeeld in Chacabuco en Ritoque. 
231 Santiago aan BZ, 30 maart 1977, telegram, in arch. DVZ van het Mv), AJZ 3970/C-782, Chili 
Contingenten vluchtelingen uit... 
232 Over het quotumbeleid, zie Hoeksma 1982, p. 109. 
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was afhankelijk van het aantal toegelaten asielzoekers. In 1980 verwachtte Justitie 
geen grote aantallen meer uit Latijns-Amerika.233 Vanaf 1981 keerde een groot 
aantal vluchtelingen uit Chili weer terug naar hun land.04 
3.4.6 Uitkomst van het beleid 
Kenmerkend voor het beleid ten aanzien van de Chilenen is dat aanvankelijk 
tientallen en later honderden vluchtelingen werden toegelaten. Een belangrijke 
rol bij de terughoudende opstelling in het begin speelde de zorg van de Neder-
landse regering om in de pas te blijven lopen met het aantal vluchtelingen dat 
andere landen toelieten of wilden toelaten. Daarnaast was ook de slechte erva-
ring met integratie van andere immigranten in Nederland een reden zich gere-
serveerd op te stellen tegenover de toelating van Chileense vluchtelingen. Door 
de lobby van de PvdA in de Tweede Kamer echter, werd het aantal toegelaten 
vluchtelingen later telkens verhoogd. 
Het totaal aantal uitgenodigde vluchtelingen uit Chili in de periode 1973-1979 
bedroeg 1070 personen235: 
Tabel 3. Aantallen in Nederland uitgenodigde vluchtelingen uit Chili (1973-1979) 
1973 136 
1974 79 
1975 112 
1976 361 
1977 246 
1978 62 
1979 74 
Naast uitgenodigde vluchtelingen kwamen individuele asielzoekers uit Chili. Er 
is ten aanzien van hen geen speciaal toelatingsbeleid gevoerd236 
Drie organisaties zorgden in de periode 1973-1979 voor de opvang en begelei-
ding van vluchtelingen uit Chili en uit andere Latijnsamerikaanse landen. In 
september 1973, na de aankomst van het eerste contingent Chileense vluchtelin-
gen, werd de Commissie-Van Lier gevormd. In deze commissie zaten ambtena-
ren van CRM en Soza, de UNHCR, de NFV en het NCB. In augustus 1975 
kwam op verzoek van CRM de Commissie voor opvang en begeleiding van 
Vluchtelingen uit Chili, ook wel de 'Tweede Commissie-Van Lier* of 'Chilenen-
233 Tweede Kamer, 1979-1980,15 800 VI, nr. 2, p. 63. 
234 Tweede Kamer, 1980-1981,16 400 VI, nr. 2, p. 75. 
235 Statistische informatie over vluchtelingen in Nederland (20 augustus 1985), intern rapport van 
Vluchtelingenwerk Nederland. 
236 Zie par. 5.1. 
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commissie' genoemd, tot stand. Daaraan namen deel het NCB, de NSV en de 
W . Door interne conflicten kwam de opvang en begeleiding van het eerste 
contingent vluchtelingen in juli 1976 onder verantwoordelijkheid van de SKV. 
Vanaf februari 1978 organiseerde de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland 
(SVN) de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Chili. 
Het uitgangspunt van de eerste Commissie-Van Lier was een kort verblijf in 
het opvangcentrum. In werkelijkheid bleven de meeste vluchtelingen van het 
eerste contingent daar zes maanden, waarna zij vertrokken naar definitieve 
woonplaatsen. 
In 1975 kwamen vluchtelingen uit Chileense gevangenissen naar Nederland. 
De opvang was anders georganiseerd, omdat de ervaring uitwees dat langdurig 
verblijf van grote groepen vluchtelingen in een centraal opvangkamp tot di-
verse problemen leidden. Iedere familie kreeg vanaf 1975 een flat in de Bijlmer-
meer in Amsterdam.2" 
3.5 De Iraakse Koerden (1975-1980) 
3.5.1 Inleiding 
Een deel van het Koerdische volk leeft in het noorden van Irak, in een gebied dat 
door oliewinning een belangrijk aandeel levert in de Iraakse staatsinkomsten. Sinds 
lang was er onder de Koerdische bevolking verzet tegen het centrale gezag in Bag-
dad.™ Aan het verzet lagen ook in de jaren zeventig twee redenen ten grond-
slag.23* De Koerden voelden zich ten eerste tweederangs burgers, omdat ze wer-
den uitgesloten van hogere overheidsfuncties. Bovendien deed de Iraakse regering 
ondanks de oliewinning weinig voor de economische ontwikkeling van hun woon-
gebieden. Mollah Moestafa Barzani leidde sinds 1931 het verzet van de Koerden 
tegen het bewind in Irak. Een poging van hem en zijn volgelingen om in 1946 een 
onafhankelijke Koerdische staat in Irak op te richten werd door het Iraakse leger 
de kop ingedrukt. De jaren zestig en zeventig stonden in het teken van een felle 
strijd tussen de Iraakse regering en de Koerden. Deze strijd werd afgewisseld door 
kort durende wapenstilstanden en vredesakkoorden. Tot 1975 steunde Iran de 
strijd van de Koerden. Aan deze steun kwam een einde, toen Irak en Iran in 1975 
een vredesakkoord (Verdrag van Algiers) sloten. Na een Iraaks offensief werd de 
strijd toen definitief in het nadeel van de Koerden beslecht. 
237 De ballingschap 1979. 
238 Voor de geschiedenis van hel verzet van de Iraakse Koerden legen het centrale gezag in Bagdad 
Binds 1945, zie Bieget 1972, pp. 185-218. Voor de ontwikkeling van het Koerden-probleem in Irak russen 
1968-1973, zie Obdeijn 1974, pp. 3506-3510. 
239 KHA 1974, pp. 753-757; 1975, pp. 635-638. 
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Koerden-leider Barzani en een groot aantal volgelingen gingen in Iran in bal-
lingschap. Meer dan 300.000 Iraakse Koerden zochten hun heil in Iraans Koer· 
distan.240 Deze vluchtelingenstroom kwam tot stilstand in april 1975, toen Iran 
definitief de grenzen sloot voor de Koerden. 
3.5.2 Een eerste groep Iraakse Koerden vraagt asiel in Nederland 
(mei 1975 tot augustus 1975) 
In 1975 hadden 42 Koerden uit Irak zich aangemeld bij de Nederlandse ambas-
sade in Teheran (Iran). De particuliere hulporganisatie Terre des Hommes 
drong er bij de staatssecretarissen van Justitie en BZ op aan deze Koerden in 
Nederland toe te laten. In Iran waren zij niet veilig. De minder prominente 
Koerdische activisten dreigden aan Irak te worden uitgeleverd. De Peshmerga 
zou worden ingelijfd in het Iraanse leger.2*1 Volgens DAZ (BZ) hadden de 
Koerden in Iran niet voor vervolging te vrezen. Deze informatie was afkomstig 
van de UNHCR en van bevriende regeringen.341 
Op 2 mei 1975 vond een gesprek plaats tussen de staatssecretaris van Justitie 
en Terre des Hommes. De Koerden in Iran kwamen volgens de staatssecretaris 
van Justitie alleen in aanmerking voor asiel als onomstotelijk vaststond dat zij 
in dat land in acuut levensgevaar waren.143 Hun asielaanvragen zouden van 
geval tot geval worden beoordeeld. Deze criteria voor asielverlening van de 
ambassade waren ook toegepast bij de Chilenen die in september 1973 in de 
Nederlandse ambassade in Chili hun toevlucht hadden gezocht. In Chili zwakte 
BZ deze criteria later om humanitaire redenen af. BZ nam contact op met de 
Nederlandse ambassade in Teheran. De ambassadeur kreeg de opdracht de 
informatie over het lot van de Koerden in Iran, voor wie Terre des Hommes 
aandacht had gevraagd, te checken. Vanwege de belangstelling in het parlement 
moest de ambassadeur "blijvend aandacht" schenken aan de Koerden.244 
Staatssecretaris mr. P.H. Kooymans beloofde Terre des Hommes dat hij tijdens 
240 Botje, 1975. Recente literatuur over de problematiek van de Koerden in Irak is bijvoorbeeld Sa'ad 
Jawad 1981, Farouk-Sluglett en Sluglett 1987, Amain en Kielstra 1992. Voor een bibliografisch overzicht 
met betrekking tot de Koerden, zie: Yapp 1991, p. 464. 
241 BZ aan de Nederlandse ambassadeur in Teheran (Iran) (voortaan afgekort als 'Teheran'), 2 mei 
1975, codebericht, ire arch. BZ, 413.131, toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1975-1976. 
242 DAZ (BZ) aan de SG (BZ), 13 mei 1975, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating 
in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. De ambassadeur had die informatie bevestigd 
op 22 april 1975. 
243 Mededeling van staatssecretaris Glastra van Loon tijdens een gesprek op 2 mei 1975 tussen de 
staatssecretaris van BZ Kooymans, Muller, Griekspoor en Bruinesse van Terre des Hommes en de 
staatssecretaris van Justitie, bron: BZ aan Teheran, 2 mei 1975, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Ne-
derland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
244 BZ aan Teheran, 2 mei 1975, codebericht, im arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland 
van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
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een aanstaand bezoek aan Genève contact met de UNHCR en het Internationale 
Rode Kruis zou opnemen. Het ministerie voelde er niets voor Koerden via de 
ambassade in Teheran als vluchtelingen naar Nederland te laten komen. De 
Nederlandse ambassadeur moest iedere Koerd die naar Nederland wilde, een 
verzoek om een visum of machtiging tot voorlopig verblijf laten invullen. Deze 
richtlijn was in overleg met Justitie vastgesteld. Ook de Initiatiefgroep Koerdis-
tan245 probeerde de toelating van vijftig Koerden in Nederland te bereiken.2* 
In mei 1975 arriveerden zestien Koerden uit Iran in Nederland met een Frans 
verkeersvliegtuig.147 De KLM had na overleg met de Nederlandse ambassa-
deur in Teheran geweigerd deze groep aan boord te nemen.2" Zij hadden een 
Iraaks paspoort, maar geen Nederlands visum. Hoewel ze illegaal Nederland 
waren binnengekomen, besloot staatssecretaris van Justitie mr. J.F. Glastra van 
Loon dat zij voorlopig in Nederland mochten blijven. Op het ministerie van BZ 
was men bang dat de toelating van deze zestien Koerden zou leiden tot een 
stroom Koerden uit Parijs naar Nederland.1*' 
De staatssecretaris van Justitie had eerder in een gesprek met Terre des Hom-
mes en het Tweede-Kamerlid van de PvdA dr. J.P. Voogd250 verklaard dat de 
Nederlandse regering in principe bereid was meer Koerden toe te laten. In dat 
verband had hij als maximum het aantal vijftig genoemd. Met betrekking tot de 
verblijfstitel van de Iraakse Koerden die in Nederland waren, maakten BZ en 
Justitie in juni de afspraak dat zij niet in aanmerking kwamen voor een vluch-
telingenstatus. Zij mochten voorlopig wel in Nederland blijven.251 
Op BZ was men niet gelukkig met de belofte van de staatssecretaris van Justi-
tie aan de Initiatiefgroep Koerdistan zo nodig meer Iraakse Koerden toe te la-
ten. Staatssecretaris Kooymans schreef zijn ambtenaren: " Wat ik al vreesde, is 
ook metterdaad geschied, nl. schriftelijke vastlegging van de ongelukkige ver-
klaring van de staatssecretaris van Justitie dat de Nederlandse regering bereid 
is in beginsel meer Koerden toe te laten, waarbij tevens het magische getal van 
50 weer op de proppen komt. Zorgvuldig zijn alle 'mitsen' en 'maren' die ik 
245 Voorzitter van de Initiatiefgroep Koerdistan was P.J. Muller. 
246 DAZ (BZ) aan de SC (BZ), 13 mei 1975, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating 
in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
247 DAZ (BZ) deelde de SG (BZ) op 13 mei 1975 mee: "Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de actie-
groep Muller (de Initiatiefgroep Koerdistan, t.D) de Koerden heeft geadviseerd met een andere maat-
schappij dan de KLM toch maar naar Nederland te reizen". 
248 De KLM weigerde deze zestien Koerden op 8 mei aan boord te nemen. 
249 In de marge van de nota van DAZ (BZ) aan de SG (BZ) van 13 mei 1975 stond in rood geschre-
ven: "ik (waarschijnlijk de ambtelijke top, de ontvanger van de nota, t.D) neem aan dat Justitie zich 
realiseert dat als deze list succes heeft, misschien alle Koerden dan via Parijs hierheen komen". 
250 Dit gesprek vond plaats op 2 mei 1975. 
251 Mr. M. J. Wendt (Justitie) aan de minister van BZ, 18 juni 1975, brief, in: arch. BZ, 413.131, Neder-
land. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. Uit de brief van 20 juni van BZ 
aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken blijkt dat BZ akkoord ging met het voorstel van Justitie om 
de Iraakse Koerden geen vluchtelingenstatus te verlenen. 
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daarna nog heb vermeld, in de onderhavige brief (van 24 juni tD) doodgezwe-
gen"."2 De staatssecretaris van BZ wees zijn collega op de twee voorwaarden 
die waren verbonden aan de toelating van Koerden in Nederland: de oproep 
moest van de UNHCR afkomstig zijn en Nederland zou de beslissing Iraakse 
Koerden toe te laten, laten afhangen van wat andere landen deden. Nederland 
was tot dat moment het eerste en enige land dat Iraakse Koerden verblijf had 
toegestaan. De staatssecretaris van BZ vond het om "politieke redenen"33 on-
wenselijk dat Nederland als eerste land Koerden officieel als vluchtelingen zou 
toelaten.154 Onder druk van BZ corrigeerde de staatssecretaris van Justitie zijn 
eerdere toezegging over de Nederlandse bereidheid. Hij lichtte de Initiatief-
groep Koerdistan in over de hierboven genoemde voorwaarden van toela-
ting.» 
Ook van de kant van de Iraakse vertegenwoordiger in Den Haag, de tijdelijk 
zaakgelastigde Al-Khadi, kwamen protesten tegen de toelating van de Koerden 
als vluchtelingen in Nederland. In juli 1975 beklaagde hij zich bij BZ over uitla-
tingen van Koerden in een televisieprogramma van de IKOR, de voorloper van 
de huidige IKON.1** Hij had zich ook gestoord aan uitspraken van Koerden 
over de Iraakse overheid in een artikel in het weekblad De Tijd.257 De zaakge-
lastigde wilde dat de Nederlandse regering de betreffende Koerden uit Neder-
land zou verwijderen. De Directie Afrika en Midden-Oosten (DAM) van het mi-
nisterie van BZ wist hem ervan te overtuigen dat de Koerden door uitzetting 
juist in het centrum van de belangstelling zouden komen met alle negatieve ge-
volgen voor de betrekkingen met Irak. Naar aanleiding van de démarche van 
de zaakgelastigde besloot BZ dat de Koerden in Nederland opnieuw gewezen 
zouden worden op hun verplichtingen. Zij moesten zich onthouden van politie-
ke activiteiten die de betrekkingen met Irak zouden schaden. De zaakgelastigde 
had ook geïnformeerd naar de Nederlandse plannen inzake de toelating van 
meer Koerden. De chef DAM (BZ) had hem geantwoord dat Koerden alleen op 
grond van algemene voorschriften voor vreemdelingen tot Nederland zouden 
252 Staatssecretaris van BZ aan DAZ (BZ), 25 juni 1975, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Neder-
land. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
253 Dit sloeg op de oliecrisis van 1973 en vooral op het feit dat de Arabische landen de VS en Neder-
land hadden uitgezocht als speciale doelwitten voor hun boycot. De Organisatie van Arabische olie 
exporterende landen (ОЛРЕС) hief de olieboycot in juli 1974 op. Zie voor achtergronden van de olie­
boycot in 1973: Calvocoressi 1987 (5), pp. 245-246 en Odell 1986 (8). 
254 Staatssecretaris van BZ aan de staatssecretaris van Justitie, 1 juli 1975, brief, in: arch. BZ, 413.131, 
Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
255 Staatssecretaris van Justitie aan de Initiatiefgroep Koerdistan, 16 juli 1975, brief, in: arch. BZ, 
413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
256 DAM (BZ) via DAZ (BZ) en het DG PZ (BZ) aan de staatssecretaris (BZ), 25 juli 1975, memoran­
dum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1975-1976. 
257 De Tijd van 18 juli 1975: "Koerden zoeken toevlucht in Nederland". 
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worden toegelaten. Een sterke band met Nederland was bij die beslissing essen-
tieel. Deze uiteenzetting had de tijdelijk zaakgelastigde "tevreden" gestemd. 
DAM (BZ) was dan ook geërgerd toen kort na het gesprek met de zaakgelastig-
de van Irak het bericht werd ontvangen dat de staatssecretaris van Justitie op-
nieuw tegenover de Iniatiefgroep Koerdistan had verklaard dat in het geval van 
een oproep van de UNHCR zo nodig meer Koerden in Nederland konden wor-
den toegelaten. DAM (BZ) constateerde dat er inzake de toelating van Koerden 
sprake was van een meningsverschil tussen beide departementen.258 Uit een 
overzicht van het gevoerde toelatingsbeleid ten aanzien van de Iraakse Koerden 
blijkt dat BZ herhaaldelijk de zaakgelastigde in Den Haag had meegedeeld dat 
aan de opname van Koerden geen buitenlandse politieke doch uitsluitend hu-
manitaire overwegingen ten grondslag lagen.2" 
3.5.3 Verzoeken van de UNHCR om Iraakse Koerden op te nemen 
(augustus 1975 tot september 1980) 
In augustus 1975 vroeg de UNHCR in Genève aan Nederland en een aantal 
andere landen om uit Irak afkomstige Koerdische vluchtelingen die in Iran ver-
bleven, op te nemen. Het ging in totaal om ongeveer 1400 personen.2" De 
UNHCR liet niet onvermeld dat het ging om mensen die bruikbaar waren in de 
economie van eventuele opvanglanden: "they are for the most part young men, 
single or with small families, who are well-educated and who hold recognised 
qualifications in fields as agriculture, basic engineering, electronics, medicine 
and the social sciences".2*1 
In reactie op het verzoek informeerde BZ bij de Nederlandse ambassade in 
Teheran wat andere landen deden met de toelating van Koerden.262 Kort daar-
op besloot de Nederlandse regering het aantal toelatingen van zeventien tot 
vijftig personen te verhogen. Dit betekende dat dus nog 33 vluchtelingen naar 
Nederland mochten komen. De groep van zeventien Koerden die al was toege-
laten, werd dus in mindering gebracht op het aantal waarom de UNHCR ver-
zocht. De Nederlandse ambassade in Teheran bleek te beschikken over een lijst 
van 150 personen. Besloten werd dat in overleg met de Vertegenwoordiger van 
258 DAM (BZ) via DAZ (BZ) en het DG PZ (BZ) aan de staatssecretaris van BZ, 25 juli 1975 memo-
randum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1975-1976. 
259 DAZ (BZ) aan de minister van BZ, 22 december 1975, memorandum, iru arch. BZ, 413.131, Neder-
land. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
260 Sadruddin Aga Khan (UNHCR) aan BZ, 22 augustus 1975, brief, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
261 Idem. 
262 BZ aan Teheran, 30 september 1975, brief, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Neder-
land van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
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de UNHCR in Nederland 33 personen geselecteerd zouden worden. De voor-
keur van BZ ging uit naar mensen die "(...) op grond van hun opleiding, zich 
vrij gemakkelijk aan de Nederlandse samenleving zullen kunnen aanpas-
sen".*5 Na ontvangst van voorstellen van de UNHCR, inclusief een opgave 
van personalia, aantal gezinshoofden met achtergrondinformatie en genoten oplei-
ding, zou de staatssecretaris van Justitie een definitieve beslissing nemen.2" 
Op de lijst van Iraakse Koerden die naar Nederland zouden komen, was voor 
twaalf van de 24 namen "former army officer" geschreven. Zij waren lid van de 
Peshmerga. Op het ministerie van BZ was men bang dat zij in Nederland poli-
tiek actief zouden worden. De Peshmerga's zouden derhalve bij de uitreiking 
van hun visum (machtiging tot voorlopig verblijf) moeten beloven zich te ont-
houden van politiek activisme in Nederland. Nederland mocht niet "(...) een 
broeinest worden van anti-Iraakse activiteiten". De staatssecretaris van Justitie 
liet zijn collega van BZ op diens verzoek weten dat hij "speciale aandacht" aan 
deze groep vluchtelingen zou schenken.1" BZ wilde de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst in ieder geval de toestemming en de middelen geven om deze lie-
den te surveilleren.286 
Begin oktober 1975 stemde Justitie in met de toelating van 33 Koerden. Eind 
december waren deze vluchtelingen nog niet in Nederland aangekomen. Het 
Tweede-Kamerlid H.J.S. Waltmans (PPR) vroeg in januari 1976 aan de minister 
van BZ om opheldering over deze vertraging."7 De minister weet de vertra-
ging aan een trage administratieve afhandeling van de laissez-passer in Iran en 
aan een tijdrovende selectie, omdat het lang duurde voordat de groep als ge-
heel de nodige formaliteiten had vervuld. Begin februari 1976 kwamen 19 van 
de 33 Koerden in Nederland aan. 
Het zou echter nog jaren duren voordat zij in Nederland de vluchtelingensta-
tus kregen. De verzoeken om toelating als vluchteling werden in eerste instantie 
afgewezen. In april 1976 vroeg het kamerlid Voogd (PvdA) aan de staatssecre-
taris of de afwijzende beschikking in herziening van de verzoeken om toelating 
als vluchteling in hoofdzaak gegrond was op de overweging dat het Koerdische 
verzet "(...) geen aanvaardbare reactie was op de houding van de Iraakse rege-
ring jegens de Koerden".2" Als dit zo was, dan wilde het kamerlid weten 
waarom de beschikking gebaseerd was op een oordeel over de politieke situatie 
263 BZ aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN in Genève, 15 oktober 1975, 
codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1975-1976. 
264 Idem. 
265 DAZ (BZ) aan de staatssecretaris van BZ, 10 november 1975, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, 
Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
266 Onderschrift van de staatssecretaris van BZ bij dit memorandum van 10 november 1975. 
267 Hand. Tweede Kamer, 1975-1976, Aanhangsel 631. 
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in Irak en niet op het criterium voor vluchtelingenschap in de Vreemdelingen-
wet, "gegronde vrees voor vervolging". Voogd meende dat er een "politieke 
overweging" speelde bij het bepalen van het vluchtelingenschap. De staatssecre-
taris antwoordde, mede namens BZ, dat de afwijzende beschikking was geba-
seerd op twee overwegingen. Het Koerdische verzet in Irak was in de eerste 
plaats geen "aanvaardbare" reactie. Er was geen sprake van 'vrees voor vervol-
ging' door de reactie van de Iraakse regering. Bovendien liepen de Koerden in 
Iran volgens de staatssecretaris geen gevaar. 
De verzoeken van de Koerden om toelating als vluchteling werden alle afgewe-
zen. Mr. W.J. van Bennekom, advocaat van één van de Koerden, ging tegen deze 
beslissing van Justitie in beroep. Deze zaak liep van november 1976 tot augustus 
1978, toen de Raad van State oordeelde dat deze Iraakse Koerd als vluchteling 
moest worden aangemerkt.*9 Deze uitspraak van de Raad van State had grote 
invloed op het beleid ten aanzien van alle Iraakse Koerden in Nederland.270 
De twee betrokken directies van BZ (Algemene Zaken en Afrika en Midden-
Oosten) waren het onderling niet eens over de verdere afdoening. Justitie en de 
Directie Algemene Zaken (DAZ) wilden na de uitspraak van de Raad van State 
op korte termijn de hele groep Koerden collectief een vluchtelingenstatus verle-
nen. De Directie Afrika en Midden-Oosten (DAM) vond dat de situatie in Irak 
daartoe geen aanleiding gaf. Deze afdeling van BZ die direct verantwoordelijk 
was voor de relaties met Irak, vond dat de aanvragen van de Koerden indivi-
dueel beoordeeld moesten worden. Een onvoldoende onderbouwing van de 
toelating zou volgens DAM een slechte indruk op Irak maken met alle conse-
quenties vandien.271 Volgens DAZ zou het er uiteindelijk toch van komen dat 
de Koerden en bloc zouden worden toegelaten. Uitstel na de beslissing van de 
Raad van State van augustus 1978 zou de minister kunnen worden aangere-
kend als "vertragingstactiek" of "obstructie".272 De minister van BZ besloot tot 
een groepsbeslissing en koos dus voor het standpunt van DAZ. Maar in toe-
komstige gevallen zouden de aanvragen op eigen mérites worden beoordeeld. 
Een brief met deze strekking werd door BZ naar Justitie gezonden.273 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State verzocht de UNHCR 
Nederland om nog een groep van twintig Iraakse Koerden uit vluchtelingen-
kampen in Iran op te nemen. Zij maakten deel uit van het leidinggevende poli-
269 Uitspraak van de Raad van State op 17 augustus 1978. RV 1978, 29. 
270 De A-status voor de Iraakse Koerden is in belangrijke mate de verdienste geweest van prof. dr. H. 
Meijers, destijds voorzitter van de W . De W heeft haar juridische expertise sterk ingezet voor deze zaak. 
271 Interne notitie van DAM (BZ), 7 december 1978, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
272 DAM (BZ) aan het DG PZ (BZ), 10 januari 1979, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
273 DG PZ (BZ) aan DAZ (BZ), 15 januari 1979, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
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tieke kader van de Koerdische Demokratische Partij (KDP). Gezien de uitspraak 
van de Raad van State moesten volgens DAZ zware argumenten worden aan-
gevoerd om het verzoek van de UNHCR af te wijzen. In januari 1979 adviseer-
de de ICV dat moest worden voldaan aan het verzoek van de UNHCR om 
twintig Koerden toe te laten.274 De Vertegenwoordiger deelde in de ICV mee 
dat met de toelating van deze groep de Koerdenkwestie voor Nederland zou 
zijn afgesloten.1" BZ deelde de permanent vertegenwoordiger van Nederland 
in Genève in februari mee dat de Nederlandse regering bereid was, mits in in-
ternationaal verband, deze twintig Iraakse Koerden toe te laten.276 In mei werd 
de UNHCR schriftelijk op de hoogte gebracht van het Nederlandse besluit. De 
UNHCR maakte echter aanvankelijk geen gebruik van dit aanbod. 
Vanaf augustus 1979 werd de situatie van de Iraakse Koerden moeilijker dan 
ooit tevoren. De UNHCR besloot een aanzienlijk aantal Koerdische vluchtelin-
gen uit Iran te hervestigen. De vertegenwoordiger van de UNDP in Iran zou 
twintig à vijfentwintig kandidaten voordragen voor opname in Nederland.277 
Op BZ werd verdeeld op dit nieuwe verzoek gereageerd. Ook nu weer was er 
op BZ een meningsverschil tussen DAZ en DAM. 
De Directie Algemene Zaken, de Directie Afrika en Midden Oosten en de DG 
Politieke Zaken maakten zich sterk voor hun eigen belangen. De DG vond in no-
vember dat een beslissing van tien maanden geleden (januari 1979) niet zonder 
hernieuwd beraad kon worden uitgevoerd. Volgens de DAZ was er overleg ge-
weest met de permanent vertegenwoordiger in Genève en had Justitie ingestemd 
met toelating.27" De DAM liet het DG Politieke Zaken, waaronder zowel DAZ 
als DAM ressorteren, in december weten dat de zaak van de Koerden in opspraak 
was gekomen door de grote publiciteit rond de asielaanvraag van de voormalige 
derde secretaris van de Iraakse ambassade in Den Haag.279 Deze diplomaat was 
van Koerdische herkomst. De toelating van nog twintig Koerden zo kort na deze 
zaak, zou volgens DAM een "zware wissel" trekken op de goede betrekkingen 
met Irak. DAM wilde dan ook een tijdje wachten om te voorkomen dat er een 
direct verband werd gelegd tussen de "affaire-Taib" en de toelating van deze 
twintig Koerden. Bestudering van dossiers van eerder toegelaten Koerden had 
volgens deze afdeling uitgewezen dat er vraagtekens gezet konden worden bij 
274 ICV-vergadering van 11 januari 1979, in: arch. mr. C.I.A. de Graaff (BZ). 
275 Idem. 
276 BZ aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN in Genève, brief, 21 februari 
1979, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1977-1980. 
277 De Vertegenwoordiger aan de voorzitter van de ICV (BZ), 15 november 1979, brief, in: arch. BZ, 
413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
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de voorgewende politieke motieven van hun vluchtelingenschap. 
Kennelijk werd er geen besluit genomen, want in april 1980 drong de Verte-
genwoordiger bij BZ aan op een snelle beslissing. De UNHCR te Genève wilde 
een snelle beslissing van Nederland over de toelating van de twintig Koerden 
uit Iran.2" Aan het eind van die maand deelde de DAZ telefonisch aan de 
Vertegenwoordiger mee dat het, door de situatie in Iran op dat moment en de 
krappe personeelsbezetting van de ambassade (die door een EEG-sanctiebesluit 
nog verder werd teruggebracht), niet mogelijk was de op te nemen Koerden nu 
te selecteren.*1 
Begin mei oefende de UNHCR opnieuw druk op Nederland uit, nu via een brief 
aan de permanent vertegenwoordiger in Genève. De UNHCR noemde de situatie 
in Iran zeer ernstig. Sommige Koerden verkeerden werkelijk in levensgevaar. Zij 
moesten zich schuil houden. Enkelen waren verdwenen en voor hun leven moest 
worden gevreesd. De UNHCR had begrip voor de situatie op de Nederlandse am-
bassade in Teheran. Hij vroeg of de eerste selectie van de Koerden bij wijze van 
uitzondering niet door de permanent vertegenwoordiger in Genève kon plaatsvin-
den. Daarbij zou op de ernst van het geval, de kans op familiehereniging en op 
de toekomstmogelijkheden gelet kunnen worden. De definitieve selectie zou dan 
in Nederland kunnen plaatsvinden. De ambassade zou alleen een laissez-passer 
moeten verstrekken, omdat de Iraanse autoriteiten dit niet deden.™2 
De Directie Afrika en Midden-Oosten bleef bij het eerder ingenomen stand-
punt en herhaalde dat de toelating van twintig Koerden grote politieke schade 
zou kunnen betekenen voor de betrekkingen met Irak.™3 Deze Directie wees 
nu op twee andere zaken. Ten eerste de duidelijke toespeling van vice-premier 
T.Y. Ramadhan2"4 op de verlening van de vluchtelingenstatus aan Koerden tij-
dens het officiële bezoek van minister Van der Stee aan Irak eind 1979. Ten 
tweede het bezoek van een ambtenaar van deze directie aan de nieuwe Iraakse 
ambassadeur in Den Haag, waar de Koerden het eerste onderwerp van gesprek 
waren geweest. DAM adviseerde de beslissing over de toelating van de Koer-
den voorlopig aan te houden. Daartegenover drong de Directie Algemene 
Zaken (BZ) er op aan te antwoorden op het verzoek van de UNHCR.2*5 
Op 9 juni 1980 kwamen drie gezinnen, in totaal vijftien Koerden, op eigen be-
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Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
284 T.Y. Ramadhan werd in juli 1979 eerste vice-premier in de eerste regering onder leiding van 
president Saddam Hoessein. 
285 DAZ aan het DG PZ (BZ), 17 juli 1980, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating 
in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
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weging uit Teheran in Nederland aan met een Iraans laissez-passer. Zij vroegen 
politiek asiel. Op voorstel van de Vertegenwoordiger besloot Nederland hen te 
beschouwen als driekwart van het contingent van twintig vluchtelingen."6 
Maar de UNHCR in Genève wilde dat Nederland de drie gezinnen zou be-
schouwen als drie van het contingent van twintig.2*7 Buitenlandse Zaken liet 
de permanent vertegenwoordiger van Nederland in Genève op 24 september 
1980 weten dat de UNHCR bij verzoeken om vluchtelingen op te nemen altijd 
personen, nooit gevallen had bedoeld. Dit was ook het geval bij de contingen-
ten vluchtelingen uit Latijns-Amerika sinds 1973, bij de eerste groep Koerden in 
1975 en het verzoek aan Nederland in 1979 om duizend Vietnamese vluchtelin-
gen op te nemen. In deze zin had Nederland ingestemd met het verzoek van de 
UNHCR om twintig Koerden op te nemen.2™ Er werd besloten tot de toelating 
van vier gezinnen, bestaande uit negentien personen.™* 
Concluderend kan worden vastgesteld dat de diplomatieke relaties met Irak 
een grote rol hebben gespeeld bij het toelatingsbeleid ten aanzien van Koerdi-
sche vluchtelingen uit Irak. 
3.5.4 Uitkomst van het beleid 
In februari 1979 werden 47 Iraakse Koerden toegelaten als gevolg van de eer-
dere uitspraak van de Raad van State. In 1980-1981 werden nog 21 Iraakse 
Koerden uitgenodigd op verzoek van de UNHCR. Daarnaast kwamen er indivi-
duele Koerdische asielzoekers uit Irak op eigen gelegenheid naar Nederland.2" 
Eind 1982 bedroeg het totaal aantal in Nederland toegelaten Iraakse Koerden 
ongeveer 117 personen.2" 
286 BZ aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN, 15 augustus 1980, codebe-
richt, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1977-1980. 
287 De permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN aan BZ, 22 augustus 1980, codebe-
richt, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1977-1980. 
288 BZ aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN, 24 september 1980, codebe-
richt, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 
1977-1980. 
289 Idem. 
290 In 1981 kwamen ongeveer veertig Koerden uit Teheran via Damascus (Syrië) naar Nederland. 
Hun asielverzoeken werden afgewezen, omdat zij voldoende bescherming konden genieten in Syrië 
Sinds mei 1982 kwam een nieuwe stroom Iraakse Koerden uit Teheran op gang; 45 van hen vroegen 
asiel op Schiphol. Zij arriveerden met Oosteuropese luchtvaartmaatschappijen. In november van dat 
jaar was aan geen van hen asiel verleend. 
291 DAZ (BZ) aan de minister van BZ, 25 november 1982, memorandum, in: arch. BZ, 413. 131, 
Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1981-1982. 
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3.6 De Turkse christenen (1976-1982) 
3.6.1 Inleiding 
Sinds het midden van de jaren zestig vertrokken Syrisch-Orthodoxe christenen 
in reactie op onderdrukking door de moslimbevolking en ongelijke behandeling 
door de Turkse autoriteiten uit Zuidoost-Turkije."2 De directe aanleiding tot een 
nieuwe golf van geweld waren het conflict om Cyprus, de Koerdische opstand 
en de burgeroorlog in Libanon. Volgens de UNHCR bestond de vervolging van 
de christenen uit het ondermijnen van hun economische positie door diefstal en 
vernieling van de gewassen, het effectief verhinderen van de godsdienstuitoefe-
ning en het ontvoeren en verkrachten van vrouwen.™ Een onbekend aantal 
personen uit deze minderheidsgroep voegde zich bij de stroom Turkse buiten-
landse werknemers richting West-Europa. Sinds 1974 trokken zij naar West-
Duitsland2" en andere Westeuropese landen en vroegen daar politiek asiel."* 
De Syrisch-Orthodoxe christenen en Armeniërs die in Nederland politiek asiel 
zochten, worden in deze paragraaf in het vervolg 'Turkse christenen' genoemd. 
3.6.2 Tweemaal de grens gesloten (juli 1976 tot maart 1977) 
In 1973 stelde de Nederlandse regering een wervingsstop in voor buitenlandse 
werknemers.1* Tot dat jaar konden Turkse christenen als buitenlandse werk-
nemers naar Nederland komen, al werden sinds het begin van de jaren zeventig 
steeds meer belemmeringen opgeworpen. Na 1973 was dit niet meer mogelijk. 
Zij konden alleen nog als toerist, illegale werknemer of asielzoeker proberen 
toegang tot Nederland te krijgen. Het eerste expliciete asielverzoek van een 
Turkse christen in Nederland dateert uit 1975. Dit verzoek werd in juni 1976 in 
herziening ingewilligd. De betrokkene kreeg toelating als asielgerechtigde, de 
zogenaamde B-status.2*7 
BZ informeerde in diezelfde maand bij de Nederlandse ambassadeur in Anka-
ra hoeveel Turkse christenen naar zijn inschatting naar Nederland wilden ko-
292 Voor de geschiedenis ал de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Turkije, zie: Sümer 1982. 
293 Nota inzake de bepaling van vluchtelingenstatus van de UNHCR (1977). in: arch. OVZ van het 
MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. Algemeen. 
294 Wolken 1988, pp. 161-168. 
295 Voor de aantallen in diverse Westeuropese landen toegelaten Turkse christenen, zie Sümer 1982, 
pp. 121-128. 
296 Zie par. 2.2. 
297 Zienswijze van de UNHCR op 20 juni 1978 inzake de verzoeken om erkenning en toelating als 
vluchteling van negen Syrisch-Orthodoxe Christenen uit Turkije. Zitting van de A/deling Rechtspraak 
van de Raad van State op donderdag 22 juni 1978. 
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men.™ BZ wilde betrouwbare inlichtingen, omdat een beslissing "verstrekken-
de gevolgen" kon hebben. Van welke aard die gevolgen zouden zijn, wordt uit 
het stuk niet duidelijk. Mogelijk speelde de angst voor precedentwerking of de 
angst de Turkse regering voor het hoofd te stoten een rol. Volgens het ant-
woord van de ambassade werden de christenen in Zuid-Oost Turkije niet door 
de Turkse overheid zelf vervolgd, maar was er wel degelijk een "fundamentele 
vijandigheid" van de moslims jegens de christenen in die streek.1" E v e n e e n s 
in juni 1976 formuleerde de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, waar mr. 
Fraay aan het hoofd stond, een voorstel voor de ministerraad. In dit voorstel 
zouden christelijke asielzoekers uit Turkije die voor 1 juli 1976 in Nederland 
waren, toestemming tot verblijf krijgen op basis van een B-status. Nieuwkomers 
zouden worden teruggestuurd.300 Waarschijnlijk wilde Justitie op deze manier 
voorkomen dat er een stroom vluchtelingen naar Nederland zou ontstaan. In 
februari 1976 had Zweden een visumplicht voor Turkije ingevoerd en zo de 
binnenkomst van Turken bemoeilijkt. 
Het voorstel van Justitie kwam in de ICV ter sprake. De vertegenwoordigers 
van CRM en Sociale Zaken vreesden dat van arbeidsbemiddeling vermoedelijk 
weinig terecht zou komen bij "ongeletterde landbouwers". Aanpassing in Ne-
derland zou "zeer moeilijk" zijn. Na een "uitvoerige gedachtenwisseling" ging 
de ICV akkoord met het voorstel van Justitie ,m 
De ministerraad ging begin juli 1976 akkoord met het voorstel van Justitie. De 
ministerraad besloot ook de aandacht van de UNHCR voor de Turkse christe-
nen te vragen, opdat ook andere landen evenredig zouden bijdragen tot de op-
lossing van de problematiek.30* BZ informeerde daarop de permanent verte-
genwoordiger van Nederland bij de VN in Genève.303 De UNHCR zag echter 
geen reden een beroep te doen op andere regeringen. De UNHCR beschouwde 
de Turkse christenen niet als groep vluchtelingen. Hij sloot niet uit dat er onder 
de Turkse christenen vluchtelingen waren, maar deze beoordeling diende de 
Nederlandse overheid te maken. Later gebruikte de staatssecretaris van Justitie 
298 BZ aan de Nederlandse ambassadeur in Ankara (in het vervolg afgekort als 'Ankara'), 9 juni 
1976, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/0*70, Turkse christenen. Algemeen. 
299 Ankara aan BZ, 11 juni 1976, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse 
christenen. Algemeen. 
300 Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 25 juni 1976, 
nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
301 Informatie over deze ICV-vergadering van 24 juni 1976 in: hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
aan de staatssecretaris, 25 juni 1976, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christe-
nen. 
302 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan het Hoofd van de afdeling Ver-
blijfsregelingen (Justitie), 16 juli, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
303 DAZ (BZ) aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN in Genève, 6 augustus 
1976, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. Informatie m.b.t. situatie in 
Turkije. 
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dit UNHCR-standpunt als argument om alle Turkse christenen de vluchtelin-
genstatus te onthouden. 
Ongeveer negentig Turkse christenen die voor juli in Nederland (Hengelo) wa-
ren, kregen op basis van het besluit van de ministerraad een B-status. Naar ver-
wachting zou dit aantal door gezinshereniging stijgen tot tweehonderd personen. 
Eind juli 1976 verloor een Turkse christen die na 1 juli in Nederland was bin-
nengekomen en wiens asielverzoek was afgewezen, een kort geding om zijn uit-
zetting tegen te gaan.™ De minister van Binnenlandse Zaken deelde als plaats-
vervanger van de premier na het wekelijks kabinetsberaad aan de pers mee: 
"Als de jonge Turk niet was uitgezet, hadden de anderen misschien de indruk 
gekregen: als je Nederland éénmaal maar binnen bent, word je er niet weer uit-
gezet. Dat kan natuurlijk niet".™ 
De regularisatiemaatregel van juli 1976 mislukte in zijn opzet. Het aantal 
asielzoekers steeg in de periode juli 1976 tot februari 1977 tot tweehonderd. 
Kerkelijke en particuliere organisaties oefenden voortdurend druk uit op de 
regering om de regularisatiemaatregel te beëindigen. Ook in de Tweede Kamer 
werd gepleit voor wijziging van het beleid.306 Staatssecretaris van Justitie mr. 
H.J. Zeevalking (D'66) probeerde in de Tweede Kamer de kritiek op deze maat-
regel te ontzenuwen door te verklaren dat toelating in individuele gevallen 
altijd mogelijk bleef, met name als asielzoekers klemmende redenen van hu-
manitaire aard konden aanvoeren.307 
Enkele maanden later wilde Justitie opnieuw een regularisatiemaatregel. In 
november 1976 had Zweden een zelfde soort besluit als Nederland genomen. 
Als gevolg daarvan dreigden volgens Justitie ongeveer dertigduizend (sic!) 
Turkse christenen uit Zuid-Oost Turkije naar Nederland te komen. Nederland 
was bij een "onbeperkte toestroming" van "dit soort groepen (...) niet in staat 
de problemen (...) op het punt van de huisvesting, opvang, begeleiding en 
werkgelegenheid het hoofd te bieden".30" Op 25 februari 1977 zou de minister-
raad opnieuw over de Turkse christenen vergaderen. Ter voorbereiding van 
deze vergadering voerde Justitie overleg met BZ, CRM en Soza. Justitie ver-
wachtte dat BZ evenals in de vorige ministerraad bezwaar zou maken tegen de 
bekendmaking van het Nederlandse besluit in Turkije. In juli 1976 was hiervan 
afgezien vanwege de gevoeligheid van de Turkse regering op dit punt. Justitie 
304 De advocaat van deze Turkse asielzoeker ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haagse 
rechtbankpresident om toekomstige uitwijzingen tegen te gaan. RV 1976, 4. 
305 Haagse Courant van 23 juli 1976: "De Gaay Fortman steunt uitzetting van jonge Turk". 
306 Dit blijkt uit de brief van staatssecretaris Zeevalking van 28 februari 1977 aan de Tweede Kamer, 
bron: Hand. Tweede Kamer, 1976-1977,14 385, nr. 1, p. 2. 
307 Nota inzake Syrisch-Orthodoxe Christenen, bijlage bij het aanbiedingsformulier van de staatsse-
cretaris van Justitie voor de ministerraad van 25 februari 1977, in: arch. DVZ van het Mv], AJZ 
4415/C-870, Turkse christenen. 
308 Idem. 
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meende dit probleem nu te kunnen omzeilen door de maatregel door hulporga-
nisaties in Turkije bekend te laten maken.30" CRM zag niets in het voorstel om 
weer collectief een B-status te verlenen. De DG Maatschappelijke Ontwikkeling 
(CRM) had daartegen ernstige bezwaren. Hij adviseerde zijn minister in de 
ministerraad tegen het Justitie-voorstel te stemmen. De huisvesting voor de 
Turkse christenen zou problemen opleveren, omdat er vele Surinamers op de 
wachtlijsten stondenm CRM wilde financiële compensatie voor de opvangkos-
ten van Turkse christenen. De Nederlandse regering moest nu maar eens probe-
ren "daadwerkelijk" de toestroom in te dammen. De DG stelde voor overleg te 
voeren met de Turkse regering en in de tussentijd iedere asielzoeker die niet 
door de overheid werd vervolgd, verblijf te weigeren. Asielzoekers die voor het 
begin van dit overleg in Nederland waren, mochten in het CRM-voorstel een 
verblijfsvergunning krijgen. De regering zou daarnaast financiële steun kunnen 
geven aan Turken die besloten terug te keren.'" Het Hoofd Directie Vreemde-
lingenzaken, Fraay, zag niets in de CRM-voorstellen. Overleg met Turkije kon 
nooit op korte termijn plaatsvinden en zolang ging "de toestroming" voort. Hij 
twijfelde aan de bereidheid van de Turkse regering om te overleggen. Zou Tur-
kije dit beleid niet opvatten als inmenging in zijn binnenlandse aangelegenhe-
den? De premie op vertrek was volgens Fraay niet te verwezenlijken en zou 
leiden tot misbruik. De stroom asielzoekers zou wel eens kunnen toenemen als 
de geweigerden van deze groep er door een vertrekpremie in Nederland finan-
cieel beter op werden.3" 
De DG Arbeidsvoorziening van het ministerie van Sociale Zaken had even-
eens kritiek op het voorstel van Justitie voor de ministerraad. Ook hij gaf zijn 
minister het advies het voorstel van Justitie af te wijzen omdat dit de toch al 
moeilijke situatie van de arbeidsmarkt in ongunstige zin zou beïnvloeden. Het 
opnieuw toegeven aan druk zou volgens de DG precedentwerking hebben, 
waardoor het probleem in de toekomst alleen zou toenemen. Toelating van 
asielzoekers boven het quotum betekende volgens hem dat er geen sprake was 
van "vluchtelingen" maar van "vreemdelingen". De toegang tot Nederland en 
"dus tot de arbeidsmarkt" behoorde volgens de DG dan tot de competentie van 
de minister van Sociale Zaken.313 
309 Hoofd DVZ (Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 16 februari 1977, nota, in. arch DVZ van 
het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
310 Volgens de DG voor Maatschappelijke Ontwikkeling van CRM wachtten nog 1400 Sunnamers in 
contractpensions op een woning Daarnaast wachtten nog 15 000 Sunnamers op betere huisvesting 
Ook was de remigratie van Sunnamers tegengevallen. 
311 Commentaar van CRM op nunisterraadsshik inzake de Synsch-Orthodoxe Christenen, 21 februari 
1977, in. arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen 
312 Hoofd DVZ (Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 23 februari 1977, m. arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen 
313 DG Arbvo aan de minister van Soza, 22 februari 1977, nota, in. arch DVZ van het MvJ, AJZ 
4415/C-870, Turkse christenen. 
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Het Hoofd Directie Vreemdelingenzaken Fraay deelde de staatssecretaris mee 
dat Soza tegenstander was van een tweede regularisatiemaatregel, omdat dit 
een "aanzuigende werking" zou hebben. Deze maatregel zou de verwachting 
wekken dat de datum opnieuw zou worden verlegd. Fraay was het met dit 
argument eens, omdat de datumverschuiving die voorheen bij de regularisatie-
regeling voor illegale buitenlandse werknemers was ingevoerd ook dit effect 
had gehad. Fraay liet de staatssecretaris weten dat collega-bewindslieden erg 
betwijfelden of Justitie het voorgestelde "stringente" beleid zou handhaven. 
'Stringent' was volgens hem "weigering aan de grens, geen schorsende werking 
als een verzoek om een vtv is afgewezen". Fraay voegde daaraan toe: "Hierte­
genover kan worden opgemerkt dat het weigeren van de 400 zal leiden tot een 
langdurige procedure (beroep op de Raad van State!) terwijl dan uiteindelijk 
toch tot verwijdering zou moeten worden overgegaan hetgeen de hardheid van 
de beslissing slechts zou vergroten".3" Hij hield met andere woorden rekening 
met de mogelijkheid dat de rechter Justitie in het ongelijk zou stellen. In dat 
geval zouden betrokkenen in Nederland mogen blijven. Stelde de rechter Jus­
titie in het gelijk, dan zou de uitzetting van betrokkenen, die als gevolg van 
schorsende werking al langer in Nederland waren, moeilijker worden en de 
aandacht van de media trekken. 
De ministerraad ging op 25 februari 1977 akkoord met het door Justitie voor­
gestelde beleid. Tot 1 maart 1977 zouden alle vierhonderd Turkse christenen in 
Nederland een B-status krijgen. 
Staatssecretaris Zeevalking lichtte eind februari de Tweede Kamer in over 
deze 1 maart-maatregel. In zijn brief aan de Kamer wordt het woord 'vluchte­
ling' of 'asielzoeker' gemeden. Turkse christenen heetten 'vreemdelingen' of 
'emigranten'. Hij deelde de Kamer mee dat het kabinet onder druk van het par­
lement, de kerken en de particuliere hulporganisaties en als gevolg van misver­
standen omtrent de betekenis van de vorige kabinetsbeslissing had besloten tot 
een nieuwe grensmaatregel "(...) met dien verstande dat vanaf deze datum de 
immigratie van deze 'vreemdelingen' noodzakelijkerwijze definitief zal worden 
gestopt".3" Herzieningsverzoeken van nieuwe asielzoekers zouden geen schor­
sende werking krijgen. Nieuwe christelijke asielzoekers uit Turkije mochten dus 
de uitslag van hun herzieningsverzoek niet in Nederland afwachten. 
De DVZ gaf de vreemdelingenpolitie in Oost-Nederland en in Amsterdam 21 
maart 1977 de opdracht om voorbedrukte negatieve beschikkingen te verstrek­
ken aan Turkse christenen die na 1 maart 1977 in Nederland aankwamen.3" 
Deze na 1 maart gevolgde procedure wekte wrevel bij de Vertegenwoordiger 
314 Hoofd DVZ 0ustitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 23 februari 1977, nota, in: arch. DVZ van 
het Mv], AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
Л 5 Hand. Tweede Kamer, 1976-1977,14 385, nr. 1. 
316 Hand. Tweede Kamer, 1976-1977, Aanhangsel 105. 
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van de UNHCR in Nederland. De staatssecretaris had volgens hem in 1977 in 
een brief aan het Nederlands Centrum voor Buitenlanders, de Nederlandse 
Stichting voor Vluchtelingen en de Vereniging Voor Vluchtelingen317 de indruk 
gewekt dat de UNHCR de christenen in Turkije niet als vluchtelingen beschouw-
de, omdat zij niet door de overheid werden vervolgd.3" De behandeling door 
Justitie van de Turkse christenen als 'emigranten' was in strijd met de opvattin-
gen van de UNHCR. Justitie diende Turkse asielzoekers te behandelen volgens 
de Vreemdelingencirculaire van 21 februari 1974.3" Fraay verzuchtte dat hij de 
Vertegenwoordiger niet had kunnen overtuigen van de redelijkheid van de ge-
volgde procedure.3™ Brouwer hield Justitie voor dat de andere Westeuropese 
landen de asielverzoeken wel op normale wijze behandelden. West-Duitsland 
bijvoorbeeld had 32 Turkse christenen als vluchtelingen erkend. Hij waarschuw-
de de staatssecretaris dat hij zich "ernstige politieke moeilijkheden" op de hals 
zou halen als hij doorging met zijn beleid (namelijk onmiddellijke afwijzing van 
asielverzoeken zonder schorsende werking). Ook om tactische redenen was het 
volgens Brouwer wenselijk de normale procedure te volgen bij de Turkse chris-
tenen. Alle vluchtelingenorganisaties zouden een weigering hoog opnemen en de 
onderling sterk verdeelde organisaties in eikaars armen drijven.32' 
Tweede-Kamerleden van alle grote partijen (WD, CDA en PvdA) zetten in 
juni een vraagteken bij de rechtmatigheid van de machtiging van het ministerie 
van Justitie aan lagere overheden om asielverzoeken te weigeren. Strookte een 
telefonische consultatie russen de DVZ en de vreemdelingenpolitie met een 
zorgvuldige beslissing over de toelating als vluchteling? In zijn antwoord ver-
weet de staatssecretaris de kamerleden onoplettendheid. De grondslag van deze 
procedure was het regeringsbesluit, waarmee de Kamer op 28 februari zelf had 
ingestemd. Een snelle beslissing op een asielverzoek zou juist in het voordeel 
zijn van de asielzoekers, omdat ze dan niet nodeloos lang in onzekerheid over 
de beslissing op hun asielverzoek waren. Hij ontkende dat de Turkse christenen 
een ongunstiger behandeling kregen dan andere asielzoekers, maar wilde ook 
317 Staatssecretaris van Justitie aan het NCB, NSV en W , 21 maart 1977. De brief is niet in het archief 
aangetroffen. 
318 De betreffende passage uit de brief van de staatssecretaris van 21 maart 1977 luidt: "Uit een per-
soonlijk gesprek met de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (op 31 
augustus 1976) en ook uit andere bronnen is mij gebleken dat deze-zulks in strijd met uw (NCB, NSV 
en W , t.D) opvatting-vreemdelingen, behorende tot de onderwerpelijke categorie niet beschouwt als 
vluchtelingen in de zin van het Geneefs Vluchtelingenverdrag " Deze passage is ontleend aan: De 
Vertegenwoordiger van de UNHCR aan de staatssecretaris (Justitie), 4 april 1977, brief, in: arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 4415/C-670, Turkse christenen. Emigratiebrieven en aanmeldingen. 
319 In de Vreemdelingencirculaire van 21 februari 1974 (AJZ 3934/E-2522-A-276) wordt de B-status 
geregeld. 
320 Hoofd DVZ (Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 2 juni 1977, nota, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkee christenen. 
321 Voor de onderlinge verdeeldheid van de particuliere vluchtelingenorganisaties, zie par. 4.6.2. 
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elke schijn vermijden. De staatssecretaris beloofde de Kamer de procedure ten 
aanzien van Syrisch-Orthodoxe christenen meer aan te passen aan de asielpro-
cedure die voor andere asielzoekers gold. Dit betekende dat alsnog schorsende 
werking tot de mogelijkheden ging behoren. 
3.6.3 De aanscfterpmg van het toelatingsbeleid (mei 1978 tot juni 1979) 
Van februari 1977 tot eind mei 1978 hadden ongeveer tweehonderd Turkse 
christenen illegaal Nederland bereikt en een asielverzoek ingediend. Onder 
druk van de kerken, de UNHCR en de Kamer wilde Justitie een B-status verle-
nen aan asielzoekers die sinds 1 maart 1977 in Nederland waren aangekomen. 
Eind mei spraken Fraay en enkele leden van de Tweede-Kamerfractie van het 
CDA met elkaar over de Turkse christenen.'22 Mevr. Evenhuis-Van Essen 
(CDA) vroeg op instigatie van de Raad van Kerken aan het Hoofd DVZ of het 
feit dat de Vertegenwoordiger van de UNHCR in België enkele Turkse christe-
nen een vluchtelingenstatus had verleend, nieuw licht zou werpen op de situatie 
van de illegale Turkse christenen in Nederland. Fraay deelde de CDA-kamerle-
den mee dat staatssecretaris Haars (CDA), opvolgster van Zeevalking (D'66), erg 
begaan was met het lot van deze mensen, maar dat "toestroming van deze groep 
mensen naar Nederland voorkomen diende te worden". Hierover waren de ka-
merleden het eens. Fraay liet de loco SG naar aanleiding van dit gesprek weten 
dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer een "gematigd en realistisch stand-
punt" innam.323 In de ICV kwam de problematiek van de Turkse christenen 
slechts éénmaal aan de orde.324 De ICV verklaarde zich onbevoegd te adviseren 
over een soort regularisatie van illegalen in Nederland.325 De ICV adviseerde de 
staatssecretaris van Justitie zich tot de ministerraad te wenden. 
Behalve het verlenen van de B-status aan eerder aangekomen asielzoekers, 
wilde Justitie ook voor een derde keer een datumgrens vaststellen en wel 16 
juni 1978.32* Daarbij moesten krachtige stappen tegenover de Turkse overheid 
worden ondernomen om de rechten van de christenen in Turkije te waarborgen. 
322 Verslag van een gesprek op 30 mei 1978 tussen enkele leden van de Tweede-Kamerfractie van het 
CDA (mevr. C. Evenhuis -Van Essen, H. v.d. Broek, S. C. Weyers en H. Gualtherie van Weezel) en een 
drietal ambtenaren van de DVZ onder leiding van mr. H. C.Fraay, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4415/C-870, Turkse christenen. 
323 Hoofd DVZ aan de loco SG Justitie), 2 juni 1978, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4415/C-870, Turkse christenen. 
324 Verslag van de ICV van 26 mei 1978. Daaraan namen deel vertegenwoordigers van Justitie, BZ, 
CRM en Soza, in: arch. C.I.A. de Graaff. 
325 BZ, Soza en CRM wezen regularisatie af, omdat daarvan te veel "aanzuigende werking" uitging. 
BZ zegde toe te bekijken hoe verdere toestroming kon worden tegengegaan door contacten met de 
Nederlandse ambassade in Ankara. 
326 Nota van de minister van Justitie van 6 juni 1978, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, 
Turkse christenen. 
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De UNHCR moest (opnieuw) worden ingeschakeld voor een evenredige verde-
ling van de Syrisch-Orthodoxe christenen die zich buiten Turkije bevonden en 
niet meer konden terugkeren.327 
De DG Arbeidsvoorziening van Sociale Zaken had weinig op met het voorstel 
van Justitie.*3" Daarin ontbrak het arbeidsmarktaspect. De inschakeling van de 
toegelaten Turkse christenen op de arbeidsmarkt was moeilijk.529 Bij het bepalen 
van het jaarlijkse vluchtelingenquotum was volgens hem niet alleen gedacht aan 
de kosten van de opvang van vluchtelingen, maar ook aan de mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt. Als de helft van de kosten voor opvang van de Turkse christenen 
ten laste zou komen van het particulier initiatief, dan kwamen er daardoor nog 
niet meer arbeidsplaatsen. Alle tweehonderd toe te laten Turkse christenen dien-
den onder het quorum te vallen. Justitie onderschatte bovendien het gevaar van 
aanzuigende werking (sic!).330 De DG zag ook in de inschakeling van de Raad 
van Kerken een precedentwerking, omdat allerlei stichtingen van buitenlanders 
dan medezeggenschap zouden eisen bij de toelating. Hij adviseerde de minister 
zich "zeer gereserveerd" in de ministerraad op te stellen. 
Staatssecretaris Haars deelde de minister kort voor de ministerraad mee dat 
zij opnieuw een stroom vreesde die "(...) nauwelijks is af te dammen". Zij wilde 
samen met BZ hiervoor een oplossing zoeken. Zij dacht in dit verband aan drie 
mogelijkheden: (a) alleen (onderstreept in het stuk) via de Nederlandse ambas-
sade 25 Turkse christenen per jaar opnemen, (b) met de UNHCR overleggen 
over hoe andere landen zouden kunnen helpen en (c) "voorzichtig overleg" met 
Turkije om verbeteringen van hun lot in Turkije te bewerkstelligen.331 Op 16 
juni 1978 vergaderde de ministerraad opnieuw over de Turkse christenen. 
Justitie koos nu niet voor een derde regularisatiemaatregel om het aantal 
asielverzoeken te beperken. Daaruit blijkt dat de ministerraad niet instemde 
met dit voorstel van Justitie. Gezien de opstelling van Soza vóór de minister-
raad, ligt het voor de hand dat de minister van Soza zich in de raad heeft ver-
zet. Hoe BZ in de ministerraad op het voorstel van Justitie reageerde, is niet 
precies bekend. In ieder geval heeft BZ het voorstel van mevrouw Haars om te 
overleggen met de UNHCR over de hulp van andere landen bij de oplossing 
van dit vluchtelingenvraagstuk, niet gehonoreerd. Eind september 1978 liet 
327 Idem. 
328 DG Arbvo (Soza) aan de minister van Soza, 12 juni 1978, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4415/C-870, Turkse christenen. 
329 Op 18 oktober 1977 was volgens Soza zestig procent van de 596 Turkse christenen werkloos. 
330 De DG Arbvo (Soza) deelde de minister van Soza op 12 juni 1978 in dit verband mee: "Wordt in 
het verblijf van deze 200 Turken toegestemd dan gaat de Nederlandse regering voor de derde maal door 
de knieën. Dit zal in het buitenland, met name Turkije bekend worden. Andere Turkse christenen zullen 
hierin een aanmoediging vinden herwaarts te reizen in de hoop gelegaliseerd te worden. Andere Turken 
(Mohammedanen) zullen dit voorbeeld volgen". 
331 De staatssecretaris van Justitie aan de minister van Justitie, 15 juni 1978, brief, in: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
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namelijk de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de VN aan BZ 
weten, dat de UNHCR op grond van zijn statuut en het Vluchtelingenverdrag 
niet in staat was zich voor deze groep in te zetten.332 
Justitie koos nu andere instrumenten om het aantal asielzoekers uit deze 
groep te beperken. In november 1978 werd de kennelijk-ongegrond-procedure 
aangescherpt om het aantal toelatingen van Turkse christenen te beperken.133 
Een asielverzoek werd als 'kennelijk ongegrond' bestempeld als er volgens de 
staatssecretaris van Justitie geen reden was om aan te nemen dat de asielzoeker 
gegronde vrees voor vervolging had. Dit was voordien in de regel het geval als 
de asielzoeker in een derde land had verbleven of militaire dienst weigerde. Bij 
een kennelijk ongegronde aanvraag werd aan het herzieningsverzoek geen 
schorsende werking verleend. 
Justitie breidde bij de christelijke asielzoekers uit Turkije de regels voor 'ken-
nelijk ongegrond' uit tot gevallen waarin een asielzoeker "geen of nauwelijks 
genoegzame gronden" voor zijn asielverzoek kon aandragen. De weigering van 
schorsende werking bij herzieningsverzoeken was door Justitie al in februari 
1977 toegepast bij Turkse christenen. Kamervragen en de interventie van de 
Vertegenwoordiger dwongen Justitie toen het beleid op dit punt te herzien. In 
de praktijk had dit tot gevolg dat aan alle Turkse christenen schorsende wer-
king was verleend. Er bestond de afspraak dat als de Stichting Vluchtelingen 
Nederland (SVN) niet akkoord ging met de kwalificatie van een asielverzoek 
als kennelijk ongegrond, Justitie wel schorsende werking verleende aan asiel-
verzoeken.334 De SVN deelde Justitie mee dat de inspraak van de SVN bij het 
verlenen van schorsende werking op de helling zou worden gezet. De SVN 
waarschuwde in het najaar van 1978 Justitie in dat geval wel rekening te hou-
den met kort gedingen. De verscherping van het schorsingsbeleid van Justitie 
leidde inderdaad tot een stijging van het aantal kort gedingen. 
Behalve het zojuist genoemde criterium voor de toekenning van 'kennelijk onge-
grond', zag het voorstel dat intern op het ministerie van Justitie was voorbereid 
omtrent de asielprocedure ten aanzien van Turkse christenen, er als volgt uit: 
- Asielverzoeken kregen schorsende werking bij "(...) eens een keer leed onder-
vonden in de vorm van diefstal, brandstichting, vernieling van bezittingen 
enz. zonder dat er van lijfelijk geweld sprake was". 
- Asielverzoeken kregen geen schorsende werking als "alleen familie of omwo-
nenden hebben leed ondervonden, maar zelf nauwelijks of geen last gehad; 
verder in militaire dienst ondervonden moeilijkheden". 
332 Genève aan BZ, 29 september 1978, codebericht, in: arch DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, 
Turkse christenen. 
333 Hoofd van de Afdeling Verbujfsregelingen (Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, β decem­
ber 1978, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
334 Zie voor de samenwerking tussen de staatssecretaris en de SVN: Hand. Tweede Kamer, 
1977-1978, Aanhangsel 992. 
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- Turkse christenen kwamen in aanmerking voor een B-status bij "recent onder-
vonden leed in de vorm van ernstige mishandeling, b.v. bewusteloos geraakt; 
steeds terugkerende - ook recent - ondervonden moeilijkheden" (zoals dief-
stal, brandstichting, vernielingen).™' 
Een voortdurende stroom asielverzoeken maakte het volgens de staatssecretaris 
in de Tweede Kamer noodzakelijk "(...) na te gaan of daarbij ook niet een aantal 
personen waren die duidelijk op economische gronden naar Nederland kwa-
men" .M6 Voortaan zouden alleen Turkse christenen die "persoonlijk leed" had-
den ondervonden "(...) in de vorm van ernstige mishandeling" in aanmerking 
komen voor een B-status.M7 Dit beleid kreeg steun van de minister van BZ. Hij 
vond dat er in Turkije alleen sprake was van een "economisch probleem". De 
Turkse christenen zouden Nederland en Zweden als een 'paradijs' zien.1™ Hij 
ontleende zijn visie aan zijn regelmatige contacten met de Turkse ambassadeur 
die hem had verzekerd dat er in Turkije geen vluchtelingenprobleem was. 
De W N en de Raad van Kerken waren verontrust over het nieuwe criterium 
"persoonlijk ondervonden leed met een schrijnend karakter". Zij wezen er de 
staatssecretaris herhaaldelijk op dat dit criterium in strijd was met het Vluchte-
lingenverdrag, met artikel 15 van de Vreemdelingenwet, en met de criteria voor 
de B-status zoals die omschreven waren in de memorie van toelichting bij de 
Justitiebegroting 1977.°" De W N vergeleek het toelatingsbeleid ten aanzien 
van de Turkse christenen met het vluchtelingenbeleid in de jaren dertig: "Het is 
zonneklaar dat een asielzoeker zeker wel redenen kan hebben om te vrezen 
voor vervolging, zonder dat hij al persoonlijk leed, al dan niet schrijnend van 
karakter, heeft ondervonden. Een Duitse Jood had na 1933 alle reden om te 
vrezen zonder dat hem persoonlijk nog een haar was gekrenkt".*40 Een Twee-
de-Kamerlid van het CDA trok deze vergelijking ook tijdens een mondeling 
overleg met de bewindslieden van Justitie en Buitenlandse Zaken in mei 1979. 
Hij zwakte deze vergelijking overigens af toen de staatssecretaris opmerkte dat 
zij deze opmerking als grievend had ervaren.3*1 
335 Hoofd van de afdeling Verblijfsregelingen Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 8 decem-
ber 1978, nota, in; arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
336 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979, 15300 VI, nr. 37, p. 6. 
337 Idem. 
338 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15 642, nr. 3, p. 10. 
339 In de memorie van toelichting bij de Justitiebegroting voor 1977 (Hand. Tweede Kamer, 
1976-1977, 14 100 VI, nr. 2) kwamen alleen personen die om "klemmende redenen van humanitaire 
aard" die niet meer naar hun land konden terugkeren, in aanmerking voor de B-status. Hoeksma 1982, 
p. 235 wijst er op dat Justitie een nieuwe omschrijving gaf van personen die in aanmerking kwamen 
voor de B-status, omdat de omschrijving van de Vreemdelingencirculaire van 21 februari 1974 na de 
Anjerrevolutie in Portugal niet meer bruikbaar was. 
340 SVN aan de staatssecretaris van Justitie, 6 april 1979, brief, in: Doos SVN-vergaderingen januari 
tot mei 1979, iru arch. Vluchtelingenwerk. 
341 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15642, nr. 3, p. 15. 
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Uit protest tegen de verscherping van het beleid van staatssecretaris Haars 
'bezetten' een aantal christelijke asielzoekers uit Turkije op 13 april 1979 de St. 
Janskathedraal in Den Bosch. Zij eisten: afschaffing van het beoordelingscrite-
rium "persoonlijk ondervonden leed met een schrijnend karakter"; binnen zes 
maanden een heroverweging van de asielverzoeken; schorsende werking zolang 
het heroverwegingsproces en de lopende procedures nog niet waren afgesloten; 
geen terugzending naar Turkije; Nederland moest zo snel mogelijk andere lan-
den zoeken die tot definitieve opname bereid waren en als dit niet lukte, dan 
moesten zij in Nederland worden aanvaard en verder mocht gezinshereniging 
niet langer worden uitgesteld. De staatssecretaris wees de eisen van de Turkse 
christenen in de kerk af. In een brief deelde zij hen mee: "Jullie zullen binnen 
een redelijke termijn een ander land van bestemming moeten vinden, anders 
zullen jullie naar Turkije worden teruggestuurd".3*2 
Naar aanleiding van deze 'bezetting' kreeg de Directie Vreemdelingenzaken een 
golf van protest tegen het uitwijzingsbeleid over zich heen uit kringen van de 
vluchtelingenorganisaties, de kerken, politieke partijen en particulieren. Een paar 
duizend protestbrieven en handtekeningenacties zijn bewaard gebleven in het ar-
chief van Justitie.**3 DVZ beantwoordde een aantal brieven met een standaard-
brief, waarin de toelating als in overeenstemming met de formele regels werd be-
schreven. De bezetting en het beleid van staatssecretaris Haars kregen veel publici-
teit.3" 
De minister van BZ had in mei met de Turkse premier Ecevit over de Turkse 
christenen gesproken tijdens een ontmoeting in Straatsburg. Premier Ecevit 
verklaarde de minister dat de Turkse christenen konden terugkeren naar Tur-
kije. Zij zouden niet worden gestraft.3*5 In dezelfde tijd verzochten de Tweede-
Kamercommissies van Justitie en Buitenlandse Zaken de minister van Buiten-
landse Zaken via de Nederlandse ambassade in Ankara een onderzoek in te 
stellen naar de positie van christenen in Oost-Turkije en Istanbul. Een mede-
werker van de ambassade bezocht daarop van 11 tot 19 mei Zuidoost-Turkije 
en Istanbul.3*6 Een aantal Europese kerken publiceerde een eigen onderzoeks-
verslag over de positie van de Syrisch-Orthodoxe christenen, ook wel het rap-
port-Carragher genoemd. Volgens dit rapport was er wel degelijk sprake van 
342 De Gelderlander van 19 mei 1979: "'Gastvrij' Nederland geen vrijhaven". De Gelderlander legde 
aan Tweede-Kamerleden van de PvdA, CDA, W D en D'66 de vraag voor of het Nederlandse toela-
tingsbeleid overeenkomstig was met de traditie van Nederland als gastvrij toevluchtsoord. Geen van 
de ondervraagden keerde zich vierkant tegen het beleid van staatssecretaris Haars. 
343 De protest-brieven en eventuele antwoorden op deze brieven door de DVZ bevinden zich in: arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. (Niet) beantwoorde brieven en reacties van 
particuliere, groeperingen en kerken voor dan wel tegen uitwijzing. 
344 Zie bijvoorbeeld: Het Parool van 19 april en 1 mei 1979, Trouw van 20 april en 8, 22 juni 1979, 
NRC-Handelsblad van 2 mei en van 7,12, 21 juni 1979, De Volkskrant van 7 en 12 juni 1979. 
345 Hand. Eerste Kamer, 1978-1979, p. 933. 
346 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15 642, nr.l. 
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een vluchtelingenproblematiek. De minister van Buitenlandse Zaken wees de con-
clusie van dit rapport af.347 
Begin juni boden de SVN en de Raad van Kerken de Tweede Kamer een noti-
tie over het algemene asielbeleid aan, waarin werd gepleit voor het afschaffen 
van het nieuwe toelatingscriterium en voor een soepeler en wettelijk geregelde 
asielprocedure.34* Ook vroegen ze de staatssecretaris om schorsende werking 
te verlenen totdat door de Raad van State over een asielverzoek was beslist. Bo-
vendien stelden ze dat de vreemdelingendiensten de asielzoekers de verkeerde 
aanvraagformulieren zouden hebben gegeven en dat asielzoekers ten onrechte 
werden opgesloten. 
Op 19 juni 1979 kwam de staatssecretaris tegemoet aan het verzoek van de 
bisschop van Den Bosch om voor 1 september 1979 geen Turkse christenen uit 
te zetten.5*9 Daarna werd in snel tempo het beleid omgebogen. Dat was mede 
het gevolg van een uitspraak van de Raad van State die op 21 juni 1979 oor-
deelde dat het criterium "persoonlijk ondervonden leed met een schrijnend 
karakter" in strijd was met het criterium voor de B-status.3™ De staatssecretaris 
van Justitie diende de Turkse christenen die na 1 maart 1977 naar Nederland 
waren gekomen gelijk te behandelen als andere asielzoekers. 
Enkele dagen na die uitspraak werd op verzoek van de PPR een spoeddebat 
over de problematiek van de Turkse christenen gehouden. In dat debat kwam naar 
aanleiding van deze uitspraak van de Raad van State van politieke partijen van 
links tot rechts kritiek op het Justitiebeleid.351 Staatssecretaris Haars zag in de 
uitspraak van de Raad van State geen reden haar beleid te wijzigen. De uitspraak 
betrof volgens haar het beleid onder haar voorganger Zeevalking. Zij wees er de 
Kamer op dat zij door opnieuw in juni 1978 de B-status in te voeren een einde 
had gemaakt aan de 'doctrine Zeevalking'.352 Zij ontraadde de aanvaarding van 
een motie van mevr. Beckers-De Bruijn (PPR).353 In deze motie werd de 
staatssecretaris gevraagd de asielverzoeken van Syrisch-Orthodoxe christenen 
ingediend vanaf 1 maart 1977 te heroverwegen. De Tweede Kamer aanvaardde 
een andere motie met dezelfde strekking, ingediend door mevr. Haas-Berger 
(PvdA),354 met brede steun (CDA, W D en D'66). Deze motie droeg de staats-
secretaris op na te gaan of alle asielverzoeken van Turkse christenen in Nederland 
waarover Justitie na juni 1978 een beslissing had genomen beoordeeld waren naar 
347 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979, pp. 6113- 6115. 
348 Trouw van 8 juni 1979: "Soepeler asielprocedure bepleit". 
349 Tweede Kamer, 1978-1979, 15 642, nr. 2, p. 5. 
350 Raad van State, 21 juni 1979, no A-2.0119, RV 1979, 8. 
351 Hand.Tweede Kamer, 1978-1979, 15 642, nr. 4, pp. 1 - 6. 
352 Met de 'doctrine Zeevalking' bedoelde de staatssecretaris de twee regularisabemaatregelen van 1 
juli 1976 en 1 maart 1977. 
353 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15 642, nr. 5. 
354 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979, 15 642, nr. 6. 
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het voor de B-status algemeen geldende toelatingscriterium. 
Bijna twee maanden later, op 10 augustus 1979, verklaarde de staatssecretaris 
in een brief aan de Tweede Kamer dat de motie was uitgevoerd.™ Na her-
overweging waren 89 nieuwe verblijfsvergunningen aan deze groep asielzoe-
kers verleend en 105 aanvragen moesten nog worden heroverwogen of hadden 
schorsende werking gekregen. Tenslotte moesten 41 asielzoekers per 1 septem-
ber 1979 het land verlaten. Zij mochten de uitspraak van de Raad van State niet 
in Nederland afwachten. 
De Vaste Tweede-Kamercommissie voor Justitie voerde op 30 augustus monde-
ling overleg"6 met de staatssecretaris over de uitvoering van de motie. Er werden 
vragen gesteld met betrekking tot de 41 personen die zouden worden uitgewezen. 
De PSP drong aan op wijziging van die beslissing. De PvdA wilde van de staatsse-
cretaris de motivering van de beslissing weten en welke consequenties zij trok 
uit het feit dat Oostenrijk en België wel een A-status aan Turkse christenen hadden 
verleend. Op deze vraag kwam geen antwoord van de staatssecretaris. 
In september wilde de staatssecretaris met de uitzetting beginnen. Bijna alle 
41 Turkse christenen zochten daarop hun toevlucht in de Nederlands Hervorm-
de kerk in Almelo. Ter ondersteuning van deze 41 Turkse christenen werd op-
gericht het Actiecomité 41+. Dit comité drong er herhaaldelijk bij de staatssecre-
taris op aan van uitzetting af te zien. De W N protesteerde tegen de wijze 
waarop de asielverzoeken door de staatssecretaris waren beoordeeld. De staats-
secretaris legde deze kritiek naast zich neer. Zij ontkende in een brief aan de 
Tweede-Kamercommissie voor Justitie de beschuldiging van de W N dat de 
asielverzoeken onzorgvuldig waren beoordeeld. De advocaat Van Bennekom 
vond de communicatie met de DVZ over de zaken van de Turkse christenen 
uiterst moeizaam, omdat volgens hem maar een handjevol ambtenaren aan de 
zaken werkte. Dertien advocaten schreven in september 1979 aan de staatssecre-
taris dat haar toelatingsbeleid de rechtszekerheid van deze asielzoekers onder-
mijnde.*7 Haar toelatingsbeleid werd getypeerd als "willekeur". In de brief 
werd een reeks van klachten genoemd. Veel Turkse christenen waren niet door 
een contactambtenaar van Justitie gehoord. Termijnen waarbinnen over asielver-
zoeken moest worden beslist, werden met vele maanden overschreden. Als er 
negatief werd beslist, gaf Justitie niet aan waarom. De Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken werd lang niet altijd geraadpleegd. Asielzoekers die wel 
een verblijfsvergunning kregen, moesten soms genoegen nemen met de status 
van gewone vreemdeling. Verder was minder dan ooit duidelijk op grond 
waarvan werd beslist wanneer schorsende werking werd verleend. 
355 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15 642, nr. 7. 
356 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15 642, nr. 8. 
357 De Volkskrant van 21 september 1979: "Advocaten: Justitie pleegt willekeur tegen Turken". 
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3.6.4 De afwikkeling van het beleid (september 1979 tot januari 1983) 
In november 1980 stelde Nederland evenals enkele andere Westeuropese landen 
een visumplicht in voor Turkije.3™ Daarna nam het aantal Syrisch-Orthodoxe 
christenen dat naar Nederland kwam, aanzienlijk af."9 
Begin 1981 werden de eerste asielzoekers wier asielverzoek was afgewezen, 
naar Turkije uitgewezen. In totaal werden honderd tot 150 personen met uitzet-
ting bedreigd. Dit lokte heftige protesten uit. Onder druk van de Raad van Ker-
ken en de Tweede Kamer360 werden de uitwijzingen medio 1981 stopgezet.361 
Mevr. Beckers-De Bruijn (PPR) vroeg de staatssecretaris of het feit dat West-
Duitsland, Frankrijk, België en Oostenrijk geen enkele Syrisch-Orthodoxe chris-
ten hadden uitgewezen, aanleiding was voor de staatssecretaris haar beleid te 
versoepelen.362 Volgens mevr. Haars waren Syrisch-Orthodoxe christenen in 
bovengenoemde landen niet als vluchtelingen beschouwd en was hun in af-
wachting van een beroep op de rechter (West-Duitsland en België) of op andere 
gronden verblijf toegestaan (Frankrijk). Bovendien was in Frankrijk, België en 
Oostenrijk het aantal Syrisch-Orthodoxe Turken dat asiel vroeg veel kleiner dan 
in Nederland. Zij zag geen aanleiding het toelatingsbeleid te versoepelen: "dit 
beleid is reeds ruimhartig".30 De staatssecretaris stelde de Raad van Kerken in 
de gelegenheid om emigratielanden voor de afgewezen Turkse christenen te 
zoeken. Er vond regelmatig en intensief overleg plaats tussen de staatssecretaris 
en de Adviescommissie voor Vluchtelingenzaken van de Raad van Kerken. De-
ze contacten bleven ook bestaan onder haar opvolger mr. M. Scheltema 
(D'óó).3" Deze beloofde de Tweede Kamer in maart 1982 de afwikkeling van 
asielzaken die nog in behandeling waren te bespoedigen en afgewezen asielzoe-
kers niet naar Turkije terug te sturen, mits ze gebruik zouden maken van de 
358 Een beschrijving van het toelatingsbeleid van september 1979 tot november I960 was niet moge-
lijk, omdat daarover geen stukken voorhanden waren in het archief. 
359 Van november 1980 tot februari 1982 hadden negentien Turkse christenen zonder visum via 
Zwitserland, met een Belgisch visum of na het verstrijken van hun Nederlandse visum een asielver-
zoek in Nederland ingediend. Broa notitie van DVZ (Justitie) van 24 februari 1982, in; arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
360 Hand. Tweede Kamer, 1980-1981, Aanhangsel 1129. 
361 Dit blijkt uit de nota van het Hoofd van de afdeling Asielzaken (Justitie) aan de staatssecretaris, 
5 januari 1983, in: arch. DVZ van het MvJ, Turkse christenen, AJZ 4415/C-870. 
362 Hand. Tweede Kamer, 1980-1981, Aanhangsel 1085. 
363 Idem. 
364 Het eerste overleg met staatssecretaris Scheltema vond plaats op 3 november 1981. Mr. H.P.A. 
Nawijn, Hoofd van de Afdeling Asielzaken aan de staatssecretaris van Justitie, 7 oktober 1981, nota, in: 
arch. DVZ van het MvJ, Turkse christenen, overleg met de Raad van Kerken + emigratie Cana-
da/Australië, AJZ 4415/C-870. Brieven van de Raad van Kerken aan de staatssecretaris en verslagen 
van besprekingen tussen de Raad van Kerken en de staatssecretaris bevonden zich in de stukken die 
prof. mr. R. Femhout mij ter inzage gaf. Met name de brieven van 11 april 1981 tot oktober 1982 in 
arch. R. Femhout, ordner nr. 6 van de Raad van Kerken, Adviescommissie voor Vluchtelingenzaken, 
zijn relevant voor het toelatingsbeleid. 
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emigratiemogelijkheden. Tevens zegde hij toe dat afgewezen asielzoekers in 
aanmerking zouden komen voor een verblijfsvergunning als sociaal-medische 
omstandigheden of nauwe familiebanden dit noodzakelijk maakten. Volgens 
het ministerie van Justitie hadden de gesprekken met de Raad van Kerken tot 
gevolg dat de asielverzoeken van 1150 personen "zeer soepel" werden behan-
deld. Na een positief advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 
of medische rapportage hadden zevenhonderd personen uit deze groep alsnog 
een verblijfsvergunning gekregen. Ongeveer 350 personen moesten zich van 
Justitie opgeven voor emigratie. Op 9 april 1982 vertrok de eerste groep van on-
geveer veertig personen naar Canada. Begin juli volgde een tweede groep. 
Mede naar aanleiding van medische rapporten, waarin werd gewezen op de 
ontoelaatbare psychische schade voor de Syrisch-Orthodoxe christenen die ja-
renlang in onzekerheid hadden verkeerd over een beslissing op hun asielver-
zoek, besloot staatssecretaris mevr.mr. V. Korte-van Hemel, de opvolgster van 
Scheltema, in de zomer van 1983 ook de resterende 350 in Nederland verblij-
vende Turkse christenen een verblijfsvergunning te geven. 
Afsluitend kan over het beleid dat zes jaar is gevoerd met betrekking tot de toe-
lating van christelijke asielzoekers uit Turkije het volgende worden opgemerkt. 
Er was telkens sprake van uitstel van uitzetting en daarna legalisatie. Deze 
maatregelen waren tevergeefs, want ze verhinderden de binnenkomst van nieu-
we asielzoekers niet. Bij elke dreiging van uitzetting kwam er nieuwe politieke 
druk op de staatssecretaris om het beleid te wijzigen. Het beleid werd boven-
dien beïnvloed door het gedrag van andere landen. Dit was het geval bij de 
invoering van de tweede regularisatiemaatregel op 1 maart 1977, nadat Zweden 
een visumplicht voor Turkse onderdanen had ingevoerd. Ook de invloed van 
de juridische procedure op het beleid is groot geweest. De verloren kort gedin-
gen in juli 1976 waren voor Justitie een argument om een tweede keer een regu-
larisatiemaatregel te nemen. In 1979 leidde een uitspraak van de Raad van State 
via een motie in de Tweede Kamer tot een belangrijke beleidswijziging. Van 
1979 tot 1982 waren het vooral de vluchtelingenorganisaties en de Raad van 
Kerken die de staatssecretaris onder grote druk zetten om het toelatingsbeleid 
ten aanzien van de Turkse christenen te wijzigen. 
3.6.5 Uitkomst van het beleid 
Het aantal Turkse christenen dat als gevolg van de twee regularisatiemaatrege-
len een B-status kreeg, bedroeg inclusief gezinshereniging ongeveer zeshonderd 
personen.*19 Sinds 1 maart 1977 werden 265 asielverzoeken van Turkse christe-
365 Hand. Tweede Kamer, 1977-1978, 14 800 VI, nr. Z, p. 43. 
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nen in behandeling genomen. In augustus 1979 werd in 89 gevallen een ver-
gunning tot verblijf, voor het merendeel met een B-status verleend. In 105 ge-
vallen mochten betrokkenen in herziening of in beroep bij de Afdeling Recht-
spraak van de Raad van State een beslissing op hun asielverzoek afwachten. In 
dertig gevallen wilde Justitie nog nader onderzoek doen. In 41 gevallen moes-
ten betrokkenen Nederland verlaten.*6 
Begin 1981 werden in totaal honderd à honderdvijftig personen uitgezet. De 
eerste groep asielzoekers emigreerde in april 1982 naar Canada. Tot januari 
1983 hadden honderd à honderdvijftig Turkse christenen Nederland verlaten, 
onder andere naar Zweden, Zwitserland, West-Duitsland en de VS. Van de 
1150 personen wier asielverzoek op 1 maart 1982 nog in behandeling was, kre-
gen tot 1 januari 1983 meer dan zevenhonderd een verblijfsvergunning. Bij on-
geveer 350 personen werd een verblijfsvergunning geweigerd. Zij moesten zich 
opgeven voor emigratie. 
In de loop van die zes jaar specifiek beleid ten aanzien van Turkse christenen 
is aan 2500 Turkse christenen een B-status verleend; zevenhonderd asielverzoe-
ken werden afgewezen, honderd vertrokken uit eigen beweging; honderd tot 
honderdvijftig asielzoekers werden naar Turkije teruggestuurd en 350 moesten 
zich opgeven voor emigratie.367 Degenen die uiteindelijk niet konden emigre-
ren, hebben tenslotte ook op medische gronden een B-status gekregen. 
3.7 De Vietnamezen (1975-1982) 
3.7.1 Inleiding 
De Vietnam-oorlog eindigde in april 1975 met de val van Saigon. In april 1975 
ontvluchtten ongeveer 130.000 Vietnamezen hun land. De chaos was groot. In 
de laatste week van april stroomden massa's mensen naar het Tan Son Nhut 
vliegveld en de Amerikaanse ambassade in de hoop nog aan boord te komen 
van Amerikaanse vliegtuigen. Iedere twee uur vertrok een transportvliegtuig. 
Met hulp van de VS verlieten tussen 21 april en 29 april ongeveer 65000 Vietna-
mezen hun land. Een ongeveer even grote groep vluchtte over zee in kleine 
vissersbootjes en op vlotten. Weer anderen vluchtten over land door Laos en 
Cambodja naar Thailand. Op 29 april sloot de Amerikaanse ambassade in Sai-
gon. In de laatste uren pikten Amerikaanse helikopters nog een aantal mensen 
op van de daken van de Amerikaanse ambassade. 
366 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979, 15 642, nr. 7, pp. 2 en 3. 
367 Het overzicht sinds 1981 is ontleend aan de nota van het Hoofd van de afdeling Asielzaken (Jus-
titie) aan de staatssecretaris van Justitie, 5 januari 1983, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/G870, 
Turkse christenen. 
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Op 30 april bezetten de Noordvietnamezen Saigon. Het aantal vluchtelingen 
naar Zuid-Oost Azië steeg scherp, toen Hanoi zijn greep versterkte op Zuid-
Vietnam. De Vietnamese vluchtelingen waren in Zuidoost-Azië niet welkom, 
omdat ze werden beschouwd als een bedreiging voor de werkgelegenheid en 
de politieke stabiliteit. Thailand en Maleisië weigerden vluchtelingen toegang 
en dreven de bootjes weer de zee op. Een groeiend aantal bootvluchtelingen 
stierf als gevolg van uitputting of werd omgebracht door Thaise zeepiraten. 
Na druk van particuliere hulporganisaties op de Amerikaanse regering wer-
den door de VS in januari 1978 nog eens zevenduizend bootvluchtelingen opge-
nomen. Op 30 mei 1978 keurde president Carter een plan goed om in dat jaar 
25.000 Indochinese vluchtelingen toe te laten. 
De benarde situatie van de vluchtelingen kreeg steeds meer internationale 
aandacht. Van de in totaal 94.000 bootvluchtelingen die hun toevlucht in Zuid-
Oost Azië hadden gevonden, waren in november 1978 bijna 40.000 elders opge-
vangen, waarvan de helft in de VS. Eind november 1978 besloot de regering 
Carter nog 21.000 Vietnamese bootvluchtelingen toe te laten. De Amerikaanse 
regering verzocht nu ook de internationale gemeenschap om mee te helpen aan 
een oplossing van dit vluchtelingenprobleem. 
Onder druk van de VS en de ASEAN-landen riep de UNHCR op 11 en 12 
december 1978 een internationale vergadering bijeen in Genève. Die eindigde 
met weinig concrete aanbiedingen voor hervestiging of financiële hulp voor het 
UNHCR-programma in Zuidoost-Azië. In het voorjaar van 1979 steeg het aantal 
Vietnamese vluchtelingen in Zuidoost-Azië sterk. De oorlog tussen China en 
Vietnam in februari 1979 leidde tot een grotere stroom Vietnamese vluchtelin-
gen van Chinese oorsprong naar Maleisië, Thailand, Indonesië, Hong Kong. Er 
waren in mei 1979 meer dan 51000 Vietnamezen in Zuidoost-Azië. Toen de 
regering in Maleisië dreigde op de bootvluchtelingen te schieten, kwam een 
internationale reactie op gang. Vanaf april 1979 mochten zevenduizend vluchte-
lingen uit Indo-China per maand in de VS komen. De UNHCR riep de VS en 
andere landen op grote aantallen vluchtelingen op te nemen. In juli 1979 werd 
er in Genève opnieuw een conferentie gehouden over de problematiek van de 
Indochinese vluchtelingen. De 65 landen die deelnamen aan deze conferentie 
waren bereid 160 miljoen dollar aan hulp uit te geven en het aantal op te 
nemen vluchtelingen te verhogen van 125.000 naar 260.000. Het "orderly depar-
ture program" kwam in 1979 tot stand na overleg tussen de UNHCR en Viet-
nam. Dit programma werd onderschreven door alle landen die Vietnamese 
vluchtelingen hadden opgevangen. Met 'orderly departures' konden vluchtelin-
gen direct uit Vietnam naar opvanglanden vertrekken. De meerderheid van hen 
had familie in die landen. Personen die voor vertrek in aanmerking wilden 
komen, moesten in het bezit zijn van een vergunning tot toelating van het op-
vangland en een exit-visum van de Vietnamese regering. De wachttijden vari-
eerden van twee tot vijf jaren of langer. 
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Haines schat dat ongeveer 220.000 Vietnamezen in april 1975 hun land ont-
vluchtten. Tussen mei 1975 en eind 1983, met als piek 1978-1979, verlieten onge-
veer 1,3 miljoen Vietnamezen hun land.3" 
3.7.2 De eerste reactie van Nederland op de Vietnamese vluchtelingen 
(mei 1975 tot juni 1975) 
Kort na de val van Saigon vroeg de Amerikaanse ambassade in Den Haag aan 
BZ of de Nederlandse regering wilde helpen bij de oplossing van het Vietname-
se vluchtelingenprobleem.3" De Amerikaanse regering deed ook een beroep op 
andere landen een aantal vluchtelingen op te nemen. Amerika verwachtte dat 
ieder land honderd vluchtelingen zou kunnen opnemen. Het DG Politieke Za-
ken (BZ) liet minister Van der Stoel weten dat hij op persoonlijke titel de twee-
de man van de Amerikaanse ambassade had meegedeeld dat Nederland "over-
vol" was en "vele problemen" had met minderheidsgroeperingen. Nederland 
diende naar zijn mening alleen mee te werken als de hele omvang van het pro-
bleem duidelijk was. 
In dezelfde tijd had een Nederlands schip 27 Vietnamese bootvluchtelingen 
uit zee opgepikt. Zij mochten niet in Singapore aan land.370 De scheepvaart-
maatschappij vroeg de Nederlandse regering dringend om hen in Nederland 
toe te laten. Het Hoofd DAZ (BZ) deelde het Hoofd Vreemdelingenzaken, mr. 
Fraay 0ustitie), mee dat deze mensen zich in een noodsituatie bevonden. De 
laatste vreesde door akkoord te gaan een precedent te scheppen voor een 
stroom vluchtelingen. De minister van BZ was een andere mening toegedaan. 
Met de toelating van deze bootvluchtelingen zou Nederland een goede indruk 
maken in de Verenigde Staten door "(...) onze goede wil te tonen en anderzijds 
om tegenover de Amerikanen te kunnen stellen dat - gezien dit soort ontwikke-
lingen - een voorzichtig standpunt t.o.v. het Amerikaanse voorstel op zijn 
plaats is". Fraay zag niet goed hoe de toelating te weigeren: "We (Justitie) ver-
keren (...) gezien ons zeer soepele beleid in andere gevallen (...) in een dwang-
positie t.a.v. deze Vietnamezen".371 Uiteindelijk was opname in Nederland niet 
nodig, omdat Taiwan deze groep bootvluchtelingen opnam. 
Ook de UNHCR verzocht in mei 1975 aan BZ om Vietnamese vluchtelingen 
368 Haines 1985, pp. 195-209. Literatuur die ingaat op de vluchtelingenproblematiek in Vietnam is 
bijvoorbeeld Weintraub 1978, Osbome 1980, Wain 1980, Suhrke 1981. 
369 DG PZ (BZ) aan de minister van BZ, 20 april 1975, memorandum. Kopie van dit memorandum 
in: DAZ (BZ) aan de minister van Justitie, 6 mei 1975, brie/, iru arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4256/C-837, Vietnam. Amerika vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen (mei 1975). 
370 Het schip voer 12 mei 1975 tussen Singapore en Pi Nang. 
371 Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 12 mei 1975, 
nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4256/C-837, Vietnam. Amerika vraagt Nederland vluchtelingen 
op te nemen (mei 1975). 
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toe te laten. De minister van Justitie aarzelde. Minister Van der Stoel (BZ) vond 
echter dat de opname van Vietnamezen die een speciale band met Nederland 
hadden in een enkel geval mogelijk moest zijn.372 
Fraay adviseerde de minister in de ministerraad geen verplichtingen aan te 
gaan voor de opname van een contingent (Zuid-)Vietnamese vluchtelingen.3" 
Ten aanzien van "individuele hardheidsgevallen", waarbij bovendien sprake 
was van een familierelatie in Nederland, zou de minister akkoord kunnen gaan, 
mits het aantal toelatingen ten hoogste vijftig gevallen bedroeg. Als dit aantal 
zou worden overschreden, zou de problematiek opnieuw in de ministerraad 
aan de orde moeten komen. Het onderwerp kwam die dag echter niet in de 
ministerraad aan de orde.374 
Uit de stukken blijkt dat het ministerie van BZ evenals Justitie van oordeel 
was dat Nederland zich gereserveerd moest opstellen bij de toelating van Viet-
namese vluchtelingen. BZ vond dat ons land al "zeer veel" vluchtelingen had 
toegelaten en zich niet moest verplichten "(...) een aanzienlijk aantal Zuidviet-
namese vluchtelingen op te nemen". De opname van ten hoogste enkele tien-
tallen vluchtelingen zou volgens dit ministerie niet bezwaarlijk zijn375 
Op 6 juni 1975 kwam de problematiek rond de Vietnamese vluchtelingen voor 
de eerste keer in de ministerraad ter tafel.37* De ministerraad besloot de UNHCR 
mee te delen dat hij had besloten geen contingent Vietnamezen toe te laten, maar 
de asielaanvragen van Zuid-Vietnamezen die een speciale binding met Nederland 
hadden, soepel te behandelen. De UNHCR kreeg één miljoen gulden. Dit bedrag 
kwam ten laste van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. 
Een maand later lichtte Van der Stoel de Tweede Kamer in over het toela-
tingsbeleid.377 Nederland had zestig Zuidvietnamese weeskinderen toegelaten. 
De Vietnamezen die ten rijde van de val van Saigon in Nederland waren, moch-
ten in Nederland blijven. Een zelfde beslissing was zoals eerder vermeld des-
tijds genomen met betrekking tot de vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije.3™ Ten 
aanzien van Vietnamezen die een binding met Nederland hadden zou een hu-
372 Minieter Van der Stoel (BZ) aan de SG (BZ), 9 mei 1975, memorandum, in. arch DVZ van het 
Mv], AJZ 4256/С- 37, Vietnam Amenità vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen (mei 1975) 
373 Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken Qusbhe) aan de SG (Justitie), 29 mei 1975, nota, m arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 4256/C-837, Vietnam Amerika vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen (mei 1975) 
374 Dit blijkt uit een aantekening bij een memorandum van BZ van 27 mei 1975, in. arch DVZ van 
het Mv], AJZ 4256/С-8Э7, Vietnam Amerika vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen (mei 1975) 
Het memorandum en de aantekening ontbreken m het archief. 
375 Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de SG 0ushhe), 29 mei 1975, memorandum, in. arch 
DVZ van het MvJ, AJZ 4256/C-837, Vietnam Amerika vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen 
(mei 1975) In dit memorandum wordt een memo van DAZ aan de minister van BZ geciteerd 
376 Minister van BZ aan DAZ (BZ), 6 juni 1975, 6 juni 1975, memorandum, in arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 4256/C-837, Vietnam Amerika vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen (mei 1975) 
377 Hand Tweede Kamer, 1974-1975, Aanhangsel 1403 
378 Zie par 3 1 2 
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manitair beleid worden gevoerd. In dat kader waren volgens de minister zeven­
tien aanvragen ontvangen en ingewilligd.3" 
3.7.3 Een terughoudende opstelling (1975-1978) 
Na de oproep van het Nederlandse schip volgde een tweede oproep aan de 
Nederlandse regering om Vietnamese vluchtelingen op te vangen. Half juni 
deelde het Nederlandse Consulaat-Generaal in Hong Kong BZ mee dat 38 in 
Hong Kong verblijvende Vietnamezen hadden verzocht om in Nederland te 
worden toegelaten.3*0 Hong Kong had ongeveer vierduizend Vietnamese 
vluchtelingen opgevangen en verbood schepen nog langer vluchtelingen aan 
wal te zetten. Begin juni had het departement van Immigratie in Hong Kong de 
consulaire vestigingen, waaronder de Nederlandse, verzocht de gestrande Viet­
namezen op te nemen. De consul-generaal vroeg BZ wat hij deze en toekoms­
tige aanvragers moest antwoorden. Het verzoek werd op Justitie kritisch tegen 
het licht gehouden.3"1 Wat deden de andere landen? Was de Nederlandse con­
sul-generaal met een gebaar erg gebaat? Bestond er geen kans op "natrek"? 
Bovendien waren de aanvragers niet duidelijk gemotiveerd voor Nederland en 
hadden zij geen speciale (familie)binding met Nederland. Laatstgenoemde crite­
rium gold zoals gezegd sinds juni als voorwaarde voor toelating van Vietname­
se vluchtelingen. Justitie wees het verzoek af. Ook BZ ging akkoord met de weige­
ring om 38 Vietnamezen uit Hong Kong toe te laten.382 
Een jaar later dobberden opnieuw ongeveer 1200 Vietnamezen in gammele 
bootjes voor de kust van Thailand. Zij werden daar niet meer toegelaten. Thai­
land had toen ongeveer 70.000 vluchtelingen uit Zuid-Vietnam, Cambodja en 
Laos toegelaten. De UNHCR verzocht de Nederlandse regering 56 bootvluch­
telingen uit Thailand op te nemen. Op verzoek van de staatssecretaris van Jus­
titie vergaderde de ICV op 19 augustus 1976 over dit verzoek. Justitie wilde 
namelijk een gezamenlijk standpunt met betrekking tot de toelating. De verte­
genwoordiger van Justitie bepleitte wegens de sterke druk uit de Tweede 
Kamer de toelating van 56 Vietnamezen. De voorzitter (BZ) had geen "strong 
feelings" voor of tegen toelating. BZ had ook geen politieke bezwaren tegen een 
vluchtelingenstatus. De woordvoerder van Sociale Zaken had ook geen bezwa-
379 Hand. Tweede Kamer, 1974-1975, Aanhangsel 1403. 
380 Consulaat-Generaal te Hong Kong aan BZ, 17 juni 1975, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, Viet­
nam, AJZ 4256/С 837. Dit blijkt uit een nota van de OSV (Justitie) aan het Hoofd van de Afdeling 
toezicht Vreemdelingen en Grensbewaking (Justitie), 24 juli 1975, nota, in: arch. DVZ van het Mv], AJZ 
4256/C-837, Vietnam. Amerika vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen (mei 1975). 
381 OSV (Justitie) aan het Hoofd van de Onderafdeling Algemene Verblijfsregelingen Azië, Amerika 
en Australië (Justitie), 23 juli 1975, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4256/C-837, Vietnam. Ame-
rika vraagt Nederland vluchtelingen op te nemen (mei 1975). 
382 Dit deelde DAZ (BZ) op 24 juli 1975 mee aan de OSV (Justitie). 
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ren tegen opneming van Vietnamezen "(...) temeer daar bij eventuele opneming 
arbeidsplaatsen verzekerd lijken door de tussenkomst van het particulier initia-
tief". CRM vond opname "niet gelukkig" en pleitte voor een helpende hand aan 
de Thaise regering en de UNHCR om de vluchtelingen elders onder te brengen. 
De ICV vond het van "doorslaggevend belang" dat "(...) het verzoek van de 
UNHCR een zeer nadrukkelijk karakter droeg".*3 De ICV adviseerde de mi-
nisterraad een groep van 56 Vietnamezen vanwege een acute noodsituatie over 
te brengen naar Nederland. De ministerraad volgde dit advies. In september 
1976 arriveerden 62 Vietnamese bootvluchtelingen uit Thailand in Nederland. Vol-
gens een krantebericht*4 had zich binnen het kabinet een "fikse controverse" 
afgespeeld over de toelating.*5 
De UNHCR deed in november 1976 voor de tweede maal een beroep op de 
Nederlandse regering om bootvluchtelingen op te nemen.*6 Ongeveer 2500 
bootvluchtelingen wachtten nog op toelating in andere landen. De VS wilden 
honderd Vietnamese vluchtelingen per maand opnemen, mits de internationale 
gemeenschap zich niet afzijdig zou houden. De ICV vond dat bij een beslissing 
over toelating van meer Vietnamezen niet over het hoofd mocht worden gezien 
dat "aanzienlijke problemen" werden ondervonden met de opvang en begelei-
ding van Syrisch-Orthodoxe christenen en de mogelijke terugkeer van Neder-
landers en ex-Nederlanders uit Zuid-Afrika, Rhodesië en Namibië.*7 De ICV 
adviseerde de ministerraad te wachten met het uitnodigen van een nieuwe 
groep Vietnamese vluchtelingen en eerst te informeren hoeveel Vietnamezen 
door andere landen, met name in de regio van het vluchtland, waren opgevan-
gen. 
In januari 1977 liet de Nederlandse ambassade in Bangkok van zich horen. De 
Nederlandse ambassade bood onderdak aan twee Vietnamese vluchtelingen. De 
ambassade schreef BZ dat de Thaise politie "beestachtig" te keer ging in de 
383 Kort verslag van de ICV van 19 augustus 1976, waaraan deelnamen drie vertegenwoordigers van 
BZ, twee van Justitie, een van Soza en twee van CRM, als bijlage bij brief van DAZ (BZ) aan de voor-
zitter en leden van de ICV, 21 september 1976, ire arch. C.I.A. de Graaff. 
384 NRC-Handelsblad van 17 september 1976. 
385 De minister van BZ was, aldus het dagblad, vóór opname met het argument dat naast vluchtelin-
gen uit rechtse dictaturen zoals Chili ook vluchtelingen uit landen met een links totalitair regime, recht 
hadden op hulp. Hij kreeg daarin steun van de premier. Vooral de minister van Ontwikkelingssamen-
werking verzette zich tegen de opname van Zuid-Vietnamezen, omdat hij de "noodzaak" niet inzag. 
Een meerderheid in de ministerraad vond hij tegen zich. Volgens het NRC-Handelsblad had de over-
weging dat het niet om politieke vluchtelingen in de gangbare betekenis ging, maar om "arme sloe-
bers" de doorslag gegeven. Uiteindelijk mochten er nog vijf noodgevallen meer komen dan de oor-
spronkelijke 57 mannen, vrouwen en kinderen. 
386 UNHCR aan BZ, 19 november 1976, brief, waarvan kopie bij brief van DIO (BZ) aan de leden van 
de ICV, 21 december 1976, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4450/E-3305, Vietnamese vluchtelingen. 
Z.O. Azië vluchtelingen. 
387 Kort verslag ICV-vergaderingen op 4 en 5 januari 1977, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4450/E-3305, Vietnamese vluchtelingen. Z.O. Azië vluchtelingen. 
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vluchtelingenkampen.™* Uitlevering zou hen in "onmiddellijk levensgevaar" 
brengen. De loco SG van Justitie had hem al gemachtigd deze vluchtelingen te 
laten overkomen naar Nederland. De ambassade stelde BZ voor op de achter-
grond te blijven en de onderhandelingen over te laten aan de UNHCR om bila-
terale moeilijkheden te voorkomen. De Nederlandse Justitie en de autoriteiten 
in Bangkok werkten namelijk samen bij de bestrijding van narcotica-handel. BZ 
reageerde afwijzend."9 Er zou geen sprake zijn van "onmiddellijk levensge-
vaar" in de zin van de BZ-circulaires van 31 januari en 11 maart 1974."° Ne-
derland was niet het meest aangewezen opvangland voor deze twee Vietname-
zen. BZ vroeg zich af waarom de ambassadeur niet had geprobeerd de Franse 
en Amerikaanse ambassades voor hen te interesseren. De ambassadeur kreeg de 
instructie geen asiel meer te verlenen zonder "ruggespraak en machtiging" van 
BZ. Deze twee Vietnamezen mochten van BZ overigens nog wel naar Neder-
land komen. 
Tot begin mei 1977 waren 78 Vietnamese vluchtelingen naar Nederland over-
gebracht of wachtten op toelating. In juni ging de ICV akkoord met de toelating 
van nog eens zestig vluchtelingen uit Indo-China naar Nederland."1 Aan dit 
besluit was geen oproep van de UNHCR vooraf gegaan. Staatssecretaris Zee-
valking deelde de Tweede Kamer desgevraagd mee dat Nederland in 1977 
maximaal zestig vluchtelingen uit Indo-China zou opnemen. De Nederlandse 
regering had volgens de staatssecretaris met betrekking tot dit aantal rekening 
gehouden met enerzijds de verplichting die Nederland in 1976 op zich had 
genomen en anderzijds met het aantal dat met Nederland vergelijkbare landen 
hadden opgenomen.*1 Justitie verzocht de UNHCR in Genève de meest urgen-
te gevallen te selecteren. 35 Vietnamese vluchtelingen uit Maleisië en 25 uit 
Bangkok kwamen in Nederland aan. 
Het aantal asielverzoeken van Vietnamezen bij de Nederlandse ambassade in 
Bangkok groeide intussen van twee in januari 1977 tot een totaal van 69 perso-
388 Nederlandse ambassade in Bangkok (Thailand) aan BZ, 17 januari 1977, codebericht, in: arch. BZ, 
413.131, gs. Nederland. Toelating Vietnamese vluchtelingen 1977-1979. 
389 BZ aan Bangkok (Thailand), 18 januari 1977, codebericht, in: arch. BZ, 413.131., gs, Nederland. 
Toelating Vietnamese vluchtelingen 1977-1979. 
390 Deze twee circulaires (DAZ nrs. 21530 en 37876) werden geschreven naar aanleiding van de be-
scherming die de Nederlandse ambassade bood aan Chileense vluchtelingen na de staatsgreep in Chili 
in september 1973. De circulaire van 31 januari 1974 gaf algemene richtlijnen voor het bieden van be-
scherming aan vluchtelingen in Nederlandse ambassades. Asielverlening mocht alleen plaatsvinden in 
bijzondere omstandigheden en na machtiging van het ministerie van BZ in Den Haag. De circulaire 
van 11 maart 1974 instrueerde de ambasaadeposten alleen personen bescherming te bieden die gegron-
de redenen hadden te vrezen voor ernstige mishandeling of als zij voor hun leven vreesden. Beide cir-
culaires bevinden zich in arch. BZ, 318, Nederland. Richtlijnen diplomatieke asylverlening. 
391 Verslag van de ICV-vergadering van 9 juni 1977, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4280/E-3171, 
Vluchtelingenzaken. Interdep. Ge. CRM, BuiZa, Justitie bespreken aanvragen tot toelating groepen en 
asielzoekers. 
392 Hand. Tweede Kamer, 1976-1977, Aanhangsel 211. 
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nen in mei 1978. Op verzoek van de staatssecretaris van Justitie vergaderde de 
ICV in mei 1978 over de opname van deze 69 Vietnamese vluchtelingen. BZ en 
CRM waren in de ICV tegen het opnemen van de 69 vluchtelingen van de am-
bassade in Bangkok, omdat de aanvragen niet van de UNHCR kwamen en er 
in Nederland ook niet voldoende opvangmogelijkheden waren. BZ wilde niet 
ingaan op verzoeken van ambassades of plaatselijke vertegenwoordigers van de 
UNHCR. Verzoeken dienden van de UNHCR te Genève te komen."' De ICV 
kon niet tot overeenstemming komen over de opname van deze groep van 69 
Vietnamese vluchtelingen.3*4 
Er waren intussen problemen gerezen met de Nederlandse ambassadeur in 
Bangkok (Thailand) dr. F. van Dongen. Minister dr. CA. van der Klaauw (BZ) 
tikte hem op de vingers, omdat hij zich tegenover journalisten negatief had uit-
gelaten over het Nederlandse beleid ten aanzien van Vietnamese vluchtelin-
gen.3* Aanleiding voor het conflict was een interview in De Telegraaf."6 De 
ambassade reageerde geërgerd: "(...) wij menen dat het voor een land met een 
zo lange traditie van gastvrijheid voor vervolgden als het onze niet voldoende 
is, zijn geweten te sussen met de storting van enkele extra miljoenen guldens 
op de rekening van de UNHCR, maar dat ook daadwerkelijk hulp moet wor-
den geboden door althans een bescheiden aantal vluchtelingen op te ne-
men".**7 De ambassade herinnerde de minister eraan dat hem de suggestie 
was gedaan de ambassade een quotum toe te wijzen, zodat deze van tijd tot tijd 
de "extreme hardship-cases'"*' snel uit de ellende kon helpen. Op dit voorstel 
had de minister afwijzend geantwoord. De ambassade hoopte dat de "verande-
rende instelling" aan de linkerzijde in de Tweede Kamer"9 de minister de po-
litieke ruimte zou geven om zijn voorstel opnieuw in overweging te nemen. 
Twee PvdA-kamerleden hadden namelijk de minister van BZ in december 1978 
393 Kort verslag van de ICV-vergadering van 26 mei 1978, in: arch. DVZ van het MvJ, opgenomen 
als bijlage nr. 9 van de nota van OSV aan de staatssecretaris van Justitie, 16 juni 1978, in: arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 4450/E-3305, Vietnamese vluchtelingen. Z.O. Azië vluchtelingen. 
394 BZ aan Bangkok (Thailand), 30 mei 1978, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4450/E-3305, Vietnamese vluchtelingen. Z.O. Azië vluchtelingen 
395 Minister van BZ aan Bangkok (Thailand), 30 november 1978, codebericht, in: arch. BZ 413.131, gs, 
Nederland. Toelating Vietnamese vluchtelingen 1977-1979. De minister schreef de ambassadeur "(...) de 
bestaande voor ambtenaren van de buitenlandse dienst geldende regel dat journalisten voor inlichtin-
gen over het Nederlandse beleid naar mijn departement worden verwezen, ook toe te passen". 
396 De Telegraaf van 30 november 1978. 
397 Ambassade in Bangkok (Thailand) aan de minister van BZ, 8 december 1978, brief, in: arch. BZ 
413.131, sg Nederland. Toelating Vietnamese vluchtelingen 1977-1979. 
398 Zoals "(....) vier kinderen die hun ouders voor hun ogen hebben zien verdrinken; een meisje dat, 
alleen in het kamp, dreigt terecht te komen in een door de Thai kampbewakers georganiseerd bordeel, 
of dat van een jong gezin waarvan de moeder die in verwachting was, door de Thai-marine in serie is 
verkracht". 
399 Hij doelde op de vragen van de PvdA-Tweede-Kamerleden Van den Bergh en Ter Beek over de 
schending van de mensenrechten in Vietnam, zie: Hand. Tweede Kamer, 1978-1979, Aanhangsel 502. 
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gevraagd het contingent vluchtelingen uit Vietnam "drastisch" te verhogen.*™ 
Van der Klaauw wees op de noodzaak gecoördineerd op te treden onder auspi-
ciën van de UNHCR, zodat de lasten evenredig werden verdeeld. 
3.7.4 De tragiek van de Vietnamese bootvluchtelingen leidt tot een 
ruimhartig beleid (1979) 
In 1979 werd de situatie van de Vietnamese vluchtelingen opnieuw nijpend. 
Herhaaldelijk berichtten de media over Vietnamese vluchtelingen op gammele 
boten op open zee die vaak in handen vielen van Thaise zeepiraten. De 
UNHCR verzocht Nederland in januari van dat jaar om een aantal van deze 
groep vluchtelingen toe te laten. De ICV adviseerde de ministerraad om de 
UNHCR voor 1979 een contingent van driehonderd vluchtelingen toe te zeg-
gen.401 De bootvluchtelingen op Nederlandse schepen vielen onder dit contin-
gent van driehonderd. 
Onder druk van de Tweede Kamer en van de UNHCR overwoog de ICV het 
contingent Zuidoostaziatische vluchtelingen te verdubbelen. Omdat daarmee 
het quotum werd overschreden, zou CRM een concept-nota voor de minister-
raad opstellen."2 
De ICV van 28 juni, een dag voor de ministerraad, adviseerde om met andere 
landen te komen tot een gemeenschappelijk opnamebeleid, waarbij de coördina-
tie aan de UNHCR diende te worden voorbehouden. In dat kader dienden alle 
betrokken landen ertoe aangespoord te worden hun criteria openbaar te maken 
en ter discussie te stellen. 
De ministerraad besloot in juni 1979 duizend Vietnamese vluchtelingen boven 
het budgettair quotum (750) toe te laten.4™ 
De vluchtelingen kwamen vanaf augustus 1979 op indicatie van de UNHCR 
uit vluchtelingenkampen in Maleisië naar Nederland.404 Nederland zond een selec-
400 Hand. Tweede Kamer 1978-1979, Aanhangsel 502. 
401 Verslag van de ICV-vergadering van 11 januari 1979, in: arch. C.I.A. de Graaff. 
402 In dit voorstel moest staan een overboeking van 259 vluchtelingen die nog ten laste kwamen van 
het quotum voor 1979, naar het quorum van 1978 dat niet was volgemaakt, een verhoging van het 
subsidiebedrag per vluchteling in 1979 van 20.000 naar 32.000 gulden. 
403 Dit besluit van de ministerraad blijkt uit een brief dd 31 augustus 1979 van DAZ aan Nederland-
se ambassade's in diverse landen en aan de ministeries van Justitie, CRM en Vomii, in: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 4450/3305, Vietnamese vluchtelingen. Z.O. Azië vluchtelingen. 
404 In een brief van de DAZ (BZ) aan Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers uit 23 landen en 
aan de Nederlandse permanent vertegenwoordigers in Genève (UNHCR), Brussel (EG) en New York (VN) 
van 31 augustus 1979 wordt in verband met de inschakeling van de UNHCR vermeld: "ten einde verwijten 
te voorkomen van andere landen dan die van waaruit vluchtelingen worden opgenomen, heeft Nederland 
tevens een indicatie gevraagd aan de Hoge Commissaris uit welk land de vluchtelingen bij voorkeur zouden 
dienen te worden overgenomen". Om die reden is gekozen voor de opname van vluchtelingen uit Maleisië. 
De brief bevindt zich in arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4450/E-3305, Vietnamese vluchtelingen. Z.O. Azië 
vluchtelingen. 
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demissie naar Maleisië.*" Daarin zaten vertegenwoordigers van de ministeries 
van CRM, Soza en Volksgezondheid en Milieuhygiene. De missie kreeg als taak 
de overkomst en opvang voor te bereiden van een aantal Zuidoostaziatische vluch-
telingen die zich in Maleisië bevonden. Voor de selectie waren in de ICV criteria 
opgesteld die vooral verband hielden met de sociale samenstelling van de groep.** 
De selectiemissie in Maleisië had moeite met de selectie van een groep met 
een representatieve opbouw. Drs J. van IJzeren (CRM) weet dit aan de selectie 
door de VS, Canada en Australië. Het verslag"7 over de werkzaamheden van 
de missie, waarvan CRM deel uitmaakte, wijst daar op: "de VS, Canada en 
Australië kozen aanvankelijk personen met zodanig gekwalificeerde opleiding 
en beroep dat zij binnen hun immigratiebeleid pasten. Dit is nog steeds volledig 
van toepassing voor Australië. De opname van grotere aantallen door Canada 
en de VS verminderde de mogelijkheid tot een zodanige afroming. De overige 
landen die uit een oogpunt van vluchtelingenbeleid dergelijke criteria niet han-
teren, worden met de gevolgen van dat beleid geconfronteerd, waardoor het 
uiterst moeilijk werd tot een representatieve opbouw van de groep toe te laten 
personen te komen". De selectiemissie deed in haar eindverslag de volgende 
aanbevelingen. Een bepaalde vorm van selectie werd steeds noodzakelijker ge-
zien de opgedane ervaringen. Ten tweede moest nauwlettend gevolgd worden 
wat in de betrokken transito-landen ten aanzien van de selectie gebeurde, zodat 
voorkomen zou worden dat Nederland uitsluitend "sociaal onaanvaardbare" 
personen zou moeten opnemen. Ook werd gepleit voor het op elkaar afstem-
men van het opnamebeleid, een gemeenschappelijk opnamebeleid, dat gecoördi-
neerd moest worden door de UNHCR. 
In verband met de voortdurende nood van de vluchtelingen in Zuid-Oost 
Azië adviseerde de ICV in het najaar van 1979 het jaarquotum van 750 te ver-
dubbelen en de bootvluchtelingen daar nog extra boven op toe te laten. Van het 
quotum van 1500 zouden dan duizend plaatsen kunnen worden aangeboden 
aan de UNHCR. De regering kon beginnen met het aanbod om zeshonderd 
vluchtelingen toe te laten. Halverwege 1980 kon dan bezien worden hoe de 
zaken er dan voor stonden.** De regering nam dit advies van de ICV over. 
405 De ICV van 19 juni ging akkoord met het zenden van deze missie, zo blijkt uit de ICV-vergadering 
van 19 juni 1979, in: arch. C.I.A. de Graaft. 
406 - Prioriteit aan gevallen van hereniging met familie/kennissen die zich al in Nederland bevonden; 
- vluchtelingen moesten Vietnamees spreken; 
- overbrenging moest gebeuren in etnisch homogene groepen, in tijd gespreid; 
- groepen moesten van gemengde samenstelling zijn qua leeftijd, beroep en geslacht; 
- personen die Nederland als transit-land beschouwden, kwamen niet voor overbrenging naar Nederland 
in aanmerking; 
- bereidheid bestaat tot opneming van groepen met gemengde kansen, waarbij de kansarme groepen 
(bijv. gehandicapten) in een proportionele verhouding staan tot het totaal aantal vluchtelingen. 
407 Verslag van 17 september 1979, in: arch. C.I.A. de Graaff. 
408 Verslag van de ICV-vergadering van 12 december 1979, in: arch. C.I.A. de Graaff. 
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3.7.5 Twijfels aan het vluchtelingenschap en streven naar een beheersing van het 
aantal toelatingen (1980-1982) 
Begin januari 1980 was nog onzeker welk toelatingsbeleid in dat jaar gevoerd zou 
worden, omdat de financiering van de opvang van de vluchtelingen die in 1979 
in Nederland aankwamen nog een probleem vormde.*" In december 1979 had 
de UNHCR aan de Nederlandse regering verzocht om in 1980 duizend Vietnamese 
vluchtelingen uit Indonesische vluchtelingenkampen op te nemen.410 In juni 1980 
adviseerde de ICV aan de ministerraad "op dit moment" niet positief te reageren 
op dit verzoek van de UNHCR.4" Redenen voor de weigering waren achtereen-
volgens de zeer ruime stroom van individuele asielzoekers en de aanzienlijke 
verplichtingen die voortvloeiden uit de opname van grote aantallen bootvluchtelin-
gen en uit directe gezinshereniging. De ICV raadde de ministerraad aan in septem-
ber 1980 opnieuw te kijken naar het verzoek van de UNHCR. 
Meer dan een jaar later, in februari 1981, kwam voor het eerst de ICM-sub-
commissie Vluchtelingen, de opvolger van de ICV, bijeen.4" De vertegenwoor-
diger van CRM stelde de problematiek van de Vietnamese schipbreukelingen 
aan de orde. Hij vond dat tien tot twintig procent van de Vietnamese vluchte-
lingen echt vluchteling was en dat de rest om economische redenen vluchtten. 
Er zouden commerciële belangen zitten achter de opname van schipbreukelin-
gen door Nederlandse schepen. De vertegenwoordiger van Justitie Wendt voel-
de er niets voor schipbreukelingen te verhoren of zij in aanmerking kwamen 
voor een A-status. Deze status werd hen automatisch gegeven. Dit beleid kreeg 
steun van de UNHCR. De voorzitter (BZ) legde uit hoe de opname van schip-
breukelingen in de praktijk in zijn werk ging. De Nederlandse schepen zetten 
de schipbreukelingen in Singapore aan land. De Nederlandse regering gaf de 
plaatselijke autoriteiten aldaar de garantie dat zij binnen drie maanden naar 
Nederland zouden worden overgebracht als zij niet in een ander land werden 
toegelaten. Eenzijdige ingrijpende wijzigingen in deze opzet leken de voorzitter 
(BZ) internationaal gezien niet haalbaar. BZ vond dat over de garantieverkla-
ring als fundament van beleid opnieuw nagedacht kon worden. Hij zag als 
tussenoplossing om de UNHCR te garanderen evenveel vluchtelingen uit de 
409 Historisch overzicht van de financiële perikelen m.b.t opvang Vietnamezen sinds 29 juni 1979 in: 
BZ- memorandum van 4 januari I960, in: arch. C.I.A.de Graaft Op 14 mei 1981 weigerde de W N nog 
langer de opvang van uitgenodigde Vietnamese vluchtelingen te organiseren. De opvang kwam sindsdien 
geheel onder verantwoordelijkheid van CRM. 
410 BZ aan de Nederlands permanent vertegenwoordiger in Genève, 13 december 1979, codebericht, 
in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4450/E-3305, Vietnamese vluchtelingen. BZ vroeg de permanent verte-
genwoordiger om bevestiging en toelichting van een mededeling in de ICV van 12 december 1979 dat 
de UNHCR aan Nederland zou verzoeken duizend vluchtelingen extra op te nemen. 
411 Kort verslag van de ICV vergadering op 23 juni 1980, in: arch. С.І.Л. de Graaff. 
412 ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid, 5 februari 1981, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
5183/E-3832, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1980-1981. 
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kampen op te nemen als het aantal schipbreukelingen dat werd opgepikt door 
Nederlandse schepen. Laatstgenoemden zouden vervolgens een plaats in de 
vluchtelingenkampen krijgen. Het zogenaamde 'queue-jumping' zou daarmee 
kunnen worden voorkomen en er zou selectie kunnen plaatsvinden van de 
vluchtelingen die Nederland opnam. Schipbreukelingen vielen volgens hem 
buiten het quotum. Nederland bond zich internationaal door het 'orderly depar-
ture program' en beleidswijzigingen moesten ook internationaal verkocht wor-
den. BZ zou internationaal, ook bij UNHCR polsen wat de haalbaarheid was 
van een dergelijke wijziging. 
De ICM-subcommissie Vluchtelingen wilde voorlopig de bootvluchtelingen niet 
buiten het contingent houden. Buiten de bootvluchtelingen dacht de subcommissie 
aan het overbrengen van tweehonderd personen naar Nederland. Met het oog 
op het aantal toe te laten bootvluchtelingen die dus ook binnen het quotum moes-
ten vallen, stelde de commissie voor met overbrenging te wachten tot het einde 
van het jaar. Nu zou maximaal een groep van vijftig personen kunnen worden 
overgebracht, die moest bestaan uit naaste familie van Vietnamezen die al in 
Nederland waren. Dit getal van vijftig kwam volgens het voorstel neer op het 
aantal krepeergevallen in het kader van aanvragen voor familiehereniging.413 
In de vergadering van de ICM-subcommissie Vluchtelingen op 10 september 
1981 deelde BZ mee dat de reacties van andere landen op de Nederlandse noti-
tie 'orderly arrivals program' lauw waren.4" Landen die grote aantallen Viet-
namezen opnamen zoals Amerika, Australië en Frankrijk hadden geen groot be-
lang bij de problematiek van de garantieverklaring. De Justitie-vertegenwoordi-
ger deelde mee dat Nederland als gevolg van de garantieverklaring wel boot-
vluchtelingen móest toelaten. Individuele toetsing op vluchtmotieven bij deze 
categorie vluchtelingen, waar de vertegenwoordigster van het ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Voro) op aandrong, was volgens 
hem niet actueel. Voro drong opnieuw aan op bezinning over de status van 
bootvluchtelingen. Volgens Justitie zou de individuele toetsing van vluchtmotie-
ven wel actueel worden als Nederland weer vluchtelingen uit de kampen zou 
opnemen. De voorzitter (BZ) stelde voor bij de besprekingen in het Uitvoerend 
Comité van de UNHCR te vragen of de UNHCR de garantieverklaring over 
wilde nemen in ruil voor opname van vluchtelingen uit de kampen. Vos (Soza) 
vreesde dat Nederland de "relatief maatschappelijk weinig weerbaren" uit de 
kampen zou moeten opnemen, omdat de selectienormen van andere landen 
strenger waren. Justitie vroeg zich af of Nederland niet helemaal afkon van de 
garantieverklaring. BZ meende dat verdergaande voorstellen op dat moment 
413 DAZ (BZ) aan DVZ Qustitìe), 14 april 1981, brief, in; arch. DVZ van het MvJ, AJZ 5183/E-3832, 
Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1980-1961. 
414 Verslag vergadering van de ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid van 10 september 1981, in: 
arch. DVZ van het MvJ, AJZ 5183/E-3832, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1980-1981. 
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niet bespreekbaar waren in het internationale overleg. In de vergadering werd 
besloten dat BZ een tekst zou schrijven voor de ministerraad, waarin een onder-
handelingsmandaat met betrekking tot de overdracht van de garantieverklaring 
aan de UNHCR werd gevraagd. Dit stuk moest uiterlijk 2 oktober in de minis-
terraad aan de orde komen. De volgende vergadering van het Uitvoerend Co-
mité zou op 22 oktober plaatsvinden. Daarin kwam inderdaad het voorstel ter 
sprake. De reacties van de lidstaten van het Uitvoerend Comité op het Neder-
landse voorstel waren niet ongunstig. Zij spraken zich uit voor handhaving van 
de garantieverklaring. Er werd daarop vanwege de ingewikkelde materie een 
werkgroep gevormd, waarvan ook Nederland deel uitmaakte. 
In de Uitgebreide Commissievergadering van 1 maart 1982 stelde de staatsse-
cretaris van Justitie voor om voortaan niet langer de Vietnamese schipbreuke-
lingen onder het jaarlijkse quotum te laten vallen.4" Dit voorstel kwam op 6 
april 1982 in de ICM-subcommissie Vluchtelingen aan de orde.416 De vertegen-
woordigers van Biza, Soza en Financiën tekenden er bezwaar tegen aan de Viet-
namese bootvluchtelingen buiten het quotum te houden, omdat dit het aantal 
vluchtelingen zou vergroten en druk zou uitoefenen op het nieuwe opvangmo-
del (belang CRM) en opvang-gemeenten (belang Biza). Financiën deelde mee 
dat er structureel geen geld beschikbaar was voor de toelating van 1750 vluch-
telingen. De vergadering adviseerde het voorstel van de staatssecretaris dit jaar 
niet in behandeling te nemen en eerst de ervaringen van het nieuwe opvangmo-
del te evalueren. 
In de zomer van 1982 deed de UNHCR opnieuw een beroep op Nederland 
een contingent Vietnamese vluchtelingen op te nemen. De vergadering besloot 
de ministerraad voor te stellen 260 "schrijnende" gevallen van familiehereniging 
uit de kampen op te nemen. De ICM-subcommissie Vluchtelingen adviseerde 
de ministerraad niet in te gaan op het verzoek van de UNHCR een extra con-
tingent vluchtelingen op te nemen.417 
Afsluitend kan worden opgemerkt dat aanvankelijk een terughoudend beleid 
werd gevoerd ten aanzien van de Vietnamese vluchtelingen. Onder druk van 
de UNHCR, de ambassade en de publieke opinie steeg het aantal in Nederland 
toegelaten vluchtelingen. Een soortgelijk patroon was zichtbaar in het beleid bij 
de Chileense vluchtelingen. 
415 Hand. Tweede Kamer, 1981-1982, Uitgebreide Commissievergadering van 1 maart 1982. 
416 Verslag van de ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid van 6 april 1982, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 518Э/Е-3832, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1980-1981. 
417 Verslag van de ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid van 19 augustus 1982, in: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 5183/E-3S32, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1980-1981. 
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3.7.6 Uitkomst van het beleid 
Nederland heeft in de periode 1975-1982 ongeveer zesduizend Vietnamese 
vluchtelingen opgenomen. Het grootste aantal (2231) kwam in 1979. Tabel 441" 
geeft een beeld van hun aankomst tussen 1975 en 1982. 
Het aantal bootvluchtelingen was achtereenvolgens in 1979 (1.118), 1980 (930), 
1981 (831), eerste negen maanden van 1982 (353). In het kader van de gezinsher-
eniging werden sinds 1979 de volgende aantallen Vietnamezen toegelaten: in 1979 
(33), in 1980 (49), in 1981 (191) en in de eerste 9 maanden van 1982 (91).419 
Tabel 4. Aankomst in Nederland van uitgenodigde vluchtelingen uit Vietnam (1975-1982) 
1975 16 1979 2.231 
1976 78 1980 1.560 
1977 53 1981 1.135 
1978 100 1982 510 
Tot 1980 werden Vietnamese vluchtelingen in opvangcentra ondergebracht (kloos-
ters, ziekenhuizen, hotels). De opvang en begeleiding waren in handen van de 
W N . CRM was formeel verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding en 
financierde het verblijf van de vluchtelingen. Tot januari 1979 was er één 
opvangcentrum in gebruik. Begin 1980 was dit aantal gestegen tot veertig. Vanaf 
juni 1980 verbleven alle vluchtelingen kort na aankomst ongeveer tien dagen in 
een doorgangshuis in Leerdam. Daar vond medisch onderzoek plaats en werd 
een verdeling gemaakt voor opvang in diverse opvangcentra. Vanaf mei 1981 hield 
de W N op met de hulpverlening aan uitgenodigde vluchtelingen. De opvang 
werd toen anders georganiseerd. Eerst werden vluchtelingen centraal opgevangen 
gedurende ongeveer zes weken, waarna zij groepsgewijs definitief in een gemeente 
werden gehuisvest. Direct verantwoordelijk voor de centrale opvang was WVC. 
De begeleiding viel onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.430 
3.8 De Polen (1981-1982) 
3.8.1 Inleiding 
In 1970 en 1976 braken in Polen stakingen uit als gevolg van prijsverhogingen 
voor levensmiddelen. Honderden mensen werden gearresteerd. De regering 
418 Tabel 4 is ontleend aan: Voets 1985, p. 20. 
419 Aantallen toegelaten schipbreukelingen afkomstig uit een bijlage bij het samenvattend verslag van 
de ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid van 19 augustus 1982, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
518Э/Е-3832, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1980-1981. 
420 Van der Hoeven en De Kort 1983. 
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wist steeds door plaatselijke concessies te voorkomen dat de stakingen en on-
rust zich als een olievlek over het land zouden uitbreiden. 
Toen in juli 1980 weer grote prijsverhogingen voor levensmiddelen werden 
ingevoerd, sloeg de vlam in de pan. Jarenlange frustaties over de economische 
politiek en de starheid van het communistische regime vonden een uitweg.421 
De arbeiders wilden niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden en zij namen 
geen genoegen met tijdelijke concessies. Er volgde een stakingsgolf in heel 
Polen die werd geleid vanuit de Lenin-werf in Gdansk. De massale steun aan 
de stakingen dwong de Poolse regering in augustus 1980 met de stakers het 
Akkoord van Gdansk te sluiten. Daarmee kwam de regering tegemoet aan hun 
belangrijkste eisen. Kort daarna werd de vakbond Solidarnosc opgericht. Onge-
veer tien miljoen Poolse arbeiders werden lid van die bond. De Poolse commu-
nistische partij voelde haar machtspositie steeds meer bedreigd door Solidar-
nosc. Deze bedreiging vormde een verklaring voor het uitroepen van de nood-
toestand op 13 december 1981 door generaal Jaruzelsky. Duizenden personen 
werden gearresteerd. Na de staat van beleg werden de grenzen gesloten. Vlieg-
verkeer was onmogelijk.4" De reacties in het Westen waren tweeledig. Een 
aantal waarnemers dacht dat generaal Jaruzelsky in opdracht van de Sovjet-
unie handelde. Anderen dachten dat de staat van beleg een interne Poolse aan-
gelegenheid was om interventie van de Sovjet-Unie te voorkomen. 
In de loop van 1981, nog voor de staat van beleg, vertrok uit Polen een ge-
stage stroom emigranten, voornamelijk oudere personen. Het merendeel van 
hen reisde naar Oostenrijk en kwam in vluchtelingenkampen terecht.423 De 
Oostenrijkse kanselier deelde de UNHCR mee dat er tot half december 1981 on-
geveer 34000 personen asiel hadden gevraagd in Oostenrijk, onder wie 28.792 
Polen.414 Overbevolkte kampen waren het gevolg. De Oostenrijkse regering 
verzocht in 1981 ook Nederland personen uit de kampen op te nemen. 
3.8.2 Een oproep van de UNHCR en de eerste voorbereidingen op de komst van 
Polen naar Nederland (december 1981 tot januari 1982) 
Naar aanleiding van de staat van beleg in Polen besloot de Nederlandse rege-
ring geen financieel-economische steun meer aan Polen te verlenen en ook niet 
421 Voor de ontwikkelingen op langere termijn die leidden tot de staatsgreep op 13 december 1961, 
zie KHA 1982, p. 119. 
422 Voor een beschrijving van de gebeurtenissen in december 1981 in Polen, zie Facts on File 1981 
(4-18 december). 
423 KHA 1982, p. 234. 
424 De genoemde aantallen vluchtelingen in Oostenrijk zijn ontleend aan een brief van William R. Smyser 
(UNHCR) aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN in Genève, datum onbekend, 
in arch. C.I.A. de Craaff. Literatuur inzake de historische ontwikkelingen in Polen met betrekking tot 
de staat van beleg in december 1981, is bijvoorbeeld Gutteridge 1982, Volle en Wagner 1982. 
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mee te werken aan kredietverzekering voor transacties met Polen.*" De Neder-
landse regering veroordeelde in internationaal verband de staat van beleg in 
Polen.426 De ministerraad besloot daags na de staat van beleg alle beslissingen 
inzake het verblijf van Polen in Nederland op te schorten tot er meer duidelijk-
heid zou bestaan over de situatie in Polen. 
Op 30 december 1981 deed de UNHCR een beroep op de Nederlandse rege-
ring Poolse vluchtelingen uit Oostenrijkse vluchtelingenkampen op te nemen. 
Daarop kwam de ICM-subcommissie Vluchtelingen bijeen417 om een advies 
aan de ministerraad voor te bereiden. Daarbij was haast geboden, omdat de 
dagen daarna (14 en 15 januari 1982) de UNHCR een bezoek zou brengen aan 
de minister van BZ en de staatssecretaris van Justitie, waarbij de kwestie van de 
Polen aan de orde zou komen. 
Ter voorbereiding van deze vergadering had DAZ (BZ) al via de Nederland-
se ambassades geprobeerd inlichtingen te krijgen over het beleid dat in andere 
landen werd gevoerd ten aanzien van Poolse vluchtelingen. Maar nog niet alle 
ambassades hadden gereageerd. Met het oog op de behandeling van asielaan-
vragen had DAZ (BZ) ook de Nederlandse ambassade in Warschau geïnstru-
eerd inlichtingen te verschaffen over de situatie in Polen. Ook op dit verzoek 
was nog geen reactie ontvangen. 
Op de agenda van de ICM-subcommissie stonden drie onderwerpen. Op de 
eerste plaats het verzoek van de UNHCR om Poolse vluchtelingen uit Oosten-
rijk op te nemen. Ten tweede het beleid met betrekking tot de Polen die al in 
Nederland waren. En ten derde, op verzoek van mr. Wendt (Justitie) op de 
agenda geplaatst, het beleid met betrekking tot Polen die een visum aanvroegen 
om hun familie in Nederland te bezoeken. Een soortgelijke driedeling in het 
beleid was ook in 1968 ten aanzien van de Tsjechische vluchtelingen gemaakt. 
Over de reactie op de oproep van de UNHCR waren de meningen in de 
ICM-subcommissie verdeeld. De vertegenwoordiger van Justitie wees op vier à 
vijfduizend Polen in Nederland die een "potentieel groot aantal asielzoekers" 
vormden. Nederland kon volgens hem geen "gul gebaar" maken. Buitenlandse 
Zaken bracht naar voren dat het feit dat de UNHCR sinds 13 december actief 
was voor Poolse mensen, een indicatie was dat Polen na die datum politieke 
vluchtmotieven konden hebben. Sommige leden betwijfelden of deze datum nu 
zo cruciaal was voor de bepaling van het vluchtelingenschap. Dit gold wel voor 
425 Tweede Kamer, 1981-1982,17 292, nr. 2, p. 8. 
426 Voor de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken inzake Polen op 15 december 1981 
te Londen en het slotcommuniqué van de EPS-bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken 
van de Tien inzake Polen op 4 januari 1982 te Brussel, zie: Hand. Tweede Kamer, 1981-1982,17 292, nr. 
2, bijlage 1. 
427 Aan deze extra vergadering van de ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid op 13 januari 1982, 
namen twaalf vertegenwoordigers deel uit zeven departementen: Justitie (2), BZ (2), Biza (3), CRM (1), 
Vomii (2), VOTO (1), Financiën (1). 
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bijvoorbeeld kaderleden van Solidarnosc die na die datum niet meer naar hun 
land durfden terug te keren. Anderzijds konden Polen bijvoorbeeld ook uit 
economische motieven na half december naar het buitenland vertrekken en ten 
onrechte asiel aanvragen. Dit gevaar was daarentegen ook weer niet zo groot 
omdat de grenzen van Polen na de staatsgreep hermetisch gesloten waren. De 
vertegenwoordigster van Financiën waarschuwde voor precedentwerking 
omdat het ook in andere Oosteuropese landen economisch slecht ging. 
De commissie stelde zich in het advies terughoudend op met betrekking tot 
de toelating van Polen uit Oostenrijk. Aan de UNHCR zou, mits de ministerraad 
akkoord ging, worden meegedeeld dat Nederland principieel bereid was een aan-
tal Polen die door de UNHCR op grond van het Geneefs Vluchtelingenverdrag 
als vluchtelingen waren erkend (de zogenaamde Verdragsvluchtelingen), evenredig 
aan het aantal vluchtelingen dat andere landen opnam, uit Oostenrijk op te nemen. 
Dat het daarbij ging om een klein aantal, blijkt uit de notulen: "Nederland zal het 
aantal zo beperkt mogelijk houden. Er wordt niet gedacht in aantallen van hon-
derd. De vertegenwoordiger van Soza denkt aan een vijftigtal".428 
Met betrekking tot de Polen die al in Nederland waren (het tweede agenda-
punt), verliep de discussie in de ICM-subcommissie Vluchtelingen als volgt. De 
vertegenwoordiger van Justitie (mr. M. Wendt) waarschuwde opnieuw voor de 
vier à vijfduizend Polen die in Nederland waren op basis van een visum of op 
een kortlopende verblijfstitel. Hun visa werden evenals in andere landen verlengd. 
Vrijwel niemand van de Polen in Nederland had asiel gevraagd. Justitie zou over 
hun status van geval tot geval beslissen. Het beleid van Justitie was er op gericht 
zo lang mogelijk (maximaal zes maanden) niet te beslissen op asielverzoeken en 
voorlopig niets te doen dat asielverzoeken kon uitlokken. De Vreemdelingenwet 
schreef namelijk voor dat op asielverzoeken binnen zes maanden (fictieve weige-
ring) beslist moest worden.42* Ook Biza wilde voorkomen dat Polen in Nederland 
asiel zouden vragen. In ieder geval moest geen druk op hen worden uitgeoefend 
om versneld terug te keren. De ervaring leerde volgens Biza, dat juist dan 
asielprocedures werden gestart. Zelfs bij een verbetering van de situatie in Polen 
zou een eenmaal gestarte asielprocedure tot verblijf in Nederland leiden. 
De ICM-subcommissie vluchtelingen besloot ten aanzien van deze groep een 
afwachtende houding aan te nemen zolang er geen indicatie was over de situa-
tie in Polen. Nederland volgde hierin het beleid van andere landen die ten aan-
zien van de in hun land verblijvende Polen ook een afwachtende houding aan-
namen en visa verlengden. 
Het derde en laatste agendapunt betrof de visa-aanvragen door Polen. De 
428 Kort verslag van de extra vergadering van de ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid dd 13 januari 
1982 over de kwestie van Poolse asielzoekers, toegespitst op discussie nodig voor advies aan de minister-
raad, in; arch. DVZ van het MvJ, AJZ 5183/E-3832, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1981-1982. 
429 Zie par. 2.1.3. 
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woordvoerder van Justitie deelde mee dat het om tweeduizend visumaanvragen 
per maand ging. Hij wees er op dat het gezien de situatie in Polen in de lijn der 
verwachtingen lag dat familiebezoek op een langdurig verblijf zou uitlopen. De 
voorzitter (BZ) wees op een dilemma. Visumverlening leidde mogelijk enerzijds 
tot een grote groep Polen in Nederland. Visumweigering betekende dat Polen 
verboden werd hun familie in Nederland te bezoeken. BZ zou een weigering niet 
kunnen verdedigen. Volgens de Justitiewoordvoerder kon een visum geweigerd 
worden als het vestigings "gevaar" groot was. Maar visumweigering zou in dit 
geval een "nationale storm" ontketenen en was juridisch zwak te beargumenteren. 
In het advies aan de ministerraad werd dan ook naar voren gebracht dat er 
weliswaar geen argumenten aan te voeren waren voor een visumweigering aan 
Polen. Maar dit standpunt moest worden heroverwogen indien zou blijken dat 
vele Polen na de afloop van hun visum in Nederland zouden blijven. 
3.8.3 Uitwerking van richtlijnen ten aanzien van drie categorieën vluchtelingen 
(januari tot november 1982) 
Minister Van der Stoel (BZ) deelde de Tweede Kamer enkele dagen na de ver-
gadering van de ICM-subcommissie vluchtelingen mee, dat Polen in Nederland 
desgewenst langer op tijdelijke basis in Nederland mochten blijven dan de pe-
riode waarvoor hun visum gold. Alle beslissingen op aanvragen om een ver-
blijfsvergunning en voorgenomen uitzettingen waren opgeschort. De visumaan-
vragen van Polen zouden op de gebruikelijke wijze worden beoordeeld. Met 
betrekking tot de oproep van de UNHCR was nog geen besluit genomen.*30 
Op 29 januari 1982 stemde de ministerraad in met de toelating van maxi-
maal honderd Poolse Verdragsvluchtelingen uit Oostenrijk. Zij zouden de A-
status krijgen.*31 De ministerraad besloot dat over de uitvoering van het beleid 
overleg moest plaatsvinden tussen CRM, Justitie en Biza. 
Ter uitvoering van de besluiten van de ministerraad vergaderde de ICM-
subcommissie opnieuw over de Poolse vluchtelingen.*32 Onderwerpen van de-
ze vergadering waren de selectie-procedure van Poolse vluchtelingen in Oosten-
rijk, hun overkomst en opvang en de Poolse asielzoekers in Nederland. 
De ministerraad had besloten dat Polen uit Oostenrijk zouden worden be-
schouwd als uitgenodigde vluchtelingen, maar iedere aanvraag zou op zijn eigen 
mérites worden bezien. Er was dus geen sprake van een contingent. De vertegen-
430 Hand. Tweede Kamer, 1981-1982,17 292, nr. 2, p. 8. 
431 Staatscourant van 1 februari 1981, nr. 21. 
432 Verslag van de vergadering ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid op 9 februari 1982, in: arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 5183/E-3832, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1981-1982. Aan deze 
vergadering namen elf vertegenwoordigers deel van zeven departementen: Justitie (1), BZ (3), CRM (2), 
Biza (2), Vomü/CMT (1), Financiën (1), Voro (1). 
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woordiger van Justitie stelde voor dat zij bij de Nederlandse ambassade in Wenen 
een machtiging tot voorlopig verblijf zouden aanvragen. Deze aanvragen zouden 
dan verzameld moeten worden tot een totaalbeeld was gevormd, waarna selectie 
kon plaatsvinden. Het aanvraagformulier voor een machtiging tot voorlopig 
verblijf zou voor deze speciale groep moeten worden aangevuld met een vraag 
naar de motivering van het verzoek. De voorzitter (BZ) wilde de UNHCR 
verzoeken een voorselectie te maken onder Poolse Verdragsvluchtelingen, zodat 
de ambassade niet "overstroomd" zou worden met aanvragen. Justitie dacht dat 
de mw-formulieren een niet te grote belasting zouden betekenen voor de ambas-
sade. Een andere vertegenwoordiger van BZ stelde voor de relevante vragen van 
het uitgebreide mw-formulier aan de UNHCR toe te sturen. Justitie stelde als 
sluitingsdatum eind maart voor. Dit voorstel werd aangenomen. Justitie, BZ en 
CRM zouden zich nader bezinnen over aanvullende mogelijke vragen. 
Met betrekking tot de opvang van Poolse vluchtelingen, verklaarde de CRM-
vertegenwoordiger dat het ministerie de Poolse vluchtelingen twee maanden na 
de selectie zou kunnen opvangen. Zij zouden korte tijd (4-6 weken) centraal 
worden opgevangen en daarna in kleine groepjes worden uitgeplaatst. 
Met betrekking tot de Polen die op 13 december al in Nederland waren, deel-
de de Justitie-woordvoerder mee dat er meer Polen dan verwacht waren terug-
gekeerd. Tot dat moment hadden 58 Polen in Nederland asiel aangevraagd. 
BZ stelde de Nederlandse ambassade in Wenen direct op de hoogte van de 
beslissingen van de ICM-subcommissie Vluchtelingen.*3' Voorrang kregen Polen 
die familie in Nederland hadden. Zij konden zich melden bij de Nederlandse 
ambassade. Zij moesten een aanvraagformulier voor een machtiging tot voorlopig 
verblijf invullen. Deze formulieren werden dan naar de visadienst gestuurd. Bij 
de selectie op basis van deze formulieren zou erop gelet worden of er sprake was 
van vluchtelingenschap op grond van het Vluchtelingenverdrag en of er familie-
banden bestonden met in Nederland verblijvende Polen. In februari stuurde BZ 
tweehonderd aanvraagformulieren naar de Nederlandse ambassade in Wenen. 
Conform het voorstel van BZ in de ICM-subcommissie werden Polen via de 
UNHCR in Wenen naar de Nederlandse ambassade in Wenen gestuurd. Zodra 
de eerste vijftig Polen door Justitie geselecteerd waren, zou de lijst naar CRM ge-
stuurd worden in verband met de voorbereidingen van de opvang. 
In maart 1982 vergaderde de Vaste Tweede-Kamercommissie van Justitie over 
de Poolse vluchtelingen. Het CDA-kamerlid Buikema vond dat een aantal van 
honderd vluchtelingen in vergelijking met het buitenland niet zo groot was. Het 
argument voor dat aantal van honderd zou zijn dat er al "zeer veel" Polen in Ne-
derland waren. De regering had in december 1981 gesproken over vijfduizend 
Polen in Nederland die mogelijk asiel zouden aanvragen. Buikema vroeg naar 
433 BZ aan de Nederlandse ambassade in Wenen, 10 februari 1982, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, 
Nederland. Poolse asielzoekers 1980-1982. 
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de grondslag voor de berekening van het genoemde aantal van vijfduizend. Mevr. 
Haas-Berger (PvdA) vond dat door het noemen van dat aantal van vijfduizend 
werd gesuggereerd dat er een "gigantisch aantal Poolse vluchtelingen en 
asielzoekers" was. In werkelijkheid hadden volgens haar maar 63 Polen om asiel 
en veertig om visumverlenging verzocht. Zij vond dat de staatssecretaris ten 
onrechte de suggestie had gewekt dat Nederland werd "overstroomd" door 
vluchtelingen en asielzoekers. Het Tweede-Kamerlid van de PvdA noemde het 
aantal van honderd "schamel". Staatssecretaris van Justitie Scheltema gaf toe dat 
een aantal van honderd niet "buitengewoon ruimhartig" was. Nederland liep 
echter niet achter bij andere Westeuropese landen en was zelfs één van de weinige 
landen die positief had gereageerd op het verzoek van de UNHCR. Daarbij kwam 
nog een vrij aanzienlijk aantal Polen in Nederland dat mogelijk niet naar zijn 
vaderland wilde terugkeren. Op de vraag van mevr. Haas-Berger en Buikema 
hoeveel Polen er nu werkelijk in Nederland waren en waarop dat getal van 
vijfduizend gebaseerd was, kon de staatssecretaris naar eigen zeggen geen precies 
antwoord geven. Uit gegevens van de plaatselijke politie en burgemeesters kreeg 
hij de indruk dat het om enkele duizenden ging.04 
Inmiddels waren ruim honderd Poolse vluchtelingen in Oostenrijk geselec-
teerd op basis van uitsluitend het criterium vluchtelingenschap. Volgens het 
Hoofd van het bureau Vluchtelingenzaken in Wenen was het namelijk niet 
mogelijk om honderd Polen te selecteren die familie in Nederland hadden. 
Slechts in twee à drie gevallen was hiervan sprake. De Nederlandse ambassade 
stelde BZ voor om het criterium "familieband" te laten vallen of zo te verrui-
men dat op korte termijn een voordracht kon volgen. Hij dacht aan aanbevelin-
gen uit Nederland, nazaten van ereburgers of andere aanwijsbare banden met 
Nederland.*" De voorwaarde van een familieband werd toen geschrapt. 
In maart 1982 was het vier maanden geleden dat de eerste Polen in Neder-
land asiel hadden aangevraagd. De zes maanden termijn was dus bijna verlo-
pen. Justitie schatte op dat moment het aantal Polen in Nederland dat mogelijk 
niet terug wilde keren op twee à drieduizend personen, een opmerkelijk lager 
aantal dan in december werd genoemd. Mogelijk was dit het gevolg van de uit-
spraak van de staatssecretaris in de Tweede Kamer dat er sprake was van enke-
le duizenden Polen. In de ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid in april 1982 
vroeg de Justitie-woordvoerder aandacht voor deze problematiek in de notitie 
"Beleid individuele Poolse asielzoekers".436 Ongeveer 125 Polen (100 in eerste 
434 Hand. Tweede Kamer, 1981-1982, Uitgebreide Commissievergadering Justitie van 1 maart 1982. 
435 Wenen aan BZ, 29 maart 1982, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Poolse asielzoekers 
1980-1981 
436 'Beleid individuele Poolse asielzoekers', bijlage bij het verslag van de vergadering van de ICM-
subcommissie Vluchtelingenbeleid van 6 april 1982, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 5Ш/Е-3832, 
Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1981-1982. 
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aanleg, 25 in herziening) wachtten volgens deze notitie op een (nadere) beslis-
sing van een verzoek om toelating als vluchteling c.q. asielgerechtigde. Justitie 
wilde de verzoeken nu in behandeling nemen op grond van vier argumenten. 
Het overschrijden van de zes maanden termijn was ongewenst. De onzekerheid 
over het uitblijven van de beslissingen gaf een merkbaar groeiende onrust on-
der de Poolse asielzoekers. De honderd Polen uit Oostenrijk zouden automa-
tisch een A-status krijgen. Dit zou een ongelijke behandeling zijn ten opzichte 
van Polen die al in Nederland waren. Een aantal andere landen, met name 
Frankrijk en Zweden, had op grote schaal al asiel verleend aan Polen. 
Asielverzoeken van Polen zouden in overleg tussen de ministers van Justitie 
en BZ van geval tot geval beoordeeld worden. Hoeveel asielverzoeken daarvoor 
in aanmerking kwamen, was op dat moment niet duidelijk. Dat aantal was ook 
afhankelijk van de informatie met betrekking tot de situatie in Polen. Ook de asiel-
motieven van de honderd Polen die automatisch de A-status zouden krijgen, speel-
den een rol bij deze beoordeling. Het lag in de rede, aldus de notitie, om Polen 
die niet in aanmerking kwamen voor de A-status, de B-status te verlenen. De verga-
dering besloot de ministerraad te adviseren om de ingediende asielverzoeken in 
behandeling te nemen. Tot en met juli 1982 hadden tweehonderd Polen een asiel-
verzoek gedaan. Op 180 verzoeken werd positief beslist. Aan hen werd de B-starus 
verleend. De overige twintig verzoeken waren nog in behandeling. Van de kleine 
duizend Poolse bollenpellers had er geen enkele beroep op asiel gedaan.437 
In mei vroeg de UNHCR aan Nederland welwillend te reageren op individuele 
verzoeken van Polen in Oostenrijk om naar Nederland te komen. Zoals gezegd 
had BZ in februari tweehonderd formulieren voor het geven van een toelichting 
op de visumaanvragen aan de Nederlandse ambassade in Wenen gestuurd. Poolse 
asielzoekers moesten twee extra vragen beantwoorden: welke maatregelen te 
vrezen waren bij terugkeer naar Polen en waarom. Deze gegevens waren volgens 
BZ nodig om iedere aanvraag op eigen mérites te beoordelen en een selectie te 
maken. Slechts in vier gevallen werd summier op deze vragen antwoord gegeven. 
Op de overige formulieren werd volstaan met de mededeling dat betrokkene bij 
terugkeer arrestatie vreesde om politieke redenen. BZ beklaagde zich er enkele 
maanden later bij de Nederlandse ambassadeur in Wenen over dat op deze wijze 
niet geselecteerd kon worden. Het was niet de bedoeling dat de ambassadeur de 
selectie verrichtte.43" Op 4 juni 1982 vertrok de eerste groep van 21 Polen vanuit 
Oostenrijk naar Nederland.43* In november hadden 48 Polen in Wenen en drie 
437 Vergadering ICM-subcommissie Vluchtelingenbeleid van 7 juli 1982, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 5183/E-3832, Minderhedenbeleid. ICM-vergaderingen 1981-1982. 
438 BZ aan Wenen, 11 mei 1982, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Poolse asielzoekers 
1980-1982. 
439 Wenen aan BZ, 25 mei 1982, codebericht. Wenen aan BZ, 2 juni 1982, codebericht in: arch. BZ, 
413.131, Nederland. Poolse asielzoekers 1980-1982. 
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in München toestemming gekregen naar Nederland te komen. Deze groep zou 
op 3 november in Nederland arriveren. 
Eind mei 1982 hadden ruim 1700 Polen, meest ex-geïnterneerden, zich ge-
meld bij westerse ambassades in Warschau. In vergelijking met het buitenland 
was de belangstelling voor Nederland klein. Slechts 23 Polen hadden zich bij de 
Nederlandse ambassade gemeld. Eind augustus was dit aantal opgelopen tot 
dertig. De meeste belangstelling ging uit naar de VS (391), West-Duitsland (234) 
en Australië (227).440 Voor de Polen die uit hun eigen land naar Nederland 
wilden komen, gold het restrictieve toelatingsbeleid voor vreemdelingen. De 
vraag of voor Poolse asielzoekers een verruiming in de toelatingscriteria moest 
gelden, was onderwerp van interdepartementale discussie. In september was hier-
over echter nog geen beslissing gevallen.*41 
Samenvattend kan worden gezegd dat de angst voor grote aantallen asiel-
zoekers het beleid beheerste. 
3.8A Uitkomst van beleid 
Het aantal Poolse asielzoekers in deze periode was beperkt. Er kwamen 69 Polen 
uit Wenen en drie uit München in Nederland. Voor zover uit de stukken blijkt 
kwamen er geen Poolse asielzoekers uit Polen naar Nederland. Aan 180 Polen die 
ten tijde van de staatsgreep in Nederland waren werd een B-status verleend (juli 
1982). In totaal werd dus aan ongeveer 250 Polen in Nederland asiel verleend. 
3.9 Het beleid voor acht groepen vergeleken 
3.9.2 De uitkomsten van het beleid 
Het toelatingsbeleid voor acht groepen vluchtelingen is nu beschreven. Zij kwa-
men deels op uitnodiging van de Nederlandse regering (uit Oeganda, Chili, 
Vietnam, Irak en Polen), deels op eigen gelegenheid, individueel of in (kleinere) 
groepen (uit Tsjecho-Slowakije, Portugal, Chili, Turkije Irak en Polen). Uit Chili, 
Irak en Polen kwamen zowel uitgenodigde vluchtelingen als asielzoekers. Een 
derde categorie vluchtelingen vond eerst bescherming in de Nederlandse am-
bassades of op Nederlandse schepen en kwam daarna op uitnodiging van de 
Nederlandse regering. Een deel van de vluchtelingen uit Chili en de meesten 
uit Vietnam kwamen op deze manier. 
440 Warschau aan BZ, 26 mei 1982, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Poolse asielzoekers 
1980-1982. 
441 BZ aan Warschau, 16 september 1982, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Poolse asiel-
zoekers 1980-1982. 
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Waartoe heeft het toelatingsbeleid nu geleid? Hoeveel vluchtelingen zijn er 
met andere woorden in de onderzoeksperiode (1968-1982) toegelaten? We be-
zien dit eerst voor de uitgenodigde vluchtelingen, daarna voor de asielzoekers. 
In totaal zijn 7165 vluchtelingen uit vijf verschillende herkomstlanden op uit-
nodiging van de Nederlandse regering toegelaten in de periode 1968-1982 (zie 
tabel 5). 
Een vergelijking tussen de groepen laat ten eerste zien dat het aantal toegela-
ten vluchtelingen uit Chili en Vietnam in het eerste, tweede en derde jaar laag 
was en vervolgens steeg. Na verloop van tijd daalde het aantal toelatingen 
weer, meestal omdat de vluchtelingenproblematiek dan nagenoeg was opgelost. 
Op de tweede plaats blijkt uit de tabel dat in de periode 1972-1979 gemiddeld 
ongeveer 220 vluchtelingen per jaar in ons land werden toegelaten. In 1979 
steeg het aantal uitgenodigde vluchtelingen sterk door de komst van 2.231 Viet-
namese bootvluchtelingen. Het aantal toegelaten Vietnamese vluchtelingen in 
de jaren 1975-1982 maakte het grootste deel (79%) uit van het totaal aantal uit-
genodigde vluchtelingen. Opvallend is het in verhouding met de andere groe-
pen lage aantal uit Irak en Polen. Tenslotte laat de tabel zien dat als er in een 
jaar veel vluchtelingen uit één land werden toegelaten, er relatief veel minder 
uit een ander land werden uitgenodigd. In de tabel is dit goed zichtbaar bij de 
vluchtelingen uit Chili en Vietnam in de jaren 1975 tot 1979. 
Tabel 5. Het aantal toegelaten vluchtelingen op uitnodiging van de regering 
jaar 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Oeganda 
1968-1982 
totaal 
316 
316 
Л65 
Chili 
136 
79 
112 
361 
246 
62 
74 
1070 
Vietnam 
personen toegelaten 
16 
78 
53 
100 
2231 
1560 
1135 
510 
5683 
Polen 
75 
75 
Irak 
21 
21 
Wat was de uitkomst van het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers? De 
volgende tabel (tabel 6) laat voor de groepen asielzoekers waarop dit onderzoek 
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betrekking heeft, zien hoeveel asielverzoeken er zijn gedaan en, voor zover 
bekend, welke beslissingen daarop zijn genomen. 
Tabel 6. Aanvragen en beslissingen op asielverzoeken 
herk. 
Tsjechen 
Portugezen 
Turkse ch. 
Koerden 
Polen 
totaal 
percentage 
aanv. 
900 
584 
3200 
130 
200 
5014 
besl. (1-83) 
585 
307w 
3200 
117 
180 
4389 
100% 
A-status 
-
-
-
32 
-
32 
1% 
B-status 
-
-
2500 
-
180ш 
2680 
61% 
vtv 
585 
293 
-
-
878 
20% 
a/gew. 
-
14 
700 
85 
-
799 
18% 
(*) 
(0%) 
(5%) 
(22%) 
(73%) 
(0%) 
Het grootste aantal asielzoekers kwam uit Turkije, het kleinste aantal uit Irak. Op 
1 januari 1983 was op de meerderheid van de asielverzoeken van de vijf 
onderzoeksgroepen (88 %) beslist. Slechts een klein deel werd afgewezen (18 %). 
Asielzoekers uit Tsjecho-Slowakije en Polen werden niet afgewezen. Relatief laag 
was het aantal afgewezen asielzoekers uit Portugal. Relatief hoog daarentegen 
het aantal afgewezen asielzoekers uit Irak. In meer dan de helft van alle gevallen 
waarin een beslissing was genomen kreeg de asielzoeker een B-status (61 %), 
minder dan een kwart kreeg een verblijfsvergunning en één procent een A-status. 
De overgrote meerderheid van de asielzoekers kreeg dus een of andere verblijfs-
status, maar slechts zeer weinigen kregen de officiële toelating als vluchteling. 
3.9.2 De participanten bij het beleid 
Het aantal participanten bij de beleidsvorming was bij de Tsjechische vluchte-
lingen klein. Slechts één keer in 1968 werd interdepartementaal overleg gevoerd 
over deze problematiek. Het beleid werd daarna voorbereid op het ministerie 
van Justitie onder supervisie van de loco SG van Justitie, mr. A.J. Fonteijn. Hij 
was de architect van het beleid en de directe adviseur van de minister van Jus-
titie. Het ambtelijk apparaat dat hem ten dienste stond bij de beleidsvoorberei-
ding, was de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking onder lei-
ding van mr. J. Wessel en later ir. H.A. Rodrigo. Er vond regelmatig overleg 
plaats tussen ambtenaren van Justitie, de Vertegenwoordiger van de UNHCR, 
mr. C. Brouwer, en de voorzitter van de Nederlandse Federatie Vluchtelingen-
hulp, prof. dr. C. Patijn. Dit overleg was echter vooral gericht op de uitvoering 
442 Volgens Justitie waren 77 Portugese asielzoekers vertrokken of was hun verblijfplaats onbekend. 
443 Hiertoe behoorden ongeveer vijftig zeelieden. Op de overige asielverzoeken was in juli 1982 nog 
geen beslissing genomen, in: arch DVZ van het MvJ, AJZ 518Э/Е-3832, Minderhedenbeleid. ICM-verga-
deringen 1981-1982. 
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van beleid. Er vond geen discussie over beleidsveranderingen plaats. Andere 
departementen speelden bij de beleidsvoorbereiding geen rol. 
Daarin kwam omstreeks 1972 verandering door de problematiek rond de 
asielzoekers uit Portugal. De ministeries van BZ en Soza vonden dat Justitie een 
te liberaal toelatingsbeleid voerde. Zij probeerden de staatssecretaris tot andere 
gedachten te brengen door overleg op directie-niveau (Directie Algemene Zaken 
en de DG-Arbeidsvoorziening) met de loco SG van Justitie. Toen dit niet lukte, 
dreigden BZ en Soza het beleid van de staatssecretaris niet uit te voeren. BZ 
wilde bovendien de rol van de Vertegenwoordiger van de UNHCR sterk beper-
ken, hetgeen uitliep op een conflict tussen BZ en Justitie. Van buiten de ministe-
ries zetten belangenorganisaties, advocaten en enkele leden van linkse fracties 
in de Tweede Kamer de staatssecretaris onder druk om asielzoekers uit Portu-
gal een sterkere rechtspositie te geven. 
In 1972 en 1973 werd gedeeltelijk parallel aan discussies over de Portugese 
asielzoekers het beleid ten aanzien van de vluchtelingen uit Oeganda voorbe-
reid. De beleidsvorming was in handen van vertegenwoordigers van vier de-
partementen in de ICV (Justitie, BZ, Soza, CRM). Buiten de ICV speelde alleen 
BZ een rol door het onderhouden van contacten met de UNHCR en met de Ne-
derlandse ambassades in het buitenland. 
Eind 1973 ging de aandacht vooral uit naar de vluchtelingenproblematiek in 
Chili. Tot het voorjaar van 1974 speelde de Nederlandse ambassadeur in Chili 
een belangrijke rol. BZ gaf hem wel instructies maar hij moest toch vooral naar 
eigen inzicht bepalen wie in aanmerking kwam voor toelating in Nederland. BZ 
speelde bij het toelatingsbeleid voor deze groep een belangrijke rol. Dit minis-
terie onderhield de contacten met de UNHCR en deed voorstellen aan de ICV, 
die door de ministerraad werden overgenomen. BZ heeft daarnaast middels 
overleg met regeringen van andere Europese landen geprobeerd de internatio-
nale hulpverlening aan vluchtelingen uit Chili te versterken. De druk van be-
langenorganisaties op de regering en van de PvdA op de eigen minister droeg 
bij aan het gewicht van de minister van BZ bij de besluitvorming in de minis-
terraad ten gunste van de vluchtelingen uit Chili. De andere ministeries - Justi-
tie, Soza en CRM - waren vooral betrokken bij de besluitvorming omtrent de 
selectie van vluchtelingen uit Chili. Het toelatingsbeleid ten aanzien van indivi-
duele asielzoekers uit Chili is niet speciaal onderzocht. Er zijn in de stukken 
echter geen aanwijzingen dat er voor die asielzoekers een speciaal beleid is 
gevoerd. Justitie paste op asielzoekers uit Chili het normale asielbeleid toe dat 
in ieder geval afweek van het ruimhartige beleid ten aanzien van hun lotgeno-
ten die op uitnodiging van de Nederlandse regering naar ons land kwamen.4*4 
444 Een aanwijzing voor het niet-ruimhartige toelatingsbeleid ten aanzien van Chileense asielzoekers 
is dat de rechter in de onderzoeksperiode in minstens zes gevallen van Chileense asielzoekers uit-
spraak deed. Zie RV 1977, 33 en 42; RV 1978, 34; RV 1979,1, RV 1981, 9 en RV 1982, 7. 
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In 1975 viel Saigon en kwam een grote vluchtelingenstroom uit Vietnam op 
gang. In 1976 groeide het aantal Turkse christenen dat naar Nederland kwam 
en asiel vroeg. De aandacht van de regering en belangengroepen ging tot 1979 
vooral uit naar de christelijke asielzoekers uit Turkije. Bij het beleid ten aanzien 
van deze groep was in de eerste plaats het ministerie van Justitie betrokken. De 
hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van Justitie stond vanaf 1974 onder leiding 
van mr. H.C. Fraay. Hij speelde een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding 
en was tot begin jaren tachtig persoonlijk adviseur van vier staatssecretarissen. 
In 1976 en 1977 werden de beleidsvoorstellen van de staatssecretaris inzake de 
christelijke asielzoekers uit Turkije ter bespreking aan de ministerraad voorge-
legd. Met name de ministers van Soza, CRM en BZ hebben pogingen gedaan 
het beleid van de staatssecretaris van Justitie te beïnvloeden. Belangenorganisa-
ties, advocaten en leden van de Tweede Kamer oefenden druk uit op het beleid 
van de staatssecretaris. Een belangrijk verschil met vier of vijf jaar eerder was 
dat advocaten beter georganiseerd waren en deskundiger in het vluchtelingen-
recht. De vluchtelingenorganisaties waren echter intern verdeeld. 
Vanaf 1978 werd het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers uit Turkije 
vrijwel alleen door de Directie Vreemdelingenzaken voorbereid. In 1977 was de 
hoofdafdeling gepromoveerd tot de Directie Vreemdelingenzaken. Beslissingen 
werden genomen in nauw overleg tussen mr. H.C. Fraay en de staatssecretaris. 
Pogingen van vluchtelingenorganisaties om door overleg met de staatssecretaris 
het beleid te beïnvloeden, faalden keer op keer. Het jaar 1979 bracht een omme-
keer. De tot dan toe verdeelde vluchtelingenorganisaties verenigden zich. Zij 
legden samen met kerkelijke organisaties en advocaten contacten met de Twee-
de Kamer en dreigden de staatssecretaris naar de rechter te stappen. De Twee-
de Kamer stelde het beleid van de staatssecretaris toen voor het eerst structu-
reel ter discussie. Een motie van de Tweede Kamer dwong de staatssecretaris 
haar beleid te wijzigen. Het gevolg van deze motie was ook dat de staatssecre-
taris nu wel bereid was overleg te voeren met de kerkelijke organisaties over de 
mogelijkheid van emigratie van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Turkije. 
Eind jaren zeventig vonden er ook discussies plaats over het beleid ten aanzien 
van de toelating van Iraakse Koerden uit Iran en van Vietnamezen. Het beleid 
ten aanzien van de Koerdische vluchtelingen werd voorbereid op het ministerie 
van Justitie en BZ. Daarbij is opmerkelijk dat niet alleen de Directie Algemene 
Zaken, maar ook andere directies van het ministerie van BZ zich met het beleid 
bemoeiden. Dit gold zowel voor het beleid ten aanzien van Koerdische asielzoe-
kers als voor uitgenodigde vluchtelingen van deze groep. Er was daarnaast overleg 
tussen de staatssecretaris van Justitie en de Initiatiefgroep Koerdistan, maar dit 
gebeurde niet op zo'n grote schaal als bij de Turkse christenen. Bij de beleidsvor-
ming met betrekking tot de toelating van Vietnamese vluchtelingen was er evenals 
bij eerder uitnodigingsbeleid sprake van interdepartementale discussies in de ICV 
tussen vertegenwoordigers van BZ, Justitie, Soza en CRM. Vanaf 1981 met de in-
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stallatie van de ICM-subcommissie vluchtelingenbeleid namen ook ambtenaren 
van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Volkshuisvesting 
en Financiën deel aan beleidsdiscussies. Evenals bij eerdere groepen uitgenodigde 
vluchtelingen onderhield BZ contacten met de UNHCR, andere regeringen en met 
Nederlandse ambassades in de eerste opvanglanden van Vietnamese vluchtelingen. 
Bij het toelatingsbeleid ten aanzien van de asielzoekers en uitgenodigde vluchtelin-
gen uit Polen waren meerdere departementen betrokken. Het beleid inzake de 
asielzoekers van deze groep werd in tegenstelling tot voorheen ook voorbereid 
en geformuleerd in de ICV. Het aantal interne en externe participanten aan de 
beleidsvoorbereiding werd in de veertien jaar van 1968-1982 steeds groter. 
3.9.3 Patronen en instrumenten van beleid 
Zijn er op het punt van de beleidsvorming verschillen of overeenkomsten tus-
sen de acht groepen? Het beleid ten aanzien van de toelating van Tsjechische 
vluchtelingen sloot aan bij de praktijk van toelating van eerdere groepen vluch-
telingen. Daar werd een onderscheid gemaakt tussen (1) asielzoekers die al in 
Nederland waren, (2) personen die rechtstreeks uit het vluchtland kwamen en 
(3) asielzoekers die via een derde land in Nederland asiel vroegen. Het beleid 
ten aanzien van de Tsjechen werd binnen een paar dagen geformuleerd en na-
dien niet meer gewijzigd. Deze driedeling in beleid werd tot 1970 ook gehan-
teerd voor asielzoekers uit Portugal. 
Aanleiding tot het formuleren van een apart beleid voor asielzoekers uit Portugal 
was de invoering van de visumplicht (de machtiging tot voorlopig verblijf) in juni 
1968 met het oog op de beperking van de arbeidsmigratie uit Portugal. De beleids-
vorming ten aanzien van de Portugese asielzoekers was langer en moeizamer dan 
bij de Tsjechen en wordt gekenmerkt door interdepartementale discussies. Bij de 
asielzoekers uit Turkije begon de beleidsvoorbereiding in 1976 kort nadat Zweden 
een visumplicht voor Turkije had ingesteld. De vrees dat er dientengevolge een 
stroom asielzoekers richting Nederland zou komen, leidde kort daarop (juli 1976) 
tot de eerste regularisatiemaatregel. In 1980 werd een visumplicht voor personen 
met de Turkse nationaliteit ingesteld. In nog sterkere mate dan bij de Portugezen 
was er bij de Turkse christenen sprake van jarenlange discussie. De ene ad hoc 
beslissing volgde na de andere. Het beleid ten aanzien van de Iraakse Koerden 
was er van het begin af aan op gericht om toelating in Nederland tegen te gaan. 
Toen ondanks de visumverplichting voor Irak en Iran een klein aantal Koerden 
er via Frankrijk toch in slaagde naar Nederland te komen, werden Justitie en BZ 
voor een fait accompli gesteld. De betreffende Koerden werden in ons land 
gedoogd. Om precedentwerking te voorkomen werd echter de beslissing op hun 
asielverzoeken zo lang mogelijk uitgesteld. De Polen konden evenals de Tsjechen 
en de Iraakse Koerden niet zonder visum naar Nederland komen. Het visumbeleid 
werd voor Poolse vluchtelingen niet versoepeld. Justitie vreesde dat vreemdelingen 
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met de Poolse nationaliteit die in Nederland werkzaam waren bij een ruimhartig 
asielbeleid massaal om asiel zouden vragen. Het beleid ten aanzien van de Poolse 
asielzoekers was wel onderwerp van interdepartementaal overleg. Dit was de 
eerste keer in de onderzoeksperiode dat het asielbeleid onderwerp was van for-
meel interdepartementaal overleg. 
Ondanks alle verschillen tussen de groepen was het beleid er steeds op gericht 
om het aantal toelatingen beheersbaar te houden. Het beleid werd vooral bepaald 
door het wel of niet gelden van een visumplicht. Het beleid ten aanzien van asiel-
zoekers uit landen waarvoor een visumplicht gold fTsjecho-Slowakije en Polen), 
vertoont een zekere continuïteit, omdat de visumplicht beheersbaarheid garandeer-
de. Het beleid ten aanzien van asielzoekers uit landen waarvoor geen visumplicht 
gold (Portugal, Turkije) of waar de asielzoekers erin slaagden zonder visum naar 
Nederland te komen (Irak), wordt vooral gekenmerkt door ad hoc beslissingen. 
Bij uitgenodigde vluchtelingen begon de beleidsvorming steeds met een verzoek 
van de UNHCR aan de Nederlandse regering om vluchtelingen op te nemen. Soms 
ging aan dat verzoek van de UNHCR een verzoek om hulp van een (bevriend) 
derde land vooraf, zoals door Groot-Brittannië bij de Oegandese vluchtelingen 
en door de VS bij de Vietnamese vluchtelingen. De beleidsvorming bij uitgenodig-
de vluchtelingen verliep volgens een vast patroon en soms binnen relatief korte 
tijd. De UNHCR nam contact op met BZ. BZ riep vervolgens de ICV bijeen. Deze 
adviseerde de ministerraad, die uiteindelijk een beslissing nam op het verzoek 
van de UNHCR. Vanaf 1977 mocht de ICV zelfstandig beslissingen nemen op ver-
zoeken van de UNHCR, mits het aantal toelatingen binnen het quotum bleef. Ook 
het uitnodigingsbeleid was gericht op beheersing van het aantal toelatingen. Dit 
doel was gemakkelijker te realiseren bij de uitnodiging van vluchtelingen omdat 
de beslissing vóór hun komst naar Nederland werd genomen. Kenmerkend in 
de interdepartementale discussie was de angst voor grote aantallen. Bij alle vijf 
groepen ging men aanvankelijk uit van een aantal van vijftig. Daarmee werd ge-
doeld op vijftig gezinshoofden. Inclusief gezinshereniging kwam het totale aantal 
dan neer op ongeveer driehonderd personen. Bij drie groepen vluchtelingen bleef 
het uiteindelijke aantal toelatingen onder de driehonderd (Oegandezen, Iraakse 
Koerden, Polen). Bij twee groepen viel dit aantal hoger uit (Chili en Vietnam). 
In de volgende tabel (tabel 7) wordt de beleidsduuf"5 voor elk van de acht 
groepen vluchtelingen aangegeven. 
De beleidsduur varieerde dus per groep vluchtelingen. Relatief kort duurde 
het beleid bij de vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije, Oeganda, en Polen, relatief 
445 Dat wil zeggen het tijdsverloop tussen het begin en het einde van de beleidsvorming. Onder het 
'begin van beleid' wordt verstaan de eerste keer dat men zich binnen de overheid bewust de vraag 
stelt hoe zich op te stellen tegenover een groep vluchtelingen. We spreken van het 'einde van beleid' 
als dit als zodanig wordt uitgesproken of als er verder geen nieuwe beslissingen meer genomen wor-
den over aantallen, selectie of regels met betrekking tot toelating van de betrokken groep. 
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lang duurde het in het geval van Portugal, Chili, Turkije, Irak en Vietnam. Mo-
gelijke oorzaken van deze verschillen zijn hiervoor al genoemd. 
De beleidsvorming ten aanzien van een aantal groepen liep na elkaar. Dit was 
het geval bij het beleid ten aanzien van de vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije 
(1968-1970), Portugal (1970-1973), Oeganda (1972-1973), Chili (1973-1976), Tur-
kije (1976-1980) en Polen (1981-1982). 
Tabel 7. De duur van het beleid bij acht groepen vluchtelingen vergeleken 
Tsjech. Port Oeg Chili Turkije Irak Vietnam Polen 
1968 + 
1969 
1970 + + 
1971 
1972 - + 
1973 - + 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Had het beleid ten aanzien van één groep effect op dat van een andere groep? 
In 1970 kwam een einde aan het soepele toelatingsbeleid ten aanzien van de Tsje-
chische vluchtelingen. Dit besluit was mede bedoeld om te voorkomen dat de 
bestaande indruk zou worden bevestigd dat vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije 
en Portugal ongelijk werden behandeld.4" In 1973 motiveerde de minister van 
Justitie de stop inzake de toelating van Oegandese vluchtelingen door te wijzen 
op de vluchtelingenproblematiek in Chili die alle aandacht opeiste.447 Er was in 
1973 geen zichtbare relatie tussen het beleid ten aanzien van de Portugese 
asielzoekers en de uitgenodigde vluchtelingen uit Oeganda en Chili. Wel heeft 
de discussie bij de Portugezen geleid tot de invoering van de B-status in 1974 die 
446 Het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken deelde ш een bespreking op 18 juni 1970 
mee aan de Vertegenwoordiger van de UNHCR dat hij het wenselijk vond het beleid ten aanzien van 
de Tsjechische vluchtelingen te wijzigen "( ) nu de laatste bjd ook Portugezen en Grieken pretenderen 
vluchtelingen te zijn. In de Tweede Kamer heeft een lid gesproken van discriminatie ten voordele van 
Tsjechoslowaken" Veralag van deze bespreking in het arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-VI, 
Portugese asielklanten. Richtlijnen Portugezen. 
447 Minister van Jusbbe Van Agt aan pnns Bernhard, 16 oktober 1973, brief, in. arch DVZ van het MvJ, 
AJZ Э829/С-76Э, Oeganda Opneming Aziaten uit Oeganda 
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daarna voor alle groepen asielzoekers een rol heeft gespeeld. In de periode 1975-
1982 liep het beleid ten aanzien van meerdere groepen vluchtelingen in een aantal 
jaren parallel. In 1977 was de opvang van asielzoekers uit Turkije in Nederland 
van invloed op het beleid ten aanzien van Vietnamese vluchtelingen. Dit blijkt 
uit het verslag van de ICV van januari 1977: "Hoewel er enerzijds gedacht zou 
kunnen worden aan het opnemen van nog een aantal Vietnamezen, mag niet over 
het hoofd worden gezien dat op het ogenblik aanzienlijke problemen worden 
ondervonden met de opvang en begeleiding van een groot aantal reeds in 
Nederland verblijvende Syrisch-Orthodoxe christenen". Dit argument was onge­
twijfeld van invloed op de beslissing van de ICV op dat moment geen nieuwe 
groep Vietnamese vluchtelingen op te nemen. Voor het beleid ten aanzien van 
uitgenodigde vluchtelingen bleef ook na de invoering van het jaarquotum (in 1977) 
het aantal asielzoekers van invloed op het uitnodigingsbeleid.**" Zoals tabel 5 
laat zien heeft de Nederlandse regering van 1975 tot 1978 ruimhartig vluchtelingen 
uit Chili opgenomen maar zich terughoudend opgesteld bij de Vietnamese vluchte­
lingen. Dit constateerde ook de vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland 
in 1977, kort na het besluit van de ICV om zestig Vietnamezen in Nederland op 
te nemen. BZ verklaarde hem desgevraagd dat er geen sprake was van een terug­
houdend beleid ten aanzien van Vietnamese vluchtelingen. Het verschil in beleid 
was een gevolg van twee factoren. Ten eerste "(...) de huidige politieke constellatie 
in Nederland" en ten tweede dat "(...) naarmate meer vluchtelingen uit Latijns-
Amerika worden opgenomen er ook om overkomst van familieleden en bekenden 
wordt gevraagd".*4' Het beleid ten aanzien van vluchtelingen uit Irak en Polen 
stond in geen enkele relatie met het beleid ten aanzien van de andere groepen 
vluchtelingen. 
448 In augustus 1977 schreef de Directie Vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris: "Wat dit quotum 
betreft geldt in principe, dat eerst tegen het einde van ieder jaar kan worden vastgesteld hoeveel personen 
kunnen worden overgebracht, gelet op het aantal dat in dat jaar op eigen gelegenheid naar Nederland 
is gekomen". DVZ Justitie) aan de staatssecretaris, 17 augustus 1977, nota, in: arch DVZ van het MvJ, 
AJZ 4366/C-856, Chili. Chileense geheime politie. 
449 Intern memorandum op DAZ (BZ), 24 augustus 1977, in: arch. CI.Α. de Graaff. 
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4.0 Inleiding 
Het vorige hoofdstuk beschreef het toelatingsbeleid ten aanzien van acht groe-
pen vluchtelingen. Dit hoofdstuk analyseert de rol van een zestal factoren bij 
het toelatingsbeleid. De factoren die in de volgende paragrafen achtereenvol-
gens aan de orde komen zijn (1) de buitenlandse betrekkingen, (2) de UNHCR, 
(3) de arbeidsmarkt, (4) de opvangmogelijkheden en integratiekansen, (5) het 
recht en (6) de belangenorganisaties voor vluchtelingen. Het hoofdstuk is als 
volgt opgebouwd. Per factor worden in een korte inleiding mede aan de hand 
van vergelijkbaar Nederlands en buitenlands onderzoek onderzoeksvragen ge-
formuleerd inzake de rol die de betreffende factor mogelijk bij het toelatingsbe-
leid heeft gespeeld. Vervolgens worden deze onderzoeksvragen beantwoord en 
conclusies getrokken over de betekenis van een factor bij het toelatingsbeleid. 
4.1 De buitenlandse betrekkingen 
4.1.1 Inleiding 
Bij een onderzoek naar de invloed van de buitenlandse betrekkingen op het toe-
latingsbeleid van vluchtelingen moet worden vastgesteld wat onder 'buiten-
landse betrekkingen' wordt verstaan. Hierbij biedt eerder onderzoek aankno-
pingspunten. 
Marrus en Wolken hebben de rol van de buitenlandse betrekkingen bij het 
vluchtelingenbeleid onderzocht. Marrus wijst op de rol van de internationale 
consensus tussen Europese regeringen in de geschiedenis van de toelating van 
vluchtelingen in Europa. Hij verklaart bijvoorbeeld de afwachtende houding 
van Europese regeringen met betrekking de massale vluchtelingenstroom van 
politieke vluchtelingen en Joden uit Nazi-Duitsland, uit hun angst de relatie 
met Duitsland te verslechteren en Hitler tot een oorlogsverklaring te brengen.' 
Wolken onderzocht het asielbeleid van West-Duitsland. Zij wijst op het belang 
dat de Westduitse regering hechtte aan het behoud van een goede relatie met 
het vluchtland. Dat kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in de samenwerking 
1 Marrus 1965, p. 171. 
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tussen de geheime diensten van West-Duitsland en Turkije, de aard van de rap-
portage en de rechtspraak in asielzaken.3 De aandacht van onderzoekers voor 
de rol van de buitenlandse betrekkingen bij het toelatingsbeleid is in de Ver-
enigde Staten veel groter dan in Europa. Amerikaans onderzoek laat zien dat 
de toelating van vluchtelingen in de VS in sterke mate werd bepaald door de 
anti-communistische ideologie van de Amerikaanse buitenlandse politiek.3 
Onder 'buitenlandse betrekkingen' wordt hier aandacht besteed aan twee 
elementen: de betrekkingen tussen Nederland en het land van herkomst van 
vluchtelingen en de rol van het toelatingsbeleid van relevante andere landen 
voor het Nederlandse toelatingsbeleid. De rol van de UNHCR komt in para-
graaf 4.2. afzonderlijk aan de orde. 
Met betrekking tot de invloed van de bilaterale betrekkingen met het vlucht-
land op het toelatingsbeleid is naar vier soorten aanwijzingen gekeken. Ten 
eerste kunnen de ambassadeurs van de herkomstlanden van vluchtelingen pro-
beren om het Nederlandse toelatingsbeleid te beïnvloeden. We kunnen daarbij 
denken aan druk op de Nederlandse regering om geen onderdanen uit hun 
land als vluchtelingen toe te laten. Ten tweede kunnen Nederlandse ambassa-
des uit de vluchtlanden er bij de Nederlandse regering op wijzen welk effect de 
toelating van vluchtelingen mogelijk heeft op de bilaterale betrekkingen. Ten 
derde kan uit uitspraken, onderling overleg russen ambtenaren en bewindslie-
den en uit de beslissingen van de regering opgemaakt worden of en in hoeverre 
een goede verstandhouding met het vluchtland een rol speelde bij het toela-
tingsbeleid. Ten vierde ligt het voor de hand dat de Nederlandse regering bij 
het bepalen van haar beleid rekening hield met de toelatingspraktijk van andere 
landen. De reden van die belangstelling kan een antwoord vormen op de vraag 
of en in welke mate de Nederlandse regering met het buitenland rekening 
hield. 
4.1.2 De bemoeienis van vertegenwoordigers van het vluchtland 
Hebben vertegenwoordigers van het vluchtland geprobeerd invloed uit te oefe-
nen op het Nederlandse toelatingsbeleid en hebben deze pogingen ook effect 
gehad? In de stukken zijn duidelijke aanwijzingen dat de regeringen van her-
komstlanden het Nederlandse toelatingsbeleid bewust probeerden te beïnvloe-
den. Het eerste land dat dit in de onderzoeksperiode probeerde was Portugal. 
2 Wolken 1988, pp. 327-343. Op p. 328 geeft Wolken aan waarom de rol van de buitenlandse betrek-
kingen bij het toelatingsbeleid zo moeilijk aantoonbaar is. Zie ook par. 1.6. 
3 Vergelijk de ruimhartige toelating van vluchtelingen uit het Oostblok en uit Cuba met de restrictieve 
toelating van vluchtelingen uit rechtse dictaturen in Latijns-Amerika, zoals Haïti. Voor onderzoek naar 
de rol van de internationale betrekkingen bij het Amerikaanse toelatingsbeleid ten aanzien van 
vluchtelingen, zie vooral Loescher en Monahan 1989, Loescher en Scanlan 1986, Zucker en Zucker 1987. 
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De betrekkingen tussen Nederland en Portugal waren in de jaren zestig on-
danks het bewind Salazar formeel vriendschappelijk. Beide landen waren lid 
van de NAVO. De Portugese regering stoorde zich echter aan de tolerantie van 
Nederland met betrekking tot Portugezen die deelnamen aan protesten tegen de 
koloniale politiek van Portugal in de overzeese koloniën. Zij heeft tweemaal 
haar ongenoegen kenbaar gemaakt over de vrijheid die haar onderdanen in 
Nederland kregen om zich kritisch over Portugal uit te laten. In 1969 legde de 
tijdelijk zaakgelastigde van Portugal in Den Haag het ministerie van BZ deze 
klacht van de Portugese regering voor. De BZ-ambtenaar die hem ontving vond 
het "uitermate bedenkelijk" dat de Portugezen in Nederland politiek actief wa-
ren.' Zijn oordeel had echter geen effect op het beleid, waarschijnlijk omdat BZ 
toen nog geen middelen had om ongewenst politiek activisme van vluchtelin-
gen te verhinderen. 
Bijna een jaar later protesteerde de Portugese regering opnieuw tegen het 
optreden van een Portugese dienstweigeraar voor de Nederlandse televisie. BZ 
verbond nu wel consequenties aan dit protest. Dezelfde ambtenaar van BZ, die 
eerder had aangedrongen op maatregelen tegen Portugezen, stelde nu DAZ 
voor actie te ondernemen. Deze laatste meende dat BZ in artikel twee van het 
Vluchtelingenverdrag een instrument in handen had om vluchtelingen er op te 
wijzen dat politiek activisme ongewenst werd geacht. Tijdens een interdeparte-
mentaal overleg tussen ambtenaren van BZ en Justitie in 1970 stelde hij voor, 
artikel twee van het Vluchtelingenverdrag dat vluchtelingen voorschreef de 
openbare orde niet te verstoren zo uit te leggen, dat onder Openbare orde' ook 
de betrekkingen van Nederland met het vluchtland vielen. Deze interpretatie 
van het Vluchtelingenverdrag was volgens hem "intemationaalrechtelijk" aan-
vaard. In de notulen van het ambtelijk overleg werd het voorstel als volgt gele-
gitimeerd: "(...) aangezien de buitenlandse betrekkingen met het ene land beter 
zijn dan met het andere is het ook volkomen acceptabel aan vluchtelingen van 
een bepaalde nationaliteit strengere beperkingen op te leggen dan aan vluch-
telingen van een andere nationaliteit". Het is uit de notulen niet op te maken 
wie deze opmerking heeft gemaakt, maar het citaat illustreert de zorg van BZ 
om een goede verstandhouding met Portugal te behouden. Justitie stemde in 
met het voorstel van BZ, hoewel de SG van Justitie de kanttekening plaatste dat 
"(...) een simpel protest over het optreden van één zijner onderdanen nog geen 
"stoornis in de internationale betrekkingen met dat land betekende".s Artikel 
twee diende zijns inziens niet te pas en te onpas gebruikt te worden. In de 
4 DG PZ (BZ) aan DAZ (BZ) en de minister (BZ), 16 december 1969, memorandum, in: arch. BZ, 
912.1, Portugal. Verhouding tot en diplomatieke betrekkingen met Nederland, dl. 3 (1965-1974). 
5 Verslag van de bespreking tussen de loco SG (Justitie), het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemde-
lingenzaken (Justitie) en DAZ (BZ), in: arch. MvJ, AJZ 3104/E-1971-II, Portugese asielklanten. Bespre-
kingen met de heer Brouwer inzake Portugese asielklanten. 
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praktijk betekende dit besluit dat Justitie voortaan een inlegvel in het paspoort 
van de vluchteling zou leggen. Verder zou de Vertegenwoordiger van de 
UNHCR in Nederland de vluchtelingen er bij de afgifte van een mandaatver-
klaring nog eens op wijzen dat ze zich in Nederland moesten onthouden van 
politieke activiteiten. De hoofdafdeling Vreemdelingenzaken vroeg begin juni 
1971 de medewerking van de Vertegenwoordiger van de UNHCR om twee 
Portugezen te wijzen op artikel twee van het Vluchtelingenverdrag. 
BZ en Justitie achtten de opeenvolgende protesten van de Portugese regering 
bij de Nederlandse regering van voldoende gewicht om maatregelen te treffen 
tegen vluchtelingen die de bilaterale betrekkingen met het vluchtland zouden 
kunnen schaden. In het archiefmateriaal zijn geen concrete aanwijzingen dat de 
démarches van de Portugese ambassade het aantal toegelaten asielzoekers di-
rect heeft beïnvloed. Wel zijn er andere aanwijzingen dat de bilaterale betrek-
kingen met Portugal een rol speelden bij het toelatingsbeleid. 
Ter verklaring van het feit dat in vergelijking met de Tsjechen maar een ge-
ring aantal Portugezen (15) als mandaatvluchteling werden erkend, deelde de 
minister van Justitie in het voorjaar van 1970 in de Tweede Kamer mee dat het 
bij de Portugezen moeilijk te beoordelen was of ze om politieke redenen naar 
Nederland kwamen. De meesten kwamen volgens hem naar Nederland om te 
werken.* 
Uit archiefstukken blijkt dat de zorg van BZ voor het behoud van goede bilate-
rale betrekkingen met Portugal de voornaamste reden was voor het beleid om 
spaarzaam mandaatverklaringen af te geven aan Portugezen. Hiervoor is al op-
gemerkt dat BZ de vrijheid van meningsuiting van Portugese mandaatvluchte-
lingen in Nederland aan banden wilde leggen. Maar BZ had er ook grote moeite 
mee om Portugese dienstweigeraars als mandaatvluchtelingen te erkennen. Bo-
vendien maakte BZ bezwaar tegen de afgifte van een vluch telingenpaspoort aan 
Portugezen. De DAZ/VZ merkte tijdens een ambtelijke vergadering op het mi-
nisterie van Justitie over de afgifte van mandaatverklaringen op, dat op grond 
van het bondgenootschap met de NAVO-landen verzoeken van Portugezen om 
erkenning van vluchtelingenschap in het algemeen negatief moeten worden be-
oordeeld. In het verslag van de vergadering staat: "Hij merkt op dat het bondge-
nootschap met de NAVO-landen meebrengt dat we meer over die landen weten. 
Op die grond zullen verzoeken van Portugezen om erkenning van vluchtelin-
genschap in het algemeen negatief moeten worden beoordeeld". Een ander argu-
ment was dat deze asielzoekers in hun land vrijheid van beweging hadden en 
6 In 1948 na de communistische machtsovername in Tsjecho-Slowakije lag het vluchtelingenschap van 
Tsjechen niet zo voor de hand. Destijds wees Justitie in één maand (maart 1948) 1700 Tsjechische 
asielzoekers Nederland uit als Ongewenste politieke elementen'. De Nederlandse regering wilde voor-
komen dat communisten in ons land infiltreerden (kabinetsbesluit van 30 maart 1948). De regering 
wilde niet meer dan honderd Tsjechische studenten toelaten. Zie Bogaarts 1990, p. 1963. 
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merendeels paspoorten bezaten met een lange geldigheidsduur.7 
De Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland stoorde zich aan de 
politieke voorkeur van BZ bij de beoordeling van het vluchtelingenschap van 
vluchtelingen uit met Nederland bevriende landen. Hij vond dat vooral de Poli-
tieke Directie van BZ "(...) categorisch bepaalde bondgenootschappelijke landen 
als Portugal afwijst als vluchtland"." 
Irak was het tweede land dat probeerde invloed uit te oefenen op het Neder-
landse vluchtelingenbeleid. Nederland had belang bij een goede relatie met Irak 
vanwege de olietoevoer uit dat land. De Iraakse regering had er bezwaar tegen 
dat de Nederlandse regering toeliet dat de Koerdische vluchtelingen zich in de 
Nederlandse media negatief over het Iraakse regime uitlieten.' BZ had deze 
Koerden er bij hun aankomst in Nederland op gewezen dat politiek activisme 
was verboden, maar dit had niet het gewenste effect gehad. En bovendien ont-
brak het BZ aan een dwangmaatregel. De Iraakse tijdelijk zaakgelastigde wees 
de Directie Afrika en Midden Oosten van BZ in 1975 op haar eerdere uitspraak 
dat "aan de hier (in Nederland) toegelaten 17 Koerden geen politieke activitei-
ten zouden zijn veroorloofd en dat deze geen handelingen zouden mogen ver-
richten die de betrekkingen tussen beide landen konden aantasten".10 Hij waar-
schuwde dat uitspraken van deze Koerden in een Nederlandse krant de betrek-
kingen tussen Nederland en Irak zouden verslechteren en vroeg hen Nederland 
uit te zetten. 
DAZ (BZ) antwoordde de Iraaks tijdelijk zaakgelastigde na diens démarche 
dat "(...) reeds was besloten naar aanleiding van het kranteartikel" de Koerden 
en hun 'sponsors' opnieuw te wijzen op hun verplichtingen, maar dat geen 
plannen bestonden (...) hen op deze grond het land uit te zetten"." BZ slaagde 
er opnieuw in hem genoegen te laten nemen met een diplomatiek antwoord, 
maar begreep dat er nu sancties nodig waren. BZ overtuigde de zaakgelastigde 
ervan dat eventuele publiciteit rond dergelijke uitzettingen juist de aandacht 
7 Verslag van een bespreking tussen de loco SG van het MvJ, DAZ (BZ), Hoofd OSV van het MvJ, de 
Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland en een bestuurslid van de NFV op het ministerie van 
Justitie over de afgifte van mandaatverklaringen aan Portugezen, 12 augustus 1970, in: arch. MvJ, AJZ 
3104/E-1971-II, Portugese asielklanten. Besprekingen met de heer Brouwer inzake Portugese asielklan-
ten. 
8 Verslag van een gesprek van de Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland met de loco SG 
van het MvJ, 26 juni 1970, in: arcK DVZ van het MvJ, 3104/E-1971-VI, Portugese asielklanten. Richt-
lijnen m-b.t. Portugezen. 
9 De tijdelijk zaakgelastigde van Irak noemde een televisieuitzending van het IKOR in juli 1975. Zij 
hadden in de uitzending gezegd dat enkele honderden Koerden recentelijk in Irak geëxecuteerd waren. 
Dit sprak de zaakgelastigde tegen. 
10 DAM (BZ) via DAZ (BZ) en het DG PZ (BZ) aan de staatssecretaris (BZ), 25 juli 1975, memoran-
dum, in arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen 1975-1976. 
11 De Tijd van 18 juli 1975. 
12 DAM (BZ) via DAZ (BZ) en het DG PZ (BZ) aan de staatssecretaris (BZ), 25 juli 1975, memorandum, 
in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen 1975-1976. 
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zou vestigen op de negatieve uitlatingen over Irak en de bilaterale betrekkingen 
ongunstig zou beïnvloeden. Toen de Iraakse tijdelijk zaakgelastigde vroeg of de 
Nederlandse regering meer Koerden wilde toelaten, antwoordde de BZ-ambte-
naar dat Koerden alleen op grond van voorschriften die voor vreemdelingen 
golden in Nederland zouden worden toegelaten. Dit betekende dat Nederland 
een zakelijk of cultureel belang bij de toelating moest hebben. De Iraakse tijde-
lijk zaakgelastigde was tevreden met deze toezegging. 
Om te voorkomen dat de op basis van een visum toegelaten Iraakse Koerden 
en met name Koerdische leger-officieren (Peshmerga's) door politiek activisme 
de betrekkingen tussen Nederland en Irak zouden kunnen verstoren, stelde de 
waarnemend sous-chef van de Directie Algemene Zaken (BZ) zijn staatssecreta-
ris voor, de Peshmerga's onder de Koerden bij de afgifte van een visum (mw) 
een verklaring te laten ondertekenen dat ze zich in Nederland zouden onthou-
den van politieke activiteiten die de betrekkingen tussen Nederland en Irak 
konden verstoren. De verklaring spreekt voor zich: "the undersigned hereby 
declares that during his stay in The Netherlands, he/she will abstain from any 
political activity that could harm Netherlands foreign relations. He/she is 
aware that only upon acceptance of this condition the necessary entry-visa for 
The Netherlands was issued to him/her and that violation may lead to the 
cancellation of his/her residence permit in The Netherlands"." 
Het DG Politieke Zaken van BZ was bang dat Nederland een "broeinest van 
anti-Iraakse activiteiten" zou worden en stelde voor dat de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst (BVD) "(...) het groene licht en de middelen (...)" zou krijgen om 
"(...) deze lieden te surveilleren"." De staatssecretaris van Justitie beloofde zijn 
collega van BZ dat hij aan de toelating van politiek sterk geëxporteerde Pesh-
merga's "speciale aandacht" zou geven. 
De derde groep vluchtelingen naar aanleiding waarvan een buitenlandse 
overheid pogingen deed het Nederlandse toelatingsbeleid te beïnvloeden, waren 
de Turkse christenen. Hoewel deze asielzoekers sinds 1975 naar Nederland 
kwamen, liet de Turkse vertegenwoordiging voor het eerst in februari 1979 van 
zich horen. De Turkse ambassaderaad in Den Haag bezocht de chef DAZ van 
BZ naar aanleiding van persberichten over het overleg met de vaste Tweede-
Kamercommissie voor Justitie op 21 februari 1979. Hij bestreed dat de Turkse 
christenen in Turkije gediscrimineerd werden. Zij zochten volgens hem in Ne-
derland asiel om werk te vinden en hun economische situatie te verbeteren. 
Nederland discrimineerde juist door wel een B-status aan Turkse christenen te 
13 DAZ (BZ) via DAZ (BZ), DAM (BZ) en de staatssecretaris aan de minister, 22 december 1975, 
memorandum, arch. BZ, 41Э.1Э1, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen 
1975-1976 
14 DAZ (BZ) via DAZ (BZ), DAM (BZ) aan de minister, 10 november 1975, memorandum, ire arch. 
BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen 1975-1976. 
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verlenen, maar niet aan de niet-christelijke Turken. De Turkse ambassaderaad 
sprak de hoop uit dat de Nederlandse regering geen "(...) onderscheid in behan-
deling van Turken zal maken op grond van hun godsdienst"." 
Twee maanden later sprak de staatssecretaris van Justitie met de Turkse am-
bassadeur. De ambassadeur vroeg de Nederlandse regering aan de Turkse 
christenen in Nederland een verblijfs- en arbeidsvergunning te verschaffen. De 
staatssecretaris verdedigde het gevoerde beleid met de opmerking dat verlening 
van een verblijfsvergunning en een arbeidsvergunning aan de Turkse christenen 
in het licht van de aanzuigende werking en gezien de economische toestand en 
repercussies ten aanzien van andere (illegale) werkzoekende vreemdelingen 
onmogelijk was. Om er zeker van te zijn dat de Turkse christenen veilig terug-
gestuurd konden worden, wilde de staatssecretaris van de ambassadeur zwart 
op wit dat de Turken die in Nederland asiel hadden aangevraagd en een kerk 
hadden bezet, bij terugkeer naar Turkije niet gestraft zouden worden. De Turk-
se ambassadeur kon daarover niet zelfstandig beslissen. Hij moest eerst instruc-
ties vragen van de regering in Ankara "(...) gezien de gevoeligheid van de ma-
terie" (weerstand tegen inmenging in interne aangelegenheden, verband hou-
dende met historische toestanden)." 
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de protesten van 
Portugal en Irak tegen de toelating van hun onderdanen als vluchtelingen in 
Nederland leidden tot pogingen van het ministerie van BZ om de vertegenw-
oordigers van deze landen gerust te stellen. BZ nam hun zorg dat politiek actie-
ve vluchtelingen de bilaterale betrekkingen zouden verstoren zeer serieus. De 
manier waarop BZ probeerde hiervoor een structurele oplossing te vinden, was 
in beide gevallen dezelfde. BZ wilde, met instemming van Justitie, dat Portu-
gese en Iraakse vluchtelingen zich in Nederland niet met politiek inlieten. Hier-
toe beriep men zich op een bepaling uit het Vluchtelingenverdrag. Vluchtelin-
gen moesten daartoe voor de afgifte van een Nederlands visum een verklaring 
ondertekenen. Portugezen konden deze verklaring niet vóór binnenkomst in 
Nederland tekenen, omdat er destijds geen visumplicht bestond voor reizigers 
uit die landen. De Iraakse Koerden uit Iran konden deze verklaring als gevolg 
van een visumplicht al voor hun komst naar Nederland tekenen. In het geval 
van de vluchtelingen uit Turkije anticipeerde de Nederlandse overheid op de 
mogelijke verslechtering van de bilaterale contacten met dat land. 
De pogingen van de politieke vertegenwoordigers van de herkomstlanden om 
15 DAZ (BZ) via het DG PZ (BZ) en de DEU (BZ) aan de staatssecretaris en de minister, 27 februari 
1979, memorandum, in: arch. DVZ van het Mv), AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. Informatie m.b.t. 
situatie in Turkije. 
16 Verslag van het gesprek tussen de Turkse ambassadeur en de staatssecretaris van Justitie, verge-
zeld door de loco SC en het Hoofd van de hoofdafdeling Juridische en Beleidsvraagstukken van het 
ministerie van Justitie, ire arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. Beleid in andere 
landen; internationaal overleg. 
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het Nederlandse toelatingsbeleid te beïnvloeden namen verschillende vormen 
aan. Soms werd bezwaar gemaakt tegen politieke activiteiten van toegelaten 
vluchtelingen (Portugal en Irak). Daarnaast werd ook gevraagd welk toelatings-
beleid Nederland wilde gaan voeren (Irak) of werd bezwaar gemaakt tegen 
verlening van een speciale vluchtelingenstatus aan onderdanen (Turkije). In alle 
gevallen hebben deze interventies een rol gespeeld in het interdepartementale 
overleg over het toelatingsbeleid. In geen geval is directe invloed op het aantal 
toelatingen of weigering van toelating zichtbaar. Wel leidde politieke druk of 
angst voor de buitenlandse betrekkingen tot verlening van een minder sterke 
status aan toegelaten asielzoekers. Bij de asielzoekers uit Portugal tot een gering 
aantal mandaatverklaringen, bij de Turkse christenen tot een B-status en geen 
A-status en bij de Koerden tot weerstand tegen de A-status. In de volgende 
paragrafen zal blijken dat de bilaterale betrekkingen ook op andere manieren 
een rol hebben gespeeld bij het toelatingsbeleid. 
Eerder in de geschiedenis hebben soortgelijke argumenten ook een rol ge-
speeld bij de toelating van vluchtelingen. Duitse vluchtelingen mochten kort 
voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet politiek actief zijn uit angst de 
goede betrekkingen met Duitsland te verslechteren." Een ander voorbeeld uit 
de periode voor de Eerste Wereldoorlog was de angst van de Nederlandse re-
gering in 1914 dat er door de komst van Belgische vluchtelingen een anti-Duitse 
stemming in Nederland zou worden opgewekt. Nederland wilde voor alles 
neutraal blijven." Maar er zijn ook zeer recente voorbeelden. In 1989 drongen 
de Verenigde Staten er bij de Nederlandse regering op aan een politiek actieve 
Filippino asiel te onthouden.'* Ook in het buitenland zijn er significante voor-
beelden van officiële bezorgdheid dat de toelating van vluchtelingen de buiten-
landse betrekkingen zouden verstoren. Zwitserland wilde sinds 1933 geen 
Joden uit Nazi-Duitsland toelaten uit angst de goede betrekkingen met Duits-
land te schaden." De Joodse vluchtelingen kregen in Duitsland op verzoek van 
de Zwitserse autoriteiten een ']' in hun paspoort, zodat de Zwitserse grensbe-
wakers wisten welke Duitsers ze moesten tegenhouden. Tijdens de Algerijnse 
oorlog zette Frankrijk in 1954 met succes België onder druk om geen politiek 
asiel te verlenen aan Algerijnen.21 In 1973 liet de Canadese regering pas na 
sterke druk van hulporganisaties Chileense vluchtelingen toe, omdat de Cana-
dese regering niet de goede betrekkingen met de VS wilde schaden.22 
17 De Graaff 1988. p. 176. Zie ook Mooie 1986, pp. 194-195. 
18 Bossnebraek en Kruishoop 1988, p. 23. 
19 NRC-Handelsblad van 23 augustus 1989. In 1990 werd zijn asielverzoek afgewezen. Zie voor het 
verdere verloop van deze zaak bijvoorbeeld de Volkskrant van 31 maart 1993: "Koeto wijst opnieuw 
verzoek om asiel af van Filippino Sison'. 
20 Thränhardt 1988. Thränhardt wijst op de actualiteit van de redenen die de Zwitserse autoriteiten 
destijds gaven om Joden uit Duitsland te weren. 
21 Cels en Loeecher 1988, p. 339. 
22 Hawkins 1988, p. 385. 
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4.1.3 De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het vluchtland 
Vervolgens laat zich de vraag stellen in hoeverre Nederlandse vertegenwoordi-
gers in de herkomstlanden van vluchtelingen al dan niet op instigatie van de 
regeringen van die landen in de onderzoeksperiode met hun informatie of ad-
viezen het toelatingsbeleid beïnvloedden. Dit was de eerste keer het geval bij de 
Tsjechen. De Nederlandse ambassade in Praag deelde BZ een maand na het 
neerslaan de Praagse Lente door de Warschaupact-troepen mee dat Nederland 
"(...) de huidige Tsjechoslowaakse regering in haar moeilijke situatie geen grote 
dienst [zou] bewijzen indien wij emigratie en het zoeken van asyl zouden aan-
moedigen".15 Nederland zou de Tsjechische regering wel steunen door "(...) 
gepaste pogingen om eventuele betrokkenen met kracht van argumenten te 
overreden naar hun vaderland terug te keren, waarbij vanzelfsprekend het asyl-
recht volmaakt onverlet dient te blijven".2* Zoals hiervoor opgemerkt is25 ant-
woordde BZ de ambassadeur dat het "(...) geenszins op de weg van de Neder-
landse autoriteiten ligt om terzake van eventuele terugkeer naar Tsjecho-Slowa-
kije enigerlei aandrang op hier te lande verblijvende Tsjechoslowaakse emigran-
ten uit te oefenen".2* Er werd op dat moment klaarblijkelijk weinig waarde ge-
hecht aan een goede relatie met Tsjecho-Slowakije. 
De tweede keer dat een Nederlands diplomatiek vertegenwoordiger aan Den 
Haag adviezen gaf over effecten van het Nederlandse toelatingsbeleid voor de 
bilaterale betrekkingen, betrof het de Vietnamezen. De Nederlandse ambassade 
in Bangkok verleende in januari 1977 onderdak aan twee Vietnamese vluchtelin-
gen. De ambassade deelde BZ mee dat zij wegens het brute optreden van de 
Thaise politie in de vluchtelingenkampen bij uitlevering aan de Thaise autoriteiten 
in "onmiddellijk levensgevaar" zouden komen. De ambassade stelde BZ voor het 
overleg met de Thaise autoriteiten over te laten aan de UNHCR om "(...) bilaterale 
moeilijkheden c.q. doorkruisen van beginnende samenwerking met de Thaise 
politie op gebied van narcotica-bestrijding te voorkomen".27 
Uit de stukken blijkt niet dat Nederlandse ambassadeurs bij de andere groe-
pen vluchtelingen adviezen gaven over de gevolgen van toelating voor de bila-
terale betrekkingen met het vluchtland. Bij sommige landen wist BZ natuurlijk 
zelf wel dat de toelating van vluchtelingen de bilaterale betrekkingen negatief 
beïnvloedde (Portugal, Irak en Turkije). Met andere landen bestonden nauwe-
23 De Nederlandse ambassade te Praag aan BZ, 1 oktober 1968, brief, in: arch. BZ, 413.131, Neder-
land. Asylverlening 1968-1974 + (1960). 
24 Idem. 
25 Zie par. 3.1.2. 
26 DAZ (BZ) aan de Nederlandse ambassadeur te Praag, 15 oktober 1968, brief, in: arch. BZ 413.131. 
Nederland. Asylverlening 1968-1974 + (1960). 
27 Bangkok aan BZ, 17 januari 1977, codebericht, in: arch BZ, 413.131, gs, Nederland. Toelating 
Vietnamese vluchtelingen 1977-1979. 
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lijks betrekkingen of waren ze niet goed (Tsjecho-Slowakije, Oeganda, Vietnam 
en Polen). In het geval van Chili was het continueren van het bilateraal contact 
met de regering-Pinochet in het belang van de vluchtelingen zelf. Vluchtelingen 
hadden in Chili goedkeuring van de autoriteiten nodig om van de ambassades 
of vluchtelingenkampen naar het vliegveld te vertrekken. Soms was het optre-
den van een Nederlandse ambassadeur medebepalend voor het aantal toelatin-
gen. Dat was het geval bij de Nederlandse ambassade in Chili. Ook de ambas-
sade in Bangkok stimuleerde de regering om Vietnamese asielzoekers toe te 
laten. Anderzijds drong de ambassade in Praag er bij de regering op aan een 
terughoudend toelatingsbeleid te voeren om te voorkomen dat de toch al slech-
te bilaterale betrekkingen nog verder zouden worden geschaad. 
4.1.4 De rol van de buitenlandse betrekkingen in de besluitvorming 
De buitenlandse betrekkingen speelden op verschillende manieren een rol in 
interdepartementale discussies en in het parlement. 
Bij het toelatingsbeleid inzake de Turkse christenen, kwam de verhouding met 
Turkije bij herhaling terug in de besluitvorming." Bij de voorbereiding van het 
besluit in juli 1976 en maart 1977 om de grens voor Turkse asielzoekers te 
sluiten, hield het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken rekening met 
verzet van BZ tegen publiciteit in Turkije: "verwacht mag worden dat van de 
zijde van Buitenlandse Zaken bezwaar zal worden gemaakt tegen de voorgestel-
de bekendmaking in Turkije. De vorige maal (- bij de maatregel in juli 1976, t.D) 
is hiervan eveneens afgezien omdat de aandacht teveel op de groep zou worden 
gevestigd en de Turkse regering op dit punt erg gevoelig is".w Verder kwam de 
relatie tot Turkije ook steeds weer terug in de discussie (o.a. in de Tweede 
Kamer) over de ambtsberichten die BZ uitbracht over de toestand in Turkije. De 
minister van BZ deelde de Tweede Kamer desgevraagd mee dat druk op de 
Turkse regering of een officiële aanklacht tegen dat land om een verbetering van 
de situatie van de christenen in Turkije te bereiken, niet zinvol was. Hij voerde 
daarvoor als argument aan dat concrete aanwijzingen ontbraken dat de Turkse 
regering blaam trof. Bovendien zou de Turkse regering zich formeel op het 
standpunt stellen dat er in Turkije geen discriminatie plaatsvond en de vrijheid 
van godsdienst in de grondwet werd gewaarborgd. Uit de antwoorden van de 
minister ontstaat de indruk dat hij er in feite niets voor voelde zich bij de Turkse 
premier Ecevit sterk te maken voor de christenen in Turkije.30 
28 Voor een analyse van de rol van BZ bij het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen uit 
Turkije, zie Ten Doesschate 1990, pp. 122-130. 
29 Hoofd DVZ (Justitie) aan de staatssecretaris van Justitie, 16 februari 1977, nota, in: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. 
30 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15642, nr. 3. Zie ook: Ten Doesschate 1990, pp. 127-128. 
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De toekenning van een B-status aan de Turkse christenen kan het gevolg zijn 
van een parallellie van belangen van Justitie en BZ. Justitie voelde er niet voor 
deze vluchtelingen een gewone verblijfsvergunning te verlenen (angst voor 
aanzuigende werking), maar wilde hen evenmin een A-status geven (te sterke 
rechtspositie en angst voor aanzuigende werking). 
Toen de Raad van State in de zaak-Nourri in 1978 oordeelde dat de Koerden 
in aanmerking kwamen voor een A-status, was men op BZ bezorgd dat een col-
lectieve verlening van de A-status aan de toegelaten Koerden tot irritatie in 
Bagdad zou leiden.11 BZ raakte intern verdeeld over de gevolgen die deze 
rechterlijke uitspraak voor het beleid moest hebben. Toen kort na de affaire 
rond de asielaanvraag van een secretaris van de Iraakse ambassade in Den 
Haag de UNHCR een oproep deed om vluchtelingen op te nemen, meende de 
DAM (BZ) dat dit "(...) bij de Iraakse autoriteiten ongetwijfeld de indruk [zal] 
wekken, dat het besluit ook politiek geïnspireerd werd. Het spreekt welhaast 
vanzelf dat een dergelijke gang van zaken een zware wissel zou trekken op de 
huidige goede betrekkingen met Irak".32 Deze afdeling op het ministerie van 
BZ vond dat de Nederlandse regering niet moest ingaan op het verzoek van de 
UNHCR. Anderzijds meende de Directie Algemene Zaken (DAZ) dat de minis-
ter van BZ op grond van de rechterlijke uitspraak wel moest instemmen met de 
toelating als vluchteling. De minister van BZ koos voor het laatste standpunt, 
omdat hij niet beticht wilde worden van een vertragingstactiek door het niet 
nakomen van een rechterlijke uitspraak. In de onderzoeksperiode probeerde BZ 
dus op een drietal manieren het beleid te beïnvloeden: door weigering rechtsge-
volgen te verbinden aan mandaatverklaringen (Portugezen); door te proberen 
uitspraken van de rechter te negeren (Iraakse Koerden) en door informatie via 
ambtsberichten (Turkse christenen). 
Er zijn echter ook voorbeelden van het feit dat de buitenlandse betrekkingen 
een voor de vluchtelingen positief effect op het toelatingsbeleid hadden. De 
band met de NAVO-partners leidde tot een grotere bereidheid van de Neder-
landse regering om Tsjechische vluchtelingen toe te laten. Het NAVO-lidmaat-
schap van Engeland en de VS leidde tot een grotere bereidheid om Oegandese 
en Vietnamese vluchtelingen toe te laten." 
Samenvattend blijken bij drie van de acht onderzochte vluchtelingengroepen 
alle vier de aanwijzingen voor de betekenis van de relatie van Nederland met 
het vluchtland bij het toelatingsbeleid zich te hebben voorgedaan. Bij vluchtelin-
31 DAM/MO (BZ) aan DAM (BZ), 7 december 1978, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen 1977-1980: "niet uitgesloten moet worden geacht 
dat de toekenning van de vluchtelingenstatus aan h.t.1. verblijvende Iraakse Koerden tot irritatie in 
Bagdad zal leiden'. 
32 DAM (BZ) aan het DG PZ (BZ), 12 december 1979, memorandum, in: arch. BZ 413.131, Nederland. 
Toelating Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
33 Zie par. 3.3.2 (Engeland) en par. 3.7.2 (VS). 
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gen uit Portugal, Turkije en Irak is er sprake van (1) expliciete invloedspogin-
gen van buitenlandse vertegenwoordigingen in Den Haag, is (2) de relatie 
vluchtland-Nederland aan de orde gesteld in de beleidsvorming en zijn (3) 
pogingen ondernomen om eenmaal toegelaten asielzoekers geen vluchtelingen-
status te geven of (4) hen te wijzen op hun plicht zich van ongewenste politieke 
activiteit te onthouden. Wat betreft dit laatste zou alleen bij de Iraki's een wei-
gering om de verklaring te ondertekenen tot weigering van een visum en daar-
mee weigering van toelating in Nederland hebben betekend. Bij het beleid rond 
de toelating van Koerdische vluchtelingen uit Irak waren de invloedspogingen 
van buitenlandse vertegenwoordigers en de interdepartementale démarches van 
Buitenlandse Zaken veelvuldiger en strekten zich over een langere periode uit 
dan bij de Portugezen en de Turken. Bij de uitgenodigde groepen vluchtelingen 
uit Oeganda en Vietnam leidde, zoals eerder gezegd, de aandacht die NAVO-
partners Engeland en de VS bij de Nederlandse regering vroegen voor hun 
problematiek, tot een grotere bereidheid deze vluchtelingen toe te laten. Buiten-
landse Zaken kende bij de Tsjechen en de Chilenen meer gewicht toe aan het 
humanitaire aspect van de toelating dan aan een goede relatie met het vlucht-
land. In deze gevallen ging het om landen waarmee Nederland of geen inten-
sieve handelsrelaties of politieke betrekkingen onderhield of de betrekkingen 
gezien de politieke kleur van het regime weinig innig waren of beide. 
4.1.5 De rol van het toelatingsbeleid van andere landen 
Heeft het vluchtelingenbeleid van andere landen invloed gehad op het Neder-
landse beleid? Een dergelijke invloed kan op verschillende manieren tot uiting 
komen. Ten eerste is het mogelijk dat de Nederlandse regering door het buiten-
land wordt verzocht om vluchtelingen op te nemen. Hiervan kan bijvoorbeeld 
sprake zijn als een ander land een grote stroom vluchtelingen verwacht of al 
tijdelijk heeft opgenomen en de Nederlandse regering om assistentie vraagt. Op 
de tweede plaats is het denkbaar dat de Nederlandse regering zich bij de bepa-
ling van het aantal toe te laten vluchtelingen laat leiden door het beleid van 
andere landen. De Nederlandse regering zal in dat geval waarschijnlijk infor-
matie inwinnen over het beleid dat in met Nederland vergelijkbare landen 
wordt gevoerd. In het verleden werd een soortgelijk argument gebruikt. In 1938 
schreef de minister van BZ aan sommige Nederlandse ambassades in het bui-
tenland: "Het zou uiteraard bezwaarlijk zijn voor Nederland om een grotere 
vrijgevigheid te betrachten indien deze niet eveneens in andere landen plaats 
had, aangezien immers anders de stroom van vluchtelingen zich alleen naar 
Nederland zou richten en hetzelfde zou natuurlijk omgekeerd het geval zijn".34 
34 BZ aan de gezanten te Bern, Brussel, Kopenhagen, Londen, Parijs en Warschau, 12 november 1938, 
gerii, uit Berghuis 1990, p. 23. Voor soortgelijke argumenten zie ook: Berghuis 1990, pp. 35, 42 en 79. 
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In september 1972 deed de Britse regering een beroep op vijftig regeringen, 
waaronder de Nederlandse, om vluchtelingen uit Oeganda toe te laten. BZ rea-
geerde direct positief. De Nederlandse regering wilde echter alleen Oegandezen 
toelaten als het Nederlandse aandeel in juiste verhouding stond met het aantal 
vluchtelingen dat het buitenland opnam. Er werd dus naar het beleid van het 
buitenland gekeken om het aantal toelatingen in Nederland te bepalen. In totaal 
bevonden zich in 1973 nog meer dan tweeduizend Oegandezen in vluchtelin-
genkampen. 
De Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland stelde de ICV voor om 
honderd Oegandezen uit Spanje op te nemen. De loco SG van Justitie schreef de 
staatssecretaris: "ik zou menen dat we "onze portie" moeten nemen, d.w.z. een 
in vergelijking tot bevolkingstal en welvaart plm gelijk deel als andere landen 
die óók in aanmerking komen. Die "portie" valt aldus uit te rekenen. Als die 
rekenarij klopt met mijn gevoelen dat we daar reeds nu vér overheen zijn, zou 
verdere toename afgewezen dienen te worden, waardoor de druk op daarvoor 
in aanmerking komende landen wordt gericht"." In dit geval wilde de Neder-
landse regering dus pressie uitoefenen op andere landen om een liberaler toela-
tingsbeleid te voeren en de druk op Nederland te verminderen. De staatssecre-
taris had tegen een verhoging van het Nederlandse quotum van ongeveer 320 
tot 375 à 400 echter geen bezwaar "(...) tenzij Nederland dan belangrijk uit zou 
gaan (in absolute aantallen) boven België en Zweden of (relatief, gelet op de 
bevolkingsaantallen) boven Duitsland". De eerlijke lastenverdeling was een 
argument voor een restrictief toelatingsbeleid en diende eveneens om een ver-
zoek van de UNHCR af te wijzen. Ook bij de vluchtelingen uit Chili keek Ne-
derland naar het buitenland. Enkele dagen na de staatsgreep in 1973 droeg BZ 
de Nederlandse ambassadeur in Chili op om zich op de hoogte te stellen van 
de opstelling van de ambassades van onder andere België, Denemarken en 
Groot-Brittannië met betrekking tot het vluchtelingenprobleem in Chili.36 De 
ICV kreeg van de ministerraad de opdracht advies uit te brengen over de be-
reidheid van andere landen om vluchtelingen op te nemen. In december 1973 
verzocht de Vertegenwoordiger van de UNHCR in Chili Nederland nogmaals 
tweehonderd vluchtelingen op te nemen. BZ vond dat de UNHCR eerst andere 
landen moest vragen om vluchtelingen op te nemen. DAZ wees er de minister 
op dat West-Duitsland begin december 1973 voor het eerst 23 vluchtelingen uit 
Chili had opgenomen. Ook Engeland en Italië zouden nog in gebreke zijn ge-
bleven. De hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking liet de staats-
secretaris weten dat BZ evenals de UNHCR-vertegenwoordiger erop tegen wa-
35 Loco SG aan de staatssecretaris van Justitie, 25 april 1973, Aantekening, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 3829/C-763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. 
36 BZ aan de ambassadeur in Santiago, 16 september 1973, codebericht, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit Chili. 
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ren nog eens tweehonderd vluchtelingen uit Chili op te nemen. Immers "(...) 
door de opname van reeds bijna 180 personen heeft Nederland gedaan wat van 
dit land verwacht mag worden (ook afgemeten tegenover datgene wat andere 
landen hebben gedaan)".57 Hij adviseerde de staatssecretaris om het verzoek in 
de ministerraad af te wijzen. Hier is dus evenals bij de Oegandese vluchtelin-
gen het argument van een eerlijke lastenverdeling gebruikt. Het effect van de 
Nederlandse weigering was dat de UNHCR het voorstel introk en toezegde 
meer pressie te gaan uitoefenen op landen die nog niet veel hadden gedaan aan 
de opvang van deze vluchtelingen. 
Bij de Iraakse Koerden wilde de staatssecretaris van BZ om politieke redenen 
niet het initiatief nemen bij de toelating. Via diplomatieke kanalen werd infor-
matie ingewonnen over het toelatingsbeleid van andere landen ten aanzien van 
deze groep asielzoekers die zich in Iran bevond. De toelating van meer Koerden 
moest gekoppeld zijn aan de toelating van Koerden in andere landen. De staats-
secretaris van BZ schreef zijn ambtgenoot van Justitie: "hoewel de Nederlandse 
regering in principe bereid is nog een aantal Koerden en hun gezinsleden toe te 
laten, dient om politieke redenen te worden vermeden dat Nederland als eerste 
land tot een dergelijke toelating overgaat".3" Toen de UNHCR ook aan andere 
landen een verzoek deed, was dit bezwaar ondervangen. 
Bij het beleid ten aanzien van de Turkse christenen anticipeerde de Neder-
landse regering op de gevolgen van het beleid van andere landen, in dit geval 
Zweden. Zweden stelde in 1976 een visumplicht in voor Turkije. De Directie 
Algemene Zaken van BZ deelde de permanente vertegenwoordiger van Neder-
land bij de VN in Genève begin augustus 1976 mee dat de instelling van een 
visumplicht in Zweden "(...) de voorbode is van een zeer groot aantal asielzoe-
kers, een toestroming waaraan ons land vermoedelijk niet het hoofd zal kunnen 
bieden voor wat betreft huisvesting, opvang, begeleiding en werkgelegen-
heid".39 Er zou een evaluatie moeten plaatsvinden van de resultaten in beide 
landen ten aanzien van het afremmen van de instroom van Turkse christenen 
en er zou aandacht besteed moeten worden aan gezamenlijke internationale 
acties bij de UNHCR en de Raad van Europa. 
Bij de Vietnamese vluchtelingen informeerde BZ in 1976 bij de Nederlandse 
ambassades in Zwitserland, België, West-Duitsland en de Scandinavische lan-
den naar het aantal toelatingen in die landen sinds de val van Saigon in 1975. 
Ook werd gevraagd hoeveel bootvluchtelingen na de oproep van de UNHCR 
37 Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de staatssecretaris, 7 december 1973, in: arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... . 
38 Staatssecretaris van BZ aan de staatssecretaris van Justitie, 1 juli 1975, brief, in: arch. BZ, 413.131, 
Nederland. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976. 
39 DAZ (BZ) aan de permanent vertegenwoordiger van Nederland in Genève, 6 augustus 1976, brief, 
ire arch. DVZ van het Mv], AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. Informatie m.b.t. de situatie in Turkije. 
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van juni 1976 in die landen waren toegelaten." In het geval van de asielzoe-
kers uit Polen hebben de Nederlandse ambassades in Frankrijk en Zweden in 
1982 desgevraagd informatie gegeven over het toelatingsbeleid in die landen. 
Behalve over het aantal toegelaten Polen in Frankrijk en Zweden vroeg Neder-
land omringende landen naar hun beleid inzake de toekenning van een vluchte-
lingenstatus aan Poolse asielzoekers. In beide gevallen was de Nederlandse 
regering dus in het beleid van andere landen geïnteresseerd met het oog op 
haar beslissing over het aantal toelatingen en over de statusverlening. 
Een andere manier om te beoordelen of het toelatingsbeleid van andere lan-
den invloed heeft gehad op het aantal toelatingen in Nederland, is een vergelij-
king van het aantal toelatingen in Nederland met dat van andere landen. De 
volgende tabel (tabel 8) geeft voornamelijk aantallen uit interne beleidsstukken. 
Dat zijn dus meestal de gegevens waarover de ambtenaren die het beleid voor-
bereidden de beschikking hadden. In die stukken wordt overigens niet altijd 
met dezelfde landen een vergelijking gemaakt. In de beleidsstukken worden 
vaker Zweden, België en West-Duitsland als met Nederland vergelijkbare lan-
den genoemd. De door deze landen toegelaten vluchtelingen of de bereidheid 
deze toe te laten staan in de tabel. Dit geldt ook voor de landen die het grootste 
deel van de vluchtelingen hebben opgenomen. De door de overige landen toe-
gelaten vluchtelingen zijn niet in de tabel, maar onder 'overige landen' in een 
voetnoot genoemd. 
De tabel laat zien dat Nederland in 1972 evenveel Oegandese vluchtelingen 
toeliet als Zweden. België en Denemarken, landen die volgens beleidsstukken 
met Nederland vergelijkbaar waren, lieten minder Oegandese vluchtelingen toe. 
Op deze landen doelde de loco SG waarschijnlijk toen hij in 1973 de staatssecre-
taris adviseerde de druk op andere landen op te voeren. De animo om vluchte-
lingen uit Chili toe te laten was in september 1973 bij alle landen klein. Neder-
land bleef met de toelating van vijftig vluchtelingen achter bij Zweden (200). De 
Nederlandse regering wees toen op de geringe toelating van West-Duitsland, 
Groot-Brittannië en Italië. Met betrekking tot de Chileense vluchtelingen is het 
opvallend dat Zweden na september 1973 veel meer vluchtelingen toeliet dan 
Nederland. 
Het blijkt dus dat de Nederlandse regering zich liet leiden door het toela-
tingsbeleid van andere landen. Er was de zorg om "in de pas te lopen" met 
andere landen. Het getal vijftig kwam sinds 1972 (Oegandezen) steeds terug in 
de besluitvorming en was wellicht een informeel quotum bij het uitnodigings-
beleid. Dat getal stond voor gezinnen. Er werd gestreefd naar een maximum 
van driehonderd personen. Nadien is dat aantal weer verhoogd. 
40 Antwoord van ambassades niet gevonden in archiefstukken. 
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Tabel 8. Relatie Nederlands beleid en beleid andere landen 
jaar 
1968-1970 
1972 
1973 
1973 
1977 
1975 
1978 
herkomst 
vluchtelingen 
Tsjecho-Slowakije 
Oeganda 
Chili 
Irak 
land 
W. Duitsland 
overige landen" 
Groot-Brittannië 
Zweden 
België 
W. Duitsland 
overige landen" 
W. Duitsland 
overige landen" 
Zweden 
W. Duitsland 
overige landen** 
Zweden 
België 
W.Duitsland 
overige landen" 
Oostenrijk 
overige landen** 
VS" 
W. Duitsland" 
toelatingen 
buitenland 
1194 
3468 
32000 
300 
170 
1000" 
31740 
300 
1400 
200" 
23 
235 
1885 
386 
1156 
5231 
100 
300 
90 
toelatingen 
Nederland 
1168 
316 
50 
543 
33 
130 (1982) 
47 (1979) 
41 Oostenrijk (1694), Italië (774), Zwitserland (600), Frankrijk (400), bron: gegevens aantal toegelaten 
vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije in het buitenland, uit: Waarnemend permanent vertegenwoordiger 
van Nederland in Genève aan BZ, 7 oktober 1968, brief, arch. BZ, 997.4, UNHCR. Tsjechische vluchte-
lingen in Oostenrijk 1968. 
42 BZ aan Bonn, Brussel, Dublin, Kopenhagen, Londen, Luxemburg, Oslo, Parijs, Rome, 22 september 
1972, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziatische Oegandezen/gezinshereniging 
dl. 1 (1972). 
43 Groot-Brittannië (32000) Bron: DG PZ (BZ) aan de premier, 20 november 1972, achtergrond-nota 
Oegandese vluchtelingen, in: arch BZ, 912.1. Oeganda. Verhouding tot en diplomatieke betrekkingen 
met Nederland, dl. 2 (1966-1974). Zie ook ICV-vergadering van 24 oktober 1972. VS (1500), Zwitserland 
(200), Denemarken (40). 
44 VS (500), Groot-Brittannië (400), Australië (200), Denemarken (100), Noorwegen (100), Golfstaten 
(WO). 
45 Hoofd Vreemdelingenzaken aan de staatssecretaris, 18 okt. 1973, nota, in: arch DVZ van het MvJ, 
AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... . 
46 Zwitserland (5), Denemarken (200), Canada(30). 
47 Portugal (2), Luxemburg (22), Spanje (71), Noorwegen (258), Oostenrijk (319), Zwitserland (380), 
Denemarken (567), Italië (779), Groot-Brittannië (1176), Frankrijk (1657). Aantallen uit Chili in andere 
landen toegelaten vluchtelingen geciteerd uit: Report on movements effected by the ICEM under the 
programme for resettlement from Chile and other Latin American countries. 
48 België, Zweden, Groot-Brittannië en Denemarken waren wel bereid vluchtelingen toe te laten, 
maar hoeveel zij wilden toelaten was niet bekend bij de Nederlandse regering. 
49 Zie ICEM-report 
50 DAZ (BZ) aan DAM (BZ), 15 december 1978, iru arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating in Neder-
land van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
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jaar 
1975 
1979/80" 
1982 
herkomst 
vluchtelingen 
Vietnam 
Polen 
land 
VS 
overige landen" 
VS 
Zweden 
België 
W. Duitsland 
overige landen" 
Zweden 
België 
W. Duitsland 
overige landen" 
toelatingen 
buitenland 
100000 
161000 
2000 
2000 
10000 
90066 
37 
7 
278 
310 
toelatingen 
Nederland 
80 
300 
1360 
75 
gezinnen 
In enkele gevallen riep de Nederlandse regering de UNHCR op pressie op het 
buitenland uit te oefenen om de druk op eigen land te verminderen. De goede 
betrekkingen met Groot-Brittannië en de VS die om toelating hadden verzocht, 
hadden een positief effect op de toelating van vluchtelingen uit Oeganda en 
Vietnam. Bij de Iraakse Koerden waren er "politieke" redenen die verband hiel-
den met Irak, om niet als eerste land vluchtelingen toe te laten. In één ander 
geval (Turkse christenen) anticipeerde de Nederlandse regering op de gevolgen 
van een in het buitenland (Zweden) genomen beleidsverandering. 
4.2 De UNHCR 
4.2.1 Inleiding 
In het buitenland is weinig onderzoek verricht naar de rol van de UNHCR bij 
het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. Marrus wijst op de mach te-
s i DAZ (BZ) aan ambassadeurs van een aantal hoofdsteden, 22 oktober 1976, codebericht, in: arch DVZ 
van het MvJ, AJZ 4450/ E 3305, Vietnamese vluchtelingen. Z.O. Azië vluchtelingen. Vietnam, België, 
West-Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en Zwitserland hadden positief gereageerd 
op een verzoek van de UNHCR om Vietnamese vluchtelingen op te nemen. De Nederlandse regering 
wist niet hoeveel vluchtelingen deze landen wilden toelaten. Frankrijk wilde 300 vluchtelingen toelaten. 
52 Het betreft de toezeggingen van derde landen om gezamenlijk 260.000 Vietnamese vluchtelingen 
op te nemen over de periode juli 1979-juni 1980. De aantallen zijn gebaseerd op: Hand. Tweede Kamer, 
1978-1979, Aanhangsel 1761. 
53 Overige landen die toezegden Vietnamese vluchtelingen op te nemen waren: Canada (30.000), 
Zwitserland (2000), Noorwegen (3000), Luxemburg (55), Frankrijk (10.000), Denemarken (500), Argenti-
nië (5000), Australië (14.000), Brazilië (26), Finland (100), Griekenland (150), Ierland (100), Israel (200), 
Italië (1000), Japan (500), Monaco (25), Nieuw-Zeeland (1050), Oostenrijk (580), Spanje (1000), Suriname 
(750), Groot-Brittannië (10.000), Volksrepubliek China (10.000), IJsland (30). bron: Hand. Tweede Ka-
mer, 1978-1979, Aanhangsel 1761. 
54 Noorwegen (20 gezinnen), Frankrijk (92), Zwitserland (100), VS (98). 
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loosheid van deze VN-functíonaris die net als zijn voorganger bij de Volken-
bond geheel afhankelijk was van de bereidwilligheid van de aangesloten lan-
den." Ook in Nederland is er geen systematisch onderzoek gedaan naar de rol 
van de VN. Wel is hier de laatste jaren de belangstelling toegenomen mede als 
gevolg van het 40-jarig bestaan van de UNHCR.56 
Inzicht in de rol van de UNHCR bij het Nederlandse toelatingsbeleid is mo-
gelijk door na te gaan of deze VN-functionaris gebruik heeft gemaakt van de 
bevoegdheden zoals die in het tweede hoofdstuk zijn beschreven ,57 
De UNHCR houdt toezicht op de naleving door Nederland van het Vluchte-
lingenverdrag. De aanwezigheid van een officiële vertegenwoordiger in Den 
Haag maakt deze controle gemakkelijker. De vraag moet dus gesteld worden 
wat zijn rol was bij het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers voor zover 
dit betrekking had op het beleid ten aanzien van groepen vluchtelingen. 
Omdat deze organisatie de Nederlandse regering kan vragen vluchtelingen 
toe te laten, moet bovendien de vraag aan de orde komen hoeveel verzoeken in 
de onderzoeksperiode werden ingediend en welke resultaten ze hadden. 
Naast de actieve rol van de UNHCR bij het toelatingsbeleid zal ook worden 
bezien of de Nederlandse regering het initiatief nam om de UNHCR in te scha-
kelen in verband met het Nederlandse toelatingsbeleid. 
Er worden dus drie indicaties gebruikt om de rol van de UNHCR te onder-
zoeken. 
4.2.2 De UNHCR en de toelating van uitgenodigde vluchtelingen 
In de jaren 1968-1982 verzocht de UNHCR de Nederlandse regering zeventien 
maal om vluchtelingen op te nemen. De verzoeken hadden betrekking op vijf 
groepen vluchtelingen (zie tabel 9). De Nederlandse regering reageerde negen 
keer positief, twee keer deels positief, drie keer met uitstel en twee keer afwij-
zend op een verzoek. Er zijn drie redenen aan te geven voor de positieve reac-
tie. Ten eerste hechtte BZ aan het nakomen van internationale verdragen i.e. het 
Vluchtelingenverdrag en de goede naam van Nederland als gastvrij toevluchts-
oord voor vluchtelingen. Ten tweede kon Nederland door bemiddeling van de 
UNHCR voorkomen dat er schade zou ontstaan in de bilaterale betrekkingen 
met het herkomstland van vluchtelingen of met landen van eerste opvang. Ten 
derde werd het aantal vluchtelingen evenredig over de landen verdeeld en de 
55 Marrus 1985, p. 357: "(...) Шее Nansen's High Commission, it became an international mendicant, 
constantly faced with the UN delegates" and the governments 'flagging intereet'. 
56 Zie bijvoorbeeld het verslag van het symposium 40 jaar Vluchtelingenverdrag van de Verenigde 
Naties dat op 20 september 1991 in Den Haag werd gehouden. Prof. mr. R. Femhout illustreerde het 
afnemend gezag van het Vluchtelingenverdrag aan het Akkoord van Schengen. 
57 Zie par. 2.3.5. 
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druk op Nederland minder groot. Twee keer, bij de Iraakse Koerden en de Viet-
namezen, kwam de regering maar ten dele tegemoet aan het verzoek van de 
UNHCR om vluchtelingen op te nemen. Bij de Iraakse Koerden gebeurde dit 
wegens de gespannen relatie met Irak sinds de oliecrisis van 1973,™ bij de Viet-
namezen om budgettaire redenen. Bij deze twee groepen vluchtelingen werd 
een beslissing in totaal vier keer uitgesteld. Bij de Vietnamese vluchtelingen 
leidde dit uitstel tot afstel. Bij de Iraakse Koerden werden uiteindelijk twintig 
vluchtelingen toegelaten. De reden van uitstel was bij de Iraakse Koerden op-
nieuw van politieke aard. Als Nederland als eerste land deze groep vluchtelin-
gen zou toelaten, bracht dit het risico met zich mee dat de betrekkingen met 
Irak zouden verslechteren. Bij de Vietnamese vluchtelingen vormde het aantal 
de reden van uitstel. Nederland had al grote aantallen vluchtelingen uit Viet-
nam opgenomen. De weigeringen betroffen een tweede contingent Oegandese 
vluchtelingen in 1973 en een eerste oproep van de UNHCR in 1975 inzake Viet-
namese vluchtelingen. Beide negatieve reacties waren het gevolg van de zorg 
om niet voorop te lopen ten opzichte van andere Westeuropese landen met de 
toelating van vluchtelingen. In beide gevallen vond de regering een aantal van 
honderd vluchtelingen te hoog. 
Het aantal vluchtelingen dat de UNHCR aan Nederland vroeg op te nemen 
was tot 1979 ongeveer gelijk aan de omvang van al eerder in Nederland toege-
laten groepen vluchtelingen. De UNHCR anticipeerde waarschijnlijk op de om-
vang van de Nederlandse bereidheid. In 1979 werden duizend Vietnamese 
vluchtelingen toegelaten. Tabel 9 laat zien dat een tweede verzoek een zelfde 
aantal op te nemen werd uitgesteld en uiteindelijk niet werd gehonoreerd. Ove-
rigens was het aantal door de Nederlandse regering uitgenodigde vluchtelingen 
hoger dan uit deze tabel blijkt. Een groot aantal Chileense vluchtelingen en 
Vietnamese bootvluchtelingen nam Nederland op eigen initiatief op zonder 
expliciet verzoek van de UNHCR. 
De UNHCR nam bij de uitgenodigde vluchtelingen dus in de regel het initia-
tief en deed een voorstel inzake het aantal. In verreweg de meeste gevallen 
reageerde de Nederlandse regering positief op deze verzoeken: vluchtelingen 
uit Tsjecho-SIowakije,59 Oeganda60 en Vietnam.61 De UNHCR was geheel af-
hankelijk van de bereidheid van de Nederlandse regering om mee te werken. 
Er was geen sprake van een verplichting en hij had ook geen middelen om een 
positieve beslissing te forceren. 
58 Zie par. 3.5.2. 
59 Zie par. 3.1. 
60 Zie par. 3.3. 
61 Zie par. 3.7. 
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Tabel 9. Reacties van Nederland op verzoeken van de UNHCR (1972-1982) 
UNHCR-verzoek vluchtland aantal reactie Nederland 
okt. 1972 
april 1973 
okt. 1973 
dec. 1973 
mei 1975 
aug. 1975 
juni 1976 
nov. 1976 
dec. 1978 
jan. 1979 
juni 1979 
aug. 1979 
mei 1980 
juni 1980 
dec. 1981 
juli 1982 
Oeganda 
Oeganda 
Chili 
Chili 
Vietnam 
Irak 
Vietnam 
Vietnam 
Irak 
Vietnam 
Vietnam 
Irak 
Irak 
Vietnam 
Polen 
Vietnam 
300 
100 
50 
40 
100 
33 
56 
_« 
20 
300 
1000 
20 
20 
1000 
100 
75 
positief 
negatief 
positief 
positief 
negatief" 
deels positief 
positief 
uitstel" 
positief 
positief 
positief 
uitstel" 
positief 
uitstel" 
positief 
deels positief 
62 Bij de bespreking in de ICV over de opvang van deze tweede groep Oegandese vluchtelingen 
speelde onder meer een rol dat de Vertegenwoordiger van de UNHCR geen "steekhoudende argumen-
ten" had gegeven voor de toelating in Nederland. Er was volgens de ICV onvoldoende inzicht in het 
vluchtelingenprobleem. Het getal honderd werd "willekeur" genoemd. De Vertegenwoordiger trok het 
verzoek in en deelde het hoofdbureau in Genève mee dat Nederland geen Oegandese vluchtelingen 
meer wilde opvangen vanwege de tegenvallende integratie van de eerste groep. 
63 BZ wilde bij de Vietnamese vluchtelingen geen "verplichting" aangaan om "bijvoorbeeld honderd 
vluchtelingen" op te nemen. Zie par. 3.7.2. 
64 De UNHCR had de Nederlandse regering om de toelating van vijftig Koerdische vluchtelingen 
van Iraakse herkomst verzocht. De Nederlandse regering ging akkoord met de toelating van nog eens 
33 vluchtelingen naast de zeventien Iraakse asielzoekers die al in Nederland waren. 
65 In de brief van de UNHCR aan de minister van BZ van 19 november 1976 is sprake van "(...) a 
special quota for admission of some of these displaced persons (bootvluchtelingen t.D) over a given 
period of time". 
66 Als reden van uitstel bij de Vietnamezen in 1976 werden genoemd de problemen met de opvang 
van de Turkse christenen en de onzekerheid hoeveel vluchtelingen door andere landen waren opge-
vangen. Zie par. 3.7.3. In 1977 was de ICV nog van mening dat Nederland alleen door een financiële 
bijdrage moest bijdragen aan de oplossing van het Vietnamese vluchtelingenprobleem. 
67 Reden van uitstel bij de Iraakse Koerden was dat BZ de bilaterale betrekkingen met Irak niet wilde 
verslechteren. 
68 De ICV adviseerde de ministerraad in 1980 wegens de grote stroom individuele asielzoekers en de 
grote verplichtingen als gevolg van de opname van grote aantallen bootvluchtelingen en gezinshereni-
ging een beslissing twee maanden uit te stellen. Zie par. 3.7.4. 
69 De UNHCR had de Nederlandse regering verzocht een contingent alleenstaande vluchtelingen op 
te nemen en daarbij plaats in te ruimen voor bijzonder kwetsbare vluchtelingen zoals vrouwen, kinde-
ren, zieken en invaliden. De Nederlandse regering wees dit verzoek af en wilde alleen Vietnamese 
vluchtelingen opnemen die al familie in Nederland hadden. Het contingent werd eerst op 130 vluchte-
lingen vastgesteld, maar is later in verband met de korte tijd die nog restte om de opvangkosten ten 
laste te brengen van de begroting van CRM voor 1982 verlaagd tot 75 personen. Als reden daarvoor 
werd aangevoerd dat de opvangkosten van de Vietnamese vluchtelingen voortaan ten laste zouden 
komen van de begroting voor 1983 van Ontwikkelingssamenwerking. Omdat in september 1982 nog 
onzeker was hoeveel vluchtelingen in 1983 naar Nederland zouden komen, is het aantal laag (75) ge-
houden. 
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Uit de stukken blijkt dat de Vertegenwoordiger van de UNHCR twee keer ten 
behoeve van dezelfde groep vluchtelingen bij BZ en in de ICV heeft gepleit 
voor een wijziging van het uitnodigjngsbeleid. Hij wilde in 1977 dat de Neder-
landse regering minder vluchtelingen uit Chili opnam ten gunste van vluchte-
lingen uit andere landen zoals Iraakse Koerden uit Iran70 Mr. C. Brouwer vond 
dat het kabinet-Den Uyl (PvdA) zich te veel door politieke voorkeur voor de 
vluchtelingen uit Chili liet leiden en te weinig oog had voor de vluchtelingen-
problematiek in andere delen van de wereld. Brouwer wees BZ daarbij fijntjes 
op de Iraakse Koerden. 
4.2.3 De UNHCR en de toelating van asielzoekers 
De Vertegenwoordiger van de UNHCR heeft op verschillende manieren zijn in-
vloed aangewend bij het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers. Hij was 
bevoegd mandaatverklaringen af te geven.71 In 1968 nam de Vertegenwoordi-
ger geheel vrij beslissingen op verzoeken van Tsjechen om een mandaatverkla-
ring. Zijn positie in deze verzwakte in de periode 1968-1975 als gevolg van de 
bemoeienis van BZ met zijn bevoegdheid bij Portugese asielzoekers. Hij dreigde 
in 1972 deze taak neer te leggen71; alleen op voorwaarde dat hij in individuele 
gevallen niet meer voor de voeten werd gelopen, besloot Brouwer zijn taak 
voort te zetten.73 Toen BZ in 1975 verklaarde geen rechtsgevolgen te verbinden 
aan de mandaatverklaringen die hij mogelijk aan de zestig door de Nederland-
se regering uit te nodigen Koerden zou verlenen, legde de Vertegenwoordiger 
zijn taak neer. In de stukken werd geen informatie aangetroffen over deze door 
70 Op 23 augustus 1977 bezocht de Vertegenwoordiger op eigen initiatief DAZ (BZ). Hij wees er 
herhaaldelijk op dat het probleem van de Chileense vluchtelingen de laatste maanden niet meer acuut 
was. De sous-chef DAZ wees hem er op dat deze visie overeenkwam met de rapportage van de am-
bassadeur in Santiago en de indruk van mr. Wendt na zijn missie in maart van dat jaar. De Vertegen-
woordiger pleitte ervoor niet routinematig door te gaan met de opname van vluchtelingen uit Chili. 
Brouwer constateerde dat de aandacht van de overheid voornamelijk uitging naar vluchtelingen uit 
Latijns-Amerika en was van mening dat een evenwichtiger beleid gevoerd moest worden. Brouwer 
wilde tegenwicht bieden aan het Nederlandse uitnodigingsbeleid. Hij gaf in september 1977 op uitnodi-
ging van de ICV een uiteenzetting van gelijke strekking in de ICV. DAZ (BZ) zei dat de grote toelating 
van Chilenen een gevolg was van de politieke constellatie van Nederland en van de gezinshereniging. 
Brouwer pleitte voor de opname van een gering aantal Koerden uit Iran. DAZ (BZ) wees hem op de 
moeilijkheden die Nederland daarmee eerder had gehad. Broa* intern memorandum van DAZ (BZ) 
van 24 augustus 1977, in : arch. CI.A.de Graaff (1977). 
71 Zie par. 2.3.5. 
72 Zie par. 3.2.4. 
73 Mr. A.J. Fonteijn liet de staatssecretaris van Justitie welen dat "(...) ruzies over het onderwerp 3 of 
4 van de 10 zijn vluchtelingen zoveel mogelijk vermeden zullen worden", in: Fonteijn (loco SG Justitie) 
aan de staatssecretaris, 12 januari 1973, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-II, Portugese 
Asielklanten. Besprekingen met de heer Brouwer inzake Portugese asielklanten. 
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Hoeksma genoemde controverse tussen BZ en de Vertegenwoordiger.'4 De oor-
zaak van dit hiaat is wellicht dat de stukken inzake de Iraakse Koerden op het 
ministerie van Justitie niet beschikbaar waren." 
Ten tweede heeft de Vertegenwoordiger invloed uitgeoefend op het toela-
tingsbeleid op basis van zijn rol in de asielprocedure. De Vertegenwoordiger 
had de staatssecretaris meerdere malen in een gesprek, per brief en tijdens zit-
tingen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken meegedeeld dat de 
Nederlandse regering deze groep asielzoekers ten onrechte behandelde als emi-
granten.76 De Vertegenwoordiger zette het standpunt van de UNHCR nog eens 
kracht bij door de staatssecretaris een beoordeling van een asielverzoek toe te 
sturen met de conclusie dat er bij dit asielverzoek wel degelijk sprake was van 
vluchtelingenschap in de zin van het vluchtelingenverdrag.77 Er volgde een uit-
voerig gesprek tussen het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken en de 
Vertegenwoordiger. De staatssecretaris hield op advies van de Directie Vreem-
delingenzaken voet bij stuk. Nog kort tevoren was zijn beleid gesteund door 
het parlement, maar Brouwer waarschuwde hem dat hij ernstige politieke moei-
lijkheden en een krachtig protest van vluchtelingenorganisaties kon verwachten 
als hij zijn beleid voortzette." Deze waarschuwing heeft er waarschijnlijk 
samen met de druk van de Tweede Kamer op een later tijdstip toe geleid dat 
de staatssecretaris het beleid om geen schorsende werking te verlenen aan her-
zieningsverzoeken van Turkse christenen opgaf. 
Daarnaast heeft de Vertegenwoordiger geprobeerd via de rechter het toela-
tingsbeleid te beïnvloeden. Zo gaf de juridisch medewerker van de Vertegen-
woordiger, mr. J. Hoeksma, in augustus 1978 voor de Afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State zijn zienswijze inzake een verzoek om erkenning en toelating 
als vluchteling van een Turkse christen." Hij herhaalde het standpunt dat de 
74 Hoeksma 1982, p. 153. Femhout meent echter dat de directe aanleiding tot het eenzijdig staken van 
de afgifte van mandaatverklaringen door de Vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris was gelegen 
in het feit, dat bij Vreemdelingencirculaire van 15 oktober 1974 de mogelijkheid werd geboden een 
mandaatverklaring in te wisselen voor een toelating ab vluchteling. Zie: Femhout 1990, p. 44, noot 139. 
75 Zie par. 1.6. 
76 De UNHCR had zijn standpunt over de behandeling van asielverzoeken van Turkse christenen 
aan de staatssecretaris persoonlijk meegedeeld eind augustus 1976. Zijn Vertegenwoordiger in Den 
Haag had hetzelfde gedaan tijdens geeprekken met de Directie Vreemdelingenzaken en tijdene de 
zittingen van de ACV op 11 februari en 21 juli 1977. De Vertegenwoordiger had zijn standpunt ook 
aan de staatssecretaris geschreven in brieven van 12 april 1976, 4 april 1977 en 10 mei 1977. 
77 Mr. С Brouwer (UNHCR) aan de staatssecretaris van Justitie, 10 mei 1977, brief, in: arch DVZ van 
het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. Emigratiebrieven + aanmeldingen. 
78 Zie par. 3.6.2. 
79 RV 1978, 30. Mr. K. van Rijckevorsel herinnerde zich dat rechters bij de Afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State destijds niet zijn afgeweken van de adviezen van mr. J. Hoeksma. Interview met mr. 
K. van Rijckevorsel op 1 december 1989. Op 5 augustus 1983 deelde de staatssecretaris van Justitie aan 
de Vertegenwoordiger mee dat het vast beleid was asielzoekers niet naar hun land van herkomst terug 
te sturen als de Vertegenwoordiger van mening was dat zij als vluchtelingen moesten worden aange­
merkt. Voor de vindplaats van deze brief, de inhoud en de invloed op het gevoerde beleid na 1983, zie 
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asielverzoeken van Turkse christenen op eigen mérites moesten worden beoor-
deeld. Hij bepleitte in deze zaak de toelating als vluchteling conform artikel 1 
(a) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 15, lid 1 van de Vreemdelingenwet. 
De toelating als vluchteling werd echter door de Raad van State afgewezen. 
Wel kreeg de asielzoeker een B-status. 
4.2.4 De inschakeling van de UNHCR door de regering 
Gedurende de onderzoeksperiode heeft de regering twee keer de UNHCR inge-
schakeld. In 1976 verzocht BZ hem een beroep te doen op andere landen om 
asielzoekers uit Turkije die in Nederland waren over te nemen.™ De UNHCR 
ging niet in op dat verzoek, omdat de VN de Turkse christenen als groep geen 
vluchtelingen noemde. In 1978 kwam in de ICV eenzelfde voorstel opnieuw op 
tafel. Het werd door de minister van BZ bij voorbaat kansloos genoemd." In 
1981 schakelde BZ een tweede keer de Hoge Commissaris in met betrekking tot 
de Vietnamese bootvluchtelingen. BZ stelde in de ICM-vergadering van septem-
ber 1981 voor het Uitvoerend Comité de vraag voor te leggen of de UNHCR de 
garantieverklaring wilde overnemen in ruil voor opname van vluchtelingen uit 
de kampen. Er werd een UNHCR werkgroep-schipbreukelingen opgericht. In 
december 1981 stelde BZ vast dat een bilaterale oplossing voor het opvangpro-
bleem van Vietnamese bootvluchtelingen meer kansen had dan een benadering 
via de werkgroep. Nederland dacht aan een afspraak met de Filippijnen waar 
twee vluchtelingenkampen waren met vluchtelingen die in Hong Kong aan wal 
waren gezet. Noorwegen had ook deze oplossing gekozen. De vertegenwoordi-
ger van BZ in de ICM zou informeren welke afspraken er bestonden tussen 
West-Duitsland, Noorwegen, de VS en de Filippijnen. Nederland zou wel blij-
ven deelnemen aan de werkgroep om tot een oplossing voor een reguliere str-
oom schipbreukelingen op langere termijn te komen. BZ deelde Genève mee 
dat de Nederlandse poging om bilaterale oplossingen te vinden de voorrang 
kreeg. Begin juli 1982 zou de UNHCR-werkgroep 'rescue at sea' bijeenkomen 
om middelen te vinden om de stroom vluchtelingen naar de vestigingslanden 
beter te kunnen reguleren. Uit de stukken blijkt niet welk resultaat en welk 
effect op het toelatingsbeleid deze werkgroep heeft gehad. Ook ontbrak infor-
matie over de resultaten en effecten van de bilaterale contacten tussen Neder-
land en de Filippijnen. In dit geval werd dus gekozen voor bilaterale onderhan-
delingen in plaats van inschakeling van de UNHCR. De reden daarvoor was 
dat de Nederlandse regering, in tegenstelling tot eerdere keren, al vluchtelingen 
toeliet en een bestaande afspraak met de VN wilde veranderen. 
Femhout 1990, p. 32. 
80 Zie par. 3.6.2. 
81 Zie par. 3.6.3. 
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4.2.5 Conclusie 
De invloed van de UNHCR op het uitnodigingsbeleid was groot. Met betrek-
king tot individuele asielzoekers had de UNHCR vooral invloed via zijn rol in 
de asielprocedure, bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de 
Raad van State. Deze invloed was gekoppeld aan zijn bevoegdheid toezicht te 
houden op grond van het Vluchtelingenverdrag. Daarnaast voerde zijn Verte-
genwoordiger overleg met de Nederlandse regering over het toelatingsbeleid 
ten aanzien van asielzoekers uit Portugal en Turkije. 
De Nederlandse regering heeft beperkt gebruik gemaakt van de UNHCR om 
eigen doelen te realiseren. Dit had weinig effect, zoals bij de régularisatiemaat-
regel ten aanzien van christelijke asielzoekers uit Turkije. Wel leidde het contact 
met de UNHCR soms tot uitstel van opname van vluchtelingen in Nederland 
totdat de last eerlijker over de opvanglanden verdeeld zou zijn. Het beeld van 
de UNHCR bij Marrus, als een instantie die weinig invloed heeft op het toela-
tingsbeleid, moet op grond van deze analyse dus gecorrigeerd worden. 
4.3 De arbeidsmarkt 
4.3.1 Inleiding 
In de literatuur wordt vaak gewezen op een relatie tussen de stand van de ar-
beidsmarkt en de toelating van vluchtelingen. Deze relatie dient dan meestal als 
verklaring van een restrictief beleid: hoe krapper de arbeidsmarkt, des te restrictie-
ver het toelatingsbeleid.*2 Omgekeerd zouden meer vluchtelingen bij een ruime 
arbeidsmarkt welkom zijn. In dit verband wordt vaak het ruimhartige toelatingsbe-
leid van de Nederlandse steden in de 17de eeuw met betrekking tot de Hugenoten 
genoemd." Ook met betrekking tot recentere periodes zijn er in de literatuur 
voorbeelden van deze rol van de arbeidsmarkt voor het toelatingsbeleid van vluch-
telingen. Kort na de Tweede Wereldoorlog bestond er in West-Europa een groot 
tekort aan arbeidskrachten ten behoeve van de wederopbouw. De Nederlandse 
regering trok toen "displaced persons" aan voor werk in de mijnen en voor ver-
zorgende beroepen." Engeland" en België"6 deden hetzelfde. In de eerste perio-
82 De Jong 1969, p. 495, pp. 503-507, De Block 1972, p. 239 en Hoeksma 1982, p. 104 wijzen bijvoorbeeld 
op de rol van de arbeidsmarkt bij de restrictieve toelating van vluchtelingen uit Duiteland in Nederland 
in de jaren 1933 tot 1940. Meijers en Wesseldijk 1979 wijzen op de relatie tussen arbeidsmarkt en restrictief 
immigratie- en vluchtelingenbeleid in de jaren zeventig in Nederland. 
83 Buning en Overbeek 1987, pp. 356-373; Cruson 1985, pp. 225-232; Lucassen en Penninx 1985, p. 59. 
Zie voor een algemeen overzicht over de relatie tussen immigratie en arbeidsmarkt in Amsterdam in de 
17de eeuw bijvoorbeeld Knotter en Luiten van Zanden 1987, pp. 403-431 
84 Sark 1952, p. 24 . 
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de na 1945 was de situatie in het Duitse Ruhrgebied omgekeerd. Roseman wijst 
op de restrictieve voorwaarden (arbeid en huisvesting) waaraan vluchtelingen 
moesten voldoen voor toelating tot het Ruhrgebied in het naoorlogse Duitsland." 
Marrus wijst in zijn historische analyse eveneens op de relatie tussen een 
krappe arbeidsmarkt en de restrictieve toelatingspolitiek van Europese landen 
met betrekking tot politieke vluchtelingen. Hij doet nauwgezet verslag van de 
ommekeer van het Europese toelatingsbeleid als gevolg van economische con· 
junctuurwisselingen. Frankrijk bijvoorbeeld, dat het grootste verlies aan men· 
senlevens had geleden in de Eerste Wereldoorlog, had er in het interbellum 
geen enkel probleem mee om grote aantallen slachtoffers van het Italiaanse 
fascisme toe te laten. In 1938 (ten tijde van de economische crisis) echter, kwa-
men er in Frankrijk zeer strenge immigratieregels met brede steun van de be-
volking.™ Omdat Marrus de Europese toelatingspolitiek over een langere pe-
riode bestudeerde, wordt zichtbaar hoe perioden van een krappe arbeidsmarkt 
en restrictief beleid werden afgewisseld door perioden van een ruime arbeids-
markt en een ruimhartig toelatingsbeleid. 
Wolken heeft de rol van de arbeidsmarkt bij het asielbeleid van West-Duits-
land onderzocht." De Westduitse regering speelde in op de angst van de be-
volking dat asielzoekers een concurrentie vormden op de arbeidsmarkt door 
hen te bestempelen als 'economische vluchtelingen'. Asielzoekers uit de Derde 
Wereld zouden in feite arbeidsmigranten zijn die de wervingsstop uit 1973 
wilden omzeilen door asiel te vragen. Omdat er op die manier "misbruik van 
de asielprocedure" plaatsvond, kon een verscherpt asielbeleid op steun rekenen 
bij de Duitse bevolking. Vooral asielzoekers uit voormalige wervingslanden van 
gastarbeiders waren voor de regering aanleiding tot een restrictiever asielbeleid 
en een arbeidsverbod voor asielzoekers. De Westduitse regering trachtte vol-
gens Wolken het aantal asielzoekers beheersbaar te maken door het asielbeleid 
ondergeschikt te maken aan het immigratiebeleid.''0 
Elk besluit omtrent de toelating van een bepaalde groep vluchtelingen heeft 
gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het leidt immers tot een verhoging van het 
aanbod van arbeidskrachten, omdat in ieder geval een deel van de groep werk 
zal gaan zoeken. Vreemdelingen hebben in Nederland een vergunning nodig 
85 Kay en Miles 1988, pp. 215-236 analyseerden het toelatingsbeleid van de Engelse overheid met 
betrekking tot de ongeveer 91.000 displaced persons die kort na de Tweede Wereldoorlog uit Oost-Europa 
(1946-1949) ab arbeidskrachten naar Engeland werden gehaald. 
86 Ongeveer 2300 displaced persone werden na de Tweede Wereldoorlog voor de Belgische mijnen 
aangetrokken, zie: Martens 1973, pp. 151-165 en Caestecker 1992, pp. 3741. 
87 Roseman 1988, pp. 184-197. 
88 Marrus 1985, pp. 145-149. 
B9 Wolken 1988, pp. 344-355. 
90 Wolken 1988, pp. 301-310. 
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om te mogen werken. Het ministerie van Sociale Zaken is bevoegd die vergun-
ningen af te geven, vroeger op grond van de Wav, daarna op grond van de 
Wabw. In de onderzoeksperiode waren alleen toegelaten vluchtelingen (met de 
A-status) vrijgesteld van deze vergunningsplicht. 
Er is echter ook een ander, financieel belang van de overheid om bij de toela-
ting van vluchtelingen rekening te houden met hun kansen op de arbeidsmarkt. 
Immers hoe eerder vluchtelingen werken, des te lager zullen de overheidsuitga-
ven zijn aan uitkeringen op grond van de ABW en aan andere kosten van op-
vang. Het is dus voorstelbaar dat het aantal toelatingen van vluchtelingen 
wordt afgestemd op de vraag naar arbeid. Ook kan bij de toelating van vluchte-
lingen rekening worden gehouden met een specifieke vraag naar arbeid door de 
vluchtelingen te selecteren op vakbekwaamheid. 
Uit het voorgaande volgt een aantal indicaties die wijzen op een relatie tussen 
de arbeidsmarkt en het toelatingsbeleid. Daarom moet in de eerste plaats wor-
den gekeken naar pogingen van verschillende instanties om het toelatingsbeleid 
af te stemmen op de arbeidsmarkt. Daarbij valt te denken aan invloedspogingen 
van het ministerie van Sociale Zaken, van andere ministeries of van belangenor-
ganisaties als werkgevers, werknemers en particuliere hulporganisaties. Deze 
invloedspogingen kunnen betrekking hebben op het beleid met betrekking tot 
uit te nodigen vluchtelingen en op het beleid inzake individuele asielzoekers. 
Bij uitgenodigde vluchtelingen is het, anders dan bij individuele asielzoekers, 
nog mogelijk hun komst naar Nederland te beïnvloeden. In het eerste geval 
kunnen invloedspogingen betrekking hebben op het aantal en op de selectie 
van toe te laten vluchtelingen. Bij individuele asielzoekers kunnen invloedspo-
gingen betrekking hebben op de afgifte van arbeidsvergunningen aan asielzoe-
kers. Ook het visumbeleid kan aanwijzingen voor de rol van de arbeidsmarkt 
bij het toelatingsbeleid opleveren. Nagegaan zal worden of er in de onderzoeks-
periode instructies aan ambassades over de afgifte van visa aan asielzoekers 
zijn gegeven die in relatie staan met de arbeidsmarkt. Verder wordt aandacht 
besteed aan de invoering van een visumplicht voor landen waar asielzoekers en 
arbeidsmigranten vandaan kwamen. 
4.3.2 De arbeidsmarkt en het aantal uitgenodigde vluchtelingen 
Het belang van de arbeidsmarkt bij de voorbereiding van het toelatingsbeleid 
blijkt al uit het feit dat het ministerie van Sociale Zaken een vaste vertegen-
woordiger in de ICV had. Tot de invoering van het quotum in 1977, kwam het 
arbeidsmarktaspect in ICV-vergaderingen over de toelating van Tsjechen, Oe-
gandezen en Chilenen aan de orde. Het advies van de ICV aan de ministerraad 
om het aantal Tsjechen af te stemmen op de plaatsingskansen op de arbeids-
markt had echter geen effect op het aantal uitgenodigde Tsjechen. In 1968 was 
er immers nog grote behoefte aan arbeidskrachten. In 1973 voerde CRM in de 
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ICV oppositie tegen de toelating van nog eens honderd Oegandese vluchtelin-
gen." Soza steunde CRM. De driehonderd eerder toegelaten Oegandezen zou-
den "pas" eind 1973 niet meer op bijstand aangewezen zijn. Honderd Oegande-
zen extra zouden moeilijk aan het werk kunnen komen. Dit bezwaar van Soza 
kan, daar het slechts honderd vluchtelingen betreft, nauwelijks een serieus ar-
gument genoemd worden. Drie jaar later ging Soza in de ICV wel akkoord met 
de toelating van 56 Vietnamese vluchtelingen, omdat voor dit kleine aantal 
mensen de plaatsing op de arbeidsmarkt was gegarandeerd door het particulier 
initiatief. 
In 1977 werd een quotum ingesteld. Jaarlijks zouden, behoudens noodsituaties, 
niet meer dan 750 vluchtelingen in Nederland worden toegelaten. Voor en na de 
invoering van het quorum probeerde Soza het aantal toelatingen zo laag mogelijk 
te houden. In juli 1976 gaf de ministerraad de ICV de opdracht een advies op te 
stellen over de toelating van vluchtelingen en de financiering. CRM stelde een 
ontwerp-notitie op. In die nota kwam het arbeidsmarktaspect niet voor. Enige tijd 
later schreef de DG voor de Arbeidsvoorziening (Soza) aan het Hoofd DAZ (BZ) 
dat de werkgelegenheid geen invloed mocht hebben op de beslissing tot toelating 
van uitgenodigde vluchtelingen, maar wel bij de toelating van asielzoekers.92 In 
een bij de brief gevoegd advies over de rol van de arbeidsmarkt bij de toelating, 
bepleitte Soza een zo laag mogelijk jaarquotum. De ICV adviseerde de 
ministerraad jaarlijks driehonderd vluchtelingen uit te nodigen. Het voorstel van 
Soza ontbrak in dit advies. Toen de ministerraad in 1977 besloot het quotum met 
250 vluchtelingen te verhogen, reageerde de DG Arbvo (Soza) geïrriteerd. Hij 
schreef de voorzitter van de ICV dat het niet mogelijk was "dit grote aantal" op 
de arbeidsmarkt te plaatsen. Hij bepleitte een evaluatie inzake de opvang, 
huisvesting en inschakeling in het arbeidsproces een jaar na de ingang van de 
quotumregeling. Bij een negatief resultaat zou aan de ministerraad een nieuw 
advies moeten worden uitgebracht." Over het verdere verloop van dit voorstel 
is in de stukken geen informatie aangetroffen. 
De invloed van Soza op het aantal uitgenodigde vluchtelingen bleef in de 
periode na de instelling van het quotum klein. Dit illustreert het volgende voor-
beeld. Eind 1977 waren er nog 150 plaatsen over van het quotum van dat jaar. 
De vertegenwoordiger van Soza wees er in de ICV op dat het in het belang van 
de arbeidsmarkt was het quotum niet vol te maken. De voorzitter van de ICV 
(BZ) vond echter dat het quotum om humanitaire redenen en om publieke en 
91 CRM wilde van Financiën nog extra 800.000 gulden voor de opvang van deze honderd Oegandese 
vluchtelingen. 
92 DG Arbvo (Soza) aan DAZ (BZ), 27 januari 1977, brief, in arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, 
Turkse christenen, (kenmerk brief Arbvo DAB ΙΠ a. nr. 121422). 
93 DG Arbvo (Soza) aan DAZ (BZ), 15 juli 1977, brief, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, 
Turkse christenen, (kenmerk brief Arbvo DAB III a. nr. 131371. 
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politieke pressie te voorkomen tot het maximum moest worden ingevuld. Er 
werd besloten 150 vluchtelingen uit Chili tot het quotum van 1977 te rekenen. 
Toen Soza vroeg waarom geen vertegenwoordiger van dit ministerie in het 
selectieteam naar Chili was opgenomen, merkte de voorzitter op dat "(...) plaat-
sing op de Nederlandse arbeidsmarkt geen overwegend criterium is voor opne-
ming"." Uit de stukken van de ICM-subcommissie Vluchtelingen blijkt dat 
Soza ook in 1981 voorstander bleef van een beheersing van het aantal toelatin-
gen. In februari 1981 maakte de vertegenwoordiger van Soza in de ICM er be-
zwaar tegen dat de begroting van CRM in plaats van het jaarquotum alleen 
maatgevend zou worden om het aantal vluchtelingen vast te stellen. 
4.3.3 De arbeidsmarkt en de selectie van uitgenodigde vluchtelingen 
Bij alle groepen uitgenodigde vluchtelingen, met uitzondering van de Tsjechen, 
speelde de arbeidsmarkt een rol bij de selectie. Een snelle plaatsing op de Ne-
derlandse arbeidsmarkt was in het belang van CRM. Immers hoe eerder vluch-
telingen door arbeid in hun levensonderhoud voorzagen, des te kleiner waren 
de uitgaven die CRM moest maken voor de opvang. Deze parallellie van ar-
beidsmarktbelang en opvangkosten blijkt bijvoorbeeld in 1972 uit het standpunt 
van CRM in de ICV dat "een spoedige selectie kan bijdragen tot een aanmer-
kelijke bespoediging van de opneming van de betrokkenen in het arbeidsproces 
en derhalve tot een verkorting en verlichting van de lasten van de overheid"." 
De ervaringen met de Oegandese vluchtelingen op de arbeidsmarkt in 1972 en 
1973 vielen tegen. Een jaar later bepleitte de CRM-vertegenwoordiger in de ICV 
een strenge selectie bij de toelating van Chilenen. Het Hoofd vreemdelingenza-
ken vatte het CRM standpunt als volgt samen: "Men wil een herhaling van het 
Oegandese treurspel voorkomen, waarvan de integratie slecht verloopt, mede 
gezien de slechte selectie destijds"." In de vorige paragraaf bleek dat bij de 
toelating van vluchtelingen uit Chili humanitaire redenen zwaarder wogen dan 
het arbeidsmarktbelang. Soza maakte geen deel uit van de selectiemissie. Bij de 
toelating van driehonderd Vietnamese vluchtelingen in 1979 werd onder meer 
als voorwaarde gesteld dat de groepen gemengd moesten zijn wat betreft leef-
tijdsopbouw en beroepen. Ook de UNHCR wist dat vluchtelingen met goede 
kansen op de arbeidsmarkt eerder werden toegelaten. Hij anticipeerde daarop 
toen hij de Nederlandse regering vroeg Iraakse Koerden uit Iran toe te laten. 
Moeizaam daarentegen bereikte de UNHCR in 1975 dat de Nederlandse rege-
94 ICV van 20 december 1977, ire arch. C.I.A. de Graaff. 
95 Citaat uit het verslag van de op 24 oktober 1972 gehouden vergadering van de ICV, in arch. BZ, 
997.0, UNHCR. Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken, dl. 2 (1965-1974). 
96 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken Justitie) aan de SG (Justitie), 24 okt. 1973, nota, 
in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit.... 
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ring meedeed aan het 'ten or more program', dat voorzag in de opname van 
moeilijk plaatsbare vluchtelingen in opvanglanden. Een tweede voorbeeld was 
de weigering van de regering te voldoen aan een verzoek van de UNHCR om 
vrouwen, kinderen en zieke Vietnamese vluchtelingen op te nemen. De regering 
gaf de voorkeur aan gezinshereniging. 
Het feit dat andere landen ook vluchtelingen selecteerden op hun bruikbaar-
heid voor de arbeidsmarkt vormde voor Nederland een extra reden voor een 
soortgelijke selectie. Snelheid was daarbij geboden. De ICV adviseerde de mi-
nisterraad bij de Oegandese vluchtelingen snel te selecteren, aangezien anders 
het contingent door andere landen zou zijn afgeroomd. In 1979 klaagde, zoals 
hiervoor al is opgemerkt,97 de voorzitter van de Nederlandse selectiemissie 
over de selectie van Vietnamese vluchtelingen door de VS, Canada en Australië. 
Selectieteams uit deze landen selecteerden vluchtelingen in Maleisië op hun 
bruikbaarheid op de arbeidsmarkt. Daardoor werd het volgens de Nederlandse 
selectiemissie zeer moeilijk om tot een representatieve opbouw van de groep in 
Nederland toe te laten personen te komen." 
4.3.4 De arbeidsmarkt en de toelating van asielzoekers 
Volgens het algemene toelatingsbeleid ten aanzien van buitenlandse werkne-
mers in de jaren zeventig verstrekte het ministerie van Justitie een vergunning 
tot verblijf op voorwaarde dat er ook een arbeidsvergunning werd afgegeven. 
Het ministerie van Sociale Zaken besliste of afgifte van een arbeidsvergunning 
in het belang was van de arbeidsmarkt. Door deze koppeling van de verblijfs-
vergunning aan de arbeidsvergunning was het mogelijk dat de minister van So-
ciale Zaken invloed uitoefende op het toelatingsbeleid. Zodra voor een asielzoe-
ker een arbeidsvergunning was afgegeven, kreeg deze immers ook een verblijfs-
vergunning, tenzij criminele antecedenten bekend waren. Hier moet dus expli-
ciet de vraag worden gesteld of er in de onderzoeksperiode aanwijzingen wa-
ren van bemoeienis van het ministerie van Soza bij de toelating van asielzoe-
kers. 
De Tsjechische asielzoekers kregen praktisch allemaal een verblijfsvergunning 
en een mandaatverklaring. Justitie voerde met Soza overleg over een soepele 
afgifte van arbeidsvergunningen. Uit de stukken blijkt niet dat Soza moeite had 
met dit kabinetsbeleid. De arbeidsmarkt vormde in dit geval geen rem op de 
toelating van asielzoekers. Bedrijven uit West-Duitsland, Zwitserland en Frank-
rijk vroegen sinds 1968 de Oostenrijkse regering om te bemiddelen bij de wer-
97 Zie par. 3.7.4. 
98 Bij de selectie van Hongaarse vluchtelingen in Oostenrijkse kampen in 1956/57 beschuldigde de 
Oostenrijkse regering opvanglanden van selectie van uitsluitend arbeidskrachten onder de vluchtelin-
gen. Zie Ten Doesschate 1985, p. 66. 
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ving van Tsjechische arbeidskrachten." Ook Nederlandse werkgevers wilden in 
1969 Tsjechische vluchtelingen als arbeidskrachten in de Oostenrijkse vluchtelin-
genkampen werven wegens een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.100 Zij 
vroegen Justitie voor een klein aantal arbeidskrachten een verblijfsvergunning 
af te geven. Soza was bereid arbeidsvergunningen af te geven. Op deze manier 
zouden deze vluchtelingen de juridische status van buitenlandse werknemers 
hebben gekregen. Justitie aarzelde echter met de afgifte van verblijfsvergunnin-
gen uit angst voor precedentwerking. Terugsturen naar Oostenrijk of Tsjecho-
Slowakije zou immers onmogelijk zijn. 
Portugese asielzoekers konden tot 1968 als buitenlandse werknemers legaal 
Nederland binnenkomen en er verblijven. Zij kregen, zodra ze werk gevonden 
hadden, direct een verblijfsvergunning. Het was dus niet nodig een apart asiel-
verzoek in te dienen. Sinds 1968 moesten Portugezen die in Nederland wilden 
komen werken, vooraf buiten Nederland een visum (een machtiging tot voorlo-
pig verblijf) aanvragen. Portugese asielzoekers die vroeger geen beroep op asiel 
hoefden te doen om in Nederland te kunnen blijven, moesten nu als gevolg van 
die wijziging in het algemene toelatingsbeleid dus wel asiel vragen. Soza ver-
zette zich er ook tegen dat Portugese asielzoekers tijdens de procedure tijdelijk 
mochten werken. Eenmaal toegelaten betekende in de visie van het ministerie 
voor altijd toegelaten. Soza kon niet eerst met een beroep op de arbeidsmarkt 
een voorlopige arbeidsvergunning afgeven en haar na de procedure om dezelf-
de reden weer intrekken. Ook Justitie zou na afgifte van een voorlopige ar-
beidsvergunning moeilijk anders dan gunstig op een asielverzoek kunnen be-
slissen "(...) onverschillig of ze hun politieke motieven op deugdelijke wijze 
kunnen aantonen".101 Het arbeids- en verblijfsvergunningenbeleid was door 
het toegenomen aanbod op de arbeidsmarkt sterker dan voorheen uit elkaar 
gaan lopen. Soza drong er dan ook bij Justitie op aan de asielzoekers strenger te 
selecteren, omdat anders het arbeidsmarktbeleid van Soza werd ontkracht. 
In februari 1973 werd de afdeling Arbeidsvoorziening van Soza bij de plan-
nen van Justitie voor een nieuwe asielprocedure betrokken. De DG Arbvo ver-
dedigde een goede screening. Er werd besloten dat er een asielprocedure zou 
komen in twee fasen. Tijdens de eerste fase die niet langer dan veertien dagen 
99 Sensenig 1990, pp. 141-142. 
100 Op 22 augustus 1969 deden het verbond van Nederlandse ondernemers en de Federatie van 
Werkgevers in de metaal- en electrotechnische industrie het verzoek aan de hoofdafdeling Vreemdelin-
genzaken 25 geschoolde electrische lassers uit het kamp in Traiskirchen (Oostenrijk) toe te laten. Bron: 
verslag van de 'aantrekking van geschoolde Tsjechen in Oostenrijk", 26 augustus 1969, in: arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 3074/C-658-V, Tsjechoslowaakse vluchtelingen uit Oostenrijkse kampen. Boele's 
scheepswerven en machinefabriek NV te Bolnes. 
101 DG Arbvo (Soza) aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, 28 juli 1972, brief, in: arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-II, Portugese asielklanten. Besprekingen met de heer Brouwer inzake 
Portugese asielklanten. 
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mocht duren, werd besloten of een asielverzoek al dan niet gegrond was. Tij-
dens die twee weken mocht de asielzoeker niet werken. Asielzoekers die door 
de tweede screening heenkwamen, kregen een verblijfsvergunning voor een half 
jaar gekoppeld aan een arbeidsvergunning. 
In januari 1974 deed de Raad van State de uitspraak die er op neer kwam dat 
asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden gekregen ook recht op arbeid 
hadden."0 Na deze uitspraak werd in de Vreemdelingencirculaire van 1974 
inzake de invoering van de B-status ook het recht op arbeid opgenomen. Als 
gevolg van de loskoppeling van de arbeidsvergunningen en de asielverlening 
had Soza geen instrument meer in handen om het toelatingsbeleid direct te 
beïnvloeden. 
Bij de Turkse christenen is evenals bij de Portugese asielzoekers de zorg van 
Soza voor een doorkruising van het arbeidsmarktbeleid aan te wijzen. Voorheen 
konden Turkse asielzoekers evenals de Portugezen als arbeidskrachten naar 
Nederland komen, zonder dat ze een asielverzoek hoefden in te dienen. De DG 
Arbvo adviseerde de minister van Soza tegen het voorstel van Justitie in de 
ministerraad te stemmen om na de peildatum van 1 maart 1977 aan vierhon-
derd Turkse christenen in Nederland collectief een B-status te verlenen, omdat 
dit een ongunstig effect zou hebben voor de arbeidsmarkt.1™ Als Justitie Turk-
se christenen boven het jaarquotum toeliet, ging het volgens Soza niet meer om 
vluchtelingen maar om vreemdelingen. De beslissing tot de toegang tot Neder-
land en dus tot de arbeidsmarkt behoorde dan tot de competentie van de min-
ister van Soza. Volgens Sociale Zaken waren er in oktober 1977 bijna zeshon-
derd Syrisch-Orthodoxe Christenen en Armeniërs in Nederland. Van dit aantal 
werkten er 192, van wie 69 personen met een vast dienstverband. Zestig pro-
cent van deze groep was dus werkloos. Volgens de DG Arbvo (Soza) zou "(...) 
het restrictieve karakter van werving dat onder meer tot uiting komt in de aan-
tallen geworvenen van 14 in 1976 en 99 in 1977, met de berusting van het ver-
blijf van de circa 200 Turken hier te lande, worden doorkruist" ."* 
4.3.5 De arbeidsmarkt en het visumbeleid 
Uit de stukken blijkt niet dat er in de onderzoeksperiode instructies aan de 
ambassades in de vluchtlanden zijn gegeven over de afgifte van visa aan asiel-
zoekers die in verband stonden met de arbeidsmarkt. De invoering van de mach-
tiging tot voorlopig verblijf bij de Portugezen hield geen verband met het 
102 RV 1974,1 
103 DG Arbvo (Soza) aan de minister van Soza, 22 februari 1977, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 4415/С- 70, Turkse christenen. 
104 DG Arbvo (Soza) aan de minister van Soza, 12 juni 1978, nota, in arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4415/C-870, Turkse christenen, (kenmerk brief Soza Arbvo DAB III nr. 20718). 
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asielbeleid. Bij de Turken was de invoering van de verplichting vooraf een 
machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen evenmin het gevolg van het 
asielbeleid. Dit was wel het geval bij de invoering van een visumplicht voor 
Turkije in 1980."" Daarbij werd wel als argument gebruikt dat de Turkse asiel-
zoekers pseudo-arbeidsmigranten waren. Ten aanzien van de Tsjechen en Polen 
bestond al een visumplicht, zoals destijds gebruikelijk voor landen met een com-
munistisch regime. 
4.3.6 Conclusie 
Het arbeidsmarktbelang had tot 1974 wel invloed op het toelatingsbeleid ten 
aanzien van asielzoekers, maar daarna niet meer. Bij het toelatingsbeleid ten 
aanzien van de uitgenodigde vluchtelingen was de invloed van de arbeids-
markt gedurende de hele onderzoekperiode gering. Zolang er behoefte was aan 
arbeidskrachten, verzette het arbeidsmarktbelang zich niet tegen toelating. In de 
periode van algemene liberale arbeidsmigratie werden veel asielzoekers verhuld 
behandeld als buitenlandse werknemers. Werkgevers namen het initiatief om 
vluchtelingen als buitenlandse werknemers toe te laten (Tsjechen). Toen de 
vraag naar ongeschoolde arbeid afnam, werd aangedrongen op een strenge be-
oordeling van asielverzoeken en was er verzet tegen de toegang van asielzoe-
kers tot de arbeidsmarkt hangende de asielprocedure. Na 1974, toen de arbeids-
vergunning als voorwaarde voor de B-status verdween, werd in de besluitvor-
ming geen rekening meer gehouden met dit belang. Er is geen directe relatie 
tussen de stand van de arbeidsmarkt en het aantal toegelaten uitgenodigde 
vluchtelingen. Het aantal in Nederland uitgenodigde vluchtelingen nam daaren-
tegen juist toe, toen de werkloosheid vanaf het midden van de jaren zeventig 
steeg. Hoewel overduidelijk was dat er voor vluchtelingen geen plaats meer 
was op de arbeidsmarkt, speelde dit belang geen rol in de besluitvorming inza-
ke het aantal uit te nodigen vluchtelingen. Mr. C.I.A. de Graaff (BZ), destijds 
voorzitter van de ICV, deelde in dit verband in een interview mee: "Vanaf 1978 
is gezien de toegenomen werkloosheid de vraag of er voor uitgenodigde vluch-
telingen plaats was op de arbeidsmarkt steeds minder belangrijk geworden. Die 
ruimte was er niet. Gebruikte je dat criterium, dan kwam er niemand meer. Ie-
dereen wist dat er geen ruimte was op de arbeidsmarkt. Naarmate de werk-
loosheid toenam, werd de rol van Soza in de ICV kleiner, want er was geen 
plaats meer op de arbeidsmarkt. Uitgenodigde vluchtelingen vielen onder de 
begroting van CRM. Daarom speelde Soza geen rol, CRM des te meer".1" 
105 Wolken analyseerde de rol van de arbeidsmarkt bij het instellen van een visumplicht voor Turkije 
in West-Duibland. Zie Wolken 1988, pp. 161-168. 
106 Interview met mr. C.I.A. de Graaff op 27 november 1989. 
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4.4 Opvangmogelijkheden en integratiekansen 
4.4.1 Inleiding 
Voor West-Duitsland is ook de rol van opvang en integratie-mogelijkheden bij 
het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen onderzocht door Wolken. Zij 
maakte onderscheid tussen de door de Duitse overheid officieel naar buiten 
gebrachte redenen en de redenen die in feite een rol speelden bij het toelatings-
beleid. Tot de eerste categorie verklaringen rekende zij die betreffende de op-
vangproblemen. Onder de tweede categorie factoren vielen die inzake de 'Über-
fremdungsängste und Belastungsgrenzen' in West-Duitsland.1"7 
De centrale Westduitse regering en de deelstaten anticipeerden nauwelijks op 
de opvang van asielzoekers die in steeds grotere aantallen het land binnenkwa-
men. De SPD en ГОР wezen in de jaren zeventig in de Bondsdag op het gevaar 
van sociale conflicten bij het onderbrengen van asielzoekers in kampen. De CDU/ 
CSU bepleitte juist opvang van asielzoekers in kampen, om op die manier nieuwe 
asielzoekers ervan te weerhouden hun toevlucht in West-Duitsland te zoeken. In 
de Bondsdag werd de opvang in kampen steeds vaker in samenhang genoemd 
met het terugdringen van het aantal asielzoekers. De opvang was kortom een in­
strument van het toelatingsbeleid. De Nederlandse regering besloot gedurende 
de onderzoeksperiode geen vluchtelingen in kampen onder te brengen op grond 
van schrijnende kampervaringen kort voor en in de Tweede Wereldoorlog.10" 
Iedere toelating van vluchtelingen brengt kosten met zich mee voor de op­
vang, huisvesting en gezondheidszorg. Voor deze voorzieningen was de minis­
ter van CRM verantwoordelijk. Het lag voor de hand dat CRM de kans op 
kosten en problemen op dit terrein wilde minimaliseren. 
Naast materiële factoren kunnen ook immateriële factoren een rol spelen bij 
het toelatingsbeleid. Bij de overheid leven namelijk ook ideeën en verwachtin-
gen over het aanpassingsvermogen van toe te laten vluchtelingen en de mogelij-
ke reacties van Nederlanders en andere minderheidsgroepen in Nederland. De 
verwachtingen omtrent integratie kunnen ook een rol spelen bij het toelatings-
beleid in de vorm van argumenten die inspelen op in Nederland levende opvat-
tingen met betrekking tot reeds aanwezige minderheidsgroepen. In deze para-
graaf wordt onderzocht in hoeverre er een verband bestond tussen de opvang-
mogelijkheden, de integratie-kansen en de toelating. 
107 Wolken 1988. pp. 230-238 en pp. 355-369. 
108 Zie voor de plannen van de Nederlandse regering inzake de opvang van Duitse vluchtelingen voor 
de Tweede wereldoorlog. Berghuis 1990, passim. In dit boek staan ook belevenissen opgetekend van 
kampbewoners, zie bijvoorbeeld pp. 49-53, p. 70, pp. 92-94. In 1972 wees de regering de opvang van 
Oegandese vluchtelingen in kampen af. Dit was een argument tegen een tijdelijke opvang van deze 
vluchtelingen in afwachting op doorreis naar andere definitieve opvanglanden. 
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4.4.2 De opvangcapaciteit en het aantal uitgenodigde vluchtelingen 
Bij de vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije werd op basis van de opvangcapaciteit 
van kazernes en contractpensions gedacht aan de opvang van ongeveer driedui-
zend personen.1™ De opvang vormde geen probleem, omdat de Nederlandse Fe-
deratie voor Vluchtelingenhulp toezegde ze te zullen organiseren en financieren. 
Bij de besluitvorming over de toelating van driehonderd Oegandese vluchtelin-
gen in 1972 vormde de opvang in de ogen van de beleidsambtenaren wel een pro-
bleem door de "(...) problemen m.b.t. de huisvesting van een zeer groot aantal 
gastarbeiders".110 Het tekort aan opvangcapaciteit was een argument tegen de 
toelating van die driehonderd vluchtelingen. Sinds 1968 drongen inderdaad de 
problemen rond huisvesting, opvang en begeleiding van buitenlandse werknemers 
zich steeds meer op."1 Toch kan de huisvesting van deze groep vluchtelingen 
gezien het kleine aantal niet als een serieus probleem gezien worden. Waar-
schijnlijk verhulde dit argument een ander motief. In de volgende paragraaf zal 
blijken welke problemen achter de huisvestingsproblematiek schuil gingen. In 1973 
voerde CRM als bezwaar tegen de toelating van nog eens honderd Oegandezen 
aan dat er een tekort aan mankracht was om deze vluchtelingen op te vangen. 
Ook dit argument kan gezien het geringe aantal mensen moeilijk als het echte 
motief worden gezien. De financiering van de opvang van Oegandese 
vluchtelingen vond plaats door aanvullende begrotingen. De kosten van opvang 
bedroegen in 1972 voor de eerste groep van driehonderd Oegandezen 1,7 miljoen 
gulden. De ministerraad trok een bedrag van 2,7 miljoen gulden voor dat doel 
uit. De kosten van opvang van honderd Oegandezen werden op acht ton geraamd. 
Eind 1973 gebruikte CRM als argument tegen de toelating van 150 niet-Chileense 
vluchtelingen, dat de Oegandezen al zeven miljoen gulden hadden gekost. Dit 
bezwaar had echter geen effect op het aantal toegelaten vluchtelingen.112 
In juli 1976 gaf de ministerraad de ICV de opdracht tot een onderzoek naar de 
financiering van de toelating van vluchtelingen. De ICV adviseerde het aantal 
jaarlijks uit te nodigen vluchtelingen om budgettaire redenen te bepalen op 
driehonderd vluchtelingen. Dit advies, dat de ministerraad overnam, was 
gebaseerd op de kosten van opvang en het aantal in vorige jaren toegelaten 
109 In dit verband werd in augustus 1968 gedacht aan de legerplaats Ossendrecht, contractpensions, 
voorzieningen van de stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp en Sociale-Zakenkampen. 
Deze kampen waren in 1956 gebruikt voor de opvang van Hongaarse vluchtelingen. In de ICV kwam 
ter sprake dat zij niet geschikt waren voor het winterseizoen. Deze kampen zouden worden opgeknapt 
en opnieuw ingericht zodat zij voor tijdelijk verblijf geschikt werden. 
110 BZ aan ambassadeur in Londen, 31 aug. 1972, codebericht, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating 
Aziatische Oegandezen/gezinshereniging, dl. 1 (1972). 
U I Van Groenendael 1986, p. 60. 
112 Het financiële argument woog voor CRM erg zwaar en kwam keer op keer in de ICV en de 
ministerraad aan de orde en leidde tot irritaties. 
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vluchtelingen."3 Voor de periode 1977 tot 1979 waren er in de stukken geen 
aanwijzingen dat argumenten in verband met de opvang en financiering een rol 
speelden in de interdepartementale besluitvorming bij de toelating van vluchte-
lingen. In juni 1979 besloot de ministerraad zelfs duizend Vietnamese vluchtelin-
gen boven het quotum toe te laten. De financiering van de opvang heeft toen 
geleid tot discussies tussen verschillende ministeries, maar deze hebben geen in-
vloed gehad op het aantal toelatingen. Het feit dat de opvang van duizenden 
vluchtelingen in 1979 in vergelijking met 1972 en 1973 geen probleem vormde, 
kan worden toegeschreven aan de noodsituatie van de Vietnamese vluchtelingen 
en de grote publiciteit daaromheen die de Nederlandse regering voor een fait 
accompli stelde. De keuze betrof alleen de vraag hoeveel vluchtelingen zouden 
worden toegelaten, niet of zij werden toegelaten. 
4.4.3 De integratiekansen en de toelating van uitgenodigde vluchtelingen 
In hoeverre speelden bij de selectie van vluchtelingen aan integratiekansen ont-
leende criteria een rol? Er is al gewezen op de rol van de arbeidsmarkt bij de 
selectie. CRM steunde dit selectiecriterium in de meeste gevallen waarschijnlijk 
om daarmee de opvangkosten zo laag mogelijk te houden. Staatssecretaris van 
Justitie Grosheide vond dat bij de selectie van Oegandese vluchtelingen meer op 
humanitaire factoren dan op inpassing in de arbeidsmarkt gelet moest wor-
den.1" Bij de Chilenen, die daarna naar Nederland kwamen, vond de regering 
het gezien de slechte ervaringen met de Oegandezen (zie volgende paragraaf) 
met het oog op de aanpassing in Nederland noodzakelijk, vooraf de gezinssa-
menstelling te weten evenals hun politieke en sociaal-culturele achtergrond. Bij 
de Vietnamese vluchtelingen uit Maleisië wilde de regering alleen personen toe-
laten in het kader van gezinshereniging. Zij moesten in "etnisch homogene groe-
pen'' naar Nederland worden overgebracht. Zieken en gehandicapte vluch-
telingen mochten naar Nederland komen als hun aantal in een redelijke verhou-
ding stond tot het totale aantal vluchtelingen dat naar Nederland kwam, of als 
zij familie in Nederland hadden."5 Bij de Poolse vluchtelingen uit de Oostenrijk-
se vluchtelingenkampen kregen eerst Polen die al familie in Nederland hadden 
voorrang. De achterliggende gedachte bij deze voorwaarde was waarschijnlijk dat 
113 In het advies van de ICV aan de ministerraad over het vluchtelingenbeleid staat dat Nederland in 
dertig jaar tijds gemiddeld vierhonderd vluchtelingen per jaar had toegelaten. In de periode 1974-1977 
werden gemiddeld tweehonderd asielzoekers per jaar toegelaten. De opvangkosten werden beraamd op 
vijfhonderd vluchtelingen maal 20.000: is tien miljoen gulden. 
114 Afdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de loco SG (Justitie), 13 november 1972, nota, in: arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 3829/C-763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. 
115 DAZ (BZ) aan DVZ (Justitie), CRM, Vomii en aan diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland 
in 26 landen, 31 augustus 1979, brief, in: arch DVZ van het MvJ, AJZ 4450-/E-3305, Vietnamese 
vluchtelingen. Z.O. Azië vluchtelingen. 
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zij eerder zouden integreren en minder zouden kosten dan Polen zonder relaties 
in Nederland. Dit toelatingscriterium is later komen te vervallen omdat er op 
grond daarvan geen honderd Polen in de kampen te vinden waren. De conclusie 
is dat de gezinssamenstelling en sociale kenmerken van vluchtelingen van 
invloed waren op de selectie wie in Nederland werd toegelaten. Beide ken-
merken hadden geen invloed op het aantal toegelaten vluchtelingen. Als bleek 
dat bij hantering van deze criteria het uit te nodigen quotum niet kon worden 
volgemaakt, zoals bij de Polen, dan werden deze criteria weer losgelaten. 
Op de tweede plaats moet bekeken worden hoe het argument van de integra-
tiekansen in de beleidsdiscussies werd gebruikt. 
Bij de Oegandese vluchtelingen hadden Justitie en CRM "principiële bezwaren" 
tegen een verdere "diversificatie van het vreemdelingenbestand" in Nederland.1" 
De twee ministers wezen op het grote aantal minderheidsgroepen in Nederland. 
Het lijkt er op dat niet zozeer de huisvesting van driehonderd vluchtelingen zoals 
eerder genoemd, maar de vermeerdering van het aantal minderheidsgroepen in 
Nederland de werkelijke reden was voor verzet tegen toelating. Bij de eerste groep 
van driehonderd Oegandese vluchtelingen had het verzet van CRM en Justitie 
geen invloed op het aantal toelatingen. Bij de discussie over de toelating van een 
tweede groep van honderd vluchtelingen had het argument van CRM, de diversifi-
catie van minderheidsgroepen, wel effect op de toelating. De integratie van deze 
driehonderd Oegandese vluchtelingen verliep niet naar wens. Deze mislukking 
werd door CRM toegeschreven aan de "grote culturele afstand" tussen Aziaten 
en Nederlanders enerzijds en met Surinamers en Antillianen anderzijds. Door de 
"modelopvang" van Oegandese vluchtelingen zouden de rijksgenoten zich achter-
gesteld voelen. In het overleg steunde Soza de vertegenwoordiger van CRM: "(...) 
bij de rijksgenoten was een duidelijke ontstemming wegens voortrekken van deze 
Aziaten". Aan het einde van dat jaar was CRM op grond van dezelfde argumenten 
er op tegen dat Nederland vluchtelingen uit Chili opnam. Het ministerie wees 
op het gevoel van achterstelling bij rijksgenoten, de toegenomen weerstand in de 
Nederlandse samenleving tegenover vreemdelingen en op het mentaliteitsverschil 
van Latijns-Amerikanen en Nederlanders. CRM adviseerde de ministeries van BZ, 
Ontwikkelingssamenwerking en Justitie alleen financiële steun te geven aan de 
UNHCR."7 In 1974 drong de minister van CRM er bij zijn collega van BZ op aan 
via overleg met de EEG-landen na te gaan hoe het beste de vluchtelingen uit Chili 
te verdelen zouden zijn. Hij wees er op dat het snel gestegen aantal immigranten 
116 Dít standpunt van CRM en Justitie deelde het DG Internationale Samenwerking (BZ) aan de minister 
mee op 7 september 1972, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. Toelating Aziatische 
Oegandezen /gezinshereniging, dl. 1 (1972). BZ wilde tegen het verzet van beide departementen inbrengen 
dat in 1956 en 1968 grote aantallen Hongaarse en Tsjechische vluchtelingen waren opgenomen en dat 
hun integratie geen grote problemen had opgeleverd. 
117 CRM aan BZ, OS, Justitie, 17 december 1973, concept-brief (in antwoord op brief van BZ van 5 
december 1973), in: arch. DVZ van het MvJ, contingenten vluchtelingen uit Chili, AJZ 3970/C-782. 
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uit Suriname dit overleg nodig maakte.1" Het jaar daarna vroeg BZ naar het 
standpunt van CRM inzake een verhoging van het aantal toe te laten Chileense 
vluchtelingen tot achthonderd personen. Het argument van de rijksgenoten kwam 
hier weer naar voren, maar ook de zorg voor precedentwerking bij andere minder-
heidsgroepen. Minister mr. H.W. van Doom deelde mee om humanitaire en 
politieke redenen voor toelating te zijn, maar zorgen te hebben in verband met 
de opvang van rijksgenoten. Hij stemde in met toelating, maar drong er bij de 
minister van BZ op aan geen aantallen te noemen, omdat dit bij de rijksgenoten 
de indruk zou wekken "(...) dat het in Nederland niet op kan".1" Ook tijdens 
het interdepartementaal overleg over de toelating van de Turkse christenen wees 
CRM op de spanningen tussen vluchtelingen en Surinamers. De DG voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling van CRM wees er zijn minister in 1977 op dat 
er nog 1400 Surinamers in contractpensions verbleven voor wie een woning werd 
gezocht. In de grote steden wachtten ook nog eens 15000 Surinamers op betere 
huisvesting. Bovendien was de remigratie naar Suriname ernstig tegengevallen.'20 
Ook bestond het gevaar voor spanningen met Turkse buitenlandse werknemers 
in Nederland. Bij de Vietnamezen werden evenals bij de Oegandezen en Chilenen 
"cultuurverschillen" gebruikt als argument voor een terughoudend toelatingsbe-
leid. 
Het ging in de discussies over de toelating van vluchtelingen uit Oeganda, 
Chili en Vietnam meer om beelden van integratiekansen, cultuur en de verhou-
ding met andere migrantengroepen dan om een werkelijke gerichtheid op de 
integratiemogelijkheden van vluchtelingen. De zorg van CRM richtte zich spe-
ciaal op de relatie tussen niet-Europese vluchtelingen en Surinamers. Het aantal 
Surinamers in Nederland nam sterk toe in de periode 1968-1975. Er zijn in de 
stukken echter geen concrete aanwijzingen voor een slechte verstandhouding 
tussen beide groepen. Hetzelfde geldt voor de effecten van 'culturele verschil-
len' tussen Nederlanders en deze vluchtelingen. 
4.4.4 Conclusie 
Het argument dat er een tekort aan huisvesting en mankracht zou zijn om 
vluchtelingen op te nemen, is vanaf 1972 herhaaldelijk in de beleidsvoorberei-
ding gebruikt om te pleiten tegen toelating van vluchtelingen. Dit argument is 
gezien het kleine aantal vluchtelingen tot 1979 nauwelijks serieus te nemen. 
118 Minister van Doom (CRM) aan minister Van der Stoel (BZ), 15 augustus 1974, brief, in: arch. BZ 
911.31, Chili. Politieke verhoudingen en partijen in Chili. Onder andere vluchtelingen en bezoek mevr. 
Allende, vrijlating gevangenen en asielverlening, dl. 16 (1974). 
119 DAZ (BZ) aan de staatssecretaris, 11 september 1975, memorandum, in: arch. DVZ van het MvJ, 
AJZ 3970/C 782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... . 
120 Driehonderd Surinamers maakten daarvan toen gebruik. Zie: Van Amersfoort 1987, p. 487, figuur 
2 (ontwikkeling van de emigratie van Surinamers uit Nederland. Prognose en werkelijkheid). 
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Ook de financiering van de opvang is regelmatig onderwerp van discussie ge-
weest in het interdepartementale overleg. Noch de opvangmogelijkheden, noch 
de financiering van de opvang hebben het toelatingsbeleid beïnvloed. 
De vermeende slechte kansen op integratie van vluchtelingen kwamen sinds 
de komst van de eerste groep Oegandese vluchtelingen herhaaldelijk in beleids-
discussies ter sprake. Deze gaven de doorslag bij de beslissing een tweede 
groep Oegandese vluchtelingen te weigeren. Bij latere groepen vluchtelingen 
(Chilenen en Vietnamezen) werd deze niet op feiten berustende beeldvorming 
steeds gebruikt tegen toelating, maar ze heeft het toelatingsbeleid niet beslis-
send beïnvloed. Wel had deze negatieve beeldvorming met betrekking tot 
vluchtelingen met een niet-blanke huidkleur tot gevolg dat er twee beleidsva-
rianten werden ontwikkeld. Ten eerste het argument dat 'opvang in de eigen 
regio' omwille van de integratie beter was dan toelating in Nederland. Ten 
tweede kwam een discussie op gang over de toelating van gezinsleden van 
vluchtelingen in het kader van beperkte of ruime gezinshereniging. Het argu-
ment dat kleine gezinnen beter zouden integreren dan grotere families kreeg in 
deze discussie de meeste steun en werd vast beleid. 
4 3 Het recht 
4.5.1 Inleiding 
In de Nederlandse literatuur over het vluchtelingenbeleid wordt veel aandacht 
geschonken aan de juridische aspecten. Onderzocht wordt dan meestal of het be-
leid al dan niet in strijd is met de rechtsregels."1 Het is echter de vraag in hoe-
verre het recht invloed heeft op het toelatingsbeleid. In Nederland is naar de in-
vloed van deze factor op het beleid nog geen systematisch onderzoek gedaan. In 
het buitenland is dat wel het geval, opnieuw door Wolken. Zij heeft de rol van 
het recht bij het toelatingsbeleid van vluchtelingen in het toenmalige West-Duits-
land over een langere periode onderzocht.1" De Westduitse grondwet noemt het 
asiel een recht.123 Deze bepaling werd in 1949 in de grondwet opgenomen als 
gevolg van de ervaringen van mensen die indertijd geprobeerd hadden het Nazi-
regime te ontvluchten. In de Bondsdag werd nieuw beleid inzake asielzoekers 
121 Voor belangrijk Nederlands onderzoek dat het toelatingsbeleid getoetst heeft aan de rechtsregels, 
zie Swart 1978, Hoeksma 1982, Femhout 1990. Groenendijk en Swart (red.). Rechtspraak Vreemdelin-
genrecht (1968-) bundelt jurisprudentie en annoteert o.a. de rechterlijke uitspraken inzake asielzaken. In 
de onderzoeksperiode heeft vooral de advocaat mr. W.J. van Bennekom regelmatig het toelatingsbeleid 
geanalyseerd in de schrijvende pers. 
122 Wolken 1988, pp. 127-147, pp. 220-230, pp. 279-288. 
123 Volgens artikel. 16 van de Westduitse grondwet: "Politisch Verfolgte gemessen Asylrecht". Zie voor 
het ontstaan van dit grondwetsartikel. Wolken 1988, pp. 100-112. 
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door de overheid en door de politieke partijen telkens getoetst aan de grondwet. 
De beleidsvrijheid van de Westduitse regering lag in een verkorting van de asiel-
procedure en de (restrictieve) uitleg van het begrip 'politieke vervolging'. Van deze 
vrijheid maakte de Westduitse regering vooral sinds het einde van de jaren zeven-
tig gebruik, toen het aantal asielzoekers in West-Duitsland toenam, om zogenaamd 
"asielmisbruik" en misbruik van de grondwet te voorkomen. Misbruik werd door 
alle politieke partijen, met uitzondering van de Grünen-partij, als argument ge-
accepteerd om een restrictief toelatingsbeleid te voeren. Wolken bespreekt de juris-
prudentie alleen voor zover deze aanwijsbaar de asielpolitiek heeft beïnvloed."4 
De rol van advocaten, rechters en proefprocessen wordt bij Wolken niet als aparte 
invloedsfactor besproken. Het is voorstelbaar dat de indicaties die wijzen op de 
rol van het recht bij het Westduitse toelatingsbeleid (grondwet, rechtspraak) ook 
een rol speelden bij het Nederlandse beleid. 
Onder 'recht' worden hier verstaan de toepasselijke rechtsregels, procedures en 
het optreden van rechters en advocaten. Ook de gevallen waarin vluchtelingen-
organisaties, de UNHCR, kamerleden of bewindslieden een beroep deden op de 
rechter, regels of verdragen om een beleidsverandering te rechtvaardigen of 
tegen te houden, komen hier aan de orde. De rol van het recht in individuele 
asielprocedures blijft buiten beschouwing, behalve als die procedure aanleiding 
was voor een algemene beleidswijziging. 
Voor de beoordeling van de betekenis van de factor recht voor het toelatings-
beleid is niet elke verandering in de regels inzake bijvoorbeeld de B-status of de 
schorsende werking of kennelijk ongegronde asielverzoeken relevant. Er wordt 
wel gekeken of het ministerie van Justitie het instrument schorsende werking 
en kennelijk ongegrond verzoeken gebruikte om het aantal toelatingen te be-
heersen. Een asielzoeker wiens asielverzoek kennelijk ongegrond wordt ver-
klaard en geen schorsende werking krijgt, moet het land verlaten. De kans dat 
zijn asielverzoek wordt ingewilligd is dan veel kleiner dan als hij de beslissing 
op zijn herzieningsverzoek in Nederland mag afwachten. In deze paragraaf 
wordt aan de hand van drie indicaties de rol van het recht op het toelatingsbe-
leid ten aanzien van vluchtelingen onderzocht. De eerste indicatie is of rechtsre-
gels bepaalde beleidsalternatieven uitsloten, dan wel deze moeilijker of minder 
aantrekkelijk maakten. Ten tweede wordt bezien of de overheid anticipeerde op 
het verwachte gedrag van rechters of advocaten. Een derde indicatie tenslotte is 
het mogelijke effect van proefprocessen op het toelatingsbeleid. 
124 In het geval van de Pakistaanse en Indische asielzoekers bevestigde de Westduitse rechter het beeld 
van de overheid dat Pakistani geen echte asielzoekers waren, maar gelukzoekers. Zie: Wolken 1988, p. 
156 (Pakistani), p. 159 (Indiërs). In het geval van de Tamils oordeelde de rechter dat het recht op toegang 
in de BRD onafhankelijk van visumvoorschriften geldig bleef. Zie: Wolken 1986, p. 185 (Tamils). 
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4.5.2 Beperking van de beleidsvrijheid 
Het ministerie van Justitie paste artikel 15 van de Vreemdelingenwet, dat de 
toelating van vluchtelingen regelt, de eerste jaren nauwelijks toe. Justitie koos 
voor een voortzetting van het beleid dat sinds 1954 werd gevoerd. In dat jaar 
begon de Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland op verzoek van de 
minister van BZ met de afgifte van mandaatverklaringen aan vluchtelingen.119 
Hiermee gaf Nederland uitvoering aan het Ceneefs Vluchtelingenverdrag uit 
1951. Dit beleid was in Nederland vastgelegd in artikel 104-106 van het Vluch-
telingenbesluit uit 1957.126 De in Nederland toegelaten Tsjechische en Portuge-
se asielzoekers kregen in verreweg de meeste gevallen een verblijfsvergunning 
en een mandaatverklaring. 
De Tsjechen die op het moment van de inval in Praag in Nederland waren, 
beschikten over een visum dat hen drie maanden recht op verblijf in Nederland 
gaf. Tsjechen die langer in Nederland wilden blijven, konden hun visa laten 
verlengen. Besloten ze na zes maanden om niet terug te keren naar hun her-
komst land of door te reizen naar elders, dan konden ze een vergunning tot 
verblijf aanvragen. Houders van een vergunning tot verblijf konden bij de ver-
tegenwoordiger van de UNHCR in Nederland een mandaatverklaring aanvra-
gen. Aan honderden Tsjechen is een dergelijke verklaring afgegeven. Het mi-
nisterie van Justitie beoordeelde of vluchtelingen in aanmerking kwamen voor 
rechtmatig verblijf in Nederland. Het ministerie bepaalde dus in eerste instantie 
aan wie de vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland een mandaatver-
klaring kon afgeven en aan wie niet. 
In 1972 noemde de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Duynstee, die lid was van 
de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, als verklaring voor het lage aantal 
toegelaten vluchtelingen op grond van artikel 15 Vreemdelingenwet, dat Justitie 
huiverig was om vluchtelingen een te sterke rechtspositie te geven.117 Swart 
noemde als verklaring voor het erg lage aantal toelatingen op basis van artikel 
15 VW, dat de gronden voor uitzetting in artikel 104 van het Vreemdelingenbesluit 
ruimer waren dan die welke golden volgens de Vreemdelingenwet.12" 
Het verblijfsrecht van Tsjechen in Nederland werd sterker naarmate zij langer 
in Nederland waren. Het ministerie van Justitie hoopte op deze manier waar-
schijnlijk de doorreis naar een ander land of de terugkeer naar Tsjecho-Slowa-
kije te bevorderen. De typering "gestrand" in de stukken van Justitie119 voor 
125 Zie pai. 2.3.5. 
126 Hoekama 1982, pp. 149-156. 
127 Duynstee 1972, pp. 58-59. 
128 Swart 1978, p. 44. 
129 Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de SC (Justitie), 4 september 1968, nota, in: 
arch. DVZ van het MvJ, AJZ 2833/E-1737, Tsjecho-Slowakije. Bezetting op 21-8-1968 van.... Visumver-
lenging van in Nederland gestrande Tsjechoslowaken. Asielaanvragen. 
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de categorie van in Nederland verblijvende Tsjechen en het beleid om het vi-
sum te verlengen van Tsjechen die nog twijfelden of ze in Nederland wilden 
blijven, versterken de indruk dat het ministerie van Justitie aanvankelijk dacht 
aan een tijdelijk verblijf van Tsjechen in Nederland. 
Justitie kon natuurlijk niet helemaal uitsluiten dat vluchtelingen toch een 
beroep deden op artikel 15 van de Vreemdelingenwet. In dat geval moest BZ 
volgens artikel 15, lid 4 van de Vreemdelingenwet bij de beslissing op het ver-
zoek betrokken worden. BZ ging akkoord met het Justitie-beleid om verzoeken 
om toelating als vluchteling standaard af te wijzen op voorwaarde dat vluch-
telingen niet zouden worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Als 
de vluchteling tegen de wens van BZ in toch dreigde te worden teruggestuurd, 
wilde BZ bij Justitie aandringen op het verlenen van een verblijfsvergunning of 
op inwilliging van het verzoek om toelating als vluchteling.130 BZ heeft geen 
gebruik gemaakt van artikel 15, lid 4 om het beleid van Justitie ten aanzien van 
de Tsjechische vluchtelingen te wijzigen. 
In grote lijnen gold dit zelfde beleid ook voor de Portugese asielzoekers. Een 
belangrijk verschil ten opzichte van de Tsjechen was dat de afgifte van een ver-
blijfsvergunning bij de Portugezen gekoppeld was aan een arbeidsvergunning. 
Bij de Tsjechen was een arbeidsvergunning geen strikte voorwaarde voor een ver-
blijfsvergunning als gevolg van de toezegging van premier De Jong in de Tweede 
Kamer dat een soepel toelatingsbeleid ten aanzien van deze groep vluchtelingen 
zou worden gevoerd. De toelating van Portugezen werd dus in eerste instantie 
beoordeeld op grond van criteria voor de toelating van buitenlandse werknemers. 
Geen arbeidsvergunning betekende geen vergunning tot verblijf. Het bezit van 
een verblijfsvergunning was weer een voorwaarde voor de afgifte van een man-
daatverklaring. In een vorige paragraaf is al gewezen op de rol van Soza bij het 
toelatingsbeleid ten aanzien van Portugese asielzoekers. De overgrote meerderheid 
van de toegelaten Portugese vluchtelingen kreeg dezelfde rechtspositie als buiten-
landse werknemers. Slechts veertien Portugezen kregen een mandaatverklaring. 
Dit verschil in behandeling van Tsjechen en Portugezen leidde tot protesten van 
Portugese asielzoekers en vluchtelingenorganisaties. Ook in de Tweede Kamer 
werden vragen gesteld. Sinds 1972 begonnen juristen, advocaten en vluchtelingen-
organisaties zich meer te interesseren voor het asielbeleid. Zij gingen zich toeleg-
gen op een systematische bestudering van de rol van het recht in de asielpraktijk 
en op het zoeken naar mogelijkheden ter verbetering van de rechtsbescherming 
van vluchtelingen in Nederland."1 Een belangrijke aanzet hiertoe werd gegeven 
130 DAZ/VZ aan DAZ (BZ), 13 december 1968, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland, 
Toelating in Nederland als vluchteling (toepassing ex art. 15, lid 2 van de Vreemdelingenwet, dl. 2 (1968). 
131 Mr. J.H. Smeets (1972) gaf zijn artikel de titel "papier en praktijk". Smeets hekelde het gebrek aan 
controle-mogelijkheden inzake de toekenning van een A-status. Tan en Andriesse 1972, pp. 31-32 stelden 
de verhouding tussen de Nederlandse regering en de Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland 
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door een colloquium dat in 1972 op de universiteit van Amsterdam werd gehou-
den over het vluchtelingenrecht.131 Dit colloquium was een initiatief van een aan-
tal in vluchtelingenzaken geïnteresseerde juristen en anderen die zich beter op 
de hoogte wilden stellen van de rol van het recht bij het vluchtelingenbeleid. Tij-
dens dat colloquium bleek dat in de periode 1967 tot 1972 slechte zeven vluchtelin-
gen waren toegelaten op basis van de Vreemdelingenwet tegen meer dan duizend 
(1.116) personen met een mandaatverklaring. De advocaat Van Bennekom sloot 
zich in zijn verklaring van dit grote verschil aan bij de verklaring die de hoogle-
raar Duynstee enkele maanden eerder had gegeven. De Nederlandse overheid 
reserveerde artikel 15 van de Vreemdelingenwet voor vluchtelingen die zich volle-
dig hadden aangepast aan de Nederlandse samenleving. Mr. Van Bennekom illus-
treerde op het colloquium aan de hand van een praktijkvoorbeeld dat Justitie een 
ontmoedigingsbeleid voerde met betrekking tot mensen die een verzoek om toela-
ting als vluchteling op grond van artikel 15 wilden aanvragen.10 De loco SG en 
het Hoofd vreemdelingenzaken die het colloquium bijwoonden, ontkenden noch 
bevestigden het bestaan van een dergelijke instructie. De minister had volgens 
hen een 'duidelijke beleidsmarge' bij de toepassing van artikel 15 van de Vreemde-
lingenwet. Volgens het eerste lid van dit artikel kón de minister asielzoekers als 
vluchteling toelaten.134 
Het colloquium in Amsterdam was het startpunt voor een discussie onder 
juristen over hoe te bereiken dat het ministerie van Justitie op een asielverzoek 
een beslissing zou nemen op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet. 
Het belang daarvan was dat de staatssecretaris van Justitie een motivering 
moest geven voor zijn beslissingen op asielverzoeken en derhalve controleer-
baar was, onder andere via een beroep op de rechter. Bij de beslissingen of 
verlening of weigering van een mandaatverklaring, ontbrak iedere motivering. 
Rechtshulpverleners probeerden op twee manieren meer invloed op het beleid 
te krijgen. In de eerste plaats door zich te organiseren en te lobbyen. Destijds 
hield slechts een gering aantal advocaten zich met vluchtelingenzaken bezig.135 
In 1972 werd de 'ring van advocaten in vreemdelingenzaken' opgericht. Vanaf 
6 november 1973 zette de ring zijn activiteiten voort onder de naam 'Werkgroep 
aan de orde inzake de afgifte van mandaatverklaringen. Van Maarseveen 1972, pp. 932-34 besprak de 
gevolgen van de zaak Waver voor de interpretatie van het begrip 'vluchteling' door de Nederlandse 
overheid. 
132 De bijdragen aan dit colloquium zijn in 1972 uitgegeven in 'Aspecten van Vluchtelingenrecht ' . 
133 Aspecten van Vluchtelingenrecht 1972, p. 126. De Amsterdamse vreemdelingendienst zou op 
instructie uit Den Haag verzoeken om toelating als vluchteling hebben veranderd in verzoeken om een 
gewone verblijfsvergunning. 
134 Aspecten van Vluchtelingenrecht 1972, p. 154. 
135 Mr. CA. Groenendijk, vanaf de oprichting bij de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenza-
ken betrokken, sprak ter gelegenheid van het eerste lustrum van de werkgroep in november 1978 van 
"(...) een tiental advocaten met enige kennis en ervaring in vreemdelingenwetgeving". Zie: arch. CA. 
Groenendijk. 
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Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken'.136 De kennis op dit gebied was erg 
versnipperd.117 Advocaten en andere in het vluchtelingenrecht geïnteresseer-
den wilden door uitwisseling van ervaringen de bestaande kennis van het 
vluchtelingenrecht bundelen en verdiepen. De jurisprudentiebundel 'Recht-
spraak Vreemdelingenrecht', waarvan in het najaar van 1975 het eerste deel ver-
scheen, werd een onmisbaar onderdeel in de bevordering van de rechtsbescher-
ming.13" Er werd een archief aangelegd en kennis werd verspreid. Daarnaast 
werd in 1973 de Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen, een afdeling van de 
Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, opgericht.1" 
De Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen trachtte in 1973 met het rapport 
"De juridische en sociale status van asielzoekers in Nederland" het beleid van de 
staatssecretaris van Justitie te beïnvloeden. Het rapport drong aan op toepassing 
van artikel 15 van de Vreemdelingenwet bij de toelating van vluchtelingen, zodat 
het mogelijk werd het beleid door de rechter te laten controleren. De Werkgroep 
stuurde het rapport aan de staatssecretaris van Justitie en de vaste Tweede-Kamer-
commissie voor Justitie om het Kamerdebat over het vluchtelingenbeleid te beïn-
vloeden, dat in het najaar van 1973 zou plaatsvinden.140 Ook aan andere instanties 
werd het rapport toegestuurd."1 Tevens werd op 25 oktober 1973 een persconfe-
rentie gehouden. De druk van de Werkgroep op Justitie en de uitspraak van de 
Raad van State in juni 1973 over artikel 15 ш hadden tot gevolg dat de staatsse­
cretaris in november 1973 in het overleg met de Vaste Tweede-Kamercommissie 
voor Justitie verklaarde bereid te zijn de vluchtelingenstatus toe te kennen aan 
vluchtelingen die voldeden aan de criteria van artikel 15.'° Dit betekende een 
136 Voor de doelstellingen van de werkgroep, zie Groenendijk 1980. 
137 Volgens mr. W.J. van Bennekom werkte een klein aantal advocaten in vreemdelingenzaken ta­
melijk geïsoleerd. Zij belden elkaar geregeld op en wisselden dan informatie uit of ze stuurden elkaar 
een copietje. Interview met mr. W.J. van Bennekom op 24 oktober 1990. 
138 De redactie van Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 1968- voeren CA. Groenendijk en A.H.J. Swart. 
139 De werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen telde half januari 1974 negentien leden. 
140 De aanbevelingen in hoofdstuk twee van het rapport zijn in dit verband relevant. In het tweede 
hoofdstuk staat onder a: 'art. 15 VW wordt niet toegepast; de regeling, neergelegd in de art. 104 e.v. van 
het Vreemdelingenbesluit (afgifte vergunning tot verblijf en mandaatverklaring aan vluchtelingen) ie 
onduidelijk. De juridische konsekwenties zijn nergens vastgelegd". Hoofdstuk twee onder d: "rechterlijke 
kontrole op het beleid is vrijwel afwezig". 
141 In de vergadering van de Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen op 11 oktober 1973, werd besloten 
het rapport behalve aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer ook toe te sturen aan een aantal 
ambtenaren van Justitie, de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp, de Vertegenwoordiger van 
de UNHCR in Nederland, de deelnemers aan het colloquium te Amsterdam, de leden van de 
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, wetswinkels, de juridische tijdschriften Ars Aequi en NJB 
en een aantal vluchtelingenorganisaties. Zie notulen van de vergadering van de Werkgroep Rechtsbijstand 
Vluchtelingen op 11 oktober 1973, agendapunt 2, in: arch. CA. Groenendijk. 
142 RV 1973,10. 
143 De staatssecretaris verklaarde in de Tweede Kamer bereid te zijn om "(...) in ruimere mate dan tot 
dusverre het geval was aan daarvoor in aanmerking komende vreemdelingen desgevraagd de status van 
toegelaten vluchteling toe te kennen. Het toekomstig beleid zal erop gericht zijn om diegenen die toelating 
als vluchteling vragen en die voldoen aan de omschrijving van art. 15 van de Vreemdelingenwet, deze 
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eerste omslag in het beleid, dat tot dat moment de mogelijkheid van toelating als 
vluchteling op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet had afgesloten. De 
Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen was niet tevreden met de brief van staats-
secretaris mr. J.F. Glastra van Loon aan de vaste Tweede-Kamercommissie voor 
Justitie, waarin naar haar mening te weinig van de voorstellen van de Werkgroep 
zou zijn terug te vinden. In januari 1974 werd een delegatie gevormd die namens 
de Werkgroep zou spreken met de staatssecretaris, Tweede-Kamerleden ("Groep-
Cornelissen en de groep Haas-Berger") en met de vaste Tweede-Kamercommissie 
voor Justitie."4 De brief van de Werkgroep aan de vaste Kamercommissie is een 
puntsgewijze reactie op de brief van eind november 1973 van de staatssecretaris 
aan die commissie.145 In februari volgde een gesprek met de staatssecretaris die 
zich bereid toonde om artikel 15 van de Vreemdelingenwet ruimer toe te pas-
sen.14* In februari werd een groot aantal voorstellen van de Werkgroep in de 
vreemdelingencirculaire opgenomen. Daarna werd de Werkgroep Rechtsbijstand 
Vluchtelingen ontbonden. De rol van de Werkgroep was dus in de eerste plaats 
de deskundigheidsbevordering van advocaten in het vluchtelingenrecht. Het hier-
voor genoemde rapport 'De juridische en sociale status van asielzoekers in Neder-
land' was niet het enige middel dat de Werkgroep inzette om te proberen het be-
leid te beïnvloeden. De kennis van het vluchtelingenrecht bij de Werkgroep kwam 
ook ten dienste van particuliere vluchtelingenorganisaties. In de juridische com-
missies van die organisaties zaten een aantal leden van de Werkgroep,"7 die wel 
acties ondernamen om het toelatingsbeleid te beïnvloeden. De juridische commis-
sies verzorgden tevens de deskundigheidsbevordering van advocaten. Het kwam 
ook voor dat vluchtelingenorganisaties een beroep op de Werkgroep deden om 
hun gelederen te versterken. Dit was onder andere het geval bij de christelijke 
asielzoekers uit Turkije.'4" 
status te verlenen, indien er aanwijzingen zijn dat hun verblijf in ons land niet slechts van tijdelijke en 
voorbijgaande aard zal zijn". Zie Notitie inzake artikel 15 van de Vreemdelingenwet. Mand. Tweede 
Kamer, 1973-1974,12 600 VI, nr. 13. 
144 J. Willemse aan vijf leden van de werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen, 18 januari 1974, in: arch. 
CA. Groenendijk. 
145 Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen aan de vaste Tweede-Kamercommissie voor Justitie, 23 
januari 1974, brief, in: arch. CA. Groenendijk. 
146 In zeven gevallen van vóór 1 maart 1977 werd een toelating als vluchteling verleend. Zie: Infor-
matiestuk van de Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen van 23 augustus 1974, üu arch. CA. Groe-
nendijk. 
147 In de juridische commissie zaten rechtshulpverleners, juristen en wetenschappers. De juridische 
commissie van de W N verzocht in februari 1980 aan advocaten in de werkgroep om in hun commissie 
te gaan zitten. 
148 Op 18 mei deed de secretaris van de werkgroep na overleg met de Stichting Vluchtelingenwerk 
Nederland aan alle leden een dringende oproep medewerking te verlenen aan de Turkse christenen. Hij 
voerde drie redenen aan. Ten eerste was er maar een gering aantal leden van de werkgroep in Twente. 
Ten tweede behoefde een groot aantal asielzoekers rechtshulp en ten derde introduceerde het 
toelatingscriterium "schrijnend persoonlijk ondervonden leed" een aanzienlijk zwaardere eis dan het 
vluchtelingenverdrag, (broru map 1979-juni 1982, in: arch. CA. Groenendijk). 
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In de rest van de onderzoeksperiode schonk de Werkgroep Rechtsbijstand in 
Vreemdelingenzaken weinig aandacht aan de vluchtelingen.1" In 1974 werd 
nog de subgroep 'Wetgeving' ter verbetering van wetgeving en beleid opge-
richt, maar deze hield zich niet alleen met vluchtelingenzaken bezig."0 Op 8 
december 1980 ging de subgroep 'Asielrecht' van start."1 
Ook langs andere weg dan via rapporten en overleg probeerden juristen de 
staatssecretaris ertoe te brengen artikel 15 van de Vreemdelingenwet vaker toe 
te passen, en wel via een beroep op de Raad van State. Advocaten probeerden 
de barrière te doorbreken die het ministerie van Justitie opwierp door geen beslis-
sing te nemen op verzoeken om toelating als vluchteling ex artikel 15 van de 
Vreemdelingenwet. Deze strategie van de advocaten lukte de eerste keer in een 
zaak die liep van 1971 tot 1973."2 De Raad van State overwoog in de procedure 
over het asielverzoek van een Portugees dat uit de herzieningsbeschikking van 
het ministerie van Justitie niet was op te maken of deze was genomen in over-
eenstemming met de minister van BZ. Die eis werd gesteld in artikel 15, lid 4 van 
de Vreemdelingenwet. Justitie had dus niet volgens de regels een beslissing 
genomen op het verzoek om toelating als vluchteling. Van een verder strekkende 
invloed was de uitspraak van de Raad van State in de zaak van een Portugese 
deserteur die liep van 1970 tot 1974. De asielzoeker was sinds 1970 in het bezit 
van een verblijfsvergunning, maar een mandaatverklaring was hem geweigerd. 
In 1971 vroeg hij om toelating als vluchteling. Toen na zes maanden geen 
beslissing op dat verzoek was genomen, diende de advocaat een herzienings-
verzoek in. Daardoor werd de staatssecretaris gedwongen om in deze procedure 
149 Sinds de oprichting van de werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken in november 1973 
kwam de werkgroep, afgelezen aan de agendapunten van de zes-wekelijkse vergaderingen (met uit-
zondering van de maanden juli en augustus), in de periode 1973-1982 in totaal 75 maal in vergadering 
bijeen. Drie keer kwam het vluchtelingenvraagstuk uitgebreider aan de orde. De eerste keer in april 
1974 met een inleiding van mr. Groenendijk over de mandaatverklaringen, de tweede keer in maart 
1978 met een inleiding van mr. J.A. Hoeksma, destijds juridisch medewerker van de UNHCR-vertegen-
woordiger in Den Haag, over de rol van de Vertegenwoordiger en het Vluchtelingenverdrag. Een 
derde keer in mei 1979, toen een dringende oproep werd gedaan aan alle leden om medewerking te 
verlenen aan de Turkse christenen die asiel zochten. 
150 In de subgroep Wetgeving bestond onderlinge verdeeldheid over de vraag of zij zich tot vluchte-
lingen moest beperken of haar werkzaamheden moest uitbreiden tot vreemdelingen in het algemeen. 
Er werd besloten aan te sluiten bij actuele zaken die alle vreemdelingen betroffen. Met betrekking tot 
vluchtelingen hield de subgroep zich vast aan de oorspronkelijke doelstelling, namelijk de wijziging 
van de Vreemdelingenwet. Zie notulen van de werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen, d.d. 23 oktober 
1974, agendapunt 3, in: arch. CA. Groenendijk. 
151 Doel van de subgroep Asielrecht was een uitwisseling van gegevens inzake asielzaken, het kri-
tisch volgen van ontwikkelingen in de Nederlandse wetgeving, de statenprakujk en de jurisprudentie 
ten aanzien van asielzoekers, het druk uitoefenen op parlement en Justitie en tenslotte het maken van 
overzichten voor de plenaire werkgroep inzake ontwikkelingen in de Nederlandse wetgeving, de 
statenpraktijk en de jurisprudentie ten aanzien asielzoekers. In de onderzoeksperiode heeft de sub-
groep Asielrecht tot april 1981 vier maal vergaderd. 
152 RV 1973,10. 
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een gemotiveerde beslissing te nemen op het verzoek om toelating als vluchteling. 
Toen ook die beslissing negatief uitviel, stelde de advocaat beroep in bij de Raad 
van State. De Raad van State wees dat beroep af. Dit was de eerste keer dat de 
Kroon op advies van de Raad van State een uitspraak deed over een beslissing 
van Justitie op een verzoek om toelating als vluchteling. In het KB van 10 januari 
1974 werd bovendien de juridische grondslag voor de B-status vastgelegd.'" Dit 
besluit leidde direct tot de circulaire van 21 februari 1974, waarin de toelating van 
vluchtelingen op basis van de B-status tot beleid werd. 
Toen het de rechtshulpverleners meer en meer lukte om artikel 15 te laten 
werken, boette de mandaatverklaring aan betekenis in. In augustus 1975 staakte 
de UNHCR-vertegenwoordiger de afgifte van mandaatverklaringen. Sindsdien 
werden geen vluchtelingen meer in Nederland toegelaten op grond van een 
mandaatverklaring. Dientengevolge nam de werkdruk op het ministerie van 
Justitie toe. De wachttijden op een beslissing op een asielverzoek werden lan-
ger. Het aantal keren dat vluchtelingen in asielzaken een beroep op de rechter 
deden nam sinds 1975 toe, vooral sinds 1976, toen de wet AROB in werking 
trad, waardoor de toegang tot de rechter werd vergemakkelijkt.194 
Vanaf 1976 werd het eenvoudiger in beroep te gaan tegen een negatieve be-
slissing op een asielverzoek. Als reactie daarop werden op grote schaal asielver-
zoeken kennelijk ongegrond verklaard. Dit betekende dat de asielzoeker zijn 
beslissing op een herzieningsverzoek niet in Nederland mocht afwachten. Het 
herzieningsverzoek kreeg geen schorsende werking. De asielzoeker kon tegen 
deze beslissing van het ministerie van Justitie in beroep gaan door een kort 
geding aan te spannen bij de rechter. In het algemene toelatingsbeleid ten aan-
zien van asielzoekers trad een sterke stijging op van het aantal kort gedingen. 
Het aantal kort gedingen van alle vreemdelingenzaken steeg van één vóór 1975 
tot 1200 in de periode 1975 - 1982. Het aantal keren dat beroep werd ingesteld 
bij de Raad van State steeg van enkele tientallen in het begin van de onder-
zoeksperiode tot ongeveer tweeduizend in 1982. Het is niet bekend welke be-
trekking hebben op asielzoekers. In de gepubliceerde rechtspraak zijn er vijf 
bekend in de periode 1968-1974. De aantallen in de tabel 10 (p. 189) hebben, 
voor zover bekend, alleen betrekkingen op asielzaken. 
Bij de asielzoekers uit Polen werden in december 1981 alle beslissingen over asiel-
verzoeken opgeschort totdat er meer duidelijkheid was over de situatie in Polen. 
Ongeveer 125 Polen (honderd in eerste aanleg, 25 in herziening) wachtten in april 
1982 op een beslissing op een verzoek om toelating op grond van de A-status of 
B-status. In april van het volgende jaar adviseerde de ICV de ministerraad deze 
153 RV 1974, 1. 
154 Voor het aantal malen dat in asielzaken een beroep op de rechter werd gedaan russen 1975 en 
1982, zie Hand. Tweede Kamer, 1968-1989, 20537, nr. 7. 
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Tabel 10. Aantal malen dat beroep werd ingesteld bij de rechter in asielzaken 
jaar 
1968-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
asielverzoeken 
1256 
464 
408 
271 
280 
386 
470 
575 
775 
993 
1330 
754 
1214 
kort gedingen 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
herzieningsverzoeken 
-
-
-
17"" 
34"7 
-
-
-
265w 
546 
639 
827 
357 
KB 
-
-
-
1' 
4' 
-
-
-
-
-
-
406' 
289 
NB Het dwarsliggend streepje (-) betekent dat aantallen onbekend zijn. 
verzoeken in behandeling te nemen, omdat bij een aantal verzoeken de termijn 
van zes maanden (de zgn. fictieve weigering) zou worden overschreden. Ook zou 
er bij de op handen zijnde komst van honderd Poolse vluchtelingen uit Oostenrijk 
sprake zijn van ongelijke behandeling, omdat deze groep een A-status kreeg. 
Daarop werden de asielverzoeken in behandeling genomen. 
4.5.3 De anticipatie op de rechter 
Een aantal malen deden advocaten, hulpverleners en de Vertegenwoordiger van 
de UNHCR een beroep op wettelijke regels en het Vluchtelingenverdrag om het 
toelatingsbeleid te veranderen. In weer andere gevallen anticipeerde Justitie op 
het verwachte gedrag van de rechter of advocaten. 
Enkele dagen voordat de ministerraad in maart 1977 besloot om collectief een 
B-status te verlenen aan vierhonderd Turkse christenen en daarna niemand 
meer van deze groep toe te laten, wees het Hoofd DVZ de staatssecretaris erop 
dat een weigering tot toelating van deze vierhonderd asielzoekers zou leiden 
tot massale en langdurige procedures mét schorsende werking bij de Raad van 
State. De ministerraad nam daarop het voorstel van de staatssecretaris over. 
155 Hand. Tweede Kamer. 1974-1975, 13 100 VI, nr. 2, p. 70. 
156 RV 1972,3. 
157 Hand. Tweede Kamer, 1975-1976,13 600 VI, nr. 2, p. 52. 
158 RV 1973, 10; 1974, 1, 7, 14. 
159 Gj/егв inzake herzieningsverzoeken van 1978 tot 1982 ontleend aan memories van toelichting op 
de Juetìtìe-begrotùigen over die jaren. 
160 Cijfers over rechtszaken bij de Raad van State in 1981 en 1982 ontleend aan de memories van 
toelichting op de Justitie-begrotingen over die jaren. 
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Het Hoofd DVZ adviseerde de staatssecretaris de maatregel van 1 maart uit te 
voeren en niet te buigen onder de druk van de Vertegenwoordiger van de 
UNHCR. De ambtenaar wees er de staatssecretaris op dat het bestaande beleid 
kon rekenen op de steun van de rechter: "(...) de president van de rechtbank te 
Almelo heeft ons in kort geding het grootste gelijk gegeven. Ik adviseer u dus 
voet bij stuk te houden".'6' De president van de rechtbank in Almelo had in 
een uitspraak in kort geding op 11 mei 1977 het Justitie-beleid inzake het ont­
houden van schorsende werking aan herzieningsverzoeken van Turkse christe­
nen gesteund."1 De beleidsmakers gebruikten met succes de uitspraak van de 
rechter voor hun verzet tegen de UNHCR. 
Begin juni 1977 stelden Tweede-Kamerleden van de W D , CDA en PvdA de 
staatssecretaris met een beroep op de Vreemdelingenwet vragen over de rechts­
geldigheid van zijn machtiging van 21 maart aan het Hoofd van de plaatselijke 
politie in Hengelo om Turkse christenen die na 1 maart 1977 Nederland binnen­
kwamen, toelating als vluchteling te weigeren.163 Destijds vond de rechter - in 
de hiervoor genoemde uitspraak - deze machtiging niet in strijd met de Vreem­
delingenwet, maar de kamerleden toetsten deze machtiging aan de Vreemdelin­
genwet.164 Onder druk van de Tweede Kamer en van de UNHCR-Vertegen­
woordiger, die ook druk op Justitie was blijven uitoefenen, zegde de staatsse­
cretaris toe de procedure ten aanzien van de Turkse christenen aan te passen 
aan de procedure die gold voor andere asielzoekers. De herzieningsverzoeken 
die na 1 maart 1977 waren ingediend kregen schorsende werking. Deze beleids­
wijziging had belangrijke gevolgen voor de toelating van de Turkse christenen. 
De kans dat een asielzoeker die niet in Nederland de beslissing op zijn herzie­
ningsverzoek mocht afwachten, alsnog zou worden toegelaten, was immers ge­
ring. Geen schorsende werking betekende een verzwakking van de rechtspositie 
van de asielzoeker. Hij was buiten Nederland verstoken van rechtshulp en hij 
kon niet in beroep bij de Raad van State gaan, omdat hij geen jaar hoofdverblijf 
in Nederland had. 
In de zomer van 1978 voerde staatssecretaris Haars een nieuw en strikter crite­
rium voor de B-status in: 'persoonlijk leed met een schrijnend karakter'. De staats­
secretaris verdedigde dit nieuwe beleid omdat het bij asielverlening aan Turkse 
161 Hoofd DVZ (Justitie) aan de staatssecretaris, 2 juni 1977, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
4415/C-870, Turkse Christenen. 
162 RV 1977, 21. 
163 Hand. Tweede Kamer, 1976-1977, Aanhangsel 105. 
164 (1) Was de machtiging niet in strijd met de bepaling volgens art. 15, lid 4 van de Vreemdelingen­
wet, namelijk dat Justitie in overeenstemming met de minister van BZ op asielverzoeken moest beslis­
sen? (2) Was telefonische consultatie wel verenigbaar met de "uiterste zorgvuldigheid (...) op de voet 
van artikel 15 van de wer"? (Э) Wat was de juridische grondslag van de machtiging in de wet? Twee­
de-Kamerleden van de drie grootste partijen stelden deze kwestie opnieuw aan de orde en toetsten de 
machtiging aan de Vreemdelingenwet (art 11; art. 13, lid 1; art. 15, lid 4). 
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christenen niet ging om toepassing van het Vluchtelingenverdrag en de Vreemde-
lingenwet, maar om de toepassing van de B-status, waarbij de regering eigen 
criteria mocht formuleren. De uitspraak in kort geding van de president van de 
rechtbank Amsterdam op 2 augustus 1979,"9 wees het argument van "oneigenlijk 
gebruik van de asielprocedure" en "kennelijk ongegrond" af. Een PvdA-Tweede-
Kamerlid vond de heroverweging onzorgvuldig, omdat niet iedere asielzoeker 
persoonlijk door een contactambtenaar was gehoord. De grote partijen in de 
Tweede Kamer (WD, CDA) sloten zich aan bij deze vragen. De staatssecretaris 
bestreed dat. De rechter zou de notitie over het vreemdelingenbeleid onjuist 
hebben gelezen. De staatssecretaris weigerde de termijn van 1 september 1979 als 
datum van uitzetting op te schuiven en de 41 Turkse christenen die dreigden te 
worden uitgezet door contactambtenaren te laten horen. Bovendien werden Turkse 
christenen van wie het asielverzoek was afgewezen, in hechtenis genomen om 
te voorkomen dat zij onderdoken. Dit was een middel om er zeker van te zijn dat 
afgewezen asielzoekers ook inderdaad Nederland verlieten. 
Als de afwijzing van een asielverzoek niet leidt tot vertrek van de asielzoekers 
uit Nederland, maar tot onderduiking, dan is de kans niet gering dat zij na ver-
loop van jaren alsnog toestemming krijgen om in Nederland te blijven. Bij de 
Turkse christenen probeerde Justitie voor de eerste keer door middel van hechte-
nis te voorkomen dat afgewezen asielzoekers onderdoken. Ook dit beleid werd 
door de Kamer en rechtshulpverleners getoetst op rechtmatigheid. In oktober 
1980 vroeg het PPR-kamerlid mevr. Beckers aan staatssecretaris Haars ophelde-
ring over de internering van drie christen-Turkse gezinnen in de Bijlmermeerge-
vangenis. De Kamer zou graag vernemen wat de nieuwe richtlijn was op grond 
waarvan asielzoekers direct na uitreiking van de uitwijzing in hechtenis konden 
worden genomen."* De staatssecretaris baseerde de inhechtenisneming op arti-
kel 24 en 26, eerste lid van de Vreemdelingenwet, de Vreemdelingencirculaire en 
een uitspraak van de Hoge Raad van 13 september 1977. Mevr. Beckers vroeg de 
staatssecretaris vervolgens of de negatieve uitspraken van rechters over de op-
sluiting van asielzoekers uit deze groep voor haar geen aanleiding waren het be-
leid op dit punt te wijzigen. Maar dat wilde ze niet en ze verwees naar haar ant-
woord van oktober 1980."7 In dit geval wist de staatssecretaris haar beleid ge-
steund door een uitspraak van de Hoge Raad.1" 
Die anticipatie op de rechter was heel duidelijk bij de één-maart-maatregel. 
Dit geldt ook de toezegging van de staatssecretaris in de Kamer voortaan asiel-
verzoeken van christelijke asielzoekers uit Turkije volgens de daarvoor bestem-
de procedure te behandelen. Deze beleidswijziging was wel onder druk van de 
165 RV 1979,18. 
166 Hand. Tweede Kamer, 1980-1981, Aanhangsel 152. 
167 Idem. 
168 NJ 1978, dl. 2, nr. 514. 
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Kamer tot stand gekomen, maar daarbij was de dreiging dat de rechter 'ongelij-
ke behandeling' zou oordelen ook een stok achter de deur. Hetzelfde verhaal 
gold voor het beleid om asielzoekers van wie het asielverzoek was afgewezen, 
in hechtenis te nemen. In dit laatste geval wist de staatssecretaris zich in haar 
beleid gesteund door de rechter. Bovengenoemde voorbeelden laten zien dat er 
bij de beleidsvoorbereiding rekening mee werd gehouden of beleidsveranderin-
gen de toets der kritiek van de rechter zouden kunnen doorstaan. 
Het blijkt dat rechterlijke uitspraken soms de positie van de staatssecretaris 
van Justitie in de ministerraad en tegenover de Tweede Kamer versterkten, 
maar in andere gevallen tot beleidswijzigingen of beperking van beleidsvrijheid 
leidden. Bij de beleidsvorming ten aanzien van de Turkse christenen kwam het 
eerste twee keer voor en het tweede drie keer. 
Ook op een andere manier kan het recht het beleid beïnvloeden. Advocaten 
konden het namelijk ook laten aankomen op een proefproces, waarin de rechter 
een oordeel uitsprak over het gevoerde toelatingsbeleid. Over deze rol van het 
recht komen we te spreken in de volgende paragraaf. 
4.5.4 Het proefproces 
Bij de Iraakse Koerden en de Turkse christenen is door advocaten en vluchtelin-
genorganisaties gebruik gemaakt van proefprocessen om te trachten het toela-
tingsbeleid te wijzigen. Bij de Iraakse Koerden ging het om één geval, bij de 
Turkse christenen zijn een aantal keren proefprocessen gevoerd. 
De kleine groep Iraakse Koerden die in mei 1975 naar Nederland kwam, 
mocht voorlopig in Nederland blijven. Zij werden echter niet als vluchteling 
toegelaten.16* Hun verzoeken om toelating als vluchteling werden afgewezen. 
De advocaat van de Koerden, Van Bennekom, voerde twee rechtelijke procedu-
res tegen deze beslissing. De eerste eindigde bij de staatssecretaris van Justi-
tie."" De tweede leidde tot een uitspraak van de Raad van State.1" De eerste 
zaak betrof een Iraakse Koerd die had verzocht om een verblijfsvergunning en 
om toelating als vluchteling. Hem werd toelating als vluchteling geweigerd. Hij 
kreeg alleen een verblijfsvergunning voor een half jaar met de beperking dat hij 
arbeid moest verrichten. Tegen deze beslissing diende zijn advocaat een herzie-
ningsverzoek in. De staatssecretaris van Justitie wees het herzieningsverzoek 
inzake de weigering tot toelating als vluchteling kort voor het verstrijken van 
de zogenaamde jaartermijn af. Hierdoor voorkwam zij dat de Koerd in de gele-
genheid werd gesteld tegen de uitspraak beroep in te stellen bij de Raad van 
169 Mr. A.H.J. Swart analyseerde in het NRC-Handelsblad van 9 juni 1976, p. 3 de beslissing van de 
staatssecretaris om de vluchtelingenstatus aan de Koerden te onthouden. 
170 RV 1976, 39. 
m RV 1978, 29. 
State. Volgens artikel 34 van de Vreemdelingenwet konden als regel alleen 
vluchtelingen die een jaar in Nederland waren, in beroep gaan bij de Raad van 
State. Het Tweede-Kamerlid van de PvdA Voogd vroeg de staatssecretaris of 
het juist was dat op korte termijn een wetsontwerp aan het parlement zou wor-
den voorgelegd, waarbij vluchtelingen ongeacht de duur van hun verblijf in 
Nederland nadere voorziening konden vragen bij de Raad van State.173 De 
staatssecretaris liet in haar antwoord aan de Kamer doorschemeren dat bij een 
hernieuwd verzoek wel nadere voorziening bij de Raad van State mogelijk was. 
Kort daarna spande de advocaat van de Iraakse Koerden bij de Raad van State 
een proces aan om de uitspraak van de staatssecretaris over het vluchtelingen-
schap van de Iraakse Koerden door de rechter te laten toetsen. 
In die tweede zaak vroeg een Iraakse Koerd voor de tweede maal om toela-
ting als vluchteling. Deze zaak liep van november 1976 tot augustus 1978. De 
Raad van State oordeelde dat de Iraakse Koerd in aanmerking kwam voor toe-
lating als vluchteling.1™ De wijze waarop de staatssecretaris van Justitie in de-
ze zaak tot een afwijzende beschikking was gekomen werd door de Raad van 
State bekritiseerd. Deze uitspraak had belangrijke gevolgen voor alle Iraaks-
Koerdische vluchtelingen in Nederland. Aanvankelijk verbond de staatssecre-
taris aan de uitspraak van de Raad van State geen gevolgen voor het beleid. 
Toen de betreffende vluchteling via zijn advocaat op grond van artikel 77 van 
de Wet op de Raad van State de staatssecretaris van Justitie hiertoe wilde dwin-
gen, werd hem kort voor de zitting alsnog de toelating als vluchteling ver-
leend.174 Enkele dagen voor een mondeling overleg tussen de staatssecretaris 
van Justitie en de vaste Tweede-Kamercommissie voor Justitie in februari 1979 
werd aan de overige Koerden de vluchtelingenstatus verleend. 
De minister van BZ hakte begin januari 1979 de knoop door en ging akkoord 
met de collectieve verlening van de A-status aan de Koerden op voorwaarde 
dat asielverzoeken daarna weer individueel werden beoordeeld.175 Het beroep 
op artikel 15 VW en de uitspraak van de rechter wogen bij het toelatingsbeleid 
ten aanzien van de Koerdische asielzoekers dus zwaarder dan de buitenlandse 
betrekkingen. De uitspraak van de rechter in één zaak leidde tot toelating van 
andere leden van die groep asielzoekers. 
172 Naar aanleiding van een artikel in de Haagse Courant van 14 april werden over deze beslissing 
van de staatssecretaris Kamervragen gesteld. 
173 RV 1978, 29. 
174 Mr. WJ. van Bennekom noemde dit in een interview een goed voorbeeld van hoe onwillig het 
ambtelijk apparaat reageerde op de kritiek van de rechter op het gevoerde beleid. Interview met mr. 
WJ. van Bennekom op 24 oktober 1990. Volgens Mr. K. van Rijckevorsel hield Justitie zich niet van 
harte aan de uitspraak in de zaak Nourri en probeerde daar onderuit te komen door te zeggen: "dit 
geldt niet in dit of dat geval". Interview met mr. K. van Rijckevorsel op 1 december 1989. 
175 DG PZ (BZ) aan DAZ (BZ), 15 januari 1979, memorandum, in: arch. BZ, 413.131, Nederland. 
Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1977-1980. 
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Bij de Turkse christenen werden eveneens proefprocessen gevoerd. In augus-
tus 1978 deed de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State uitspraak over 
het vluchtelingschap van deze groep asielzoekers. Deze zaak liep van april 1976 
tot augustus 1978.17' De Raad van State stelde Justitie in het gelijk. Justitie had 
door het verzoek om toelating als vluchteling af te wijzen en een B-status te 
verlenen een juiste beslissing genomen. In juni 1979 verdedigde de staatssecre-
taris haar beleid om Turkse christenen een B-status te geven in de Kamer met 
een beroep op deze uitspraak van de Raad van State. Zij deelde de Kamer mee 
dat "(...) conform de jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad 
van State wordt aangenomen dat er geen sprake is van vluchtelingenschap, 
indien iemand in zijn woonplaats blootstaat aan vervolgende handelingen, maar 
er voor hem mogelijkheden zijn elders in zijn land voldoende bescherming te 
vinden, ook al zou dat een verslechtering van zijn maatschappelijke en econo-
mische situatie betekenen".177 
In juni 1979 oordeelde de Raad van State17" dat het sinds 1978 gehanteerde 
nieuwe toelatingscriterium ("persoonlijk ondervonden schrijnend leed") ten 
aanzien van de Turkse christenen in strijd was met het criterium van de B-sta-
tus ("klemmende redenen van humanitaire aard").179 Een week na deze uit-
spraak van de Raad van State zette de Tweede Kamer de staatssecretaris van 
Justitie onder druk om dat verengde criterium voor de B-status los te laten. Het 
PvdA-kamerlid mevr. Haas-Berger diende een motie1" in, waarin de regering 
werd gevraagd alle asielaanvragen van op dat moment in Nederland verblij-
vende Turkse christenen waarop na juni 1978 een beslissing was genomen, te 
beoordelen volgens het algemeen toelatingscriterium van de B-status. Deze mo-
tie werd aangenomen. 
Anderhalve maand later had de staatssecretaris van Justitie de motie-Haas-
Berger uitgevoerd.1" 
4.5.5 Conclusie 
De beleidsvrijheid van Justitie was bij het oude systeem (verblijfsvergunning en 
mandaatverklaring) groter dan in het geval van toelating op grond van artikel 
15 van de Vreemdelingenwet. In het oude systeem bepaalde het ministerie van 
Justítie alleen aan wie de vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland een 
mandaatverklaring kon afgeven en aan wie niet. Op grond van artikel 15, lid 4 
176 RV 1978, 30. 
177 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979, 15642, nre 1-3. 
178 RV 1979, 8 (in een noot wordt verwezen naar het commentaar van: Van der Burg 1979, pp. 
608-618 en naar Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15642, nr 1). 
179 RV 1978, 30. 
180 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15642, nr. 16. 
181 Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15642, nr. 7. 
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van de Vreemdelingenwet echter moest Justitie het ministerie van BZ betrekken 
bij een beslissing op een asielverzoek. Tegen de weigering van een mandaatver· 
klaring stond geen beroep op de rechter open. 
Door advocaten werd de weerstand van Justitie om beslissingen op asielver-
zoeken op basis van artikel 15 van de Vreemdelingenwet te nemen gebroken. 
Het aantal malen dat een beroep op de rechter werd gedaan nam vanaf 1975 
toe. De zo ontstane jurisprudentie en de sinds de oprichting van de Werkgroep 
Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken sterk toegenomen kennis van het vluch-
telingenrecht, hebben de controle op de vraag of het toelatingsbeleid in over-
eenstemming was met de geldende regels vergroot. Het ministerie van Justitie 
moest meer dan voorheen met deze controle rekening houden bij het bedenken 
van nieuw beleid. Er zijn in de onderzoeksperiode verschillende voorbeelden 
van maatregelen die door het ministerie van Justitie werden ingetrokken, omdat 
vluchtelingenorganisaties, de UNHCR, rechtshulpverleners en Tweede-Kamerle-
den erop wezen dat zij in strijd waren met de geldende wettelijke regels. Daar-
naast dwongen proefprocessen bij de Raad van State de staatssecretaris van Jus-
titie tot beleidsveranderingen. Maar anderzijds was de rechtspraak ook een legi-
timatie en steun voor het door de staatssecretaris gevoerde beleid. 
De factor recht beïnvloedde via proefprocessen en procedure-regels sterk het 
toelatingsbeleid ten aanzien van de christelijke asielzoekers uit Turkije en de 
Iraakse Koerden. Het recht heeft minder effect gehad op het beleid ten aanzien 
van Portugese asielzoekers. Het beleid ten aanzien van die laatstgenoemde 
groep had eerder een betere rechtsbescherming en controleerbaarheid van het 
beleid tot gevolg, maar de Portugese asielzoekers hebben zelf niet meer geprofi-
teerd van deze veranderingen. 
4.6 De belangenorganisaties voor vluchtelingen 
4.6.1 Inleiding 
Hoewel particuliere vluchtelingenorganisaties altijd een belangrijke rol hebben 
gespeeld met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek wordt volgens Elisa-
beth G. Ferris pas sinds kort in de literatuur aandacht besteed aan hun rol bij 
het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen.1"2 Loescher en Scanlan wij-
zen op de rol van particuliere belangenorganisaties bij het naoorlogse Ameri-
kaanse toelatingsbeleid. Verschillende religieuze groeperingen en een aantal 
mensenrechtenorganisaties, met name Amnesty International, probeerden sinds 
182 Ferris 1989 geeft een overzicht van de literatuur met betrekking tot de rol van particuliere vluch-
telingenorganisaties bij het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. 
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de staatsgreep in Chili in 1973 herhaaldelijk het Amerikaanse Congres er van te 
overtuigen dat humanitaire overwegingen zwaarder dienden te wegen dan het 
diepgewortelde anti-communisme. Door gedetailleerde verslagen van mensen-
rechtenschendingen in Chili bereikten zij na verloop van tijd dat de veront-
waardiging in de VS groeide en dat er, zij het in geringe mate, Chileense vluch-
telingen in de VS werden toegelaten."3 Een ander voorbeeld van dergelijke in-
vloedspogingen is dat in de jaren tachtig belangenorganisaties samen met advo-
caten tot aan de Supreme Court toe hebben geprobeerd de politiek van de rege-
ring Reagan ten aanzien van asielzoekers uit Haiti te wijzigen.1"4 De vraag 
moet nu aan de orde komen wat de rol was van de particuliere belangenorgani-
saties in Nederland bij het toelatingsbeleid in de onderzoeksperiode. Om deze 
vraag te beantwoorden moet eerst worden vermeld op welke manieren zulke 
organisaties het toelatingsbeleid kunnen proberen te beïnvloeden. Zij kunnen de 
opvang en de financiering van het verblijf van vluchtelingen verzorgen en zo 
het aantal toegelaten vluchtelingen veranderen. Beïnvloeding van het toelatings-
beleid is verder mogelijk door rechtstreeks contact met de ministeries, door de 
inschakeling van kamerleden of door de publieke opinie te mobiliseren. Zij 
kunnen ook naar de rechter stappen om te proberen een beleidswijziging af te 
dwingen. Op dit punt wordt hier alleen de vraag onder ogen gezien in hoever-
re belangenorganisaties aandacht schonken aan de juridische aspecten van het 
toelatingsbeleid. De rol van het recht bij het beleid is in de vorige paragraaf aan 
de orde gekomen. 
Het is lang niet altijd vast te stellen wat het effect is geweest van acties van 
belangenorganisaties op het toelatingsbeleid. Er kan hier alleen over worden ge-
sproken voor zover het zichtbaar is in de stukken. Dat zal dus eerder tot onder-
schatting dan tot overschatting van deze factor op het toelatingsbeleid leiden, 
omdat het effect van invloedspogingen vaker niet dan wel expliciet wordt toe-
gegeven. 
4.6.2 Een typering van de opeenvolgende vluchtelingenorganisaties in de periode 
1968-1982 
In 1954 werd de stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp (NFV) 
opgericht. Deze stichting was een bundeling van kerkelijke en liefdadigheidsor-
ganisaties die zich vooral bezighielden met de opvang van en inzamelingsacties 
voor vluchtelingen uit Oost-Europa.1*5 
183 Loescher en Scanlan 1986, p. 95. 
184 Loescher en Scanlan 1986, p. 197. 
185 De volgende organisaties waren verenigd in de Stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelin-
genhulp: Algemeen Diaconaal Bureau van de Gereformeerde kerken in Nederland, Comité ter beharti-
ging van de Belangen van Joodse Vluchtelingen van de stichting Joods Maatschappelijk Werk, Interna-
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Voor de vluchtelingen uit Afrika en Azië en uit dictatoriaal bestuurde landen 
van Zuid-Europa die sinds het einde van de jaren zestig in Nederland arriveer-
den, kwamen andere, niet speciaal voor vluchtelingenhulp opgerichte organisa-
ties op, zoals Amnesty International, Release, de JAC's, het Angola-comité en 
Terre des Hommes. Deze organisaties voelden zich ideologisch meer verwant 
met de nieuwe categorie vluchtelingen dan de Federatie, die zich van oudsher 
meer had gericht op vluchtelingen die waren uitgeweken voor communistische 
regimes. Er waren spanningen tussen de NFV en Amnesty International, het 
Angola-comité, de JAC's, Release en het UAF als gevolg van een generatie- en 
cultuurconflict.1" Het Angola-comité was een links-progressieve pressiegroep 
die zich specifiek voor bepaalde groepen vluchtelingen inzette. Er werden ook 
ad hoc comités opgericht die voor vluchtelingen uit bepaalde landen opkwa-
men. Zo waren er het Adviesbureau voor Portugezen, het Oeganda-comité en 
het Chili-comité, de Initiatiefgroep Koerdistan en het Actiecomité 41+ voor 
Turkse asielzoekers. Er was ook de stichting Nederlands Hulpcomité voor Tsje-
choslowaakse Vluchtelingen (afgekort als Tsjechencomité) dat deel uitmaakte 
van de NFV. Dit comité was opgericht door Tsjechen die in 1948 na de commu-
nistische machtsovername naar Nederland waren gevlucht. De Tsjechen die in 
1968 naar Nederland vluchtten, wilden niets met dit comité te maken heb-
ben."7 
Eind jaren zestig ontstonden belangenorganisaties voor buitenlandse werkne-
mers, die subsidie kregen van de overheid. CRM streefde naar een overkoepe-
lend orgaan voor alle organisaties voor buitenlandse werknemers en vluchtelin-
gen. In januari 1974 werd op initiatief van dit ministerie het Nederlands Cen-
trum voor Buitenlanders (NCB) opgericht. Het NCB bleef, anders dan CRM 
tionaal Hulpwerk, Katholieke Vluchtelingenzorg, hoofdafdeling van de Stichting 'Mensen in Nood', 
Stichting Admiraal de Ruyterfonds, Stichting Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige 
Hulpverlening, Stichting Nederlands Hulpcomité voor Tsjechoslowaakse Vluchtelingen (opgericht in 
1948), Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, Stichting voor Vluchteling-Studen-
tenUAF. 
186 De NFV had haar hoofdkwartier in een monumentaal pand in de Van Eeghenstraat in Amster-
dam. Illustratief voor het generatieconflict russen de NFV en de andere organisaties voor vluchtelin-
genhulp is een uitspraak van prof. dr. CL. Parijn, destijds voorzitter van de NFV. Hij heeft, zo deelde 
mij Florin mee, een keer grappend gezegd: " Vroeger, toen in dit huis nog een familie woonde, was er 
boven een kinderkamer. Daar kunnen we de jongelui (bedoeld: Amnesty International, UAF, JAC, 
Release) wellicht onderbrengen, dan mogen ze ook nog een plaat op de deur schroeven''. 
187 Florin deelde mij mee dat leden van het Tsjechencomité in 1968 de eerste Tsjechen op Schiphol 
met bloemen opwachtten. Maar zij liepen met een grote boog om dit comité heen. De reden hiervan is 
het ideologische verschil dat bestond tussen de Tsjechen die in 1948 naar Nederland waren gevlucht en 
hun landgenoten die in 1968 naar Nederland kwamen. De eerste groep bestond merendeels uit so-
ciaal-democraten en voor een kleiner deel uit christen-democraten. Zij waren anti-communistisch 
gezind. De tweede groep daarentegen had een communistische opvoeding gehad en een groot deel van 
hen was positief over de Tsjechische variant van het communisme zoals dat vorm had gekregen onder 
Dubcek. Daarnaast heeft waarschijnlijk het generatie-conflict een rol gespeeld bij het feit dat de Tsje-
chen van 1968 zich niet verwant voelden met hun landgenoten van 1948. 
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wilde, beperkt tot een koepel van regionale stichtingen voor buitenlandse werk-
nemers en de Stichting Bijstand Buitenlandse Studenten. De particuliere vluch-
telingenorganisaties participeerden niet in het NCB. CRM kon de vluchtelingen-
sector ook niet dwingen mee te doen met het NCB, omdat zij in het geheel niet 
door de overheid gesubsidieerd werd. 
Pogingen om de stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp 
(NFV) om te vormen tot een krachtige vluchtelingenorganisatie leidden in au-
gustus 1974 na langdurig overleg russen CRM en het NCB tot de oprichting 
van de Nederlandse Stichting voor Vluchtelingenwerk (NSV). Door interne ver-
deeldheid over de hoogte van de subsidie van CRM stapten Amnesty Interna-
tional, Release en de stichting voor vluchteling-studenten University Assistance 
Fund (UAF) uit de NSV, omdat zij het subsidieaanbod van CRM veel te laag 
vonden. Amnesty en het UAF richtten vervolgens de vereniging Voor Vluchte-
lingen (W) op. In 1974 waren er twee landelijke vluchtelingenorganisaties, na-
melijk de Nederlandse Stichting voor Vluchtelingenwerk en de vereniging Voor 
Vluchtelingen. CRM deed op beide organisaties een dringend beroep te gaan 
samenwerken met het oog op de opvang van de Chileense vluchtelingen. Met 
succes, want in mei 1975 gingen drie organisaties (NSV, W , NCB) samenwer-
ken in de Kommissie voor Opvang en Begeleiding van Vluchtelingen uit Chili, 
ook wel de Chilenencommissie of naar haar voorzitter, de 'Commissie-Van Lier* 
genoemd. De vergaderingen van deze commissie werden ook door ambtenaren 
van enkele ministeries en de Vertegenwoordiger van de UNHCR bijgewoond. 
In 1976 ontstond de Samenwerkingskommissie voor Vluchtelingen (SKV) die 
eveneens was samengesteld uit de NSV, W en NCB. Behalve met de hulpverle-
ning aan individuele vluchtelingen, hield de SKV zich bezig met de opvang van 
de Koerden uit Irak en de eerste groep Vietnamese vluchtelingen. 
De SKV en de Kommissie voor Opvang en Begeleiding van Vluchtelingen uit 
Chili bereikten in 1977 overeenstemming over integratie. Op 1 februari 1978 
kwam de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (SVN) tot stand. In oktober 
1979 gingen de Nederlandse Stichting voor Vluchtelingenwerk (NSV) en de vere-
niging Voor Vluchtelingen (W) samen werken in de Vereniging Vluchtelingen-
werk Nederland (WN). De W N was sindsdien de enige grote landelijke vluch-
telingenorganisatie in Nederland. De vereniging kent drie soorten leden. Ten 
eerste landelijke rechtspersonen (kerkelijke hulporganisaties, Humanitas, Amnes-
ty International, UAF), lokale rechtspersonen met als kern vrijwilligersgroepen, 
bijvoorbeeld 'Vluchtelingenwerk Nijmegen' en tenslotte individuele leden. 
4.6.3 De rol van vluchtelingenorganisaties als financier en organisator van de op-
vang van asielzoekers en vluchtelingen 
Sinds de oprichting van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp in 1954 
heeft de Nederlandse regering gerekend op de steun van deze particuliere or-
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ganisatìe bij de organisatie en financiering van de opvang van vluchtelingen. Dit 
was de eerste keer duidelijk zichtbaar bij de Hongaarse vluchtelingen in 1956. De 
ministerraad ging ervan uit dat de NFV door geldinzamelingsacties de gelden 
voor financiering van vervoer en eerste verblijf in Nederland bijeen zou bren-
gen."* De NFV organiseerde geldinzamelingsacties en steunde de overheid ook 
op andere manieren om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Bij de interdepartementale voorbereiding met betrekking tot het aantal na 
1956 uitgenodigde vluchtelingen telde de bereidheid van het particulier initia-
tief om de opvang mede te organiseren en te financieren zeker mee. Een indica-
tie daarvoor was dat de voorzitter van de NFV sinds 1954 als vaste adviseur in 
de Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken (ICV) zat. In 1968 
gingen de vertegenwoordigers van de diverse ministeries in de ICV uit van de 
bereidheid van de NFV om te helpen bij de opvang van Tsjechen."9 De NFV 
verklaarde zich inderdaad bereid om zo nodig te helpen. Er werd een aantal 
keren vergaderd over de vraag hoe deze hulp het beste geboden kon worden. 
De verwachte stroom Tsjechische vluchtelingen bleef echter uit. 
Anticipeerde de overheid ook bij het besluit over het aantal toelatingen van 
de latere groepen vluchtelingen op het particulier initiatief? Hoewel vluchtelin-
genorganisaties indirect het aantal toelatingen beïnvloed kunnen hebben, zijn er 
in de stukken geen aanwijzingen dit het geval was bij de vluchtelingen uit Oe-
ganda, Chili, Vietnam (tot 1981), Irak en Polen. In de loop van de jaren zeventig 
werd de financiering van de opvang van uitgenodigde vluchtelingen geheel 
overgenomen door CRM. Bij twee groepen asielzoekers was hulp van belan-
genorganisaties wel van invloed op het aantal toelatingen. De financiering van 
het verblijf van Portugese asielzoekers door het Adviesbureau voor Portugezen 
van E. Blanken zal een aantal Portugezen van vertrek hebben afgehouden. Por-
tugese asielzoekers hadden namelijk tijdens de asielprocedure geen recht op 
arbeid en op bijstand op basis van de ABW. Bij de Turkse christenen voorkwam 
de W N uitzetting door tijdelijke huisvesting bij particulieren en onderduik-
adressen te regelen.1" 
188 Zie het verslag van de vergadering op 6 november 1956 van het Interdepartementaal Overleg inzake 
Hulpverlening aan Hongaarse vluchtelingen, in: arch. BZ, 726.1, Hongaarse vluchtelingen. Interdeparte-
mentale overleg, verslagen. Deze stukken zijn bestudeerd ten behoeve van een studie naar het toelatingsbe-
leid inzake Hongaarse vluchtelingen, zie: Ten Doesschate 19Θ5 
189 Zie par. 3.1.2. 
190 Alle Turkse christenen doken in september 1980 onder, toen bekend werd dat er razzia's zouden 
worden gehouden in Twente en Amsterdam. Vanuit het actie-centrum 'de Duif in Amsterdam werden 
door de W N alle onderduikactiviteiten van Turkse christenen geregeld. Bron: interne nota DVZ (Justi­
tie), 23 september 1980, iru arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen. Diversen. In 
september 1980 onderzocht Justitie de mogelijkheden van detinering van Turkse christenen in afwach­
ting van hun uitzetting. Het ging om een paar honderd mensen, bron: Directie gevangeniswezen aan 
het Hoofd van de directie Algemeen Beheer, in afschrift aan de loco SG, 9 september 1980, nota, in: 
arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse Christenen, Diversen. 
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In mei 1981 weigerde de W N nog langer de opvang van uitgenodigde Viet-
namese vluchtelingen te organiseren. De opvang kwam sindsdien geheel onder 
verantwoordelijkheid van CRM. Dit betekende dat de vluchtelingenorganisaties 
langs deze weg geen invloed meer konden uitoefenen op het toelatingsbeleid. 
Het is ook mogelijk dat hulporganisaties uit eigen beweging er de overheid 
op wijzen dat toelating van vluchtelingen mogelijk is, omdat de opvang geen 
probleem hoeft op te leveren. De Nederlandse regering stemde niet altijd zon-
der meer in met de toelating van vluchtelingen als de opvang al was voorbe-
reid. Toen het Tsjechencomité, een afdeling van de NFV, Justitie in 1969 mee-
deelde dat het alvast de opvang voor Tsjechische vluchtelingen in orde had 
gebracht, zodat naar zijn mening de Nederlandse regering niets meer in de weg 
stond om Oostenrijk te helpen de overvolle Oostenrijkse vluchtelingenkampen 
te ontlasten, weigerde Justitie op dit gebaar in te gaan. De toelating van Tsjechi-
sche vluchtelingen zou pas aan de orde komen als de UNHCR de Nederlandse 
regering daar officieel om zou vragen."1 
4.6.4 De rol van vluchtelingenorganisaties bij de uitnodiging van vluchtelingen 
Belangenorganisaties hebben een aantal keren pogingen gedaan de regering ertoe 
te bewegen meer vluchtelingen uit te nodigen. Dit was het geval bij de vluch-
telingen uit Chili, Irak en Vietnam. Zij wendden zich met hun verzoek direct tot 
de regering of schakelden Tweede-Kamerleden in. Pogingen om meer vluch-
telingen uit Chili en Vietnam toe te laten, liepen via contacten met kamerleden. 
In augustus 1974 drongen een aantal particuliere organisaties1*1 er bij de mi-
nister-president en de staatssecretaris van Justitie op aan 150 vluchtelingen 
extra uit Chili toe te laten.1*5 De organisaties hadden contact gezocht met de 
Tweede-Kamerfractie van de PvdA. De fractievoorzitter drong er bij de minister 
van BZ eveneens op aan meer vluchtelingen uit Chili toe te laten.1" De minis-
ter ging akkoord met dit verzoek. Ook op een andere manier wisten hulporga-
nisaties te bereiken dat meer vluchtelingen uit Chili werden toegelaten. In 1975 
maakte de selectiemissie-Van Lier een reservelijst van vluchtelingen die in aan-
merking kwamen voor toelating in Nederland. De naam van de vluchtelingen 
op de lijst was het begin van de toelating in Nederland op termijn.195 
In 1975 slaagden de speciaal voor de Iraakse Koerden opgerichte Initiatief-
groep Koerdistan en Terre des Hommes erin een aantal vluchtelingen van deze 
191 Zie par. 3.1.3. 
192 De Nederlandse afdeling van Amnesty International, de NFV, de Chili-beweging Nederland en 
de Nationale Commissie van advies en begeleiding voor de opvang van vluchtelingen uit Chili. 
193 NSV-vergaderingen 1974-1977, vergadering van 27 september 1974, agendapunt 3, in: arch. 
Vluchtelingenwerk Amsterdam. 
194 Zie par. 3.4.4. 
195 Zie par. 3.4.5. 
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groep in Nederland te krijgen. De Initiatiefgroep Koerdistan probeerde volgens 
BZ "op alle mogelijke manieren" de toelating van Koerden in Nederland te 
bereiken.'* De groep onderhield nauwe contacten met de Tweede-Kamerleden 
Voogd (PvdA) en Waltmans (PPR). In juni 1975 gingen Justitie en BZ akkoord 
met de toelating van maximaal vijftig Iraakse Koerden. Naast de zeventien 
Iraakse Koerden die al in Nederland waren, mochten nog 33 leden van deze 
groep uit Iran naar Nederland komen. 
Op de tweede plaats probeerden vluchtelingenorganisaties te bereiken dat 
vluchtelingen sneller naar Nederland kwamen. Dit was het geval in 1979 bij de 
Vietnamese bootvluchtelingen. De SVN drong in 1979 in een brief aan de verte-
genwoordigers van de ministeries van Justitie, BZ, CRM en Soza in de ICV aan 
op verkorting van de procedure voor toelating van driehonderd Vietnamese 
bootvluchtelingen in Nederland. Na deze démarche drongen Tweede-Kamerle-
den van alle grote politieke partijen (WD, CDA en de PvdA) er met succes bij 
de minister van BZ op aan de uitnodigingsprocedure te versnellen zodat deze 
groep vluchtelingen sneller naar Nederland kon komen. 
4.6.5 De rol van vluchtelingenorganisaties bij het toelatingsbeleid ten aanzien van 
asielzoekers 
Op verschillende manieren hebben belangenorganisaties voor vluchtelingen 
geprobeerd invloed uit te oefenen op het toelatingsbeleid ten aanzien van asiel-
zoekers. Behalve van een variatie in vormen van beïnvloeding was er sprake 
van een gradatie in de vormen van samenwerking met de overheid. In deze 
paragraaf wordt met het oog op het historisch perspectief bij de invloedspogin-
gen de chronologie gevolgd. 
Het toelatingsbeleid ten aanzien van Portugese asielzoekers kreeg als eerste 
kritische belangstelling van belangenorganisaties. JAC, Release en het Angola-
comité zochten contact met Tweede-Kamerleden van PSP, PPR en PvdA. Een 
aantal gevallen van uitzettingen kwam in de publiciteit en dit leidde tot vragen 
in het parlement.1" De NFV keurde dit soort actie als instrument tot beïnvloe-
ding van beleid af. De acties van de alternatieve belangenorganisaties, die pas-
ten bij de manier waarop begin jaren zeventig maatschappelijk protest vorm 
kreeg, hadden tot gevolg dat een aantal eerder afgewezen en met uitzetting 
bedreigde Portugese asielzoekers alsnog in Nederland verblijf werd toegestaan. 
196 Zie par. 3.5.2. 
197 De manier waarop hel Angola-comité te werk ging bij de vreemdelingenpolitie wordt geïllus-
treerd door een uitspraak van dr. S. Boegra, voorzitter van het Angolacomité, in het Algemeen Dagblad 
van 14 oktober 1969. Hij verklaarde dat het Angola-comité in 1969 met twintig Portugezen naar de 
vreemdelingenpolitie was gegaan, waarbij het steeds gelukt was om voor de Portugezen een voorlo-
pige verblijfsvergunning te krijgen. Bij de gang naar de vreemdelingendienst nam het Angola-comité 
altijd een kamerlid mee 'als parlementair ruggesteuntje". 
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Er zijn vier aanwijzingen in het archiefmateriaal dat Justitie altijd positief be-
sliste op asielverzoeken van Portugezen na bemoeienis van het Angola-comité. 
Een eerste en belangrijkste aanwijzing is een passage uit de voor intern gebruik 
bestemde richtlijnen uit 1969: "indien interventie van Angola-comité of kamer-
leden [ten behoeve van Portugese asielzoekers, t.D] aanvaard en". ,и De drie 
andere aanwijzingen die dit beleid bevestigen, zijn opmerkingen van ambtena­
ren in nota's van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken.1" Een gevolg op lan­
gere termijn was dat de acties van het Angola-comité en de Kamervragen leid-
den tot een eerste, zij het bescheiden discussie in het parlement over het toe-
latingsbeleid ten aanzien van asielzoekers in het algemeen. 
Zoals eerder is gebleken probeerden ook bij de asielzoekers uit Irak en Turkije 
belangenorganisaties voor vluchtelingen en kerkelijke organisaties het toelatings-
beleid op verschillende manieren te beïnvloeden, bijvoorbeeld door rapporten en 
brieven over juridische aspecten te sturen aan de bewindslieden van Justitie en 
de Tweede Kamer. De juridische aspecten betroffen de asielprocedure en het 
criterium van de B-status. Ook was er sinds 1977 herhaaldelijk overleg tussen de 
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (SVN) en de staatssecretaris van Justitie 
over het asielbeleid ten aanzien van de Turkse christenen. Daarnaast zochten 
vluchtelingenorganisaties de publiciteit en gaven ze persconferenties. 
Bij de Iraakse Koerden duurde het van 1975 tot 1978 voordat zij een A-status 
kregen. De Initiatiefgroep Koerdistan drong er tenminste - zo blijkt uit de stuk-
ken - drie keer bij de staatssecretaris op aan de Koerden een vluchtelingensta-
tus te verlenen.200 Deze pogingen hadden geen succes. In juni 1977 spraken 
vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk en de Raad van Kerken met de 
staatssecretaris opnieuw over de rechtspositie van de Koerden. De rechter oor-
198 OSV (Justitie) aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, 7 oktober 1969, nota, in: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 3104/E-1971-VI, Portugese asielklanten. Richtlijnen m.b.t. Portugezen. Hetzelfde beleid 
gold voor "Afrikanen voor wie het UAF een beurs had toegezegd". 
199 In een nota uit oktober 1969 staat dat met betrekking tot Portugezen "(...) niet veel lijn (...) te 
onderkennen [viel] of het zou moeten zijn dat bij interventie van Angola-comité of Kamerleden tot 
dusver een wel heel soepele gedragslijn is ingenomen. Bron: Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelin-
genzaken aan het Hoofd van de afdeling Vreemdelingenzaken, 10 oktober 1969, in: arch DVZ van het 
MvJ, AJZ 3104/E-1971-VI, Portugese asielklanten. Richtlijnen m.b.t. Portugezen De loco SC schreef in 
maart 1970: "Het spreekt vanzelf dat de afdeling alert blijft in gevallen die rumoer kunnen opleveren, 
waarbij van interventie door kamerleden sprake is". Bron: loco SG aan de minister, 23 maart 1970, 
nota, in: arch DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-VI, Portugese asielklanten. Richtlijnen m.b.t. Portu-
gezen. Bij de interne richtlijnen van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking uit mei 
1970 werd de rol van het Angola-comité tenslotte opnieuw bevestigd. Dit blijkt uit een Juetitienota uit 
januari 1972, waarin staat dat bij het beleid "(...) mede ingecalculeerd [is] de interventie van Kamerle-
den en hulpverlenende instanties als het Adviesburo voor Portugezen in Amsterdam en het Angola-
comité". Brorc Overzicht van het beleid ten aanzien van Portugese asielvragers van 6 januari 1972, üv 
arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-I, Portugal. Vluchtelingen. Beleid t.a.v. Portugese vluchtelin-
gen. 
200 Dit was het geval in mei 1976, juni 1977 en september 1978. 
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deelde in het eerder genoemde proefproces dat Iraakse Koerden in aanmerking 
kwamen voor een A-status. Daarop zette de Stichting Vluchtelingenwerk Ne-
derland de staatssecretaris onder druk op korte termijn Nourri en de andere 
Koerden een A-status te verlenen.."1 Maar pas onder druk van de Tweede Ka-
mer verleende de staatssecretaris de A-status aan alle Iraakse Koerden in Ne-
derland. Bij de Iraakse Koerden faalde dus het overleg en moesten de rechter 
en de Tweede Kamer er aan te pas komen om het beleid gewijzigd te krijgen. 
Bij de Turkse christenen was in de periode 1977-1982 sprake van een intensie-
ve en frequente bemoeienis van reguliere vluchtelingenorganisaties (SVN en de 
W N ) en de kerken met de asielprocedure en het toelatingscriterium. 
De SKV wilde dat asielverzoeken van Turkse christenen die na 1 maart 1977 
in Nederland aankwamen dezelfde behandeling kregen als die van andere asiel-
zoekers. Ze wees de staatssecretaris erop dat de UNHCR in Genève vond dat 
Nederland asielverzoeken van Turkse christenen zorgvuldig diende te beoorde-
len. Tot de Raad van State over hun status had beslist diende de staatssecretaris 
volgens de SKV hun verzoeken om herziening 'schorsende werking' toe te ken-
nen. De staatssecretaris wees het verzoek echter af.201 Aan herzieningsverzoe-
ken tegen afwijzende beslissingen zou geen schorsende werking worden gege-
ven. De SKV nam geen genoegen met dit antwoord. Op een persconferentie in 
maart 1977 bood de SKV daarop aan de leden van de Vaste Commissies van 
Justitie van de Eerste en Tweede Kamer een notitie aan met voorstellen ter ver-
betering van de rechtszekerheid van asielzoekers. Onder die druk schafte de 
staatssecretaris de grensmaatregelen af. 
Staatssecretaris mevr. mr. E.A. Haars verscherpte in 1978 het toelatingscrite-
rium voor de B-status. De SVN, de opvolger van de SKV, kwam daartegen in 
actie. Ze sprak herhaalde malen met de staatssecretaris, maar deze bleef bij haar 
standpunt.1™ In 1979 intensiveerde de SVN het protest.™ Uit onvrede bezet-
ten, zoals eerder vermeld, ongeveer tweehonderd Turkse christenen wier asiel-
verzoek was afgewezen en die het land moesten verlaten, op 13 april 1979 de St 
Janskathedraal in Den Bosch. Honderden plaatselijke afdelingen van politieke 
partijen, van Kerken en particulieren stuurden protestbrieven aan de staatsse-
cretaris. Het beleid bleef ongewijzigd. De SVN en de Raad van Kerken stuurden 
vervolgens een 'Notitie betreffende de asielprocedure en de rechtszekerheid van 
asielzoekers in Nederland' aan de leden van de Tweede-Kamercommissie voor 
201 SVN-vergaderingen mei-sept.1978, vergadering van 12 september 1978, agendapunt 4d, in: arch. 
Vluchtelingenwerk Amsterdam. 
202 NSV vergaderingen 1974-1977, vergadering van 9 mei 1977, agendapunt 4, in: arch. Vluchtelin-
genwerk Amsterdam. 
203 Verslag van dit gesprek, üv SVN-vergaderingen januari-mei 1979, vergadering van 20 maart 1979, 
agendapunt 4, in: arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam. 
204 SVN-vergaderingen januari-mei 1979, vergadering van 3 april 1979, agendapunt 8c, in: arch. 
Vluchtelingenwerk Amsterdam. 
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Justitie.2™ De opgevoerde druk op de staatssecretaris leidde tot de motie-Haas-
Berger die werd aangenomen. In augustus 1979 lichtte de staatssecretaris de 
Tweede Kamer in over het resultaat van de herbeoordeling van de asielaanvra-
gen.™6 In totaal zouden 41 Turkse christenen worden uitgezet, die daarop hun 
toevlucht namen in de Nederlands-Hervormde kerk in Almelo. De SVN had 
ernstige kritiek op de wijze waarop de staatssecretaris de motie had uitgevoerd. 
Vanaf 1979 speelde de Raad van Kerken een belangrijke rol bij het toelatingsbe-
leid. Het Vluchtelingenwerk kon de taak niet meer aan en was overbelast, de 
rechtshulp liet het afweten en was slecht georganiseerd. Bovendien dreigden er 
massale uitzettingen. De Raad van Kerken is toen gesprongen in het gat dat 
Vluchtelingenwerk achterliet.™7 De kerken wilden op de eerste plaats voorkomen 
dat de Turkse christenen Nederland zouden worden uitgezet. Vanaf februari 1981 
deed de Raad van Kerken een reeks pogingen om de staatssecretaris ertoe te 
brengen af te zien van detentie en uitzetting. Een aantal deskundigen op het 
gebied van vluchtelingenzaken, verenigd in de 'Adviescommissie voor Vluchtelin-
genproblematiek', adviseerde de Raad bij de besprekingen met de staatssecreta-
ris.™* De Raad van Kerken bood de staatssecretaris aan mee te werken aan de 
emigratie en stelde daartoe geld beschikbaar. De staatssecretaris wilde wel mee-
werken aan de emigratie, op voorwaarde dat de driemaandentermijn niet werd 
gebruikt voor onderduiken. Zij was bereid om illegale asielzoekers die zich meld-
den bij de politie niet direct uit te zetten, maar ruimte te bieden voor overleg. Een 
heroverweging sloot zij uit, omdat dit onaanvaardbaar was voor al uitgeprocedeer-
de asielzoekers. In feite werd slechts voor enkele tientallen Turkse christenen een 
emigratiebestemming gevonden. 
Door inschakeling van medisch deskundigen en een beroep op de minister 
van Volksgezondheid, wist de Raad van Kerken van staatssecretaris mr. M. 
Schel tema gedaan te krijgen dat de laatst overgebleven groep Turkse christenen 
toegelaten werd. Scheltema deelde de Tweede Kamer in maart 1982 mee, dat de 
feitelijke uitzetting van Turkse christen achterwege zou blijven. 
205 SVN-vergaderingen mei-juli 1979, vergadering van 12 juni 1979, agendapunt 6c, in: arch. Vluchte-
lingenwerk Amsterdam. 
206 89 gevallen kregen alsnog een B-status en 41 Turkse christenen moesten Nederland verlaten 
zonder dat hun de gelegenheid werd geboden de beslissing op een herzieningsverzoek in Nederland af 
te wachten. In ruim honderd gevallen was wel schorsende werking verleend. 
207 Interview met prof. mr. R. Femhout op 22 november 1989. 
208 Prof.mr. R. Femhout deelde mij mee dat de Adviescommissie werd ingesteld omdat de vele gesprek-
ken tussen dr. Fiolet en de staatssecretaris niets opleverden en uitmondden in een welles-nietes-spelletje. 
Er was bij de Raad van kerken behoefte aan deskundigen die deze gesprekken met de staatssecretaris 
zouden gaan voeren. Interview met prof. Femhout op 22 november 1989. 
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i.6.6 Conclusie 
Een overzicht van het aantal keren dat particuliere vluchtelingenorganisaties in 
de jaren 1968-1982 hebben geprobeerd het toelatingsbeleid te beïnvloeden, de 
middelen die zij daarbij gebruikten en de effecten van deze pogingen is opge-
nomen in een bijlage. Uit dit overzicht blijkt dat de overheid de belangenorga-
nisaties zestien keer tegemoet kwam en 24 keer niet. Verschillende belangenor-
ganisaties, in meerderheid niet speciaal voor vluchtelingen opgericht, probeer-
den van 1969 tot 1976 het toelatingsbeleid te beïnvloeden. Zij pleitten in de 
meeste gevallen door brieven aan Justitie, soms door acties bij vreemdelingen-
diensten, voor een betere rechtsbescherming voor asielzoekers uit Portugal en 
Irak en voor een verhoging van het aantal uitgenodigde vluchtelingen uit Chili. 
Deze pogingen hadden wisselend succes (zes maal nee, vijf maal ja). Er was in 
deze periode nog geen sprake van een bepaalde strategie om het beleid te beïn-
vloeden. De vluchtelingenorganisaties waren bovendien onderling verdeeld en 
derhalve een zwakke tegenstander van de overheid. 
Vanaf 1976 begonnen de NSV en later W N en de Raad van Kerken een reeks 
pogingen om het toelatingsbeleid ten aanzien van christelijke asielzoekers uit 
Turkije veranderd te krijgen. Deze pogingen richtten zich tegen wijzigingen in 
de asielprocedure, strengere toelatingscriteria en tegen het uitzettingsbeleid. De 
wijze waarop zij het beleid probeerden te beïnvloeden veranderde. Zij gingen 
professioneler te werk. Meer dan voorheen zochten vluchtelingenorganisaties 
contact met de Tweede Kamer en met advocaten die gespecialiseerd waren in 
het vreemdelingenrecht. Ook de media en met name de schrijvende pers wer-
den meer dan voorheen ingeschakeld om hun pogingen kracht bij te zetten. Het 
is echter opvallend hoe weinig positief de staatssecretaris van Justitie reageerde 
op de vluchtelingenorganisaties (drie maal ja en zeventien maal nee). De pogin-
gen van de Raad van Kerken hadden daarentegen veel meer succes (negen 
maal ja, geen nee en éénmaal onbekend). De reden daarvoor is waarschijnlijk de 
sterke verwantschap tussen de kerken en het CDA, de politieke partij waaruit 
de staatssecretaris van Justitie afkomstig was. Daarnaast hebben vluchtelingen-
organisaties veel minder moeite gehad het beleid ten aanzien van vluchtelingen 
uit Vietnam en Polen om te buigen dan bij de asielzoekers uit Turkije. Een klei-
ne aansporing was bij deze categorieën vluchtelingen voldoende. 
Hoofdstuk 5 Conclusies 
5.1 Een vergelijking tussen het onderzochte toelatingsbeleid en het totale 
toelatingsbeleid in de periode 1968-1982 
Tot nu toe is het beleid ten aanzien van acht groepen vluchtelingen bekeken. 
Hoe verhoudt zich wat we hier gezien hebben, tot het totale beleid? 
Er zijn twee manieren om na te gaan of er overeenkomsten en verschillen wa­
ren tussen het onderzochte beleid en het totale toelatingsbeleid in de periode 
1968-1982. Ten eerste door te bezien welke van de in het onderzoek betrokken 
vluchtelingen deel uitmaakten van het totaal aantal vluchtelingen dat in de on­
derzoeksperiode hun toevlucht in Nederland zocht. Ten tweede door vast te 
stellen welke kwalitatieve verschillen of overeenkomsten bestonden met het toe­
latingsbeleid dat ten aanzien van andere dan de acht onderzochte groepen 
vluchtelingen werd gevoerd. Beide vragen worden apart bezien voor uitgeno­
digde vluchtelingen en asielzoekers. 
In tabel 11 blijkt dat de uitgenodigde vluchtelingen in de onderzoeksgroepen 
ruim tachtig procent uitmaakten van het totale aantal uitgenodigde vluchtelin­
gen in de periode 1968-1982. 
Tabel 11. Vergelijking tussen het totale aantal uitgenodigde vluchtelingen en het aantal uitgenodigde 
vluchtelingen op wie dit onderzoek betrekking heeft. 
jaar 
1968-19Л 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1968-1982 
totaal 
316 
215 
248 
641 
564 
570 
2218 
2086 
1130 
610 
8598 
Oeganda 
316 
316 
Chili 
136 
112 
361 
246 
62 
74 
1070 
Vietnam 
79 
16 
78 
53 
100 
2231 
1560 
1135 
510 
5683 
7165 (83%) 
Bron: De totale aantallen in de periode 1968-1975 zijn ontleend aan de memories van toelich­
ting op de Justitiebegrotingen met betrekking tot deze jaren. Voor de periode 1975-1982 is 
gebruik gemaakt van Hand. Tweede Kamer 1988-1989, 20537, nr. 7. De aantallen uitgenodigde 
vluchtelingen in de onderzoeksgroepen zijn ontleend aan hoofdstuk drie. 
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In de tabel is de toelating in het kader van gezinshereniging opgenomen voor 
zover gezinsleden direct met een contingent vluchtelingen in Nederland aan-
kwamen. Personen die op een later tijdstip in het kader van de gezinshereni-
ging naar Nederland kwamen, zijn niet in de cijfers opgenomen. 
Bij de beantwoording van dezelfde vraag bij asielzoekers komen een aantal 
problemen naar voren. De officiële cijfers over het aantal beslissingen hebben 
slechts voor een klein deel betrekking op in dat jaar ingediende asielverzoeken. 
De meeste beslissingen op asielverzoeken worden pas in een volgend jaar in de 
jaarcijfers opgenomen. Op een deel van de asielverzoeken wordt nooit een defi-
nitieve beslissing genomen. Daarom zijn in tabel 12 zowel de aanvragen als de 
bekende gegevens over beslissingen opgenomen. 
Tabel 12. Vergelijking van het totale aantal asielaanvragen en beslissingen met de asielaanvragen en 
beslissingen op wie het onderzoek betrekking heeft. Beslissingen op alle asielverzoeken tussen 1968-1982 
periode 
1968-1970* 
1970-19Л 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 1968-1982 
onderzoeksgr. 
1968-1982 (1-83) 
aantal 
aanvr. 
1256 
464 
408 
271 
280 
350 
283 
369 
575 
775 
993 
1330 
754 
1214 
9322 
5014 
aantal 
besliss. 
1201 
395 
319 
210 
318 
277 
316 
408 
365 
342 
863 
1006 
14Л 
1640 
9131 
4389 
A-stat. 
-
-
-
-
-
12 
70 
1 3 2 " 
20 
57 
95 
70 
44 
77 
577 
32 
B-stat. 
-
-
-
-
-
163 
185 
188 
187 
123 
358 
209 
285 
861 
2559 
2680 
vtv 
1174 
332 
247 
146 
247 
-
-
-
-
-
-
42 
65 
96 
2349 
878 
afgewez. 
27 
63 
72 
64 
71 
102 
61 
88 
158 
162 
410 
685 
1077 
606 
3646 
799 
% afgew( 
verzkn. 
2 
16 
23 
30 
22 
46 
19 
22 
43 
47 
48 
68 
73 
37 
40 
18 
* Dit betreft een periode van twee jaar. 
** Honderd personen die eerder een mandaatverklaring hadden, kregen in 1976 een A-status. 
Bron: Voor het totale aantal asielaanvragen en beslissingen met betrekking tot de periode 
1966 tot 1974 zijn de memories van toelichting bij de Justitiebegrotingen voor deze jaren ge­
raadpleegd. Voor de periode 1975 tot 1982, Voets 1985,1. Voor de aantallen aanvragen en be­
slissingen met betrekking tot de onderzoeksgroepen, zie hoofdstuk drie. 
Toelichting: De tabel laat zien dat het aantal asielverzoeken uit de onderzoeksgroepen met 
een B-status (2680) hoger is dan het totale aantal (2559) in de onderzoeksperiode. Een moge­
lijke verklaring voor dit verschil is dat aan een aantal christelijke asielzoekers uit Turkije pas 
in 1983 een B-status is verleend, maar toch zijn opgenomen in de cijfers van 1982. 
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Het aantal asielzoekers waarop dit onderzoek betrekking heeft, maakte meer 
dan de helft uit (54%) van het totale aantal asielzoekers. Een verhoudingsgewijs 
klein aantal asielzoekers (6%) kreeg een A-status. De meesten kregen een B-sta-
tus of een verblijfsvergunning. Asielzoekers buiten de onderzochte groepen 
kregen zelden een B-status. Die verzoeken werden ook veel vaker afgewezen. 
Het aantal afgewezen asielverzoeken in de onderzoeksgroepen is aanzienlijk 
lager (15 %) dan het cijfer voor alle asielzoekers. 
Het totale aantal asielzoekers en uitgenodigde vluchtelingen uit de onder-
zoeksgroepen (samen 12.179 personen) maakte 68 procent uit van het totale 
aantal personen (17.920) dat in de onderzoeksperiode hun toevlucht zocht in 
Nederland. De meerderheid van het totale aantal vluchtelingen is dus bij dit 
onderzoek betrokken. Dertig procent viel daar niet onder. 
Gold voor deze dertig procent het gangbare toelatingsbeleid of werd er juist 
een specifiek beleid gevoerd? Hier moet worden volstaan met een schets van het 
toelatingsbeleid ten aanzien van die andere vluchtelingen (uitgenodigden en 
asielzoekers). Uit de onderzochte stukken blijkt dat er bij de uitgenodigde vluch-
telingen sprake was van een speciaal beleid ten aanzien van de Argentijnse 
vluchtelingen in Brazilië. Bij de overige asielzoekers werd een speciaal beleid 
gevoerd bij personen uit Zuid-Afrika en Griekenland. 
Slechts een gering aantal uitgenodigde vluchtelingen kwam buiten de onder-
zoeksgroepen naar Nederland. Tot 1973 was daarvan helemaal geen sprake. In 
1973 kwamen de eerste vluchtelingen uit Chili naar Nederland. Daarnaast 
kwam een relatief klein aantal vluchtelingen uit Argentinië, Uruguay en Bolivia 
op uitnodiging van de Nederlandse regering naar ons land.1 Het toelatingsbe-
leid ten aanzien van deze vluchtelingen was hetzelfde als dat ten aanzien van 
de Chilenen. Het beleid zal steeds in de ICV aan de orde zijn geweest. Bij de 
toelating van een eveneens beperkt aantal Argentijnse vluchtelingen uit Brazilië 
pleitte Justitie er in het interdepartementale overleg voor om Brazilië onder 
druk te zetten om zelf in ruime mate asiel te verlenen. Justitie wilde de toela-
ting van Argentijnse vluchtelingen uit Brazilië tot Nederland beperken tot hen 
die "ernstig gevaar lopen" of er "psychisch zeer slecht aan toe" waren.2 In de 
periode 1979-1982 vormden de Vietnamese vluchtelingen de overgrote meerder-
heid van de uitgenodigde vluchtelingen.3 Uitgezonderd de Polen en de Iraakse 
1 Voor een vergelijking van het aantal vluchtelingen uit Chili met dat uit andere landen uit Latijns— 
Amerika, zie Voets 1985, p. 10, tabel 8. 
2 Hoofd DVZ aan de staatssecretaris, 27 februari 1978, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3934/E 
2522, Asielzoekers 1977-1980. (verslag van een gesprek tussen DVZ, de minister van BZ en mr. Th van 
Lier over de vluchtelingen uit Latijns Amerika). Zie verslagen van de ICV-vergaderingen van 13 sep-
tember 1977 en 6 september 1978. Uit het verslag van de laatstgenoemde vergadering: alleen indien 
levensgevaar of vrijheidsberoving dreigt, leek Justitie overbrenging naar Nederland van nog 25 vluch-
telingen uit Brazilië gerechtvaardigd. 
3 Voor een vergelijking van het aantal Vietnamese vluchtelingen met het totale aantal uitgenodigde 
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Koerden kwamen geen vluchtelingen uit andere landen op uitnodiging van de 
Nederlandse regering naar Nederland. 
Vervolgens kijken we naar het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers die 
buiten de onderzoeksgroepen om naar Nederland kwamen. Er is speciaal beleid 
geweest ten aanzien van Vietnam-deserteurs die in Nederland asiel zochten. De 
stukken spreken elkaar tegen over de inhoud van het beleid. Interne stukken 
zeggen dat Vietnam-deserteurs tot 1970 Nederland zijn uitgezet. "Amerikaanse 
deserteurs worden in het algemeen verwijderd", zo luidt een passage in een 
nota van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken.4 Maar in de Tweede Kamer 
deelde de staatssecretaris van Justitie mee dat er tussen 1967 en 1972 geen 
Amerikaanse deserteurs waren uitgewezen of uitgeleverd.' Ik hecht meer ge-
loof aan het interne stuk omdat daar het negatieve beleid tegenover de Viet-
nam-deserteurs werd afgezet tegenover het positieve beleid ten aanzien van 
Portugese deserteurs. Het is niet onwaarschijnlijk dat er Amerikaanse deser-
teurs onder druk van de Amerikaanse regering Nederland werden uitgezet.6 
Alleen de Amerikaanse deserteur Waver kreeg een vergunning tot verblijf. Over 
de behandeling van zijn asielverzoek werden in 1971 en 1972 in de Tweede 
Kamer een aantal vragen gesteld.' In 1968 en 1969 kregen andere groepen asiel-
zoekers een voorkeursbehandeling. Justitie besliste positief op asielverzoeken 
uit Afrika in het geval het Universitair Asiel Fonds (UAF) hun een beurs had 
toegezegd. In het algemeen gold voor de vluchtelingen uit Afrika het motto 
"Afrika voor de Afrikaners", zo blijkt uit interne stukken van het departement 
van Justitie." Daartegenover werden Joden uit Irak en Syrië in principe wel toe-
gelaten.' De minister van Justitie bevestigde dit beleid in de Tweede Kamer.10 
Ook ten aanzien van asielzoekers uit Griekenland trad Justitie soepel op. Het 
betrof hier een tiental Griekse gastarbeiders van wie het arbeidscontract afliep 
vluchtelingen in de periode 1979-1982, zie Voets 1985, p. 8, grafiek 5. 
4 Interne conceptnota van de afdeling Vreemdelingenzaken (Justitie), 6 oktober 1969, ire arch. DVZ 
van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-VI, Portugese asielldanten. Richtlijnen m.b.t. Portugezen. 
5 Hand. Tweede Kamer, 1971-1972, Aanhangsel 722. 
6 Voor de asielverleningspraktijk van een aantal Europese landen, waaronder Nederland, aan Ameri-
kaanse Vietnamdeserteurs in de periode 1965-1975, zie Van Krieken 1976, pp. 241-265. 
7 Hand. Tweede Kamer, 1971-1972, Aanhangsel 776, 801, 1138. 
8 Minister van Justitie aan de SG (Justitie), 12 januari 1971, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 
3505/E-2299 (dossier onbekend). Zie ook de nota van het Hoofd van de hoofdafdeling Vreemdelingen-
zaken van 18 januari 1971, ire arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3505/E-2299 (dossier onbekend). 
9 OSV (Justitie) aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (overzicht van het gevoerde toelatingsbe-
leid 1968-1969), 7 oktober 1969, nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3104/E-1971-VI, Portugese asiel-
klanten. Richtlijnen m.b.t. Portugezen, In de ІС van 18 januari 1968 merkte een niet nader genoemd 
persoon op dat de regeringen van Syrië en Irak Joodse ingezetenen niet in de gelegenheid stelden het 
land te verlaten. Indien deze maatregel zou worden opgeheven, zouden de Joden die toelating tot 
Nederland wensten, eventueel kunnen worden toegelaten als vreemdelingen. Ingevolge art. 15, lid 2 
Vw, zal aan hun de status van vluchteling worden onthouden, aangezien toelating tot Israel als alter-
natief beschouwd werd. 
10 Hand. Tweede Kamer, 1968-1969, Aanhangsel 367. 
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en die mogelijk naar Griekenland zouden worden teruggezonden terwijl ze 
bezwaar hadden tegen het Griekse regime." 
In 1977 en 1978 kregen twee asielzoekers, namelijk Agee (ex-CIA agent uit de 
VS) en Callagher (ex-IRA lid uit Ierland), veel aandacht van de Tweede Ka­
mer." Het ging hier om incidentele gevallen en niet om een speciaal toelatings­
beleid. 
Vanaf januari 1976 vroegen negentien Zuidafrikanen asiel aan in Nederland. 
In 1979 kregen Zuidafrikaanse dienstweigeraars die in Nederland asiel zochten 
een verblijfsvergunning als gevolg van een VN-resolutie." In de resolutie wer­
den de lidstaten opgeroepen asiel of doortocht te verlenen aan Zuidafrikanen 
die hun land ontvluchtten wegens gewetensbezwaren tegen het ten uitvoer leg­
gen van de apartheidspolitiek via de militaire dienstplicht c.q. politietaken. 
Lidstaten werden tevens opgeroepen om aan deze mensen de rechten en voor­
delen toe te kennen die onder de bestaande juridische instrumenten aan vluch­
telingen werden verleend. In juni 1979 kregen veertien Zuidafrikaanse dienst­
weigeraars in Nederland een verblijfsvergunning zonder B-status." 
In 1982 vonden in Suriname de zogenaamde december-moorden plaats." 
Daarop volgde een stroom vluchtelingen uit Suriname naar Nederland. De Ne­
derlandse regering verklaarde kort na de december-moorden dat er een soepel 
beleid ten aanzien van Surinaamse vluchtelingen zou worden gevoerd. Met de 
uitvoering van dit beleid werd in 1983 een begin gemaakt." 
De kwalitatieve vergelijking tussen het onderzochte beleid en het beleid ten 
aanzien van andere vluchtelingen leidt tot de conclusie dat er ten aanzien van 
slechts een klein aantal uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers een speciaal 
beleid is gevoerd. Dit beleid wijkt op het eerste gezicht niet af van het beleid 
dat in deze studie uitvoerig aan de orde is geweest. 
5.2 Andere determinanten van het toelatingsbeleid 
De invloed van zes factoren op het toelatingsbeleid is in dit onderzoek uitge­
breid aan de orde gekomen. Maar het is goed mogelijk dat ook andere factoren 
11 Mededeling van de Justitiewoordvoerder in de ICV van 23 maart 1971, in: arch BZ, 997.0, UNHCR. 
Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken, dl. 2 (1965-1974). 
12 Over Gallagher, zie Hand. Tweede Kamer, 1977-1978,14 800 VI, nr. 23, pp. 7, 14,15. Over Agee, 
zie Hand. Tweede Kamer, 1977-1978,14 800 VI, nr. 13, pp. 1-12. Hand. Tweede Kamer, 1977-1978, pp. 
671-678, pp. 679-684, p. 685, en p. 711. Hand. Tweede Kamer 1977-1978, Aanhangsel 567. 
13 De VN-resolutie 33/165, mede door Nederland ingediend, werd op 20 december 1978 door de 
Algemene vergadering van de VN met algemene stemmen aanvaard. 
14 Hand. Tweede Катет, 1978-1979, Aanhangsel 1570. 
15 Op 8 december 1982 werden in Fort Zeelandia in Paramaribo vijftien leden van de Surinaamse 
oppositie vermoord. 
16 Ahmad Ali 1984, pp. 105-109. 
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het toelatingsbeleid hebben beïnvloed. Bij lezing van de interne stukken over 
het toelatingsbeleid ten aanzien van de onderzoeksgroepen valt op dat een 
tweetal andere factoren een rol hebben gespeeld bij de beleidsvoorbereiding. 
Deze zijn de gezinshereniging en de veiligheidsbelangen. Een derde factor, de 
rol van de politieke signatuur van de kabinetten, komt later in dit hoofdstuk 
aan de orde. 
Had de gezinshereniging invloed op het toelatingsbeleid? Tegelijk met een 
contingent vluchtelingen kwamen personen in het kader van de gezinshereni-
ging (Oeganda, Chili, Polen en Vietnam) naar Nederland. Nadien kwamen in 
het kader van de gezinshereniging ook personen op eigen gelegenheid naar 
Nederland. Gezinshereniging werd in het kader van deze studie niet onder-
zocht voorzover ze plaatsvond op grond van individuele aanvragen. Dit was 
namelijk een apart beleid dat niet exclusief betrekking had op vluchtelingen, 
maar dat met betrekking tot alle vreemdelingen gold. De gezinshereniging 
werd wel onderzocht voorzover ze in het kader van het uitnodigingsbeleid 
plaatsvond. 
Bij de beslissingen omtrent het aantal vluchtelingen dat door Nederland zou 
worden uitgenodigd, werd veelvuldig rekening gehouden met de gezinsher-
eniging. Zo werd in 1972 de beslissing genomen dat vijftig gezinnen uit Oegan-
da naar Nederland mochten komen. Bij de selectie van het eerste contingent 
vluchtelingen uit Chili in 1973 lette een ambtenaar van Justitie (mr. Wendt) op 
de gezinssamenstelling, zodat het aantal van vijftig personen niet te veel zou 
worden overschreden." Ongehuwden of kleine gezinnen kregen voorrang." 
Tussen 1973 en 1975 vond regelmatig overleg plaats tussen ambtenaren van Jus-
titie en CRM en het NCB over de gezinshereniging van Oegandese vluchtelin-
gen in Nederland. Er waren in 1973 aanvragen voor 140 personen. CRM en het 
NCB vonden dat als Nederland besloot tot de toelating van Oegandese vluchte-
lingen, er dan ook verplichtingen golden voor de toelating van personen ten 
aanzien van wie zij onderhoudsplichtig waren. Justitie deelde dit standpunt niet 
ten aanzien van verwanten die niet tot het gezin van de in Nederland toegela-
ten Oegandezen behoorden. Ten eerste omdat wat aan Oegandezen werd toege-
staan dan ook aan vreemdelingen van andere nationaliteiten toe zou komen. 
Justitie vreesde voor precedentwerking bij de toelating van vreemdelingen uit 
landen rond de Middellandse Zee en Azië en bij vluchtelingen uit andere lan-
den. Tenslotte zou volgens Justitie inwilliging van de verzoeken om gezinshere-
niging de toelating van een veelvoud van de ruim driehonderd hier verblijven-
17 Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de staatssecretaris, 29 oktober 1973, nota, in: 
arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3970/C-782, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... . 
18 Instrukties aan mr. M. Wendt (Justitie), in: Justitienota van 30 oktober 1973, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 3970/С-7 2, Chili. Contingenten vluchtelingen uit... . 
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de Oegandezen betekenen." In 1975 besloot Justitie dat er maar vier Oegande-
zen in het kader van de gezinshereniging naar Nederland mochten komen. 
Ook aan de later in Nederland opgenomen Koerdische en Chileense vluchte-
lingen werd uitgebreide familiehereniging geweigerd." De gezinshereniging bij 
de Chileense vluchtelingen verliep evenmin zonder problemen. Er zou volgens 
de voorzitter in de ICV van mei 1974 misbruik gemaakt zijn van de toelatings-
regels." De vertegenwoordiger van Soza was tegenstander van uitgebreide ge-
zinshereniging, omdat hierdoor extra problemen zouden ontstaan voor de 
werkgelegenheid. 
In 1976 en 1977 was directe gezinshereniging nog voorwaarde voor toelating 
van Vietnamezen die zich wilden voegen bij familie in Nederland" 
In april 1981 besloot de regering een groep van maximaal vijftig Vietnamese 
vluchtelingen uit te nodigen die moest bestaan uit naaste familie van Vietname-
zen die al in Nederland waren. De toegelaten vluchtelingen dienden nu dus 
geheel uit familieleden te bestaan. Vijf maanden later deelde de vertegenwoor-
diger van Justitie in de ICM-subcommissie mee, dat er over familiehereniging 
bij Vietnamese vluchtelingen een "levendige correspondentie met de Tweede 
Kamer" werd gevoerd. Met steun van de W N zou een aantal bootvluchtelin-
gen procedures hebben aangespannen tegen de weigering van toelating van 
familieleden in het kader van de verruimde gezinshereniging. In juli 1982 ver-
liep de gezinshereniging volgens de voorzitter van de ICM-subcommissie erg 
moeizaam. De regering besloot toen 260 schrijnende gevallen van familiehere-
niging uit de kampen op te nemen in plaats van in te gaan op een verzoek van 
de UNHCR een extra contingent vluchtelingen op te nemen. Er zijn in de on-
derzochte stukken geen aanwijzingen dat de discussie over de gezinshereniging 
het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers beïnvloed heeft. Bij de toela-
ting van uitgenodigde vluchtelingen werd door selectie wel degelijk rekening 
gehouden met de gezinsgrootte van de vluchtelingen om te voorkomen dat 
door gezinshereniging het aantal toegelaten vluchtelingen teveel zou stijgen. 
19 Afdeling Vreemdelingenzaken (Justitie) aan de staatssecretaris, 20 augustus 1975, nota, ire arch. 
DVZ van het MvJ, AJZ 3829/С 763, Opneming Aziaten uit Oeganda. Zie voor de angst voor prece­
dentwerking ook: Afdeling toezicht Vreemdelingen en Grensbewaking aan de hoofdafdeling Vreemde­
lingenzaken (Justitie), 8 oktober 1974, nota, in arch. DVZ van het MvJ, AJZ 3829/C-763, Opneming 
Aziaten uit Oeganda. 
20 Plv. Hoofd OSV (Justitie) aan de staatssecretaris, nota, 15 december 1975, in: arch. DVZ van het 
MvJ, AJZ 3829/C 763, Oeganda. Opneming Aziaten uit Oeganda. 
21 De voorzitter van de ICV gaf als voorbeeld een verloofde die in werkelijkheid gezinshoofd bleek 
te zijn. 
22 "(...) Ten aanzien van nog 25 gevallen van gezinshereniging met hier te lande wonende Vietname­
zen die in 1976 en 1977 naar Nederland zijn gekomen, zou in gunstige zin kunnen worden beslist, 
indien inderdaad van directe gezinshereniging sprake is". Daarop werd inderdaad in 1978 gunstig 
beslist zoals uit een aantekening in de marge blijkt. OSV (Justitie) aan de staatssecretaris, 16 juni 1978, 
nota, in: arch. DVZ van het MvJ, AJZ 4450/E-3305, Vietnamese vluchtelingen. Z.O. Azië vluchtelingen. 
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Een tweede factor die mogelijk het toelatingsbeleid beïnvloedde was het vei-
ligheidsbelang en de rol van de BVD. De rol van de veiligheidsbelangen zijn in 
deze studie niet systematisch onderzocht, omdat daarover amper informatie in 
de dossiers aanwezig was. Deze dienst kwam in de stukken ter sprake bij de 
vluchtelingen uit Chili en uit Irak. Uit de stukken blijkt dat bij de beslissing 
over de toelating van vluchtelingen uit deze landen gekeken werd naar eventu-
eel gevaar van hun komst voor de binnenlandse veiligheid. 
Over de BVD spreekt slechts één stuk. Daaruit blijkt dat de politieke achter-
grond van de vluchtelingen uit Chili door de BVD werd gecheckt. Van oktober 
1975 tot april 1976 was van 36 van de 192 toegelaten vluchtelingen de politieke 
achtergrond beschreven. Daarnaast werd in hetzelfde stuk melding gemaakt 
van drie Chilenen die van plan zouden zijn in samenwerking met de commu-
nistische partij Chili, die op Moskou was gericht, en het IKV een nieuwe Chili-
beweging op te richten.0 Van andere Chileense vluchtelingen met communisti-
sche sympathieën werden de activiteiten en de reizen, met name naar de DDR, 
gevolgd. Het is niet onwaarschijnlijk, al zijn daarvoor geen aanwijzingen in de 
door mij aangetroffen stukken, dat ook de vluchtelingen uit Chili die op uitno-
diging naar Nederland kwamen, tijdens de selectie in de vluchtelingenkampen 
of in Nederland vanwege veiligheidsbelangen werden gecontroleerd. In 1975 
wilde BZ de BVD inschakelen om de Peshmerga onder de Iraakse Koerden te 
surveilleren. Justitie ging daarmee akkoord.24 
Er zijn op grond van de enkele stukken waarin de veiligheidsbelangen ter 
sprake kwamen, geen aanwijzingen dat binnenlandse veiligheidsbelangen er toe 
geleid hebben dat vluchtelingen Nederland zijn uitgewezen en dat het aantal 
toelatingen daardoor is beperkt. 
5.3 De relatieve betekenis van de factoren 
De rol van elk van de zes factoren afzonderlijk bij het toelatingsbeleid is in het 
vorige hoofdstuk uitgebreid beschreven. De gezinshereniging en de veiligheids-
belangen zijn daaraan nog toegevoegd. De betekenis van deze twee andere fac-
toren voor het toelatingsbeleid is overigens niet systematisch onderzocht. 
Om de relatieve invloed van de factoren op het beleid te bepalen, kijken we 
eerst naar de plaats waar beleidsbeslissingen werden voorbereid en genomen, 
en vervolgens naar de manier waarop het beleid werd beïnvloed. De beslissing 
om bestaand beleid te continueren of te wijzigen werd in de onderzoeksperiode 
op vier verschillende plaatsen genomen: op het ministerie van Justitie, in inter-
23 BVD aan Hoofd DAZ (BZ), 26 april 1976, in: arch. BZ, 413.131. gs, Nederland, Toelating Chilenen 
1976. 
24 Zie par. 3.5.3. 
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departementaal overleg, in de ministerraad of in overleg tussen Justitie en de 
Tweede Kamer. De beslissing over het uitnodigen van vluchtelingen vond altijd 
plaats in de ministerraad op basis van het advies van de ICV. De beslissing 
over de toelating van asielzoekers werd in de meeste gevallen op het ministerie 
van Justitie genomen. Van 1976 tot 1979 gebeurde dat echter ook in de minister-
raad en in overleg met de Tweede Kamer. 
Personen en instanties kunnen op verschillende manieren proberen beleids-
keuzen te beïnvloeden. Dit onderzoek heeft daarvan verschillende voorbeelden 
laten zien. Er zijn in principe twee wegen om het beleid te beïnvloeden. Ten 
eerste van boven af, bijvoorbeeld een verzoek van de UNHCR aan de Neder-
landse regering om vluchtelingen op te nemen. Ten tweede van onderaf. Voor-
beelden hiervan zijn publicitaire acties en brieven van vluchtelingenorganisaties 
aan bewindslieden en de Tweede Kamer. Bij het uitnodigen van vluchtelingen 
uit Oeganda, Chili, Vietnam, Irak en Polen oefende de UNHCR, door een for-
meel verzoek aan de Nederlandse regering, invloed van bovenaf uit op het be-
leid. Een enkele keer was er bij deze categorie vluchtelingen sprake van beïn-
vloeding van onder af, bijvoorbeeld toen vluchtelingenorganisaties aandrongen 
op toelating van meer vluchtelingen uit Chili. Beïnvloeding van het beleid van 
onderaf kwam veel vaker voor bij het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoe-
kers dan bij uitgenodigde vluchtelingen. Een verklaring daarvoor is dat asiel-
zoekers zich al in Nederland bevonden en er meer momenten waren waarop 
dat beleid kon worden gecontroleerd en bijgestuurd. 
In het begin van de onderzoeksperiode was het toelatingsbeleid ondoorzichtig 
en moeilijk controleerbaar. In hoofdstuk drie is beschreven dat daarin verande-
ring kwam dankzij inspanningen van particuliere vluchtelingenorganisaties en 
advocaten. De invoering van de wet AROB maakte het eenvoudiger in beroep 
te gaan tegen negatieve beslissingen op asielverzoeken. Het toelatingsbeleid van 
Justitie ten aanzien van asielzoekers kwam vanaf 1979 vaker ter sprake in de 
Tweede Kamer en in de rechtszaal en werd onderwerp van discussies. 
De vluchtelingenorganisaties hielden zich sinds de jaren vijftig uitsluitend 
bezig met de opvang van vluchtelingen. Zij bemoeiden zich niet met het toela-
tingsbeleid. Zij toonden zich tevreden met het gevoerde beleid. In 1968 was de 
Nederlandse Federatie voor Vluchtelingen bereid de opvang van vluchtelingen 
uit Tsjecho-Slowakije te organiseren en te financieren. Bij de Portugese asielzoe-
kers veranderde deze traditionele taakverdeling. De niet speciaal voor vluchte-
lingen opgerichte organisaties als JAC, Release en Angola-comité bemoeiden 
zich wél met het toelatingsbeleid. De voorheen hartelijke samenwerking veran-
derde eerst in een patstelling. Er ontwikkelde zich daarna een kritische dialoog 
over het beleid. De Nederlandse Federatie verloor steeds meer aan invloed. De 
sindsdien elkaar opvolgende vluchtelingenorganisaties probeerden vooral een 
betere rechtsbescherming van asielzoekers te bereiken. Het aantal invloedspo-
gingen steeg sterk in de loop van de jaren zeventig. De strategie en de midde-
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len waarmee zij probeerden het beleid te beïnvloeden, veranderden. De rol van 
belangenorganisaties springt in vergelijking met andere participanten bij het 
beleid het meest in het oog, omdat hun kritiek en acties veel in de publiciteit 
kwamen. Deze publiciteit maakte ook deel uit van hun strategie. Het succes van 
hun invloedspogingen bleef echter vooral beperkt tot de keren dat zij gehoor 
vonden bij kamerleden die in het parlement vragen aan de staatssecretaris stel-
den. In de eerste tijd waren het vooral kamerleden van kleine linkse politieke 
partijen (PPR en PSP) die zich schaarden achter de belangenorganisaties. Later 
volgden de grotere partijen CDA en W D en de meerderheid van de PvdA. 
Toen eind jaren zeventig het toelatingsbeleid als gevolg van de acties met be-
trekking tot de christelijke asielzoekers uit Turkije sterk in de publiciteit kwam 
en electorale belangen een rol gingen spelen, begonnen de W D en het CDA 
kamervragen te stellen over het gevoerde toelatingsbeleid. Bij de uitgenodigde 
vluchtelingen bleven vluchtelingenorganisaties tot 1981 betrokken bij de opvang 
en begeleiding van vluchtelingen. Maar zij hebben door het vervullen van deze 
taak geen invloed uitgeoefend op het beleid. Incidenteel drongen zij er bij de 
regering op aan meer vluchtelingen uit te nodigen; dit gebeurde o.a. bij de 
vluchtelingen uit Chili. Deze pogingen hadden evenals bij de asielzoekers alleen 
succes als zij daarbij werden gesteund door kamerleden. 
De UNHCR heeft ten aanzien van het toelatingsbeleid van uitgenodigde 
vluchtelingen in de hele onderzoeksperiode een beslissende invloed gehad. De 
verzoeken van de UNHCR aan de Nederlandse regering om vluchtelingen uit 
Oeganda, Chili, Irak, Vietnam en Polen op te nemen, werden altijd gehono-
reerd, ondanks de bezwaren die verschillende departementen aanvoerden tegen 
toelating van meer vluchtelingen. Deze bezwaren namen toe, toen de UNHCR 
meer aandacht vroeg voor vluchtelingen die niet, zoals voorheen, uit landen 
van achter het IJzeren Gordijn kwamen. Voor de positieve reacties van Neder-
land op verzoeken van de UNHCR zijn drie redenen aan te wijzen. Ten eerste 
hechtte BZ er aan dat Nederland verplichtingen voortkomend uit internationale 
verdragen nakwam. Ten tweede werd zo het verwijt voorkomen dat buiten-
landse politieke belangen een rol zouden spelen bij de toelating van vluchtelin-
gen. Ten derde was de UNHCR een garantie dat Nederland in de pas liep met 
het beleid van andere landen. De inschakeling van de UNHCR betekende na-
melijk dat de Nederlandse regering niet bilateraal hoefde te onderhandelen over 
de overname van vluchtelingen. Bij het toelatingsbeleid ten aanzien van asiel-
zoekers werd de invloed van de UNHCR op het toelatingsbeleid kleiner, toen 
zijn Vertegenwoordiger in Den Haag in 1975 de afgifte van mandaatverklarin-
gen staakte. Vóór 1975 kon de Vertegenwoordiger op grond van zijn mandaat 
via overleg met Justitie en BZ direct invloed op het beleid uitoefenen. Dit ge-
beurde bijvoorbeeld bij de Portugezen. Na 1975 heeft hij uitsluitend als deskun-
dig adviseur van de Raad van State en van de ACV het toelatingsbeleid beïn-
vloed. Zijn adviezen inzake het vluchtelingschap van de asielzoekers uit Turkije 
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en Irak hebben rechterlijke uitspraken over het gevoerde beleid ten aanzien van 
deze groepen asielzoekers beslissend beïnvloed. 
Wat was de invloed van de financiering van de opvang en de opvangmogelijk-
heden op het toelatingsbeleid? In 1968 stond het particulier initiatief garant voor 
de financiering en organisatie van de opvang. Nadat CRM de verantwoorde-
lijkheid voor de vluchtelingenopvang kreeg, kwam het kostenaspect continu in 
discussies ter sprake. Het aantal toelatingen werd in hoge mate beïnvloed door 
kostenbeheersing. De invoering van het quotum in 1977 was daarvan een officiële 
bevestiging. De mogelijkheden om vluchtelingen in Nederland te huisvesten was 
nog geen onderwerp van discussie bij de Tsjechen. Na 1972 werd het woningte-
kort in het interdepartementaal overleg wél herhaaldelijk als argument gebruikt 
om tegen toelating van meer vluchtelingen te pleiten. Dit argument kan gezien 
de paar honderd vluchtelingen uit Oeganda en Chili als argument nauwelijks 
serieus worden genomen. In 1979 werden zelfs een paar duizend Vietnamese 
vluchtelingen toegelaten zonder dat de opvangmogelijkheden in de ICV ook 
maar één keer ter sprake kwamen. Het argument van het tekort aan huisvesting 
had dan ook niet betrekking op de huisvesting, maar stond voor iets anders, 
namelijk voor het beeld van de kansen van vluchtelingen op integratie in 
Nederland. Dit argument speelde eveneens geen rol bij de Tsjechische vluchtelin-
gen. De vermeende slechte kansen op integratie van vluchtelingen als argument 
tegen toelating van vluchtelingen doken op na de komst van de Oegandese 
vluchtelingen (1972). De mislukte integratie van de eerste groep toegelaten 
Oegandese vluchtelingen in Nederland werd een argument tegen toelating van 
nog meer vluchtelingen uit Oeganda en tegen de komst van een eerste groep 
Chileense vluchtelingen. Rijksgenoten in Nederland zouden zich achtergesteld 
gaan voelen als vluchtelingen eerder in aanmerking zouden komen voor een 
woning dan zij. Er waren echter geen aanwijzingen voor spanningen. Het is dan 
ook beter om te spreken van 'beeld' dan van 'feit'. In beleidsdiscussies kwam 
geen enkele keer aan de orde hoe integratie van vluchtelingen in Nederland 
verbeterd zou kunnen worden. De vermeende slechte integratiekansen van 
vluchtelingen hebben het toelatingsbeleid niet beïnvloed. Het aantal uitgenodigde 
vluchtelingen uit Chili en Vietnam steeg in de onderzoeksperiode. 
Wat was de rol van de arbeidsmarkt bij het toelatingsbeleid? Het belang van 
de arbeidsmarkt verzette zich niet tegen de komst van vluchtelingen uit Tsje-
cho-Slowakije. Sociale Zaken steunde het initiatief van werkgevers om Tsjechi-
sche vluchtelingen uit Oostenrijk als arbeidskrachten toe te laten. Deze liberale 
koers van Soza veranderde toen in het begin van de jaren zeventig grotere aan-
tallen asielzoekers kwamen uit landen (Portugal en later Turkije) waaruit voor-
heen buitenlandse werknemers naar Nederland kwamen. Bij de Oegandese 
vluchtelingen (1973) was de hoge werkloosheid onder deze groep vluchtelingen 
evenals de slechte integratie een argument tegen toelating van meer vluchte-
lingen uit dat land. Na de oliecrisis (1973) steeg de werkloosheid in Nederland. 
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Het terugdringen van de werkloosheid was niet meer alleen een zorg van Soza, 
maar werd een kabinetsaangelegenheid. Dat hield in dat het overbodig werd 
om steeds weer het belang van de arbeidsmarkt in discussies over het toela-
tingsbeleid naar voren te brengen. 
Vanaf 1974 behoefden houders van een B-status geen arbeidsvergunning meer 
te bezitten om te kunnen werken. Officieel verdween daarna de invloed van de 
arbeidsmarkt op het toelatingsbeleid in de periode 1974-1982. Soza bleef tot 
1977 wel wijzen op het belang van de arbeidsmarkt dat zich verzette tegen de 
toelating van asielzoekers. Maar in feite beïnvloedde dit argument het toela-
tingsbeleid niet. Bij asielzoekers en uitgenodigde vluchtelingen uit Irak en Polen 
kwam de factor arbeidsmarkt niet bij de beleidsvorming aan de orde. 
De buitenlandse betrekkingen speelden vrijwel de gehele onderzoeksperiode 
een grote rol bij het toelatingsbeleid. Deze belangen werden intern gebruikt als 
argument tegen de toelating van vluchtelingen uit Portugal, Turkije en Irak. 
Hun toelating zou de betrekkingen tussen Nederland en die landen kunnen 
schaden. Omdat ook andere departementen zich verzetten tegen een liberaal 
toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen uit Portugal en Turkije, hoefde 
BZ bij deze groepen vluchtelingen geen extra druk op het beleid uit te oefenen. 
Bij de Iraakse Koerden was dit wel het geval. De buitenlandse betrekkingen 
waren wél gebaat met de toelating van vluchtelingen uit Oeganda (1972) en 
Vietnam (1975), omdat Nederland op die manier een goede indruk kon maken 
op de NAVO-partners Groot-Brittannië en de VS. Aan de doorslaggevende 
invloed van de buitenlandse betrekkingen en dus van BZ op het toelatingsbe-
leid kwam een einde als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in de 
zaak Nourri (1978). De gehele groep Iraakse Koerden in Nederland werd na die 
uitspraak als vluchteling toegelaten. De minister van BZ werd door de rechter 
gedwongen akkoord te gaan met de toelating uitgerekend bij een land, waar-
mee de betrekkingen na de oliecrisis politiek zeer gevoelig lagen. 
Rechterlijke uitspraken en rechtsregels hadden tot begin jaren zeventig nage-
noeg geen effect op het toelatingsbeleid. De bepaling in de Vreemdelingenwet 
inzake de toelating van vluchtelingen bleef tot die tijd vrijwel buiten werking. 
Beroep op de rechter tegen een negatieve beslissing op een asielverzoek was 
wel mogelijk via de wet Beroep Administratieve Beschikkingen, maar dit was 
in de praktijk niet zo eenvoudig. Toen Justitie vanaf 1975 op grond van artikel 
15 van de Vreemdelingenwet beslissingen op asielverzoeken nam en een jaar 
later de wet AROB van kracht werd, groeide de rol van het recht bij het toe-
latingsbeleid. De rechter werd soms ingeschakeld om een liberaler toelatingsbe-
leid af te dwingen, zoals bij de asielzoekers uit Turkije en Irak. Daartegenover 
gebruikte de staatssecretaris soms, zoals bij de christelijke asielzoekers uit Tur-
kije, rechterlijke uitspraken om bestaand beleid te rechtvaardigen en beleidsver-
anderingen tegen te houden. Het recht tenslotte had geen invloed op het uitno-
digingsbeleid. Vluchtelingen die op uitnodiging van de Nederlandse regering 
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naar ons land kwamen, kregen automatisch een vluchtelingenstatus. 
Had de politieke signatuur van de bewindslieden van Justitie en BZ effect op 
het toelatingsbeleid? In de periode 1968-1973 waren een minister afkomstig van 
de W D (Polak) en een staatssecretaris van Justitie uit de ARP (Grosheide) ver-
antwoordelijk voor het toelatingsbeleid. Beide bewindslieden stelden zich af-
houdend op jegens pogingen van vluchtelingenorganisaties en rechtshulpverle-
ners om het toelatingsbeleid doorzichtiger en beter controleerbaar te maken. Van 
1973 tot 1977 waren de staatssecretarissen van Justitie afkomstig van D'66 
(Glastra van Loon en Zeevalking). De eerste stelde zich coöperatief op jegens 
vluchtelingenorganisaties en kamerleden die pleitten voor een betere rechtsbe-
scherming en een solide asielprocedure. Toen het aantal asielzoekers vanaf 1976 
steeg, verhardde het toelatingsbeleid onder Zeevalking (D'66). Hij nam de eerste 
maatregelen (twee regularisatiemaatregelen) om het aantal asielzoekers omlaag 
te brengen. Zijn opvolgster mevr. Haars (CDA) zette zijn beleid in de jaren 1977-
1981 met andere middelen voort. Haar beleid stuitte in 1979 op verzet van bijna 
alle partijen in de Tweede Kamer. Behalve de oppositiepartijen (kleine linkse 
partijen en een klein deel van de PvdA) konden ook de regeringspartijen W D 
en CDA als gevolg van rechterlijke uitspraken en massale publicitaire acties er 
niet meer omheen het asielbeleid structureel ter discussie te stellen. Electorale 
motieven hebben waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Concluderend kan worden 
vastgesteld dat de bewindslieden van D'66 zich meer dan hun collega's van een 
andere politieke signatuur hebben ingezet voor de rechtsbescherming van 
asielzoekers en een beter controleerbaar asielbeleid. Toen echter het aantal 
asielzoekers na 1977 steeg, stond de beheersbaarheid van het aantal toelatingen 
ongeacht de politieke kleur van de bewindslieden centraal in hun beleid. 
Bijna alle ministers van BZ hebben het asielbeleid van de staatssecretaris van 
Justitie in restrictieve richting ondersteund of proberen te sturen in die richting, 
zoals bij de Iraakse Koerden. De ambtsberichten lieten op zijn minst altijd twij-
fel bestaan over het vluchtelingschap van de onderzochte groepen asielzoekers 
die niet kwamen uit landen van achter het IJzeren Gordijn. Alleen minister Van 
der Stoel heeft zich persoonlijk ingezet voor de Chilenen die hun toevlucht 
zochten op de Nederlandse ambassade in Santiago. Bij het uitnodigingsbeleid 
hebben de bewindslieden van BZ zich altijd laten leiden door de UNHCR. De 
politieke kleur van de bewindslieden speelde daarbij geen rol. 
Op welke manier hebben de zes factoren in het algemeen een rol gespeeld bij 
het toelatingsbeleid? Sommige van de zes factoren zijn in feite actoren (belan-
genorganisaties voor vluchtelingen en de UNHCR), andere factoren (buiten-
landse betrekkingen, arbeidsmarkt, opvangmogelijkheden en integratiekansen 
en recht) staan voor belangen en waarden. 
In de eerste plaats hebben niet alle factoren eenduidig in één richting ge-
werkt. Sommige factoren hebben het beleid niet uitsluitend in restrictieve of in 
liberale richting beïnvloed. In de literatuur wordt er vaak van uitgegaan dat de 
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arbeidsmarkt en de buitenlandse betrekkingen het toelatingsbeleid alleen in res-
trictieve richting zouden beïnvloeden. Het recht (- rechtsbescherming) zou vol-
gens dezelfde literatuur dan het toelatingsbeleid alleen in liberale richting beïn-
vloeden. Slechts drie van de zes factoren, zo blijkt uit dit onderzoek, werkten 
voortdurend in één richting. De particuliere hulporganisaties (1) en de UNHCR 
(2) pleitten constant voor een ruimhartiger toelatingsbeleid. De integratiekansen 
(3) daarentegen werden steeds als argument gebruikt om te pleiten voor een 
restrictief beleid. De drie andere factoren (de buitenlandse betrekkingen, de 
arbeidsmarkt en het recht) waren ambivalent en werkten nu eens in de ene dan 
weer in de andere richting. Dit onderzoek heeft daarvan een aantal voorbeelden 
laten zien. De toelating van vluchtelingen uit Oeganda en Vietnam versterkte 
de band met Groot-Brittannië en de VS. Dit vormde een argument vóór toela-
ting. De toelating van asielzoekers uit Portugal en Turkije zou daarentegen de 
goede betrekkingen met NAVO-partners Portugal en Turkije kunnen schaden. 
Deze zorg gold in nog sterkere mate bij de toelating van Iraakse Koerden, 
waarbij ook grote economische belangen (olie) in het spel waren. In deze geval-
len pleitten de buitenlandse betrekkingen tegen toelating. Een tweede factor, de 
arbeidsmarkt, werd als argument tegen toelating vooral gebruikt bij asielzoe-
kers uit landen waaruit voorheen buitenlandse werknemers kwamen (Portugal 
en Turkije). Het toelaten van Tsjechische vluchtelingen uit Oostenrijk als ar-
beidskrachten was echter weer wel in het belang van de arbeidsmarkt. Een 
derde factor, het recht, werkte ook in twee richtingen. Uitspraken van rechters 
werden soms door tegenstanders of voorstanders van een liberaal beleid ge-
bruikt om beleidsveranderingen af te dwingen, soms echter door de staatssecre-
taris ter legitimatie van het gevoerde beleid of om beleidsveranderingen tegen 
te houden. Voorbeelden van deze dubbele werking zagen we bij het beleid ten 
aanzien van de Turkse christenen. 
Een tweede conclusie van algemene aard is dat een aantal factoren in combinatie 
een rol speelden en andere geïsoleerd. Zij versterkten of verzwakten elkaar in de 
richting van een restrictief of liberaal beleid. Bij de beleidsvorming inzake het uit-
nodigen van vluchtelingen versterkten de factoren buitenlandse betrekkingen en 
de UNHCR elkaar in liberale richting. Daartegenover versterkten de kosten van 
opvang en het arbeidsmarktbelang elkaar in restrictieve richting. We hebben eerder 
gezien dat de oproep van de UNHCR en de rol van BZ van doorslaggevende 
invloed waren op het uitnodigingsbeleid. De interdepartementale discussies 
hadden vooral betrekking op de financiering van de opvang. Niet óf er vluchte-
lingen moesten worden uitgenodigd, maar hoeveel, was onderwerp van discussie. 
De discussies over de opvangkosten verminderden toen de ministerraad in 1977 
een quotum instelde. Zij kwamen echter verhevigd terug in 1979, toen duizend 
Vietnamese vluchtelingen boven het quotum naar Nederland kwamen en Ontwik-
kelingssamenwerking weigerde de opvang uit de eigen begroting te financieren. 
De factor arbeidsmarkt was na 1977 praktisch uitgespeeld. Iedere deelnemer aan 
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het interdepartementaal overleg zal ervan zijn uitgegaan dat er geen plaats meer 
was op de arbeidsmarkt. Soza kwam in een isolement. Rekening houden met dat 
belang bij de beslissingen over het aantal toelatingen zou betekenen dat er geen 
vluchtelingen meer naar Nederland konden komen. Het aantal in Nederland 
uitgenodigde vluchtelingen nam in de onderzoeksperiode na 1977 juist toe. 
De relatieve invloed van de factoren op het toelatingsbeleid ten aanzien van 
asielzoekers was onderhevig aan veranderingen in de tijd. Beleidsmakers kre-
gen steeds meer te maken met de toegenomen deskundigheid en betere orga-
nisatie van de personen en instanties die het beleid probeerden te beïnvloeden. 
Vooral de ontwikkeling van de factor recht was van groot belang. De rechts-
hulpverleners organiseerden zich en werden deskundiger. Door de wet AROB 
(1976) werd het eenvoudiger in beroep te gaan tegen negatieve beslissingen op 
asielverzoeken. Advocaten en particuliere vluchtelingenorganisaties maakten 
steeds meer van juridische middelen gebruik om beleidsveranderingen af te 
dwingen. Uitspraken van rechters in proefprocessen dwongen beleidsverande-
ringen af of ondersteunden het gevoerde beleid. Er kwam dientengevolge meer 
deskundigheid in het vreemdelingenrecht bij ambtenaren op het ministerie van 
Justitie. Dit juridische discours dateert vanaf eind jaren zeventig. Deze juridi-
sche discussie is bij uitstek door juristen onderzocht. Juridisch onderzoek heeft 
vooral betrekking op de motivering van de staatssecretaris van Justitie naar 
buiten toe van zijn beslissingen in individuele asielzaken en van zijn beleid in 
de Tweede Kamer en in de rechtszaal. Mijn onderzoek laat zien dat juridische 
argumenten in het beleidsvormingsproces geen grote rol speelden. De vraag of 
asielzoekers 'vluchteling' waren, kwam in het voorbereidende (inter) departe-
mentaal overleg nooit serieus ter sprake en was geen onderwerp van discussie. 
Het vluchtelingschap was vanzelfsprekend bij onderdanen uit landen van ach-
ter het IJzeren Gordijn. Bij vluchtelingen van elders werd geen discussie ge-
voerd of en wanneer zij vluchtelingen waren volgens het Vluchtelingenverdrag 
of Vreemdelingenwet. Het ontbreken van vluchtelingenschap werd naar buiten 
toe wel steeds als argument tegen toelating (soms voor toelating) gebruikt. Bij 
uitgenodigde vluchtelingen liet men deze beoordeling over aan de UNHCR. 
De juridische discussie speelde een rol vanaf 1976, omdat beleidsveranderin-
gen in de Tweede Kamer en bij de rechter verdedigbaar moesten zijn. Behalve 
het recht speelden vijf andere factoren al dan niet in combinatie een rol bij de 
beleidsvorming en de beslissingen. 
Bij de Tsjechen was er geen discussie over belangen die voor of tegen toelating 
pleitten. Dit veranderde toen in 1970 het aantal Portugese asielzoekers in Neder-
land steeg. Een bundeling van factoren werkte in restrictieve richting: het arbeids-
marktbelang en de buitenlandse betrekkingen. De factor recht speelde geen rol. 
Justitie wilde artikel 15 van de Vreemdelingenwet, dat de toelating van 
vluchtelingen regelt, niet toepassen. De krachten die pleitten voor een liberaler 
beleid waren versnipperd. In individuele gevallen oefenden belangenorganisaties 
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voor vluchtelingen kritiek uit op het toelatingsbeleid. Advocaten zetten zich in 
voor een betere rechtsbescherming van individuele asielzoekers. De opvang-
mogelijkheden en integratiekansen kwamen in de beleidsvorming niet aan de orde. 
In de periode 1974-1976 kwamen geen asielzoekers naar Nederland, ten aan-
zien van wie het toelatingsbeleid is onderzocht. In deze periode werden belang-
rijke regelingen getroffen voor het algemene asielbeleid. Door de invoering van 
de wet AROB werd de invloed van het recht op het beleid versterkt. Justitie en 
BZ moesten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet gemotiveerde 
beslissingen nemen op asielverzoeken en het vluchtelingschap beoordelen. 
In de periode 1976-1982 zien we eenzelfde bundeling van krachten bij de beleids-
vorming als in de periode 1970-1974. De arbeidsmarktbelangen en buitenlandse 
betrekkingen versterkten elkaar bij de christelijke asielzoekers uit Turkije in restric-
tieve richting. De rol van het belang van de buitenlandse betrekkingen is bij deze 
groep asielzoekers zichtbaarder dan bij de Portugese asielzoekers. BZ kon zich 
na 1975 niet meer zoals voorheen verschuilen achter de UNHCR die over het 
vluchtelingschap zou oordelen. Bij de beleidsvorming en bij de beslissingen waren 
deze twee factoren in restrictieve richting van doorslaggevende invloed. De staats-
secretaris van Justitie stond in de ministerraad onder druk van de departementen 
van Soza en BZ om een restrictief beleid te voeren. De staatssecretaris wilde in 
de eerste plaats het aantal asielzoekers terugdringen en beheersbaar houden. Deze 
beleidsdoelstelling (restrictiviteit) is de reden dat ten aanzien van christelijke asiel-
zoekers uit Turkije in 1976 en 1977 groepsbeslissingen werden genomen. Dit ge-
beurde ook eerder bij de Portugese asielzoekers, in die zin dat zij niet in aanmer-
king kwamen voor een mandaatverklaring. 
Een belangrijk verschil met het beleid van het begin van de jaren zeventig was, 
dat de staatssecretaris sinds 1976 wél moest motiveren dat haar beleid niet in strijd 
was met de Vreemdelingenwet. Naar buiten toe (in het parlement en in de 
rechtszaal) motiveerde de staatssecretaris het gevoerde beleid door er op te wijzen 
dat bij de Turkse christenen geen sprake was van vluchtelingenschap. De ar-
gumenten die zij daarbij gebruikte kwamen uit de koker van de ministeries BZ 
en Sociale Zaken die voorstander waren van een restrictief beleid. De staatsse-
cretaris wees er in het parlement op dat er in Turkije geen sprake was van vervol-
ging conform het Vluchtelingenverdrag en dat deze groep asielzoekers (zij werden 
'migranten' en 'economische vluchtelingen' genoemd) vooral om economische 
redenen naar Nederland was gekomen ("Nederland is geen immigratieland"). De 
UNHCR liet zich niet spannen voor dit karretje van de staatssecretaris. De 
UNHCR stond in de interne discussie in een isolement. De factoren die in liberale 
richting werkten, kwamen van buiten de departementen. Deze factoren waren 
de rechter, de particuliere vluchtelingenorganisaties en de UNHCR. Proefprocessen 
en de druk vanuit de Tweede Kamer waren van doorslaggevende invloed op de 
beleidsveranderingen. Bij de Iraakse Koerden waren slechts twee factoren van 
betekenis voor het beleid. Deze waren de buitenlandse betrekkingen en het recht. 
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De buitenlandse betrekkingen met Irak waren in het geding. BZ kon niet bijna 
tezelfdertijd zoals bij de Turkse christenen ontkennen dat Koerden uit Irak 
vluchtelingen waren. Dit zou BZ niet kunnen waarmaken en het zou bovendien 
grote protesten uitlokken, die de verhouding met Irak nog zouden verslechteren. 
De belangstelling van belangenorganisaties voor de Koerden uit Irak in Nederland 
was klein. Hun aandacht ging vooral uit naar de asielzoekers uit Turkije. Het 
proefproces (de rechter) gaf uiteindelijk de doorslag bij het toelatingsbeleid ten 
aanzien van de Iraakse Koerden en de christelijke asielzoekers uit Irak. 
Welke van de zes factoren hebben nu de doorslag gegeven en welke speelden 
een minder beslissende rol? 
Bij de uitgenodigde vluchtelingen zijn bijna altijd de buitenlandse betrekkin-
gen en de UNHCR van doorslaggevende betekenis geweest voor het toelatings-
beleid. Slechts één keer was dat niet het geval, te weten in 1973, toen de slechte 
integratiekansen van doorslaggevende betekenis waren om een tweede groep 
Oegandese vluchtelingen niet toe te laten. 
In de periode 1968-1982 was het jaar 1976 een belangrijke omslag in de rela-
tieve betekenis van de zes factoren voor het toelatingsbeleid ten aanzien van 
asielzoekers. Vóór 1976 waren buitenlandse betrekkingen en de arbeidsmarkt 
van beslissende invloed voor de richting in het beleid. Toen deze belangen na 
de komst van de Tsjechen het beleid ten aanzien van Portugese asielzoekers 
doorslaggevend in restrictieve richting beïnvloedden, kwamen belangenorgani-
saties voor vluchtelingen en rechtshulpverleners in verzet. Zij bereikten door 
lobbyen bij de Tweede Kamer en door een beroep op de rechter, dat het minis-
terie van Justitie vanaf 1973, door de invoering van de B-status, op basis van 
rechtsregels gemotiveerde en controleerbare beslissingen ging nemen op asiel-
verzoeken. De buitenlandse betrekkingen bleven net als voorheen een belangrij-
ke rol spelen bij het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers. De andere 
vijf factoren werden nog wel regelmatig in interdepartementale discussies ter 
sprake gebracht, maar hun invloed op het beleid werd geringer. Na 1976 is 
echter vooral het recht, in de betekenis van rechtsregels en rechterlijke uitspra-
ken, van doorslaggevende invloed geweest op het beleid. Het recht werd als 
instrument van belangen erg belangrijk, zowel bij voorstanders als bij tegen-
standers van het door de staatssecretaris gevoerde beleid. Het juridische dis-
cours dat het beleid naar buiten toe kenmerkte, verhulde de grote betekenis van 
de buitenlandse betrekkingen bij de beleidsbeslissingen. De buitenlandse betrek-
kingen hebben het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers in de onder-
zoeksperiode in de meeste gevallen in negatieve richting beïnvloed. Maar het is 
in principe mogelijk dat de buitenlandse betrekkingen het beleid ook in positie-
ve richting kunnen beïnvloeden. Daarvan heeft dit onderzoek een aantal voor-
beelden laten zien met betrekking tot de uitgenodigde vluchtelingen. 
Misschien draagt de uilkomst van dit onderzoek ertoe bij dat in het belang 
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van de vluchtelingen kritischer wordt gekeken naar de rol van achter rechtsre-
gels bestaande belangen bij het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. 
5.4 Vergelijking tussen het toelatingsbeleid van Nederland, 
Duitsland en de VS 
Bij de analyse van het toelatingsbeleid in het vierde hoofdstuk is herhaaldelijk 
gewezen op twee buitenlandse studies waarin soortgelijke vragen aan de orde 
zijn gesteld als in onderhavig onderzoek. Deze twee studies waren die van 
Wolken (1987) naar het Westduitse asielbeleid en die van Loescher en Scanlan 
(1986) naar het toelatingsbeleid van de VS. Zij hebben evenals dit onderzoek het 
toelatingsbeleid over een langere periode onderzocht. 
In deze paragraaf kijken we naar de uitkomsten van dit buitenlandse onder-
zoek en wordt een vergelijking getrokken met uitkomsten van het eigen onder-
zoek. Daarbij zijn twee opmerkingen vooraf noodzakelijk. 
Ten eerste moeten we er bij een vergelijking tussen het toelatingsbeleid van 
landen rekening mee houden dat factoren als omvang, geografische ligging en 
internationale positie daarop van invloed kunnen zijn. Landen als Denemarken, 
België en Zweden zouden derhalve eerder voor vergelijking met Nederland in 
aanmerking komen, maar onderzoek naar het toelatingsbeleid van deze landen 
over een langere periode is er niet.25 De verschillen tussen Nederland, het 
voormalige West-Duitsland en de VS qua geografische ligging, internationale 
positie, economie en bevolkingsaantal zijn erg groot. Bovendien zal het toela-
tingsbeleid van de VS en West-Duitsland ook in het licht van de specifieke 
historische achtergrond van die landen staan. 
Een tweede opmerking vooraf heeft betrekking op de wijze waarop Wolken en 
Loescher en Scanlan het toelatingsbeleid hebben onderzocht. Zij hebben geen toe-
gang gekregen tot overheidsarchieven en derhalve de beleidsvorming niet onder-
zocht. Dit verklaart waarom Wolken bijvoorbeeld de rol van de UNHCR bijna 
geheel buiten beschouwing heeft gelaten, terwijl deze VN-organisatie ongetwij-
feld een rol speelde bij het toelatingsbeleid in Duitsland. De reden van dit hiaat 
is dat de contacten met de UNHCR grotendeels achter de schermen plaatsvinden. 
Het ontbreken van archiefonderzoek verklaart ook de geringe aandacht die beide 
onderzoekers schonken aan de rol van advocaten en belangenorganisaties. Mijn 
eigen onderzoek daarentegen heeft op grond van archiefstukken wel de rol van 
een zestal factoren bij de beleidsvoorbereiding geanalyseerd. Met inachtneming 
25 Over het toelatingsbeleid van België ten aanzien van vluchtelingen bereidt F. Caestecker een 
dissertatie voor. Voor een groter publiek heeft hij al gepubliceerd over het na-oorlogse Belgische toela-
tingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. Zie Caestecker 1992. 
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van deze beperkingen wordt in deze paragraaf op grond van gegevens van Wol-
ken en Loescher/Scanlan gewezen op trendmatige verschillen en overeenkomsten 
van het toelatingsbeleid van West-Duitsland, de VS en Nederland. 
Een factor van beslissende betekenis voor het toelatingsbeleid van West-Duits-
land was dat als reactie op de ervaringen uit de nazi-periode het recht op asiel 
in 1948 in de grondwet werd opgenomen. Dit asielartikel was destijds primair 
bedoeld voor vluchtelingen van achter het IJzeren Gordijn. Toen in de jaren zeven-
tig de dooi in de Koude Oorlog inzette en vanaf 1977 grotere aantallen asielzoe-
kers uit de Derde Wereld hun toevlucht in West-Duitsland zochten, nam de West-
duitse regering maatregelen om het aantal asielzoekers omlaag te brengen. De 
belangrijkste maatregelen waren de verkorting van de asielprocedure, het instellen 
van een visumplicht voor steeds meer herkomstlanden van asielzoekers, centrale 
opvang in kampen, het verbod op arbeid voor asielzoekers en hulpverlening in 
goederen in plaats van in geld. Asielzoekers van achter het IJzeren Gordijn, met 
uitzondering van de Polen na 1981, werden echter zonder toetsing van hun vlucht-
verhaal als vluchteling toegelaten. Zij vielen tot het einde van de jaren tachtig niet 
onder het arbeidsverbod en de andere hiervoor genoemde maatregelen. 
In de VS speelde de Koude Oorlog ook een beslissende rol bij het toelatingsbe-
leid ten aanzien van vluchtelingen. In de periode 1945-1986 kwam meer dan 95% 
van de toegelaten vluchtelingen uit landen met communistische regimes. Bij asiel-
zoekers uit Haïti en EI Salvador daarentegen was het percentage afgewezen asiel-
verzoeken erg hoog. Zij kwamen massaal met bootjes in Florida aan en werden 
geïnterneerd in kampen of door de schepen van de kustwacht direct naar hun 
land van herkomst teruggebracht. Grote aantallen asielzoekers slaagden er echter 
in via de zuidgrens met Mexico de VS binnen te komen en werk te vinden. In de 
VS was de toelating van vluchtelingen uit communistische regimes een instrument 
van buitenlands beleid. Het State Department oefende met succes veel druk uit 
op de president om vluchtelingen uit deze landen toe te laten. 
De Koude Oorlog had ook veel invloed op het Nederlandse toelatingsbeleid. 
In Nederland werden vluchtelingen uit landen met een communistisch regime, 
uit Hongarije (1956), Tsjecho-Slowakije (1968) en Vietnam (1979), massaal toegela-
ten zonder toetsing van de individuele asielverzoeken. Het toelatingsbeleid was 
restrictiever ten aanzien van asielzoekers uit bevriende landen in Europa en uit 
de Derde Wereld. In de onderzoeksperiode (1968-1982) werd een begin gemaakt 
met maatregelen, die erop waren gericht het aantal asielzoekers uit de Derde 
Wereld te laten dalen. Het ministerie van Justitie nam sinds de komst van asielzoe-
kers uit Portugal, Griekenland (de zogenaamde 'nieuwe vluchtelingen') een reeks 
van maatregelen die erop waren gericht het aantal toelatingen te beheersen. De 
invoering van een visumplicht, de verscherping van toelatingscriteria, de hoge 
drempels bij de toegang tot de asielprocedure (kennelijk ongegrond en schorsende 
werking) en de invoering van een B-status en later van een C-status getuigen van 
deze restrictieve richting in het beleid. In de jaren tachtig werden asielzoekers uit 
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Sri Lanka centraal opgevangen en werd de zogenaamde 'Bed, Bad en Broodrege-
ling' ingevoerd. De centrale opvang en de dreiging van detentie, bijvoorbeeld in 
het 'Grenshospitium', geldt sinds 1992 voor alle asielzoekers. 
Welke rol speelden belangenorganisaties voor vluchtelingen in de VS en 
West-Duitsland? Loescher/Scanlan en Wolken besteedden daaraan betrekkelijk 
weinig aandacht. In de VS hoefden die organisaties nauwelijks druk op de rege-
ring uit te oefenen om vluchtelingen uit Oostbloklanden toe te laten. Dit lag 
heel anders bij vluchtelingen uit rechtse dictaturen. Amnesty International en 
het American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) oefenden in de jaren 
zeventig met succes langdurig druk uit op het Congres om Chilenen in de VS 
toe te laten. Hun betekenis nam toe na het in werking treden van de Refugee 
Act in 1980. Hoewel de VS al in 1968 het Protocol van New York hadden gera-
tificeerd, beoordeelden zij pas vanaf 1980 het vluchtelingschap op grond van 
het Geneefs Vluchtelingenverdrag. Informele beleidsvorming maakte toen plaats 
voor controleerbare regels. Beslissingen op asielverzoeken moesten worden 
gemotiveerd. Belangenorganisaties en kerken oefenden sindsdien grotere druk 
uit op de Amerikaanse regering en het Congres om meer vluchtelingen toe te 
laten uit landen met rechtse dictaturen. Maar zij bereikten niet dat een liberaler 
toelatingsbeleid werd gevoerd ten aanzien van bijvoorbeeld asielzoekers uit 
Haïti en El Salvador. Wolken schenkt slechts beperkt aandacht aan de rol van 
belangenorganisaties bij het asielbeleid. Zij stelt dat zij ageerden tegen de "Ver-
rechtlichung" van de asielpolitiek, dat wil zeggen dat de thematiek van het 
misbruik van het asielrecht sinds 1977 belangrijker werd in het asielbeleid dan 
zoals voorheen de bescherming van asielzoekers. 
De rol van het recht bij het toelatingsbeleid heeft bij Wolken alleen betrekking 
op de invloed van rechterlijke uitspraken in asielzaken op wetgeving en beleid. 
Haar beeld van de rol van de factor recht is vergelijkbaar met de rol van proef-
processen die in onderhavig onderzoek een onderdeel is van de factor recht. In 
dit onderzoek is ook gekeken of tijdens de beleidsvoorbereiding is geantici-
peerd op rechterlijke uitspraken. Wolken hanteert dus een beperkter beeld van 
de factor recht. De uitspraken van de Westduitse rechter ondersteunden bijna 
altijd het asielbeleid. Voorbeelden van deze steun geeft Wolken met betrekking 
tot het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers uit Pakistan en India. 
Het minimaliseren van de kosten van opvang en eerste verblijf is een factor van 
ondergeschikte betekenis bij het toelatingsbeleid in de VS en West-Duitsland. 
Wolken laat zien dat de kostenfactor die officieel door de Duitse regering werd 
gebruikt als argument voor maatregelen om het aantal asielzoekers omlaag te 
brengen, in feite niet relevant was. Het onderbrengen in centrale kampen, het 
arbeidsverbod en hulpverlening waren juist kostbaarder dan gespreide opvang 
met recht op arbeid. In feite had dit argument volgens Wolken als doel het ont-
moedigingsbeleid te legitimeren. Loescher en Scanlan brengen de factor op-
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vangkosten niet als aparte factor ter sprake. Door de koppeling van het immi-
gratiebeleid en de toelating van vluchtelingen was beheersing van het aantal 
toelatingen vooraf goed mogelijk. Dit gold niet voor personen die illegaal de 
grens tussen Mexico en de VS passeerden. Aparte aandacht voor de kostenfac-
tor was niet nodig. Bovendien werden toegelaten vluchtelingen financieel ge-
steund door organisaties van landgenoten in de VS. 
De factor arbeidsmarkt en met name de stand van de werkgelegenheid had-
den beperkte invloed op het toelatingsbeleid van de VS en West-Duitsland. Er 
was volgens Wolken geen directe relatie russen het aantal werklozen en het 
Westduitse asielbeleid. Door vanaf het einde van de jaren zeventig te wijzen op 
het gevaar voor de werkgelegenheid wilde de Duitse regering evenals bij het 
wijzen op de opvangkosten, een restrictief toelatingsbeleid legitimeren. In feite 
vormden asielzoekers geen gevaar voor de werkgelegenheid, omdat zij in cen-
trale kampen waren ondergebracht en niet mochten deelnemen op de arbeids-
markt. De relatie arbeidsmarkt-asielzoekers werd door de Duitse regering wel 
genoemd en versterkt om de publieke opinie gunstig te stemmen inzake het 
gevoerde beleid. Voordat er sprake was van centrale opvang speelde de ar-
beidsmarkt wel een rol. Na de invoering van de wervingsstop van buitenlandse 
werknemers in 1973 werd de plaatsing van asielzoekers mede bepaald door 
plaatsen waar een tekort aan ongeschoolde arbeidskrachten bestond. Loescher 
en Scanlan wijzen op het restrictieve toelatingsbeleid van de VS in de jaren 
dertig en de ruimhartige toelating van displaced persons kort na de Tweede 
Wereldoorlog wegens het tekort aan arbeidskrachten. De stagnatie in de Ameri-
kaanse economie aan het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren 
tachtig versterkte de invloed van personen en instanties die pleitten voor een 
restrictiever toelatingsbeleid. Asielverzoeken van Haïtianen werden in strijd met 
de Refugee Act niet individueel beoordeeld maar massaal afgewezen, omdat zij 
'economie migrants' zouden zijn. In feite maakten zij minder dan één procent 
uit van het vreemdelingenbestand in de VS en had hun komst naar de VS aan-
merkelijk minder effect op de werkgelegenheid dan de meer dan 700.000 toege-
laten vluchtelingen uit Cuba hadden Loescher en Scanlan concluderen: "By 
emphasizing the negative economic impact of Haitian flow, and by insisting (...) 
that virtually all Haitians and Salvadoran asylum seekers had come to the US 
to flee poverty rather than out of fear of persecution, the Reagan administration 
was able to justify its slanted detention and asylum policies using traditional 
restrictionist arguments". Zulke argumentatie hanteerde ook de Nederlandse 
regering ter rechtvaardiging van een restrictief toelatingsbeleid. Ook in Neder-
land was gezien het kleine aantal vluchtelingen het argument dat vluchtelingen 
een gevaar zouden zijn voor de arbeidsmarkt niet reëel. 
De invloed van de UNHCR bij het toelatingsbeleid van West-Duitsland is om 
hiervoor genoemde redenen bij Wolken nauwelijks aan de orde gesteld. In de 
VS was de invloed van de UNHCR zeer beperkt. Pogingen van de UNHCR om 
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een einde te maken aan het massaal terugsturen van asielzoekers uit Haïti en El 
Salvador naar hun land van herkomst leidden er slechts toe dat de Amerikaan-
se regering toezegde deze asielzoekers op schepen van de kustwacht te onder-
vragen over hun vluchtmotief. Deze concessie bracht echter geen verandering in 
het restrictieve toelatingsbeleid. Het State Department legde de mening van de 
UNHCR naast zich neer. Kenmerkend voor de betrekkingen tussen de UNHCR 
en de Amerikaanse regering was de zorg van de UNHCR om de Amerikaanse 
regering niet voor het hoofd te stoten. Reden was dat de UNHCR financieel 
sterk afhankelijk was van de VS. Loescher en Scanlan trokken de volgende con-
clusie: "The iole of UNHCR in the United States remained severely limited. The 
UNHCR representative in the US could review asylum files, could visit deten-
tion centres, and in early 1985 negotiated for a presence on the Coast guard 
cutter which interdicted boatloads of Haitians, but in reality the UNHCR had 
no influence in asylum decision-making in the US. Its lack of influence was due 
partly to the UNHCR's special relationship to the United States. Dependent on 
the United States for a large percentage of its annual operating budget, it lacked 
the financial independence and institutional strength to challenge effectively its 
largest benefactor". Er is met betrekking tot de rol van de UNHCR een groot 
verschil met Nederland. De invloed van de UNHCR op het Nederlandse toela-
tingsbeleid was namelijk wel groot. Door de bemiddeling van deze VN-organi-
satie hoefde de Nederlandse regering niet met andere grotere landen te onder-
handelen over de toelating van (eikaars) vluchtelingen en stelde de Nederland-
se regering in staat een eigen beleid te voeren. 
Had de politieke kleur invloed op het toelatingsbeleid in de VS en West-
Duitsland? Loescher en Scanlan wijzen erop dat de anti-communistische ideologie 
het Amerikaanse toelatingsbeleid beslissend beïnvloedde, ongeacht of de president 
een republikein of een democraat was. Zelfs onder president Carter, die zichtbaar 
zijn politiek richtte op de mensenrechten en onder wiens ambtstermijn de Refugee 
Act (1980) van kracht werd en die initiatieven nam ten gunste van vluchtelingen 
uit Nicaragua en politieke gevangenen uit Chili en Argentinië, bleef de richting 
in de Amerikaanse vluchtelingenbeleid ongewijzigd. Het verschil met zijn opvolger 
in het Witte Huis, president Reagan, is gradueel. Reagan propageerde openlijker 
dan Carter dat de Koude Oorlog een dominante rol diende te spelen bij het 
toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. 
Wolken concludeert dat er in het Westduitse asielbeleid geen beslissende invloed 
van de politieke kleur van de regering is aan te wijzen. Zij stelt dat er tot 1973 
consensus bestond tussen de Westduitse regeringspartijen en oppositiepartijen 
over het te voeren toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers. Na 1973 kwam 
de sociaal-liberale regering (SPD en ГОР) onder grote druk te staan van de 
oppositiepartijen CDU en CSU om het gestegen aantal asielzoekers uit de Derde 
Wereld omlaag te brengen. De regeringspartijen SPD en SPD namen vervolgens 
om electorale redenen maatregelen om het aantal asielzoekers omlaag te brengen. 
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Het doel van het naoorlogse toelatingsbeleid van zowel Duitsland, als Nederland 
als van de VS was het terugdringen van het aantal toelatingen in hun landen. De 
maatregelen van de regeringen van deze landen met betrekking tot de asielproce-
dure en de controle aan de grenzen laten dit zien. De argumenten die de autoritei-
ten officieel aanvoerden ter rechtvaardiging van een restrictief toelatingsbeleid 
betreffen nationale belangen die geschaad zouden worden door grote stromen 
niet-echte vluchtelingen. Onderzoek naar het toelatingsbeleid van deze drie landen 
heeft aangetoond, dat deze schade van nationale belangen nauwelijks door feiten 
wordt ondersteund. In gevallen dat een liberaal toelatingsbeleid werd gevoerd, 
waren twee omstandigheden van doorslaggevend belang. Vluchtelingen moesten 
afkomstig zijn uit een land met een communistisch regime of het slachtoffer zijn 
van schending van mensenrechten op grote schaal die wereldwijd in de publiciteit 
kwam, zoals het geval was bij de Vietnamese bootvluchtelingen in 1979. De grote 
verschillen tussen Duitsland, Nederland en de VS qua geschiedenis, economie, 
demografie en geografie hebben gevolgen voor de wijze waarop het toelatingsbe-
leid van die landen werd uitgevoerd. Duitsland en de VS hebben jaarlijks met veel 
grotere aantallen vluchtelingen te maken dan Nederland. Detentie van grote aan-
tallen vluchtelingen, zoals in de VS, komt in Nederland en Duitsland niet voor. 
Dit geldt ook voor het massaal terugsturen van vluchtelingen. De grote tegenstel-
ling tussen arm en rijk in de VS en het feit dat dit land niet direct werd geconfron-
teerd met de vluchtelingenproblematiek als gevolg van twee wereldoorlogen, ver-
klaart dat Amerikanen minder ontvankelijk zijn voor de nood van de vluchtelin-
gen dan de Nederlanders en de Duitsers. Toen na de hereniging van Oost· en 
West-Duitsland in 1989 de jubelstemming omsloeg naar ontevredenheid over de 
snel gestegen werkloosheid en de gevolgen vandien, heeft de Duitse regering de 
vijandigheid van delen van de Duitse bevolking jegens vooral niet-blanke asielzoe-
kers niet kunnen opvangen. Het Nederlandse democratische bestel en de controle 
op het beleid hebben tot nog toe Duitse toestanden kunnen voorkomen. Maar het 
is de vraag of vanaf 1993 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen niet alsnog 
maatregelen worden genomen, die moeilijker controleerbaar zijn en die het nu 
nog bestaande verschil tussen het toelatingsbeleid van deze drie landen kleiner 
zullen maken. 
Bijlage 
De rol van particuliere vluchtelingenorganisaties en kerken bij het toelatingsbeleid 
datum part.org. herkomst doel middel effect 
01.09.69 
11.10.69 
03.12.69 
25.04.72 
01.05.72 
05.08.74 
30.08.74 
NFV 
Ang.c. 
NFV 
NFV 
Ang.c./AI/UAF 
Chili.b. 
AI/NFV/Chili.b. 
Tsjechosl. 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Chili 
Chili 
aantal 
geen uitz. 
richtl. 
status 
status 
aantal 
aantal 
br.MvJ/CRM 
br.MvJ/acties' 
br. MvJ 
rp. MvJ/BZ 
br. MvJ/acties* 
br. BZ 
br. MvJ/mp 
nee 
ja' 
К 
nee 
nee' 
nee 
j»' 
1 gebruikte a/kortingen 
Ang. с Angola-comité 
beh. behandeling 
br. brief 
Chili-b. Chili-beweging Nederland 
I.gr.K. Initiatiefgroep Koerdistan 
Informât. kabinetsinformateur 
ko kennelijk ongegrond 
mp minister president 
med. pr. medische problematiek 
ov. overleg 
richtL richtlijnen 
rp. rapport 
St.Hulp a. V.vL Stichting Hulp aan Vietnamese vluchtelingen 
sw schorsende werking 
T.d.H. Terre des Hommes 
toel. er. toelatingscriterium 
uitz. uitzetting 
Toelichting op de tabel en bronvermelding 
Het Angola-comité ging met de Portugese asielzoekers en met enkele Tweede-Kamerleden van de PSP 
en PvdA naar de vreemdelingendiensten om zich ervan te overtuigen dat hun asielaanvraag in behan-
deling werd genomen 
2 Tweede-Kamerleden van de PvdA en de PSP stelden vragen aan de minister van Justitie in het na-
jaar van 1969 en in het voorjaar van 1970 over de behandeling van Portugese asielzoekers door de 
vreemdelingendiensten en de verantwoordelijkheid van de minister. De gevallen van weigering/uitzet-
ting kregen alsnog toestemming in Nederland te blijven 
3 De minister van Justitie lichtte de NFV op 20 februari 1970 in over de richtlijnen ten aanzien van de 
Portugese asielzoekers 
4 Acties bestonden uit protestdemonstraties die waren georganiseerd door de PvdA' afdeling Amster-
dam, de Evert Vermeer Stichting en het Angola-comité 
5 De PvdA stelde naar aanleiding van de brief van het UAF, AI en het Adviesbureau Portugezen op 
β november 1972 bij de behandeling in de Tweede Kamer vragen over de rechtspositite van Portugese 
asielzoekers. Staatssecretaris Grosheide antwoordde het kamerlid dat er door Portugezen weinig om 
toelating als vluchteling werd gevraagd 
6 De ministerraad ging half september 1974 akkoord met de toelating van 150 vluchtelingen extra uit 
Chili 
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datum 
02.05.75 
23.06.75 
10.05.76 
11.10.76 
14.10.76 
02.03.77 
21.03.77 
23.05.78 
29.06.78 
10.07.78 
04.01.79 
27.02.79 
06.04.79 
part.org. 
T.d.H./I.grJC 
U H 
IgrK. 
SKV 
St.Hulp. a.V.vl. 
NCB/W/NSV 
SKV 
SVN 
SVN 
SVN 
SVN 
SVN 
SVN 
herkomst 
Irak 
Irak 
Irak 
Turkije 
Vietnam 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
doel 
aantal 
aantal 
status 
gelijke beh. 
aantal 
sw 
sw 
sw 
toel.kr. 
sw 
sw 
toel. kr. 
toel. kr. 
middel 
ov. MvJ/B27 
ov. MvJ/BZ" 
br. MvJ 
br. mp 
br. mp 
br. MvJ" 
rp. TKcie J 
br. MvJ 
media" 
ov. Mvf' 
br. MvJ 
ov. MvJ" 
br. MvJ" 
effect 
nee 
j»* 
nee 
ja" 
nee 
nee 
neeu 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee" 
7 Er vond in mei 1975 overleg plaats tussen Terre des Hommes en de staatssecretaris van Justitie en 
BZ 
8 Ook het Tweede-Kamerlid van de PvdA Voogd nam deel aan dit gesprek 
9 Toelating van Iraakse Koerden werd onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zo blijkt uit een brief 
van 1 juli 1975 van staatssecretaris van BZ aan zijn ambtgenoot van Justitie. Zie ook de brief van 16 juli 
1975 van de staatssecretaris van Justitie aan de Initiatiefgroep Koerdistan, in: arch. BZ, 413.131, Neder-
land. Toelating in Nederland van Koerdische vluchtelingen, 1975-1976 
10 De positieve reactie kwam pas op 28 februari 1977 in het parlement. In een eerste reactie op het 
verzoek van de SKV antwoordde premier Den Uyl met een kort briefje: "Wat de Syrisch-Orthodoxe 
Christenen betreft meen ik dat ik het voor u onbegrijpelijke van de beslissing weg kan nemen door u 
mede te delen dal het hier niet om vluchtelingen gaat (bron: NSV -vergaderingen 1974-1977, vergade-
ring van 6 december 1976, agendapunt 5, inj arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam). Op 7 februari con-
stateerde de premier dat de SKV met zijn eerder gegeven antwoord niet tevreden was (bron: NSV-ver-
gaderingen, vergadering van 7 maart 1977, agendapunt 8, in: arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam). 
Staatssecretaris Zeevalking deelde de Tweede Kamer op 28 februari mee dat de tweede regularisatie-
maatregel van 1 maart 1977 (de tweede datumgrens, t.D) was ingevoerd na "(...) aandrang van hulpor-
ganisaties, kerken en het parlement" (bron: Hand. Tweede Kamer, 1976-1977, 14385, nr. 1) 
11 NSV-vergaderingen 1974-1977, vergadering van 7 maart 1977, agendapunt 8, in: arch. Vluchtelin-
genwerk Amsterdam 
12 De staatssecretaris van Justitie antwoordde op vragen van de Tweede-Kamerleden van de PSP, PPR 
en D'66 naar zijn reactie op de vooretellen van het SKV inzake het verlenen van schorsende werking en 
het duidelijk omschrijven van kennelijk ongegrond, dat deze voorstellen zouden leiden tot "misbruik" 
van de asielprocedure (bron: Hand. Tweede Kamer, 1976-1977, Aanhangsel 991). Zie ook: NSV-vergaderin-
gen 1974-1977, vergadering van 9 mei 1977, agendapunt 4, in: arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam 
13 Na een extra bestuursvergadering op 28 juni 1978, reageerde de SVN de dag daarna met een pers-
bericht aan het ANP. In dit persbericht wees de SVN erop ernstig verontrust te zijn over de verscher-
ping van B-status voor Turkse christenen 
14 Overleg tussen de SVN en staatssecretaris mevr. Haars. Muller (SVN) stelde haar voor met de sta-
tusverlening aan Turkse christenen te wachten totdat de Raad van State op 8 augustus 1978 uitspraak 
had gedaan in een zaak van asielzoekers van deze groep. De staatssecretaris ging niet op dit voorstel 
in (bron: NSV-vergaderingen mei-september 1978, vergadering van 27 juli 1978, agendapunt 5, in: arch. 
Vluchtelingenwerk Amsterdam 
15 Verslag van het overleg tussen de SVN en de staatssecretaris, (bron: SVN-vergaderingen januari— 
mei 1979, vergadering van 20 maart 1979, agendapunt 4, in: arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam) 
16 SVN-vergaderingen januari-mei 1979, vergadering van 1 mei 1979, agendapunt 4b, in: arch. Vluch-
telingenwerk Amsterdam 
datum 
27.04.79 
07.05.79 
07.06.79 
06.07.79 
25.07.79 
26.07.79 
05.10.79 
18.10.79 
30.07.80 
21.01.81 
02.04.81 
part.org. 
SVN 
SVN 
SVN/RvK 
SVN 
SVN 
SVN 
W N 
W N 
W N 
W N 
RvK 
Bijlage 
herkomst 
Turkije 
Vietnam 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
doel 
toel.kr.<sw 
aantal 
toel.kr.,sw 
asielproc. 
sw 
sw 
tegen uitz." 
sw 
geen uitz. 
geen uitz. 
geen uitz. 
middel 
ov. MvJ" 
br. MvJ/BZ 
media" 
ov. MvJ" 
br. MvJ" 
advocaten* 
br. MvJ 
TKcieJ" 
br. MvJ 
ov. MvJ 
ov. MvJ" 
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effect 
nee 
ja-
ja» 
ja" 
nee" 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
ja" 
17 Een Tweede-Kamerlid van het CDA vroeg de minister van BZ op 2 mei 1979 of hij geen aanlei-
ding zag om met internationale kerkelijke organisaties en vluchtelingenorganisaties contact op te 
nemen om samen naar oplossingen te zoeken. De minister voelde daar niet voor. Ook de staatssecre-
taris van Justítie wilde haar beleid ten aanzien van asielverzoeken van Turkse christenen niet wijzigen 
(bron: Hand. Tweede Kamer, 1978-1979,15642, nr. 3, p. 15) 
IB Naar aanleiding van de bezetting van de St. Jan sprak de SVN met staatssecretaris Haars. Dit ge-
sprek leverde niets op (bron: SVN-vergaderingen mei-juli 1979, vergadering van 1 mei 1979, agenda-
punt 6, arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam) 
19 Tweede-Kamerleden van W D , CDA en PvdA stelden naar aanleiding van de brief van de SVN 
vragen aan de ministers van BZ en CRM. De SVN werd uitgenodigd in de 1CV om te adviseren over 
de criteria voor uitnodiging van Vietnamese bootvluchtelingen uit Maleisië. De SVN nam ook deel aan 
de selectiemissie 
20 SVN en de RvK gaven een persconferentie. Beide kondigden aan dat zij zich tot de Tweede Kamer 
zouden wenden. Tijdens de persconferentie werd de 'Notitie betreffende de asielprocedure en rechtsze-
kerheid van asielzoekers in Nederland' gepresenteerd. Deze noobe was een dag eerder aan de leden 
van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Justitie gestuurd (bron: SVN-vergaderingen mei-juli 1979, 
vergadering van 12 juni 1979, agendapunt 6c, in: arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam) 
21 Staatssecretaris mevr. Haan deelde de Tweede Kamer op 19 juni 1979 mee dat zij geen Turkse christe-
nen vóór 1 september 1979 meer zou uitwijzen (bron: Hand. Tweede Kamer, 1978-1979, 15642, nr. 2) 
22 Overleg tussen SVN en ambtenaren van de DVZ (Justitie) over de procedure inzake de heroverwe-
ging van asielverzoeken van Turkse christenen. De SVN stelde voor de asielzoekers schorsende wer-
king te geven, (bron: SVN-vergaderingen mei-juli 1979, vergadering van 24 juli 1979, agendapunt 6a, 
in: arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam) 
23 Ambtenaren van de DVZ zegden toe de dossiers van Turkse christenen te heroverwegen 
24 SVN-vergaderingen augustus-december 1979, vergadering van 21 augustus 1979, agendapunt 4 a, 
in: arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam 
25 Justitie schreef de SVN op 13 augustus 1979 dat het voorstel uit de brief van 25 juli was afgewezen 
(bron: SVN-vergaderingen augustus-december 1979, vergadering van 21 augustus 1979, agendapunt 6e, 
ire arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam) 
26 De SVN riep de advocaten van de Turkse christenen op actie te ondernemen om invloed uit te oefenen 
op de heroverweging van asielverzoeken. Zie voor de voorstellen SVN-vergaderingen augustus-december 
1979, vergadering van 21 augustus 1979, agendapunt 6b, ire arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam 
27 Het betrof hier protesten tegen de voorgenomen uitzetting van 41 Turkse christenen 
28 WN-vergaderingen augustus-december 1979, vergadering van 30 oktober 1979, agendapunt 5c, ire 
arch. Vluchtelingenwerk Amsterdam 
29 Mr. A. Flesseman (Adviescommissie voor Vluchtelingenzaken van de RvK) aan de staatssecretaris, 
11 april 1981, in: arch. R. Femhout 
30 De staatssecretaris zegde toe mee te willen werken aan emigratieplannen van de RvK. Dit blijkt uit 
een brief van de DVZ aan de RvK van 11 mei 1981, in: 'Raad van Kerken, Adviescommissie Vluchtelin-
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datum 
12.04.81 
28.04.81 
26.05.81 
13.07.81 
27.08.81 
19.02.82 
21.07.82 
18.03.82 
18.08.82 
11.10.82 
13.10.82 
part.org. 
LSK 
RvK 
RvK 
RvK 
W N 
RvK 
RvK 
W N 
RvK 
RvK 
RvK 
herkomst 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Vietnam 
Turkije 
Turkije 
Polen 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
doel 
geen uitz. 
geen uitz. 
geen uitz. 
geen uitz. 
status 
med. pr. 
med. pr." 
toel. kr. 
med. pr. 
geen uitz. 
geen uitz. 
middel 
br. MvJ 
actie" MvJ 
br. Mvf 
bryrap-Mvf 
ov. MvJ 
br. MvJ" 
br. Vomii. 
br. MvJ. 
ov. MvJ* 
br. informât." 
ov. MvJ 
effect 
nee 
ja 
ja 
ja 
nee 
ja 
ja 
br. 22/9/82? 
ja 
onbk. 
ja' 
genproblematiek, ordner VI, in: arch. R. Femhout 
31 Dr. H. Berkhof, dr. H.A.M. Fiolet (RvK) aan de staatssecretaris, 28 april 1981, brief, in: arch. R. 
Femhout. De RvK maakte een actieplan en betrok daarbij politieke partijen, de UNHCR en de Wereld-
raad van Kerken 
32 Dr. H.A.M. Fiolet (RvK) aan staatssecretaris mevr. Haars, 26 mei 1981, brief, in: arch. R. Femhout. 
In deze brief zette de RvK druk op de staatssecretaris door aan te kondigen dat mr. G. Jaeger bij het 
gesprek van 12 juni 1981 zou zijn. Mr. G. Jaeger was tot kort daarvoor werkzaam als Hoofd van de af-
deling protectie van het bureau van de UNHCR te Genève. Hij was een autoriteit op het terrein van de 
vluchtelingenproblematiek 
33 Mr. A. Flesseman (Adviescommissie voor vluchtelingenzaken van de RvK) aan de staatssecretaris 
van Justitie, 13 juli 1981, brief en notitie "het toelatingsbeleid in Nederland ten aanzien van asielzoe-
kers behorende tot christelijke minderheidsgroepen in Turkije". Deze notitie (d.d. 13 juli 1981) had tot 
doel "(...) het beleid te analyseren inzake toelating van Christelijke asielzoekers uit Turkije, zoals uit-
eengezet door de staatssecretaris van Justitie in haar schrijven van 11 mei 1981 (bron: arch. DVZ van 
het MvJ, AJZ 4415/C-870, Turkse christenen) aan de Adviescommissie voor Vluchtelingenproblematiek 
van de Raad van Kerken in Nederland". Brief en notitie in: arch. R. Femhout 
34 Mr. A. Flesseman (Adviescommissie voor vluchtelingenzaken van de RvK) aan staatssecretaris 
Scheltema, 19 februari 1982, brief, in: arch. R. Femhout. De RvK wees Scheltema op de psychische en 
sociale nood onder de Turkse asielzoekers wegens de lange periode van onzekerheid over de beslissing 
op hun asielverzoek 
35 Mr. A. Flesseman (Adviescommissie voor Vluchtelingenzaken van de RvK) aan de DG Volksge-
zondheid van het ministerie Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 21 juli 1982, in: arch. R. Femhout. Er 
werd aandacht gevraagd voor de psychische klachten van de asielzoekers onder de Turkse christenen 
wegens de lange periode van onzekerheid op de beslissing op de asielprocedure. Flesseman schreef de 
DG dat hij hoopte dat de hem toegestuurde medische rapporten aanleiding zouden zijn voor de minis-
ter van Volksgezondheid er bij de staatssecretaris van Justitie op te wijzen zo spoedig mogelijk aan de 
Turkse christenen in psychische nood een verblijfsvergunning te verstrekken 
36 Gesprek op 18 augustus 1982 tussen de Adviescommissie voor Vluchtelingenzaken van de RvK en 
de staatssecretaris vergezeld door enkele ambtenaren van de DVZ. Voor een samenvatting van dit 
gesprek, zie arch. R. Femhout 
37 Mr. A. Flesseman aan de kabinetsinformateur mr. W. Scholten, 11 oktober 1982, brief, in: arch. R. 
Femhout De Rvk bepleitte bij informateur Scholten dat in een volgend kabinet een duidelijk en ruim-
hartig beleid gevoerd zou worden met betrekking tot de Turkse christenen 
38 De staatssecretaris zegde toe voor eind 1982 een beslissing te nemen over alle Turkse asielzoekers. 
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Summary 
The Dutch immigration policy with regard to refugees is a field of continual 
tension. On the one hand there are legal obligations resulting from treaties and 
legislation and pressure from the chiefly private advocates who highlight the 
emergency situation of refugees. On the other hand there are certain national 
interests such as employment and housing in the densely populated Nether-
lands. Other factors within the field of tension may be Dutch foreign relations, 
trade relations, the immigration policies of other countries and the role of the 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The refugee's 
country of origin can also play a part in the immigration policy, in the first 
place because the political situation in the country is important in assessing 
whether asylum seekers qualify for refugee status. Consequently, it is obvious 
that in a period in which many temporary workers were hired, the Dutch au-
thorities thought they were dealing with foreign workers posing as refugees 
rather than with real refugees. 
The central questions this book tries to answer are: which factors have deter-
mined the Dutch immigration policy, and what have been their relative influ-
ence on the policy? On the basis of the starting points mentioned and the litera-
ture, it was decided to research the role of six factors. These six factors are: (1) 
foreign relations, (2) the UNHCR, (3) employment, (4) chances of integration, 
(5) law, and (6) refugee interest groups. The immigration policy is examined 
with regard to eight groups of refugees who came to the Netherlands in the 
period 1968-1982, some on their own initiative and some at the invitation of the 
Dutch government. They came from the following countries: Czechoslovakia, 
Portugal, Uganda, Chile, Iraq, Turkey, Vietnam and Poland. 
The sources on which this book is based are diverse in nature, but most re-
search material comes from the archieves of the Ministries of Justice and of 
Foreign Affairs. It is, by the way, unique that both Ministries permit the inspec-
tion of their archives for such a recent historical period. 
The book is composed of three parts. After an introduction on the legal and 
organisational framework of Dutch immigration policy (chapter one and two) 
there follows a description (chapter three), an analysis (chapter four) and a 
conclusion (chapter five). Chapter three describes the development of the poli-
cy, the persons and institutions involved in it and the policy instruments. This 
chapter is also meant as a general reference on the history of the Dutch admis-
sion policy for refugees in the years 1968 to 1982. As stated, chapter four con-
tains an analysis of the policy pursued. Each of the six factors is examined to 
determine what role it has possibly played in the development of the policy. 
Finally, chapter five tries to assess the relative influence of the six factors on the 
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policy, and also pays attention to the way in which that occured. What conclu-
sions does the study draw? It can be determined that the six factors have 
played a part in the policy in two ways. Firstly, from above, for instance when 
the UNHCR made an official request to the Dutch government to accept refu-
gees. Secondly, there was influence from below such as by actions that attract 
publicity and letters from refugee interest organisations to members of govern-
ment or to members of the Second Chamber. Influence on the policy from be-
low occured much more in the case of asylum seekers than in the case of invit-
ed refugees. The reasons for this were that the asylum seekers were already 
residing in the Netherlands, and there were more opportunities for the immi-
gration policy to be controlled and adjusted by outsiders. 
The importance of each of the factors depended on a number of circumstanc-
es. Actions by refugee organisations were rarely succesful unless supported by 
Members of Parliament. The UNHCR had a decisive influence in the case of 
invited refugees. The Ministry of Foreign Affairs adhered to the observance of 
international treaties. Moreover, the mediation of the UNHCR prevented the 
need for bilateral deliberations with other countries which accepted much larger 
numbers of refugees. As to the asylum seekers, the role of the representative of 
the UNHCR in The Hague diminished when he stopped issuing mandatory 
certificates and was thus no longer directly involved in the decision-making. 
Since 1975 he has only been involved in immigration policy as an expert advis-
er to the Judicial Division of the Council of State and to the Advisory Commit-
tee for matters relating to aliens. In addition, the number of admissions was 
determined to a large extent by efforts to control costs. The introduction of a 
quota for the number of refugees to be admitted in the Netherlands in 1977, 
was the official confirmation of this. Poor chances for integration did surface as 
an argument in internal discussions after the arrival of Ugandan refugees in 
1972, but they have not substantially limited the number of refugees accepted. 
The importance of employment and particularly increased unemployment have 
been raised repeatedly, but in fact this argument, at least after 1976, did not 
influence the policy either. Foreign relations however played an important role. 
On the one hand they were an argument against the acceptance of refugees 
from Portugal, Turkey and Iraq, but on the other hand they worked to the ad-
vantage of refugees from Uganda and Vietnam, because in that way the Nether-
lands could make a good impression on its NATO partners. Great Britain and 
the United States. Judicial judgements and legal rules had hardly effect on the 
policy until the early 1970s. The provision in the Aliens Act on the admission of 
refugees remained nearly inoperative until that time. Only after the Ministry of 
Justice began to make decisions on asylum requests on the basis of article 15 of 
the Aliens Act, which regulates the admission of refugees, and after the AROB 
Act came into force in 1976, did the role of law in the refugee policy increase. 
Sometimes judges were called on to enforce a more liberal admission policy 
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(asylum seekers from Turkey and Iraq). Sometimes the Secretary of State used 
judicial judgements to justify the existing policy and to prevent changes in the 
policy. The law did not influence the policy regarding invited refugees who 
automatically received refugee status in the Netherlands. 
Which of the six factors has or have been decisive and which ones played a 
less decisive role? With regard to invited refugees, the foreign relations and the 
UNHCR have been the decisive factors in the admission policy, except for once 
in 1973, when a group of Ugandan refugees was refused on the basis of poor 
chances of integration. In the period 1968-1982, the years 1974 and 1976 showed 
a significant change in the mutual relation of the importance of the six factors 
on the admission policy for asylum seekers. Before 1976, foreign relations and 
employment had a decisive influence on the policy's direction. When these 
interests began to influence restrictively the policy towards Portuguese asylum 
seekers after the arrival of the Czechoslovaks, refugees interest groups and 
lawyers offered resistance. By lobbying the Second Chamber and by appealing 
to judges, they influenced the Ministry of Justice to introduce the B-status - a 
qualified permit granting a person residence as one entitled to asylum - for 
refugees in 1974. Because of this the Ministry's decisions had to be based on 
legislation and were thus verifiable. Just as before, foreign relations continued 
to play an important role in the admission policy for asylum seekers. The other 
five factors were still raised regularly in interdepartmental discussions, but their 
influence on the policy was not noticeably great. However, since 1976, law, in 
the sense of legal rules and judicial judgements, has gained increasing influence 
on the policy. As a means to serve their interests, law became very important 
for advocates as well as for opponents of the policy pursued by the Secretary of 
State. However, the legal discussion which characterizes the policy towards the 
outside, concealed the great importance of foreign relations in policy decisions. 
In most cases foreign relations have influenced the admission policy for asylum 
seekers negatively. But the reverse was also possible as a number of examples 
with regard to invited refugees has shown. 
This study results in two conclusions with regard to the question of how the 
six factors in general have played a part in the policy. In the first place not all 
factors worked unequivocally in one single direction. Some of them have not 
influenced the policy exclusively in a restrictive or a liberal direction. Such an 
influence in one direction only occured with the private interest groups for 
refugees and the UNHCR, which both worked in a liberal direction. The focus 
on the question of integration had a restrictive effect. The three other factors 
(employment, law and foreign relations) were ambivalent and worked, off and 
on, in one direction or the other. 
A second general conclusion is that a number of factors played a part in com-
bination, and yet others on their own. Combined, they strengthened or weak-
ened each other in the direction of a more restrictive or liberal policy. Concern-
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ing the admission policy for asylum seekers, the way in which the combined 
factors influenced the policy was more complex than in the case of invited refu-
gees. The relative influence of the factors on the policy was subject to changes 
in time. Policy-makers were getting more and more bogged down by the in-
creased expertise and better organisation of persons and institutions which 
were their adversaries. The legal discussion has been an important characteristic 
of the admission policy since the late 1970s, because policy changes had to be 
justifiable in the Second Chamber and before the judge. That discussion mainly 
concerned the reasoning the Secretary of State used towards the outside world 
to justify decisions in individual asylum cases and his policy in the Second 
Chamber and in court. This study shows that legal arguments did not play a 
great part in the preparation of the policy. The question of whether asylum 
seekers were 'refugees' was never raised seriously in preparatory interdepart-
mental consultations and was not a subject of discussion. On the other hand the 
lack of refugee-status was repeatedly used towards the outside world as an 
argument against admission. 
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Stellingen 
behorende bij het proefschrift van J.W. TEN DOESSCHATE, 
Asielbeleid en belangen. Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van 
vluchtelingen in de jaren 1968-1982 
1. Het mensenrecht tengehalte van de belangen die een rol speelden bij het Ne-
derlandse asielbeleid in de jaren 1968-1982 is laag. 'Belangen' in de titel van dit 
proefschrift staat vooral voor eigenbelangen. 
2. Rechtsregels en rechterlijke uitspraken worden in het asielbeleid afhankelijk 
van de gebruiker selectief geïnterpreteerd. Rechtshulpverleners gebruiken ze als 
argument voor een liberaler toelatingsbeleid. De staatssecretaris van Justitie 
gebruikt die regels en rechterlijke uitspraken als een legitimatie van het gevoer-
de beleid. 
3. Bij de bepaling van het asielrecht krijgt de beheersbaarheid van het aantal 
toelatingen meer aandacht dan de vraag of asielzoekers vluchtelingen zijn. In 
zoverre is er weinig verschil tussen het asielbeleid en het algemene toela-
tingsbeleid. 
4. Andere ministeries spelen bij de bepaling van het toelatingsbeleid ten aanzien 
van vluchtelingen een minstens even grote rol als het ministerie van Justitie, 
hoewel ze op die rol zelden worden aangesproken. 
5. Ondanks de toename van aantal en deskundigheid van de participanten bij 
het vluchtelingenbeleid, wordt dat beleid nog steeds gekenmerkt door ad hoc 
beslissingen. 
6. Dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties expliciet heeft uitge-
sproken dat toelating van vluchtelingen niet als een onvriendelijke daad tegen-
over de regering van het herkomstland moet worden beschouwd, vormt een 
aanwijzing voor de belangrijke rol die de angst voor schade aan de betrekkin-
gen tussen landen speelt bij de toelating van vluchtelingen. 
7. Uitspraken van politici of ambtenaren dat kansen op integratie en de stand 
van de arbeidsmarkt een restrictief toelatingsbeleid noodzakelijk maken, 
wekken ten onrechte de indruk dat ze zijn gebaseerd op serieus onderzoek. In 
de inteme beleidsdiscussies worden die uitspraken niettemin gebruikt als argu-
menten ter beperking van het aantal toelatingen. 
8. De staatssecretaris van Justitie dient het spreken in termen van 'indamming' 
en 'stromen' over te laten aan zijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat. 
9. De geografische beperking door Westeuropese regeringen van 'opvang in de 
eigen regio' bij vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië tot landen als Kro-
atië, Slovenië en Hongarije is moeilijk verdedigbaar met het argument dat daar-
door de kans op integratie van vluchtelingen toeneemt 
10. De 'gesprekskosten' bij een antwoordapparaat dienen volgens het motto 'de 
gebruiker betaalt' voor rekening te komen van de bezitter van zo'n apparaat. 


